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G A LA N TH A I ESZTERHÁZY PÁ L’
Római Sz. Bir. Herczegnek, Aranygyapjas Vitéznek, Magyar-országi
Nádornak, ’s Kunok’ bírájának emléke.
Eggyes híjanyok és ballépések a’ Nem zetek’ tö r té n e te ib e n , nem  vonhatnak feledés­
homályt  az egészre; gyakorlott virtusok ’s páros  nemes tettek tnntetik-fel a’ b á r  maroknyi
népet  is ; ’s magasabb díszt súgároznak a r r a , m in t  a’ világot hódolta tó tem érdek  nemtelen  
esoportokra.
Az elsüllyedt ha jdan’ szövevényes évei között  tiszta fényű napok is világoltak —  ki­
vívni azokat a’ jelennek megalázó részre-hajlásai közzül ,  és általadni a’ jövő k o r ’ ápolásai­
n a k ,  szerencse is, kötelesség is.
Illy fényt lövell sírja’ nyuga lm ából ,  ’s díszt ád nemzetének E s z t e r h á z y  P á l .  Kis- 
M ár tonban  született G a z  l 635-iki é v b e n , S e p tem b er ’ 8-ikán. Atyja Miklós ,  ama dicső,  
’s E urópa  előtt híres N ádor  vol t ;  Anyja Bedeghi Nyári Krisztina; mindket ten  dús bir-  
t o k ú , régi nemességü ,  ’s fő hivatalokat viselt ősöknek maradékai.  M ár  gyönge korában  
nemes erkölcsei,  józan é le tre ,  a’ hadi életre hajló volta által,  m g y  rem ényt  nyújtott m a­
ga felől: hogy Atyja’ virtusait jövendőben követni ,  vagy felyűlmúlni fogja. Nyolczadik 
évében ,  a’ tudományokat  gyakorolván ,  a’ szelídebbeket gyors elméje úgy párosítá a’ ko­
molyabb gyakorlásiakkal  , hogy kétkedni hagyná a* m aradékot  a’ felől : mellyikben jeles- 
kedék ink áb b ? !?  Rogy tudományos kimíveltségét virág ko rában  a’ külföldéi lá t tatná:  ide­
gen ég-hajlatok al á,  (n em nierő hivalkodás , és mulatság végett) útazott ; és a* mi hasznost 
a ’ köztársaság’ kormányozására  tapasz ta l t , tulajdonává tette.
Honjába tér t -v iszsza  végre ,  az 1052-iki évben.  Azom ban testvére G r ó f  Eszterházy 
L ász ló ,  a’ Barbaruszok’ dühe által Nagy-Vezekén m e l le t t* )  húlt-el;  P á l  először Soproni  
E ő - I s p á n i , majd 3-dik Fe rd inánd  által T anácsos i , továbbá a’ Pápai várnak Fő-igazgatói 
méltóságával tisztelteték-meg. Reményén kívül tör tént  e z ,  annál  inkább:  minthogy m a­
gát ifjú kora  m ia t t ,  illy súlyos hivataloknak megfelelhetni nem  gondolta. 1055-ben Leo­
pold P o ’sonyban m egkoronáz ta tván ,  a’ józan életéről Ösmért P á l t  Kamarásnak választá. 
1659-ben O rszá g -b í ró i  székbe emelte tvén ,  kitűnő nemes tettei által Leopo ld’ szívét an­
nyira magához v on ta :  hogy őtet l 663-ikban F ő  Hadi-kormányozónak h ív á -m e g .  Ennyi  
méltóságokba avattatván tíz év alatt P á l ,  tulajdon költségén eggybe-gyüjtött Magyar hadi- 
seregével ,  a’ csata-síkon megjelenve;  a’ tapasztalt hős Zrínyi Miklóssal eggyütt,  Darda  
erősséget elfoglalja, az ellenfélt eggy lábig levagdalja, ’s tem érdek  költség’ és nap’ m iv é t ,  
a’ híres Eszéki h ida t ,  kevés órák alatt hamvába  dönti.  E ’ nemes hős- tüz is dicsőítvén m ár  
E s z t e r h á z y t ,  Zrínyivel Pécs’ és Kanizsa’ ostromlása k ö z b e n ,  halálos veszélyeket álla­
ki. Mind-két részről nagyobb hadi-eszközök vétetvén e lő ,  tö r tén t :  hogy eggy álgyú-golyó- 
bis , a’ Kanizsai erősségből a ' t á b o rb a  vettetnék — hol P á l ,  népével állott —  ’s kolcsag-
Ortff Forgács Adám’ vezérlése alatt történt ezen ü tközet,  26-ik Augusztusában , 1652. Nyolcz Eszterházy volt itt jelen ; László 
2 4 . sebet v ö n ,  ’s kínos hala'llal nuíle'k-ki, három atyafijaival Eszterházy Ferenczel ,  Tam ással,  és Gáspárral ; J á n o s ,  ’Sig- 
mond , Miklo's és Sándor pedig életben maradlak.
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tollal ékes süvegét fejéből kikapná. Megret tenthete tt  volna e’ történet  bá r  kit is ; de nem 
a’ nagy lelkű h ő s t ,  ki vívhatatlan bátorságba öltözve siirgeté az os t rom ot ,  ’s hős-tekintete 
alatt-valójit hasonlókra  , vagy nagyobbakra  ösztönöző.
Győzedelmeit magosítá Segesd,  B árcz ,  T u r b e k ,  Babocsa T örök-e rősségeknek ,  majd 
erővel majd  hódoltalással lett bevétele ; A’ Sz. Gotthárdi  kétes kimenetelű ü tk ö ze tb en , 
Montecuculi vezérlése a la t t ,  szóval és tettel bizonyítá hívségét P á l ;  mellyet Leopold is 
m egösm ér  aranypecsétü királyi levelében,  mellyben P á l t ,  Római Sz. Bir. Iierczegi czím- 
mel tiszteli: „E l quamquam non pauci tuorum variis ex conflicting dcsiderareniur, tu tarnen im­
moto aninii rohore perstiteris, et quindecim praeliis ipse praesens, victor a l löste recesscris, atque in­
super etiarn confinia quacdam Turcico suldiîa ju g o , nostrae suljeceris potestafi. “ Hz okért 
î 607-ben  Generalis Antemoniani Ujvarino oppositoruin confiniorv.m tiszleltetést nyert.
Csak ham ar  a’ vallásbeli szakadás,  Felső Magyar-országot polgári háborúba  zavarván ,  
pusztító lángal fogyasztá. E s z t e r h á z y  a’ Magyar lovasságot {elültetvén, Kopfh Német  
V e zé r re l ,  a’ pártosokat  Lőcse körül  1672-ikben megtámadja  ; ’s nyolez-százat levagdalván, 
futásra kinszeríti. Abauj-Vármegyében G yerke  m e l le t t , újra kemény viadalt állott-ki. F e ­
lesebb erő által nyom atta iva ,  karja keresztül lo v e t te te t t , nem  csüggede mindazáltal : míg 
a’ magányos csapást ,  nyilvános diadallal meg nem  boszszúlá. És így ollykor tö b b  erőt  
nyújt a’ bosszú-vágy, mint  a ’ mit  eggy csapás elvehet.
Tökölinek pártütésével  m egerősödvén  a* zeneb o n a ,  hogy az óhajtott béke eszközöl­
te th e tn ék ,  m inden  m ó d ó n ,  de híjába igyekeztek E s z t e r h á z y  Forgáchal  a’ Nagy-Szom­
bati gyűlésben l 6 o l - b e n ,  mellyel  mind-ketten  eggyenlő ha ta lom m al  igazgattak. A’ pá r to ­
sok megintette ttek : hogy a’ Király iránt ne idegenkednének ; ’s hogy honjokat  ne sanyar­
gatnák. De nem  lágyúltak a’ daczosok. Csak annyira sem vala bírható a1 Török-rész re  
hajlott Tököli :  hogy a’ Sop ro n b an  tar tandó ország-gyűlésre leendő megjelenését ígérte vol­
n a ;  bá tor  E s z t e r h á z y ,  az alatt íiját. zálogúl ajánlá bátorság’ fejében. így m ineku tán -  
na  Nagy-Szombatban hijába m unkálkodnék E s z t e r h á z y ,  parancsot  vön:  a’ h o n ’ nagy­
jait Sopronba  öszve-hívni. Nagyobb része a’ nemességnek megjelenők itt; Tököli7párt -h í­
vei az alatt Felső Magyar-országban lappangván. E  gyűlésben Kollonics J á n o s ,  ErdŐdy 
Miki ós Horvát-országi B á n ,  és Csáky Pé te r  választottak e lő t t ,  E s z t e r h á z y  P á l ;  a' 
h o n ’ nagyjai által köz-akarattal *') Nádori  méltóságra emeltetek. Megnyugvék a’ választá­
son Leopold annál is inkább :  m er t  P á l n a k  képzett e lm é je ,  engedelmessége,  's tapasz­
talt  okossága és hívsége elötie é rdem-becsben állott. A’ h o n ’ gyűléséből Bécsbe viszsza- 
té r t  Császár t ,  egész udvaráva l ,  P á l  Kis-rnártoni v á rá b a n ,  fényes pompával  fogadta. A’ 
lakosok most  is emlékeznek P á l n a k  azon gondjairól:  hogy azon éjt számos vendégei a’ 
vá rb an  megelégedve tölthessék. **)
Nádori  méltóságát í l -d ik  Károly  Spanyol-Király ,  küldött  arany-gyapjúval díszesíté , az 
1682-diki évben ;  mellyel  Bécsben tisztelteték - m e g , következő foglalatú levél melle t t ;
„ Mi cognate! ut e/eclio personae vestrae in charam Ordinis mei Aurei Velleris socictatern per aga- 
túr, in eam adoptetur, ejusdemque Torque condecoretur. Intuitu laudahilium naturae donorum , 
meri lomra, atque servitiorurn, cunique. gratus animus vester sit rnihi alunde notus; mandavi charo, 
et fideli nostro Caro/o Mouloan Majestatis Suae’Caesareae Secretario, ut idem munit s peragat. Si- 
mv.lque rogo Clarissimuni, el amaníissimum fratrem , et avunculum meurn Dominum hnperalorem 
ejvsdeni Ordinis Equité rn, et Con fratrem, ut vos in didam societatem recipere dignetur, cum omni­
bus ceremoniis, et solennilatibus sulitis. Casu quo dictus Carolus M ouloan, versus lánc Aulám jam
)  V. D ecret. Leopoldi I. Anni 1681. Ari. I.
)  Ugyan Sre-eknek keil lenm’c-fc azoknak, kik erró i  mint tanúbizonyságok emlékezhetnek.
'  ... A ’ Red.
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in ilinere redux comprehenderciur, piaccal Suae Majes'ati Cacsarcac, aliurn cx suis secretariis denn- 
minore, qui officio illő defimgatur, eodçm plane modo, quo adum esi olini cum Marchione de Gra~ 
na. His conformiter recipieiis Torquem ilium, el audietis (non secus ac a me ipso) quidquid Sua 
3Iajestas meo nomine dictatura est vobis, parique érit apud vos aestimationi, ac si ipse in persona
loquerer, ac munus peragerem.
cemb. Anno M.DC.LXXXI.
Interim mi cognate, Deus eum cuslodiat. Datum Madrid 27• De-
C A R O L U S . “
E ’ tájban a’ T o ro k  nagy v e zé r ,  és T ö k ö l i ,  —  szomorú emléki a’ h o n n a k ,  számos ha- 
di-erejök á l t a l , vég-vészszel fenyegetők Magyar-országot,  és Ausztriát. Hogy a’ Nádor t  ré ­
szökre hajtsák: tem érdek  ígéretek;  ’s ha kü lömben cselekednék,  esküvéssel állíták : hogy 
te temes kárát  vallaná. A’ Nádor  kötelességére figyelve, a’ h o n ’ belső lázadásai között  oly 
m ó d o n  alkalmaztatá magát,  melly által nyilvánossá tévé :  hogy eggy N á d o r ,  úgy a’ hon '  
m int  a’ király’ ügyében ,  hívség és tántoríthatatlan engedelmesség á ltal ,  a’ köz-jó’ boldogsá­
gát és csendét munkálhat ja.  E n n é l  fogva Leopoldnak hódolva ,  az l 683-diki é v b en ,  há­
rom -ezerből  álló Magyar hadi-seregével fegyvert ragad. Azom ban a’ Császári hadi-nép el- 
széíesztetvén ; m inekutánna Bécsis ostrommal véte tnék k ö r ü l ,  hadi-seregeit viszsza e resz t i , 
maga Fraknói  várába vonulni  kénytelen:  dúzs bir tokait  szomorú  lángok által emésztetni 
látja. De a’ Tököli  párt-hívei  által meglepett  Stájer-országi hegyeken ,  nagy veszélyek kö­
zött Leopold Császárt  Linczbe köve tvén ,  inkább óhajtott vész-üzve,  m in t  hütelenül  ’s áll- 
hatatlanúl élni! Mennyi kárvallás érte bir tokaiban,  újra bizonyítja Leopold :  „ Rejectis, 
spretisque pollicitaiionibus illis aeque, ac minis, neglccla etiam aliquot millium subditorum tuorum 
caede, et captiviiaie, pagorumque et domorum devastalione, immensoque ac duos florcnorum millio- 
nes excedente damno immolilis, et inconcussus etc. aulam , sortemque nostram secutus sis. u Bécs- 
nek  felmentésére é rkezvén Szobieszky János  Lengyel-király, a’ Szász és Bajor Választó 
F e je d e le m ,  ’s a’ Lotharingiai Herczeg; kimozdult  Linczből E s z t e r h á z y  is,  és e’ F ő  
vezérekkel eggyet-értőleg a ’ T ö rö k - tá b o r t  e lszélesztvén, am a’ világ-szerte nevezetes győze- 
de lemnek méltó részese lett.
E  képpen Nagy-Leopold szerencséje által megtöret te tvén a’ T ö rö k  vad-kény;  Eszter­
g o m n a k , Vácznak, Pestnek  1684-ben, Újvárnak  pedig 1685-ben tör tént  megvétele u t á n ,  
a' Lotharingiai I ierczeg , és Baváriai Választó - fejedelem által ,  Buda-várának ostroma ha- 
tároztaték-meg. E n n ek  mint Karthágójoknak v é d e lm é r e , a’ T ö rö k ö k  eggy szívvel ügyel­
tek. A’ Magyarok, több  hajdani királyjok által díszesített ,  e’ helyet viszsza nyerni óhajt­
v á n ,  hadi-erőt,  költséget,  élelmet ’s hajókat gazdagon szolgáltatnak - ki. Igyekezete a* 
N ád o rn ak  kitűnt : midőn tulajdon lovas-seregével megjelent ; 's Nádori  hatalma szerint fel­
kelést hirdetvén , az ország 'nagy zászlója’ k iü t te tésével , a ' h o n ’ népét  viadalra szóllítá. F e ­
les számmal jelentek-meg. Ezek között  Eszterházy János  Nagy-Győri  Vár-igazgató, há­
ro m -eze r  gyalogsággal; Battyány Á d á r a , Eszterházy Miklós é s ’S igm ond,  Draskovics Mik­
lós,  Nádasdy T a m á s ,  PálfFy J a n o s ,  Páífiy Ferencz  , és PálfTy Károly  Lovasság’ vezére ,  
’s többek számos vitézekkel állottak-ki; kikhez tartozik a’ Megyék által küldött  derék 
Hadi-nép ; ’s ezeknek Fő-kormányozója  a’ h o n ’ Nádora  volt.
A’ czélba vett Budai ostromnak h í r e , mintha  E u r ó p a ’ boldogságáért  harczoltatnék , 
az akkori időnek rniveltebb nemzeteit  édesgető Magyar-országba. A’ húzamos ostrom , és 
puskapor’ kártékonysága által leomladozolt  kőfalak , berontás t  javallának. A’ vezérek’ 
végzéséből a’ be tö rés ,  Jűliusz’ 27-ikére ha tá roz ta tván , a’ N á d o r ,  Magyarjait rövid beszéd 
által tüzelé: hogy rettenthetlen lélekkel ro n csan a k -b e , ’s a' cső vek’ láng-záporait ,  vitéz el- 
dődeikre emlékezve,  annyi nemzetek’ vetélkedései közö t t ,  nagy lélekkel fogadják. Tüstén t  
Magyar-gyalogsággal terhelt  12 sajkát indít a’ vízi rész felé; ’s hogy a Dunai  torony-védők 
kifizettessenek: három százat csöves fegyverekkel rendel t  hozzájuk. Más részről pa ttan­
tyúsokkal öszve-kevert 200. merész hajdú a’ golyóbisok’ ezer villámait,  's a’ föld-alatti pus-
ka-por* szerte-pattant kártételeit vitézül kiállotta ; míglen eggy Nagy-Győri erősségbeli haj­
d ú ,  az ellen-félnek harmadik to rn y áb a ,  a’ királyi zászlót,  véres seb ek ,  ’s hadi- társainak fel- 
áldoztatásai között  felütvén,  a1 hely’ elfoglalásával az ellen-félt rémülni  ’s futni kínszeríté. 
Nevét  e’ hősnek eltörlé az idő;  de a’ diadal-díszben véle E sz te rh ázy Ján o s  osztozék, kinek 
seregéhez tartozott .  A’ vízi oldal felől ped ig ,  bá to r  a’ Nádor  több Magyar-vi tézzel ke­
ményen  harczo l t ,  de mivel a’ T ö rö k -e rő  számmal múlta  felyül, ’s a’ sebesek’ helyébe foly­
vást újak állíttattak, és e’ felett a’ bástyák is meghághatat lanok lévén ,  az ellenfél’ kiron­
tásainak megtartózta tásán kívül egyebet nem  használhattak.
A’ T ö r ö k  Nagy-vezér ,  a’ városnak hova hamarébb  leendő megvéte lét  á l tal- látván, 
többször  kirohant az os t rom lókra ,  de annyiszor viszsza vere t te te t t ,  ’s futásra vetemedett ;  
melly diadaloknak a’ Magyarok nem  kevés eszközlőji voltak y kik,  k iv á l ta ’ Lovasság, majd 
m inden  nap csata-díszt arattak. \  égre S zep tem ber ’ 2- ikán ,  a’ városba b e ro n tv á n ,  ez, az 
ostromlottak’ konczoltatásai között ,  az Európai  világ1 ö lö m é r e ,  a’ diadalmas N a g y - L e o -  
poldot  kebelébe fogadá; minekutánna 145. évig, súlyos Török-iga alatt nyögött.
E ’ munkás ost rom a l a t t , a’ felette sok veszély között  forgott N ád o r  , továbbá a’ béke1
gosítá, az 1687-diki év b en ,  D ece m b er ’ 8-ikán , és a’ nemzet i  czímhez L b e tű t ,  —  melly 
a’ Nagy-Fejedelem’ nevére  emlékezte tné *— ragasztott. Ennyi  méltalom által Nagy-Leo- 
p o ld ,  elannyira lekötelezé P á l t :  hogy míg é l t ,  tántoríthatat lan hívséggel viseltetett  Au­
sztria i ránt ;  ’s honja ’ boldogságán meg nem  csüggedve iparkodott.  Mert  mind a’ Szász V á­
lasztó-fejedelmet 1696-ban, mind Eugen ius t ,  ki 1697-ben hadi-sereggel érkezék Magyar- 
o rszágra ,  úgy fogadta: hogy tekintete által mind a1 belső csend virágzók, mind  az élelem­
beli szerekben a’ hadi-nép fogyatkozást nem  szenvedett. 1609-ben I-ső J ó ’sef Római és Ma­
gyar Királynak menyegzői ü n n e p é n ,  Bécsben Battyáni Adám H orvá t-o rszág i  Bánnal ,  
nyolcz-száz Magyar és Horvát  fényes ö l tözetű ,  ’s drága fegyverü nemes kísérőkkel megje­
le n v é n ,  ez állal J ó ’sefnek a’ Magyarokhoz a’ nélkül is hajló szívét,  m ég  annál inkább 
megnyeré.
Ismét  gyász-emlékbe vezetlek nemes szívű olvasó. I-ső Rákóczy Fe rencznek  Fi ja F e -  
rencz ,  az újítások’ kedvellője ’s a’ pártoskodó Bercsényi Miklósnak,  ’s Viilanus Francziá- 
nak tanácslásaikra, polgári  zendülést  forralt,  De Longevallius á l tal ,  ki Lajos Franczia- 
Királyhoz történetből  levéllel küldeték ,  elárúlta tván , Sárosi kastélyából az 1701-iki évben 
Apri l iszban , G ró f  Szolári által őrizet a l a t t a ’ Neostádi várba hurczolla ték ; honnan  azon 
évben N o v e m b er ’ 7-dikén , e’ napon  vigyázaton volt Lechmann Százados’ közbenjárása ál­
t a l , elszökik. N em  sokára Bercsényivel Lengyel-országból viszsza t é rv é n ,  Magyar-orszá­
got fegyveres kézzel megtámadja  ; melly által M o r v a , Ausztr ia,  és Stájer-ország,  de kivált 
hazánk tetemes károkat  szenvedett ;  E s z t e r h á z y  pedig a’ szövetségesek’ kénye á l tal ,  
^birtokaiban tűzzel vassal pusztíttaték. Végre sok vér-ontás után 1707- b e n ,  a’ pá r tosok ,  
Ó n o d b an  tartott  gyülésökben,  J ó ’sefnek tett  kódo lásokró l , állított több okaiknál fogva 
lemondottak.  Itt Rakovszky Melchior , m id ő n  a’ haza’ tem érdek  kárait szív-illetőieg emlék­
be  h o z n á ,  életétől fosztaték - meg , a’ J  ó’ s e f részén állott Okolicsányi Kristófnak pedig 
•— elébb bilincsbe verette tvén — feje véteték ; a’ mint  a Po sonyi 1715-ben tar tatott  O r ­
szág-gyűlésen hozatott  46-dik törvény-czikkely bizonyítja.
A’ N á d o r ,  hogy némely  földijeinek, Királyjoktól lett elpártolását megboszszúlja , né- 
melly Hon-nagyokkal  tanáezkozva , az Ónodi  gyűlés’ végzéseinek ellene mondott  ; ’s szer­
te bocsátott köz-hirdetményében nemes tűzzel állítá : hogy E ldődei’ ösztönöző példájára,  
kész inkább éleiét ’s vérét  feláldozni, mint hódolásáról,  lemondani ; bá tor  bir tokait ,  nap-  
ró l-napra  lángok által emésztetni látná. T ovábbá  az Ónodi  gyűlés’ végzéseit, tiszti hiva­
tala szerint kárhoztató ; ’s e’ szándékát Európa  előtt ,  közhírré  tett levele által bizonyító. 
Eiolvastatván az el lent-mondó levél J ó ’sef e lőtt :  hogy azt királyi jóvá-hagyásával m egerő­
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sítené; mind maga’ mind számos nemesség’ r é s i é r e ,  királyi pecsétes levelet nyer t ;  melly- 
ben  J ó ’sef, P á l  Herczeget rokonának nevezi ,  ’s abban sok előkelő Magyar nemzetséget  
e lőszám lá l , kik a’ szövetségesek’ fenyegetéseit ’s hízelkedéseit megvetet ték. E ’ levélben 
említtetnek 2 É r s e k ,  8 felszentelt 12 fel nem  szentelt P ü s p ö k ,  11 Ország* Báró ja ,  10 ö r ö ­
k ö s ,  16 nem  örökös F ő - I s p á n ,  6 K áp ta lan ,  40 O rszág’ Nagyja, 13 Szabad Királyi-város. 
E zeken  kivűl H orvá t ,  D a lm ata ,  és Sclavonia-országok , G ró f  PálfFy János  Bánjokkal  egy- 
gyütt.  Megsemmisít tetvén idővel a’ pár tosok’ veszélyes czé lja , J ó ’sefnek gyászos elhunyta 
u t á n ,  E leonóra  Császárné’ kegyes korm ánya  a la t t ,  G ró f  PálíFy Ján o s  hadi Fő-vezérnek  
közben-járása á l ta l , az óhajtott béke , l ? l  1-ben ,  26-dik Májuszban eszközölteték ; mellyre 
a’ pártosokat annyi v e z é r e k , ’s annyi véres csaták reá  nem  bírhat ták.
A’ kötöt t  béke u t á n ,  szerencsés év derenge a' Magyar hon  felett az l?12-diki  é v b en ,  
V l-d ik  Károly m egkoronáz ta tván ;  a’ N ádor  méltóságához képest ,  költséges készülettel,  
*s pompás kísérőkkel díszesíté e ’ jeles innepet. Különös Öröm-érzés ömlék szívére ,  maga 
körül  látván a* megyék’ ’s vá rak’ igazgatójit , ’s a* h o n ’ rem ényére  serdülő Eszterházy 
S á n d o r t ,  Anta lt ,  G á sp á r t ,  F e ren cze t ,  Jó 'sefe t ,  Lászlót ,  Mihályt ,  P á l t ,  idősbb és ifjabb 
P é te r t ,  r é sz -sze r in t  vére i t ,  rész szerint rokonait.  Neveié ö röm ét  azon környűlál lás is: 
melly szerint Károly K irá ly ,  a ’ Római Sz. Birod. Herezegi cz ím et ,  P á l n a k  első szülött 
fijára, ’s ennek maradékaira  át-ruházá. E ’képpen P á i n a k  felemelte tésében öt  hatalmas 
Fejedelmek m unkálkodtak  : 2-ik Károly  Spanyol-Király ,  3-dik F e rd in á n d ,  I-ső L e o p o l d , 
I-ső J ó ’sef, és 6-dik Károly. Sőt 12-dik Innocentius Római  Pápa  is ,  érdem-díjban  őtet 
Sz. Konsztantiusz’ tetemeivel ajándékozá-meg; melly a’ Kis-mártoni v á rb a n ,  küz-tiszteltetés 
végett kiszokott tétetni.
Az Ország-gyűléséből  K i s -m á r to n b a  viszsza t é rv én ,  súlyos gyöngélkedése a ló l ,  ha­
zánk’ köz-siralmára felszabadja őtet a’ ha lá l ,  az 1713-diki é v b e n ,  Mártziusz’ 26-dikán ,  
78 esztendős korában ;  m inekutánna  a’ h a zá é r t ,  vallásért ,  ’s előkelő nemzetségéér t ,  é le té­
nek nagyobb részét feláldozta volna. T e tem e i ,  Sz. F e re n c z ’ Szerzetese inél ,  részére ’s m a­
radékai’ számára készültt  s í r -bo l tban ,  nagy p o m p á v a l , ’s az eggybe-gyült számos F ő - n e ­
messég’ jelenlétében tétettek-le. Gyász-márvány emelkedik a’ ravatal’ közepén ,  mellynek 
m inden oldalaira írtt  versek közzüi ide függesztek néhányat:
Hic jacet Estoras P a u l u s  Palatínus, et idem 
Imperii Princeps condiius in iuniulo.
Qui postquam pace , et hello sudavit, et alsit
Quaesiit hanc requiem corporis ecce sui. etc.
Bis decies quatuor commisi praelia, nunquam 
Vidít tcrga host is , sed tarnen lue jacco.
Victor eram semper vivus, nunc mortuus assent 
Victor, ni Numen det mihi jam  requiem.
Ergo victoris hravium non deprecor ullum
In mundo , ast coelum victor adiré pelo.
Vivus eram quondam-, sed nec nunc mortuus hie sum 
JOum mea pars melior vivit in arcé Vei etc.
A’ boltozaton,  Magyar-ország’ felfüggesztett czímere alatt:
DILeCta hV ngarIa IaM Y aL e , 
paV L I aV teM  paLatInI reC orD are.
É
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De nem  csak hős- tűz ,  nemes lélek is dicsőítő E s z t e r h á z y  t. Buzgó imádója volt Ô 
a’ T e re m tő n e k ,  kegyes az ügye-f'ogyottak iránt. In n en  közönségesen szükölködők’ atyjának 
neveztetek. Igazságos volt ezek i r á n t ,  m e r t  ezekben is a’ jo erkölcsöt ,  ’s a’ szorgalmat 
eggybe : kölve m é g is a> nyomorúsággal  ápolta. A’ tu d o m á n y o k a t , kivált a’ költeményes és 
hisztériái darabokat  valamint maga becsül te ,  úgy azok’ kedveiőjit  is szeretetére méltatá. 
A’ Nagy-Szombati  F Ő - O s k o lá t ,  az 1692-dik évben Játék-színnel  díszesíté , 1000. forint 
költséggel. Az ahoz megkívántató Öltözeteket, 1696-dikban Velenczéből hozatá. A’ szép 
tudományok’ ter jedésére ,  m ár  lÓ73-ikban ezer forintot áldozott.  A ’ Soproni  oskolákban 
a’ jelesebbeknek érdem-díj t  osztogatott ;  ’s bőkezűségének jutalmat arató áldásait,  több he­
lyeken is éreztető.
Az igen m eredek  fekvésű F ra k n ó i ,  ’s Atyja Eszterházy Miklós által 1035- ikben ,  bás­
tyákkal erősíletett  v á ra t ,  m in d en n em ű  fegyverekkel meggazdagítá; ’s a’ bámúlásig szép 
festésekkel ékesítő. Epít tetőjökhöz méltó rem ek-m ív  ! A’ Kis-mártoni  v á r ,  melly az E u ­
rópai épületek’ h íreseb’jeivel eggybe-velhető, a’ Herczeg nagyságát látszatik magasztalni.
y JnrtoJcának minden  Várossait, alapostól felforgatá — kegyre ol- 
vada vadsága,  ’s épen hagyá. Szembetűnő  annak négy magas t o r n y a , mellyeknek eggyi- 
kében  17500. fontos harang függ, ’s hangjának muzsikai rendes vegyülettel f e le ln e k -m e g  
a’ más to ronyban  lévő apróbb  harangok. A’ harmadikban eggy felette nagy orgona foglal 
helyet.  Halas-tó jutott a ’ negyedikbe. Ez E u ró p áb an  a’ leghíresebbek közzé tartozó pa­
lo ta ,  a’ festő1 ecsetjének ’s a’ képfaragás1 és knstályozás1 míveinek remekeivel tartóztatja 
bámulásban a’ vi'sgáló szem eket ,  mellyhez tartozik H. E s z t e r h á z y  P á l  Anlal által azon 
csudálatos mesterséggel  építtetett  h íd :  melly a’ palota mellet t  fekvő kertbe  szállít-által.
Ki lehet képes előszámlálni hány  tem p lo m o k a t ,  o l tá ro k a t ,  k lastromokat építtetett? 
A’ Nagy-Szombati  Bazilikát,  mellyet  Atyja kezde épít tetni,  1699-ikben faragás és festés ál­
tal diszesítve, tökélletességre hozá. K i s -m á r to n b a n , az Apáczáknak lakhelyet ’s Sz. Jó -  
’sef’ tiszteletére tem plom ot  emelt. A’ Landzséri Camadulenszisz Szerzet ,  klastromát neki 
köszönheti.  T ö b b  szent czélra emelt  haj lékon díszlik P á l n a k  ősi czímere:  kijelelni 
azoknak nagy lelkű Alkotóját.
A’ Boldogságos-Szüz1 tiszteletétől,  csak a’ halál választhatá-el. Szóval és tettel bizo­
nyító azon áldozatokat: mellyeket  e’ szent czélra ajánlott.  A 1 Máriái mezőségen templo­
m ot  emelt annak. F ra k n ó b an  a’ Szerviták’ részére lak-helyet ,  ’s az Isten’ Anyjának tem ­
p lomot  építtetett. A1 Kis-mártoni  várban  Apátságot,  ’s Szen t-egyháza t  emelt ,  a’ Magya­
r o k 1 oltalmazójának tiszteletére. A1 Csesztochi , és Czelli templomokat  bőkezűségével 
gazdagító. Az u tó b b ib a n , öntött  ezüst-oltár t állított. Yéghetetlen l ennék :  ha számos jó­
téteményeit eggyenként emlékbe hoznám. Megjegyzésre méltó mindazonáltal  azon előre­
látó okossága P á l n a k :  melly szerint nemzetségének javára ’s boldogitására tö rekedve ,  
gazdag birtokairól olly rendelést  tet t :  hogy azoknak bir tokossá , m indenkor  az első szü­
lött lenne.
Belépett széles uradalmaiba 1713- b a n ,  Mihály Római Sz. Bir. Herczæg, E s z t e r h á z y  
P á l n a k  fija Eszterházy O rso lyá tó l , melly Feleségével  P á l ,  a1 Pápa helyben hagyása m el­
lett  v á l tá - fe l  nőtelenségét.
Áldás, és csend hamvaidnak E s z t e r h á z y  P á l !  Szerencse,  boldogság késő Unoká- 
jidnak is! Ha felejtett m agányomban fontolgatom kit rejt s i rhalmod’ békés éje: sóhajtva 
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Wieland Adelung ellen: Mi a’ T i s z t a  N é m e t s é g ?  ( Wielands 
Werke. Supplem. VI. Band.) •— Tűkörűi azoknak, kik nyelv­
rontást emlegetnek, ’s ezt kérdezgetik: Mi a’ T i s z t a  Ma­
gyarság?  —• ’s intésül a’ szere felett merészeknek.
I.
Adelung U rnák  állítása szerint N é m e t -o r sz á g  a’ maga í ró i  - Nye lvé t ,  az a z ,  azt a’ 
Nyelvét ,  mellyben mind  azoknak kell í rn iok ,  a’ kik jól akarnak í rn i ,  legalább h á ro m  ízben 
változtatta - meg ; az ,  elébb Fränkisch vo l t ,  azután Südlichdeutsch (a’ Birodalomnak déli ke­
rületeié) , ’s végre Hochdeutsch. Az első a’ XII. Száznak mintegy közepéig tar tá-fenn m a ­
g á t , azon ko r ig ,  mellyben a ’ Császári mél tóság a’ Húhen-Staufeni  házra ment-áltál.  Ak­
kor  S c h w a b e n ,  a’ maga legszélesebb ki te r jedésében,  vagy a’ D é le s t i -n é m e t -o r sz á g  volt 
Adelung U r ’ vélekedése szerint az a* fö ld ,  melly gazdagságban ’s ízlésben az országnak 
minden egyéb tájait felülmúlta. Szomszéd lévén Olasz- és F ra n cz ia -o r sz ág n a k  déli r é ­
szeivel,  ezeknek virágzó kereskedésében ,  gazdagságában ’s fakadni - kezdő ízlésében részt  
vett. A Hóhen-Staufenek’ és az ezektől függő kissebb Fe jede lm ek’ udvarai Német-ország­
ban  a ’ legragyogóbbak vo l tának ,  ’s példányai lettek a’ többieknek. Ez  által a’ Hazai Nyelv 
a’ felsőbb rendekben  kicsínosodott, az ezen időszaki Poé ták  által elterjesztetett,  ’s Írói- 
Nyelvévé vált volna Német-országnak,  ha a’ N ém et  korona  a’ Schwáben i  házra soha által 
n e m  szállott volna is. Az idővel H o c h  d e u t s  c h  n a k , az a z ,  a’ felsőbb ren d e k ’ N ém et  
Nyelvének nevezte te t t ,  hogy nem  csak a’ más ta r tom ányok’ N ém et  d i a l e k t j é t ő l h a n e m  a’ 
Schw áben i  közem berek’ beszédétől is megkülömböztessék.
F. M. Or. Minerva 3 . Negyed. 1825. 36
E z  az Írói-Nyelv,  úgy m o n d  Adelung U r ,  a* maga tekintetét a’ XVI. Századnak mint­
egy közepe’ tájáig ta r to t t a -m e g , m időn  az Ujabbi-Hochdeulschnak m ind  nevét  mind elsőségét 
általengedte. E r r e  előszámlálja azon tö r té n e te k e t , mellyek ezen új változást és a’ Nyelv­
nek  tökéletesedését szülték. A’ D é l i - n é m e t - o r s z á g  apródonkén t  elveszté gazdagságát,  
melly  által a’ hazának legvjrágzóbb része vala; ennek helyébe most  a’ D é l i - Sachsen a' 
maga bányáji,  kézm íve i ,  ’s mesterség! szorgalma által a’ legvirágzóbb tar tománnyá emel- 
te-fel m agát;  *s így juta-el az ízlésnek azon megkülömboztete t t  te tő jére ,  mellyel később 
a’ hazának m inden más részeit felülhaladta. A’ hogy' a’ Fe lső-Sachsenben cultúra és ízlés 
gya rapodának , azon szerint tűnt-el  észre-vétlen’ a’ felsőbb rendek’ társalkodása közzül a’ 
provinciális d ialekt , ’s helyt ada az idősbb í ró i -n y e lv n ek .  De a’ hogy’ a’ Felső - Sachsen 
m ind  cultúrában , mind ízlésben a’ délesti Német-országon feljebb emelkedet t ,  a’ szerint 
pallérozta-ki mind  inkább inkább a’ maga Társasági Nyelvét;  ’s ebből  erede az Ujabb-IIoch- 
deutsch, melly e’ nevet  a’ legnagyobb jussal viseli,  — ha tudniillik Hochdeutsch annyi mint  
felsőbb , az az kicsinosított Németsége a’ n é p ’ tisztelt osztályainak.
Adelung U rn á k  vélekedése szerint a’ Nyelvek következő m ó d o n  jutnak a’ m agok’ ki- 
mível te téseknek ’s csínosúlásoknak pont já ra :
A ’ mívelet len vad sokaságnak Nyelve is vad és míveletlen. A’ mint az maga cultúrá­
ban , népesedésben ,  m es terségi-szorgalomban, k e re s k e d é s b e n ’s gazdagságban előre m e­
gyen,  úgy gyarapodik Nyelve is. Ha az említett  okok alkalmas ideig hatnak a’ nemzet­
nek  eggy részé re ,  végre felhozzák az ízlést. A’ jó ízlés Sachsenben m ár  meg v o l t ,  minek- 
előtte ott a 'L i te ra tú ra  szembe-tünő lépéseket teve. Mert  elébb szebb szokásokat és erköl­
csöket ,  kényesbb érző-tehetségeket ’s ékes’bb  Nyelvet  kelle képzenie magának. Hogy 
m ind  ez m egtör ténhessék ,  az ízlésnek magát minden felsőbb és közép rendeken végig, 
sőt még eggy részén a’ legalsóbbnak i s ,  ki kelle terjeszkednie. Ez időt k ívánt ,  ’s sok időt. 
De  elég, hogy eljött vég re ,  ez a’ boldog idő ,  mellyben a' Jó-Izlés a’ Déli-Felső-Sachsen’ 
felsőbb .és alsóbb rendei  közit  eléggé közönséges vala ,  a’ Nyelvre ’s az egész érző tehet­
ségre hathatni.  A’ fabrikák és kereskedés állal nyert  gazdagúlás, a’ mindég gyarapodó né ­
pesedés ,  az itt újra helyre - á l l í to t t , megtisztított és közonségessé-tett  Ph i losophia , az Au- 
gusztok’ pom pás udvara i ,  mellyek a’ Képző és Szép-mesterségeket bőv kezekkel ápolták 
és ez által a’ Jó-Íz lésnek  tererntőji l e t t e n e k , a ’ Gottschéd *) által megtisztított ’s idegen 
szennyektől  m egm ente t t  Nyelv ,  ’stbb. ezen eggyesült okok sebesen ’s ellentállhatalianúl 
hatottak. Felső-Sachsen most  Attikává l ö n ,  és Toskánává **) ; Felső-Sachsen gyámola 
lett  ’s vezetője az eddig bizonytalan lépéssel tántorgó íz lésnek; Leipzig vala a’ N ém et-o r ­
szági A thén ;  ’s Adelung U rn á k  vélekedése szerint az az idő legszebb epochája nem  csak 
a’ N ém et  Szép -L i te ra tu rán ak , h e n em  a ’ Német-Ízlésnek is,  melly 1740. olta a’ héteszten­
dei kártékony háborúig  folyt vala l e ,  —  az az epochája ,  mellyben ez a’ maga igazi,  egy- 
gyetlen férjfiúi-szépségü lépcsőjét,  mellyen a’ Németeknek túl lépni soha nem kellene ,  el-
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K  H a m b u r g i  P  a t r i tí t és a’ Z ü r i c h i  S i t t e n - M a h l e r  te h a t ,  mellyek már ak k o r , midőn Gottschéd eggy igen 
kistekinteto Magiszterke vala,  neki az lítat olly derekasan elkészítették, nem érdemlenek e’ említést? ’S a’ mi Szabadunk­
nak leg-víz-ízftbb , leggondatlanabb , legelmétlenebb és ízetlenebb Német íro'ja továbbá is megmaradjon é azon becsületének 
usurpait b ir tokában ,  hogy a’ Nyelv leginkább neki tulajdoníthatja a’ maga tisztulását?
•-0  A’ Görög Nyelv Attikában beszéltetett legszebben^ az Olasz Toskanábaa.
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éré. — De jaj! melly nagy mél tán  nevezi Adelung U r  e ’ h á b o rú t  kártékonynak!  Az a1 
maga pusztító lehelletével Nyelvünket és L itera turánkat  is elmérgesítette ! „ Sachsen meg­
szűnt fénye által vakítani,  és mások felett harsánykodni  : a’ kimiveltetésére itten jutott í z ­
lés elveszté ható-erejét  az E gészre ;  Ném et-országnak  egyéb tar tományai  azt h i t ték ,  hogy 
Ők most  m á r  a’ nékik-idegen segéd nélkül  is (a’ V a k m erő k !  ’s ők ezt merték m ern i? )  to­
vább mehetnek. De minthogy a’ N ém et  A thénből  vett cultúra az ízlésre  nézve még igen 
is hijányos vala; a1 más tar tományokban  az ízlés igen ham ar  elfajult r m e r t  a1 kényesebb 
érzés még nem hágott azon te tő re ,  hogy önn-m agát  vezethesse,  azonban  az idegen ve­
zérletet kővetni szégyenlétte. Ez  szülte .a’ Nyelv’ törvényeivel nem  gondolást;  ez az ide­
gen szókkal tarkázott  élést o t t a n , a’ hol honi  szókat is lehetett ta lá ln i , még pedig jó szó­
kat; ez az elavult ’s provinciális szóknak fel- fe lkapkodását , melly a’ Jó-Íz lés által képzett  
Írói-Nyelv’ természetével  egyenesen ellenkezik ; ez a’ pórbeszéd’ szavainak 's szobásainak 
megnemesítését  : ez szülte a’ Bardengesang’ , Minnegesang’ boh ó sk o d ása i t , az idegen me- 
trica’ szolgai k öve tésé t , ’s holmi más efféle tévedéseke t ,  mellyek által L iteraturájának szebb 
korában semmi más nemzet  nem  tévé magát, vétkessé s nevetségessé.“ —  Mind* ez a’ baj 
és nyom orúság ,  mind  ez a’ nagy Ínség Nyelvünkön és L i t e r a tu rá n k o n , azért áradának- 
e l ,  m er t  a’ Német  t a r to m á n y o k ,  nem  elme ’s egyéb tehetség,  hanem  ízlés nélkül van­
nak;  ’s az az eggyetlen m ó d ,  melly által bajaiktól ’s nyomorúságaiktól  megszabadúl-  
ha tnak , a z ,  hogyha azon pé ldányokhoz,  mellyeket  a’ Ném eteknek  Felső - Sachsen 1740. 
és 17Ö0. között  ada,  visszatérünk, és az ezen ta r to m án y ’ felsőbb ren d e ’ nyelvének k o r ­
látjaiba zárkózunk. M er t ,  úgy m o n d  Adelung U r ,  F e l s ő -Sachsen  vagy egészen eltévesz­
tette 174O. és 1760. közit  az íz lés t ,  vagy azok az ú tak ,  mellyeket  a’ több tar tományok 
azolta tesznek ,  álútak és csavargások.
E b b e n  áll Adelung U r n á k ,  a’ mennyire  csak lehe te ,  igen rövidre  öszve-húzott, és 
esaknem m indenüt t  tulajdon szavaival előterjesztett é r te lme az e rá n t ,  a’ mi Hochdeutsch, 
az az ,  a1 mi jó és tiszta ’s igazi Németség;  mellyet m ind  azoknak kell követn iek ,  kik az 
alnép közzé számítatni nem  akarnak ; ezek azok a’ korlátok , mellyek köztt a ’ N ém et  Poé tának  
és Prosaistának állania kell ,  ha nem  akarja hogy a’ rossz ízlés’ bélyegével megjegyeztes­
sék, ’s a’ Felső-Sachsen’ 1740. és 17Ó0. között  élt írójihoz iskolába ne hajtassák.
Nekem  korán t  sem szándékom ellenkezni akarni a’ mi ezen állításban való és dologra 
tar tozik, sem a’ kérdésnek kÖrnyülményes vizsgálataira bocsá tkoznom ; m el ly ,  a’ mint 
ugyan én hiszem, felette szükségtelen m unka  lenne. ’S u g y a n -a z é r t  e lmellőztem mind 
azt a’ mit Adelung U r  a’ maga Értekezésének B éveze tésében , a' kérdés’ megvilágosítása 
végett ,  az A théni ,  Római ’s Toskáni szóejtésekről felhordott;  m er t  annak  szoros megha­
tározása ,  hogy ezek eránt  mit lehet állítani, 's a’ példák mireánk  mint a lka lmazta tha tnak ,  
magyarázatokat vonnának magok u tán ,  mellyek tárgyamtól igen meszsze e lvinnének,  ’s 
végtére is azon p e rb e n ,  mellyet Adelung U r  a’ Déli-Felső-Sachsen nevében Ném et-or­
szágnak minden más tartományai ellen tám aszta ,  nyomni semmit nem  fognának.
Légyen tehát elég, ide nem  értvén némelly Jegyzéseket ,  mellyek Bérekesztésem- 
ben  fognak előfordulni,  ezen állatások ellen támadt kétségeimet az itt következő kérdé­





1.) A’ N ém et  N ye lv ,  a’ szer in t ,  a* hogy az a’ Schwaben!  Császárok’ időszakában be ­
szélhete tt,  és í rato tt ,  és a1 hogy’ azt a’ M nnes ingerek , a1 W o l f r a m  von Eschilbach1, a’ 
Heinrich von  Ofterd ingen ve rse ikben ,  a’ W in s b e c k b e n ,  ’s Nyelvünknek ’s L i tera turánk-  
nak  ezen arany-korabeli  sok egyéb maradványaiban ta lá l juk , nem  tökéletesebb állapotban 
vala e ,  m in t  azon idő k b en ,  mellyek reánk  a ’ Hóhen-Staufeni  h á z ’ kidőlése után következ­
tek?  B o d m e r ,  kinek bizony egészen más érdemei vannak Nyelvünk körül  mint  Gottschéd- 
n e k , nem  bizonyította é meg a’ M innesm gerek’ Manessi G yű j tem ényében ,  hogy a’ régi 
S chw áben i  Nyelv a’ maga törvényeihez hívebb , hajlékonyabb ’s kedvesebb-zengésü va lam in t  
a XV. és XYÍ. Század’ Nyelve és még  a’ miénk is? Mondhatni  e tehát áltáljában , ’s m inden 
külömbség és kifogás né lkü l ,  hogy a’ Schw áben i  Császárok’ virágzó időszakának Írói-Nyelve 
szinte közepéig a1 XVI.  Századnak a’ maga tekintetében magát  fenn - ta r to t ta? *s nem  az te t­
szik e inkább a’ XV. és XVI.  Századok’ N ém et  írásainak öszvehasonlí tásából az I. és II. 
F r iedr ichek’ idejebeli köl tőknek írásaikkal , hogy ez a’ mi Nyelvünk a’ X l í í .  Század’ közepe 
után  a’ maga m á r  elért ragyogó polczáról  újra h á tra - rogyo t t , és az elhatalmazó vadonság- 
gal ’s a’ N ém et  B iroda lom ’ e lbom lásáva l , a’ kihalás felé közelíte? A’ Nyelv nem  elakadt, 
h a n em  a’ szónak legvalóbb érte lmében viszszarogyott. ’S minthogy a’ Minnesingerek’ Nyel­
ve és az új Hochdeutsch köz t t ,  a’ szók’ hajtogatására ’s az öszveszerkeztetésre n é zv e ,  es- 
seutialis külömbséget  láthatni:  mondhat juk  e elégséges ok nélkül  , hogy a’ Felső-Sachsen’ 
XYÍ.  Századbeli Nyelve az eggykori Hochdeu tscho t , (az az,  a1 Schw áben i  nyelvet) maga 
u tán  meszsze elhagyta ?
2.) Miként  muta that ik-meg,  hogy a’ D é l i -F e lső -S achsen , a’ XYÍ. Század1 közepe olta 
1760-ig, a’ N ém et  Literatúrabeli Jó-Izlésnek lakhelye, ’s így ezen tar tománynak Nyelve is 
az igazi Hochdeutsch volt legyen?
Teljes szívből adom-m eg m ind  a z t ,  a* mit Adelung IJr  a’ nagy Lu the rnek  a’ Német  
Nyelv körül  szerzett érdemei felől m ond  —  ám bár  a1 L u th e r5 Bibliai fordításában Ade­
lung Ú r  ön-maga is annyi avultat és O b e r d e u t s c h o t , az az ,  a’ maga által felállított p r in ­
cípiumok szerint annyi N e m -n ém et  Németséget  t a l á l , hogy ezt a’ Bibliai fordítást clas- 
szikai szépségű mívnek  nem  ismerheti.  De hol  vannak tehát a’ FelsŐ-Sachseni első r e n ­
dű N ém et  í ró k  a1 XVII.  Százban?  A’ mi akkori legjobb Költőink és Prosáis tá ink,  O p i tz ,  . 
D ach ,  F le m m in g ,  a’ két Gryfius, W e r n i c k e ,  L o g au ,  Moscherosch,  (Philander von Sitte- 
w a l d ) ,  Lohens te in ,  ’s m áso k ,  ’s m inden  egyebek felett az Octávia’ és Aram éna’ tisztele— 
tes í r ó ja ,  ezek Felső-Sachseniek voltak e? É n  nem  m o n d o m ,  hogy ezeknek eggyike ’s 
másika classzicus í ró n ak  vétethetik , ’s közöttök az ízlésre nézve is nagy külömbséget  talá­
lunk. De miként  fogaz  m egm utathatn i ,  hogy a’ Költők között  O p í t z , a’ Prosaisták köztt 
pedig Braunschweigi  Anton-Ulr ich  H erczeg ,  egyedül azért bír tanak jobb Nyelvet mint  ko­
rabeli  tá rsa ik ,  m er t  ők a’ YVirtenbergi , Meisseni, Drezdai  ’s Leipzigi fenntebb classzisúak’ 
Nyelvüket  tanú l ták -e l , ’s példánnyaikká ezt tevék? Német-országban az e lmúlt  századbeli 
Írói-Nyelv való Bábeli Nyelv volt : kiki ú g y í r t ,  a’ hogy legjobbnak vélte. A’híres Gyümölcsöző 
Társaság igen egyenetlen és a’ hazának m inden  tar tományaiból ’s szögeiből gyűlt tagokat lá­
tott  a’maga társainak számában. Ezeknek egészen külomböző természetű  fáradhatatlan igye­
kezetük nyelvünkben eggy forródást  o k o z a , melly által világosságra jőve ugyan az ó szó- 
és kifejezésbeli egész gazdagságok, de a’ mellyből az írás’ módja  legbadarabb zavarának
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kelle támadnia  Literatúraiakban. Minden í ró  maga csinált magának í r ó i - N y e lv e t  azon 
m ér ték  szer in t ,  mellyben fejének tehetségei ,  é rzése ,  íz le te ,  leginkább pedig az általa 
leginkább kedvelt régibb és ú jabb ,  bel és külföldi példányokkal  szerzett  ismeretsége,  en­
gedte ;  n o h a ,  a’ mi e lkerülhetetlen vala ,  mindenik a’ közönséges,  mindentől  é r t e t t ,  N é­
m et  Nyelvet ,  az őelőtte élt ,  és olvasójitól leginkább javait N ém et  Köl tő ’ vagy Prosais ta’ 
í ró -nye lvé t  szollá. Senki sem fogja tagadni akarni ,  hogy némelly régen  elholt Ber l in i ,  
D re z d a i ,  Hallei,  Leipzigi Iróji a’ XVIII .  Század’ első felének tettek bizonyos é rdem eke t  
a’ Nyelv’ és ízlés’ tisztongatása k ö rü l ;  de r em é l jü k ,  azt sem fogja tagadni senki ,  ha is­
meretes az e lőmenések’ tö r ténete ive l ,  hogy e’ szerencsés változásra H am b u rg b an  lakó 
férjfiaink, nevezetesen a* Hamburgi Palriolák'-Társasága adá a’ legsikeresebb első impulsiót.  
vA’ mi Professor Gottschédet illeti ,  ha az ő szorgalmas hiúságától azt az é rd e m e t ,  hogy ő 
a* Német L iteraturának és Nyelvnek némelly hasznos szolgálatokat teve ,  meg  n em  tagad­
juk is: annyi b izonyos ,  hogy ő ,  m int  Pé ldány ,  a’ középszerűség alatt á l lo t t ,  m in t  Tanító  
inkábbára a’ Franczia Criticusoknak csak echója , úgy pedig mint  követőjinek feje ’s v e zé re ,  
minden korabeli  gubók’ pártfogója,  buzdítója ’s magasztalója volt;  és így semmi tekintet­
ben nem  vala az a’ nagy e m b e r ,  kivel a* Német  Athén kevélykedhetik , és ,  a ’ m ennyire  
tu d o m ,  kevélykedni akar. N e m  a' Chúr-Sachseni  bányák’ mívelése ,  nem  a’ Manufactú- 
r á k , mellyek ott v i rág o z n ak , sem n em  a’ Leipzigi so k a d a lm ak , vagy a’ Sachseni Augusz- 
tok’ pom pás u d v a r a , ho l ;  ha vallást kell t ennünk  , keveset í r ta k ,  keveset beszélitek né ­
metül — hanem  eggy mind ezektől nem  függő környülmények’ Öszve ütközése okoz ta ,  
hogy 1740. és 1760. köztt Leipzigban nehány  jófejű ifijük találkoztak öszve ,  ki k,  eggy al­
kalmasint nyilván elpártolás után G o t t sch éd lő l , a’ rossz-ízlésnek vagy inkább ízetlenség­
nek akkori Coryphaeusá tó l , jobb alakot kezdőnek adni L i te ra tu rán k n a k , ’s neveiket  a* 
nemzet  előtt olly m unkák  által i sm ér te ték-  m e g , melly a’ Géniének bélyege által voltak 
megbélyegezve* De ezek közzül Leipzigban a’ legkevesebbek m aradának  ; a’ legnagyobb 
számban Alsó-Saehsenben fogtak lakást,  némellyike a’ haza’ határain túl veretett.  A1 hé t­
esztendei háború  ebben  nem  vala vétkes,  ’s igen h ihe tő ,  hogy a’ Német  Athén a’ maga 
kevély nevezetét ,  nélküle is ,  sem inkább sem kevesebbé nem  fogta volna érdemleni.
3 .) Eggyik vagy másik Nem zetnek  jó Iróji m íve l ik , t isztongatják, simítják ’s viszik é 
el annak í ró i -N y e lv é t  a’ tökéletnek leginkább elérhető fokáig? vagy inkább a’ nem ze t ’ 
legvirágzóbb Provinciá jának felsőbb karú  lakosai azok ,  a ’ kik mind ezt teszik, és a’ kiknek 
ezt tenni  jussok kirekesztőleg vagyon?
E k k o rá ig ,  ha igen nagyon meg nem  csala tkozom, mind azon nem ze tek n é l ,  mellyek 
a’ kimívelletésnek és tudom ánynak  fermtebb lépcsőjire eljutni szerencsések voltának ,  az 
elsőbb állatás vala igaznak ismerve. Mert  egyedül a’ Francziát  hozom-fel példaképen. Az 
alkalmasint azon állapotban látta m agá t ,  mellyben a ’ XVII.  Század’ második felében a’ mi­
énk  á l lo t t ,  a’ m időn v e le ,  ha rm incz ,  negyven esztendők’ elfolyása alatt eggy változás tö r ­
t é n t ,  melly által az a ' legtökéletesebb Nyelveknek eggyikévé,  ’s eggyszer’smind a’ legked­
veltebbé  ’s az egész E u rópának  mintegy közös Nyelvévé leve. Minek és kinek kelljen e* 
sebes ,  e’ nagy változást tu la jdonítani , az ,  magok a’ Francziák köztt nem kérdés. Az egész 
nem zet  eggy szájjal azt vallja, hogy az nem  a’ XIV. Lajos’ pom pás  udvar-tartása’ , n é m a ’ 
szőlő-mívelésnek , nem a’ selyem-tenyésztésének, nem  a’ manufaetúráknak ’s kereskedésnek
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m u n k á ja ,  mellyek akkor az országban virágoztak ,  hogy ezt n em  némelly szerencsés tör­
ténetek’ egymásba lánczolódása cselekedte , mellyek a’ nagy Király’ uralkodásának első fe­
lében Franczia-országot  a’ gazdagság’ fényes polczára juttaták : hanem hogy azt a’ F r a n -  
czia nem zet  A rn a u d ,  Pascál ,  B o u rd a lo u e ,  F e n e io n ,  Bossuet ,  La-Bruyere  P roza is ták ,  
's a’ Poéta C orne i l le ,  R ac ine ,  Moliere , Boileau ,  La-Fonta ine  által é r t e - e l ,  kik, a’ sors­
nak végezése szerint eggyüvé-találkoztak, ’s írásaik által a’ Franczia  Litera turának arany 
korá t  felhozták. ’S mi által lettek e’ férjfiak a’ magok népének  classzicus í r ó j i , ’s remek­
jei a’ szép-írásnak? Az által e ,  hogy ők a’ Párizsi felsőbb rendű  lakosok’ ízlése u tán  kép­
zették magokat,  ’s azt a’ nyelvet írták , mellyet ezek szóllottak ? Pascal ,  kinek Let tres P r o ­
vinciales nevezetű munkája  mai napiglan a’ Franczia  nyelv’ és írás’ legszebb példányai gya­
nán t  tekinte tnek,  ifjúsága olta nagy m agányban  é l t ,  ’s az ő idejében még Clélia v o l t ,  ’s 
’s a’ nagy Cyrusz ,  ’s egyéb hasonló-nemű m u n k á k ,  a1 Párizsi felsőbb classzisok’ módi-ol­
vasása. A’ nagy Corneille semmi sem vala kevésbbé,  m i n t a ’ mit Világ' emberének h ívnak;  
életét dolgozó-szobájában ’s háza-népének csendes körében  töltötte ; ismeretesbb a ’ hajdani 
R ó m a ’ ’s Hellász’ nagy charactereivel ’s ideáljaival mint  a’ Párizsi Nemességgel. Mi ok in­
díthatna tehát  b e n n ü n k e t  ezekrő l ,  ’s a’ XIV. Lajos’ korabeli más í ró k ró l ,  azt m o n d h a tn i , 
hogy ők a’ Jó - Iz lé s t ,  melly nekik olly tetemes elsőséget ád a’ magoknál e lébb-él t tekfele t t ,  
a’ magok korabeliektől  vették? m időn  az egész világ épen az ellenkezőt hitte. I g e n i s ,  
hogy eggy vagy más nem zetnek  legelső jó íróji n em  szóllanak eggy őelőttök senki által 
n em  h a l lo t t , őtőlÖk magoktól  talált  egészen új n y e lv e t , ’s az ő nagy tiszteletben álló 
munkájik  azt tétetik-fel ve lünk ,  hogy a’ Nyelv lépcsőről lépcsőre hágdosván , szókban és 
szobások’ formájiban igen meggazdagodott ,  és a’ kicsínosodásnak bizonyos grádicsáig elju­
tott  légyen. Sok jó í ró k n ak  kellett  elébb a’ Franczia nyelvvel megküzdeni ,  míg a’ legjob­
bak  azt a’ tökélyhez közel vihették. De mi által léptek ezen utóbbiak a magok előtt él­
teknek minden n e m b en  olly igen elikbe? Az által e ta lán ,  hogy ízléseket a’ magok nem ze­
teknek felsőbb rendjei u tán ,  vagy az által ink áb b ,  hogy a’ régieknek legszebb remekjeik 
után képzették? Olvassuk őket magokat,  halljuk az ő vallásaikat,  ’s megfogunk az utolsóbb 
állatás’ valósága felől győzettetni. A ’ G alprenédek ,  a’ B o y e re k , a’ P ra d o n o k ,  ezek voltak 
a z o k ,  kik magokat Pub l icum ok’ ízléséhez alkalmaztat ták,  ’s ez által eggy kevés perczekig- 
tartó javallat’ gálád szerencséjét koldulva nyerték-el.  A ’ Corneiilek és Racínek egésszen. 
más úton  jár tak;  ő k ,  az ő classzicai tudósság’ legszebb v irágzata iban  táplált géniejek , az ő 
ízlések á lta l ,  mellyet mind a’ Régiség’ tökéletes rem ekje in ,  mind az előttök élt Franczia  
Í róknak  ’s azoknak is a’ kikkel eggy időben é ltek ,  munkájikon élesí tgettek, felül-emelked- 
tek Publ icumoknak ízlésén,  ’s ennek a’ Publ icumnak törvény-szabóji  le t tek ,  a’ he lye t t ,  
hogy martalékjaikká lettek volna. Az az idő teh á t ,  mellyben mind e’ nagy férjfiak virág­
zo t tak ,  nem  a’ deszpotai Richelieu’ rendelései ,  hanem  azon m u n k ák ’ kecse állal ,  mellyek 
a’ Gén iének ,  az igazi e lmének ’s a’ legkényesebb, legtisztább ízlésnek bélyegével voltak 
megjegyezve,  a’ Franczia  - nyelv’ legszebb epochája. A’ ki tetszeni ak a r t ,  annak úgy 
kelle í rn ia ,  a’ hogy ezen m u n k ák ’ íróji írtak. De épen ez által tö r tén t ,  hogy a’ mit eggy 
oldalról töké le te sü lésben ’s törvényességében nyere a’ Nyelv ,  más oldalról gazdagságban, 
és mivel az í ró k  a’ politurának nem  tevének semmi h a tá r t ,  e rőben  is ; végre veszte. So­
kára  érzette a’ n e m z e t , hogy a’ XIV. Lajos korabeli nagy í ró k  hagytak valami tenni-valót
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a1 későbbi kornak  is. A' mindég-nevekedő é r te lem ’ felvilágosodásával, az é rzések’ ne­
mesülésével ,  az ú jab b ,  nagyobb,  tisztább ideák’ nyerésével ,  b ő v ü ln i ,  változni kell m in­
den Nyelvnek. A’ Párizsiak zajgottak a’ Neologismusok ellen , ’s vádjaik nem  voltak m in­
dég igazságtalanok: de a’ másokat gyáván követő sereg1 viszszaélései ’s elmétlenségei a’ 
való géniejü ’s é rdemű í r ó k ’ elveszthetetlen jusaiknak semmit nem  árthatnak ; ’s eggy idősbb 
Creb i l lon ,  eggy Montesquieu, eggy BüfFon , eggy Jean  Jaques  Rousseau , éppen az á l ta l ,  
hogy ők tulajdon gondola ta ika t  ’s érzéseiket belé nyom ták  a’ Nyelvbe , e’ Nyelvnek olly 
alakokat adának , mellyekkel az addig még n em  bírt.  N e m  tagadhatni hogy a’ jó í ró k n ak  
ezen kérdésbe még sohol nem  vett jussa ismer ha tá r t ;  de ez a1 ha tá r  inkább szabat ik-ki  
mindég a1 Nyelv1 természete  és az igazi Logicának ’s Stylisticának örökös princípiumai, 
mint  azon beszédbeli m ód  által,  melly az ország1 legvirítóbb részében a’ főbb rendek  kö­
zött uralkodik. Ha a’ törvényszabói ha ta lom az Írói-Nyelvben ezen utolsónak a d a tn é k , 
nem szükségesképen eredne e épen ebből a’ legmegtartózta thatlanabb ’s legszabadabb-kéjű 
Nyelvbeli változás ? Eggy vagy más tar tománynak  virágzó állapotja felette ingó dolog. A’ 
XVIII . Századnak első két tizede körül  a1 N ém et  Athén H a m b u rg  volt;  harmincz eszten­
dő múlva Leipzig leve az ; miért  ne jöhetne a’ sorba Bécs ,  M ü n c h en ,  M an n h e im ,  N ü r n ­
b e rg ,  Augsburg ,  Stuttgard ? ’S azon ta r tományoknak felsőbb rendje i ,  mellyekben ezek 
a’ fő-városok , n em  fognak é azon jussal bírni az Írói-Nyelv’ m eg h a tá ro zásáb an , mellyet  
Adelung U r  Leipzig városának ,  ennek az 1740- és 1?60. köztt  prae tendál t  N ém et  Athén­
nek , megadatni  kíván? Vagy igen nagyon megkelle t év ed n em ,  vagy azon Bábeli Nyelv­
zavar ellen, mellyet  ez bizonyosan magával h o z n a ,  nincs bizonyosabb sze r ,  m in t  a’ dol­
got a’ maga régi alapján meghagyni,  hogy a’ lelkes í ró k  azok ,  kik a’ népnek  igazi Írói-  
Nyelvét k é p z i k ,  és ,  a’ mennyire azt az é lő ,  és így szükségesképen mindég változó 
Nyelveknek természete n e m  til tja , m e g á l l a p í t j á k .
E zen  u to lsóbb ,  a’ m ennyiben  valaha valamelly Nyelvnél  helyet találhat,  a’ dolog* 
természetére  nézve egyedül a’ minden nemekbeli  legjobb Í rók  által érelhetik-el. Egye­
dül ők alkalmasok e r r e ,  m er t  az ő munkájik  fenn-m aradnák , holott  e llenben a’ n é p ’ Nyel­
v e ,  a1 legvirítóbb Provinciák’ felső szakaikban is ,  legalább m inden  negyed-században vál­
tozásokon megyen-végig , ’s szüntelen arra ha jo l ,  hogy törvényeitől  elvetemedjék ’s m eg­
romoljon. De ha va ló ,  hogy m inden élő Nyelv ,  bá r  melly tökéletes legyen,  a1 változha- 
tatlanság* pontjára  m á r  eljutottnak soha nem  tekintethetik , míg a’ nemzetnél  az isrnéretek- 
nek ’s politúrénak lehetséges még eggy fentebb lépcsője, míg még új ideák szereztethet­
n e k ,  új érzések fe j te the tnek,  ’s ennek vagy amannak  új változásai talál tathatnak, és így 
ezekhez vagy egésszen új szók és új szóllás’ fo rm á j i , szokatlan m e tap h o rá k ,  figurák és con- 
s.tructiók kívántathatnak : mennyivel  inkább kell
4-) Annak lenni szükségesnek, midőn eggy Nyelv alig kezde még kevés év-tízed előtt  
ízléssel í ra tn i;  midőn ennek Szép-Literaturája csak növekedésben vagyon;  és midőn az 
némelly  nagytekintetű nemeiben a’ való mestermíveknek nem látja elegendő számokat ? 
Már az is eléggé illetlennek látszik, hogy a’ föld’ kerersége  eggyik legelső népének Nyelve 
az isméreteknek,  elmésségnek , ’s ízlésnek azon szűk korlátjai közzé rekesztessék,  m el­
lyekben az eggy tar tományban és eggy rövid időszakban találtatik : de melly képtelennek 
fog ez a1 szándék akkor tetszeni osztán,  ha m eg m u ta th a t ik , hogy a’ nem zet  Literaturája
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azon húsz esztendőknek körében  , melly közzé annak Nyelvét eggy tar tományán végig 
örökké kívánnák megállapítva lá tn i ,  legfenntebbi  tetőjétől  még igen távol va la ,  és még 
csak kevés nem ek b en  szült olly r em e k ek e t ,  m el lyek ,  a’ külföldieknél is,  a’ maradéknál  
i s ,  azoknak ismertethetnek. Hogy a’ mi Nyelvünkben ez az eset ,  arra L iteraturánknak 
el nem  foglalt becslőji előtt n em  kívántatik más bizonyság, mint  eggy tiszta pillantat an­
nak  állapotjára 1740. és -6o. k ö zö t t ,  ’s az e lm ének  és ízlésnek azon gyümölcseire ,  mel-  
lyekkel a’ N ém et  nemzetet  a’ Déli-Felső-Sachsen ezen idő alatt megajándékozá. É n  távo­
labb vagyok mint sokan a z o k ,  a’ kik e ’ ta r tományban  laknak ,  hogy sok itten - te rm et t  
gyümölcsöknek szépségöket ’s ízlésüket tagadjam : de viszont n em  kellene semmi képzel­
t em n ek  lenni arról  a’ mi e’ részben más nemzeteknél  téve vagyon ,  a’ mi ná lunk  akkor  
még meg nem  vala ,  melly ná lunk  nagy részben m egnincs ,  és a’ mi L i te ra luránkban  m eg­
lehet és meg  fog l e n n i , hogy más nemzeteknek  Literaturájokkal  öszvemérkezhessünk ; ha 
m egengedhetném  , hogy az az időszak melly közzé Adelung Ú r  a’ mi Í ró i-Nyelvünknek jó 
Ízlését rekeszti,  a* n o n  plus ultrája  legyen az ő tökéletének. Az a’ génie, e lmésség ,  é r ­
zés , tu d o m á n y ,  világnak ismérete  és ízlés, melly a* Felső-Sachsen’ akkori í rójinak ju to t t ,  
talán csak n em  az a’ legnagyobb m értéke  ezeknek ,  melly gondoltathatik..  És ha  nem  az:  
melly jussal kényszerí te thetnék az olly í r ó ,  (ha ollyan találtatnék valaha) ki az e lmének 
ezen tulajdonságaiból többe t  b í rn a ,  minteggy 1740- és 17Ô0. között élt Felső - Sachseni 
T u d ó s ;  és a’ ki így elég erőt  érzene m ag á b an ,  ezeket sok dologban tú lha ladni ;  melly 
jussal kényszer í te thetnék,  m o n d o m ,  az olly í r ó , hogy fejét lelkét eggy m értékbe  szorítás­
sá ,  melly annak  kicsiny volna , ’s másokat  kövessen , holott  ő vezethet  másokat ? ’S a’ K ö l­
t ő ,  a’ T ör téne t - í ró ’ , a’ Ph i losophus’ nyelvét ,  ha az több is lehet mint  az előtte-éltek vol­
tán a k ,  azon Írói-Nyelvre szorítani akarn i ,  mellyet a’ Hazai L i tera túra’ virágzani kezdő ko­
rában  a’ Könyvíróknak csak kisded száma í r t ,  n em  annyi volna e az,  mint  a’ L i te ra tú ra ’ 
e lőmenését ,  m e l ly ,  úgy szó l lván , semmi ha tá r t  n em  ism ér ,  a’ legszűkebb rakoncza köz­
zé szorítani?
N e m  m o n d o m  é n ,  hogy a’ Nyelvben is nincsenek bizonyos ha tá rvonások ,  mellyeket 
majd a’ Nyelv’ te rm észe te ,  majd a’ Logica ’s Aesthetica jegyez-ki, és a’ mellyeken túl a’ 
legnagyobb ,  leghevesebb ,  legszabadabb Géniének sem kell kilépni, ha magára  a’ legigaz­
ságosabb vádat  vonni nem  akarja. Azt sem kívánom tagadn i , hogy némelly ollykor igen 
tiszteletes í ró inkon  is meg nem  tö r tén t  legyen,  hogy e’ ha tárvonásokon túlléptek vagy tú.1— 
bugdostak;  hogy részint az Im itá torok’ se rvum  pecusaik,  részint a’ féket len-geníejü 
Aspiránsok ,  mind  a’ józan ész’ mind a’ N ém et  Nyelv’ és Stylistika’ törvényei ellen 
holmi szabadságokat n em  v e t tek -k i  m ag o k n ak ,  mellyeket javálni épen nem  lehet. De 
azt á ll í tom, valamíg az ellenkezőről elégséges okok által meggyőzettetni nem  fogok, 
hogy
a) a’ H o ch d eu tsc h , az az a’ helyes németség , n em  valamelly virágzó tar tománynak 
szóejtése, hanem  hogy az egyedül a’ legjobb í róknak  Munkájikból ha tároztathatik-meg;
b) hogy ezeknek számokból a’ XVI.  és XVII.  Századok’ írójit  is .kirekeszteni nem 
lehet ;
c) hogy még fel nem  jött az idő ,  mellyben a’ Nyelv’ egész gazdagságát-tevő í róknak  
száma bérekeszte ttnek tekintethetik;
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d) hogy addig a’ régibb dialekteket még mindég úgy lebet n é z n ü n k , mint  köz jószá­
got ’s az igazi N ém et  Nyelvnek tu la jdonát ,  ’s mintegy gazdag a ranybányá ja ,  mellyekből 
a’ közönséges Írói-Nyelv’ szükségeire,  a’ hol az esetek kívánják ,  m er í tenünk  szabad.
-  *.
IL
Minden Európai  Nemzetek  köztt, mi v a g y u n k , a’ mennyire  tu d n o m  engedtete t t ,  az 
az eggy, mellynél kérdés m é g ,  mellyik az ő Í ró i-Nyelve?  A’ Külfö ld iek , ki k,  megtéveszt­
ve újabb í ró inknak nevek által ,  nagy képzeleteket csináltak m agoknak Literatúránk* vi­
rágzó állapotja felől ,  kénytelenek lesznek e* feszült ideákat eggyszerre igen megereszteni ,  
m időn  meghall ják, hogy a’ mi legtiszteltebb Nyelvtudósainknak eggyike e’ kérdést :  Mi a* 
Hochdeutsch? még 1782. is szóba hozni szükségtelennek nem  lel te ,  ’s oily m ódon  oldot- 
ta-fel,  hogy ez által ,  az eggy Chur-Sachsent  k iv é v é n , Ném et-országnak m inden  ta r tom á­
nyaival,  és így legalább kilencz tízedrészszel , galibába keveredett.  Azonban  a’ baj ko­
rán t  sincs olly igen nagy ,  a’ mil lyeténnek látszik; ’s valamint a’ Ném etek  m ég  m in d en ­
k o r ig e n  jól tudták ,  kik az ő legjobb Irójik versben  és p ró záb an :  úgy a1 külföldiek, Nyel­
vünket  tanu lván  , minthogy az U j-Athénnek , igazán szóllva,  elébb még megkell épü ln i ,  
Adelung U rn á k  Nagy Lexicona ’s Grammatikája  mellet t  azon í rókhoz  lesznek kénytele­
n ek  ta r tózkodn i ,  kiket a’ P u b l ik u m ’ köz voksa illyeneknek tekintetni k íván ;  és ha ezek­
n ek  írásaikban néhánykor  olly szókra 's szobásokra ta lá lnak,  mellyekről  Adelung U r  hall­
ga t ,  Frischnek ném e t-deák ,  vagy S c h w á n n ak  német-franczia Szótárjaikra szorulnak.
Való azonban , hogy valamint Adelung U r  az előbbi Szakaszban felhordott  okok sze­
r in t  a’ N ém et  Nyelvnek tisztaságát annak kiterjedésebeli ’s gazdagságabeli kárával  igyek­
szik fenntartani: úgy más részről  Fe lső-Német-országnak némelly fiatal Irkálój i ,  ’s né-  
mellyek talán Fe lső-  és Alsú-Sachsenben is,  a’ másik felen meszsze mennek.  S o k a n ,  
épen semmit nem gondolván a’ Nyelv’ tisztaságával , nem  átallanak írásaiknak m á j ' - n e m  
m inden  lapján olly vastag botlásokat  e j teni ,  mellyet  csak a’ n é p ’ tanúlatlan részének le­
he t  elnéznünk.  Mások , nem tudom melly idétlen provinciál is-patr iotismusból, m inden  
szükség n é lk ü l ,  és a’ nélkül hogy ez által írások ha tha tósságban , kecsességben,  vagy vala- 
melly egyéb szükségre n é zv e ,  valamit n y e rn e ,  elavult vagy provinciális szokat , mel lyek 
a’ nemzet’ legnagyobb része előtt egészen ismeretlenek ,  ’s holmi alacsony szobásokat ,  
mellyeket az í rónak  honjában is csak a’ n ép ’ seprőjénél hallhatni ,  munkájikba nagy szor­
galommal felszővnek. Amazoknak gondatlansága ,  ezeknek féktelensége valóban annyira 
m eg y e n ,  hogy épen nem  csudálhatom, ha az a’ T u d ó su n k ,  ki é le tének legszebb részét  
Nyelvünknek Kritikai vizsgálatai alatt tö l tö t te -e l , nyugtából k.forgattatik. Azonban nekem 
úgy tetszik,  nagy okunk épen nincs ,  re t tegn i ,  hogy ezek által Nyelvünkre  tetemes kár há-  
rámland.  Az olly K önyv írók ,  kik anyanyelveket  sem tud ják ,  hiszen azok csak gálád 
könyvgyártók ;  eggy n ap ’ élnek ’s e l tűnnek ,  a’ nélkül hogy Olvasójiknak agyokoan 
az ő rövid ittlétek felől több nyom maradna-fenn mint  L i tera túránk’ Évkönyveiben. Az 
ő bot lása ik ,  az ő grammaticábs törvényszegésük , az ő badar beszédek nem  fog senkit el- 
szédithetni azok közzül ,  a’ kik érnek valamit. E l lenben az olly regulák ,  mellyeket eggy 
köz tiszteletben áiló 1 udos taní t ,  eggynéi több  tekintetekre nézve lehetnének veszedel- 
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m esek ,  ha ezeknek az volna czéljok, hogy a’ jó í róka t  szabad kéje szerint korlátozza,  's 
a’ Poezis’ Nyelvét a’ Poezis’ természetével  öszveférhetetlen szorultságba rekeszsze. Ű °v  
látszik mintha  a’ mi nagyérdemű Grammaticusunk a’ Poetai-Nyelvnek az azt illető elsősé­
gét ’s szabadságát eddig még nem  vette volna elégséges figyelmének tárgyává. Pedig azt 
alaposan venni  vizsgálatba annál szükségesebb vo lna ,  minthogy az n ém án  mindég megis­
m er te te t t  ug y an ,  d e ,  a’ mennyire  t u d o m ,  illendő világosságba soha nem  tétetett ,  úgy so­
ha meg n e m  h a tá r o z ta to k , hogy a’ Poé ták  és Grammaticusok köztt támadható öszveütő- 
dések’ elkerülése véget t ,  a’ ha tár  a’ kettő köztt  olly szorosan ki legyen v o n v a ,  a’ m en ­
nyire az kivonva lehet. Ta lán  az , a’ mit én az ő következtetéseire e' részben elő fo­
gok a d n i ,  reá  b í rha t ják ,  hogy e’ m unkához  maga nyúl jon ,  reguláji közzül ném ely ike t  
szorosabban s z a b ja -m e g ,  ’s a’ Poé táknak  még mindég ingó k i r á l y i  elsőségeket,  a’ nél­
kül hogy nyirbálásai által annak kár t  t e n n e ,  a’ magok való korlátjaikba állítsa. De elébb 
légyen szabad az említett  következtetéseknek első czikkelyét közelebbről  felvilágosítanom .
1.) Minden Írói-Nyelv a’ legszélesebb érte lemben v é v e ,  ’s ide fogván a’ felsőbb r e n ­
dűek1 Társalkodási  Nyelvét is,  m indenkor  beszéde a’ legvirágzóbb ta r tom ánynak ,  melly- 
b en  a’ Jó-Iz lés leginkább és legszélesebben te r jede t t -e l , -— ezt mondja  Adelung.
Úgy tetszik, ez nem  annyira következtetés az Adelung Ű r ’ előre-bocsátott állatásaiból, 
m in t  inkább azoknak első és eggyetlen alapja. De lég y en , a’ mint  lenni akar : ez az álla­
tás azon eggyetlen környü lm ény  által is megczáfoltatik, hogy eggy városnak vagy tarto­
m ánynak  virágzó állapotja igen m úladékony ,  könnyen megváltozható dolog. Nehány szá­
zadok alatt a1 sor Német-országnak m inden Kerüle tein végig-mehet ,  ’s így, ezen állatás 
szer in t ,  a1 mi Író i-Nyelvünknek gyakorta elkellene változni. Osztón e’ kérdés:  Huszonöt  
év olta mellyik város vagy tar tom ány  volt Német-országban a1 legvirágzóbb ? részre - hajlás 
nélkül nem  olly könnyen fogna meghatároztatn i  ; ’s minthogy a’ sok ratio dubitandi et de­
cidendi tem érdek  vizsgálatokat , m érege téseke t , szabogatásokat , számolgatásokat kívánni 
látszik, utoljára is a’ véget nem  érhető p o ro k ’ renczéjébe juthatna. Ha Népesség,  Mester- 
ségi - szorgalom , K ereskedés ,  Hajózás,  Tehetősség ,  Gazdagság, P o m p a ,  T udom ány  *—* 
és miért  n e ?  még Szabadság is, az a’ nagy rugó-tolla A thénnek ,  R ó m á n a k ,  és Florentziá-  
n a k ,  mellyeknek példájokra b ennünke t  Adelung U r  ólly gyakran emlékezte t ,  — eggy szb- 
v a l , ha eggy városnak legvirágzóbb állapotja a’ maga beszédét az egész nem zet’ Írói-Nyel­
vévé teszi : mellyik Német-országi városnak volna ezen elsőségre igazságosabb jusa mint  
H a m b u rg n a k ?  Vagy, ha tudniillik eggy fényes U d v a r1 bírása e’ részben a’ Szabadság’ b írá­
sát földre ü th e tn é ,  mi e l lenzi ,  hogy Berlin ne legyen a’ tiszta németség’ törvényszabója? 
’S meddig tar that  m é g , hogy Német-országnak eggyik tar tománya sem fog , a’ legvirág­
zóbb maga jól-bírásának m inden  okaira ’s következéseire nézve ,  Austriával öszvemérkez- 
hetni  ? A1 fenntebb megvetet t  állapítás szer int tehá t ,  hihetőleg 1800. tá ján ,  az Austriai 
dialekt lészen — nagyobb ékességben ugyan mint  a’ hogy most  b e szé lh e t ik , de még is 
mindég Austriai dialekt , a’ Ném eteknek  Í ró i -N ye lvek , ’s így a’ Sonnenfelsek és Dénisek, 
kik a’ magok Nyelveket a’ Felső-Saehseninek hasonlóságára képzék ,  dolgaikat elhirtelen- 
kedték volna. ’S a’ helyébe őke t ,  mint  mind azon í r ó k a t ,  kiknek neveikkel nemzetünk 
negyven esztendő olta kevélykedett ,  n em  várja jobb so rs ,  mint  a’ melly a' Minnesingere- 
k e t ,  kiknek Nyelvek hatszáz évek előtt a’ Hochdeutsch Írói-Nyelv vala, éré ;  m er t  akkor
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Schw áben  volt az országnak legvirágzóbb tartománya. Kevés századok múlva  ők azok 
lesznek m ara d ék a in k n á l , a’ mi most a1 Liet der Nielelungen. A z ,  bogy m inden Í ró i -N yelv ,  
Adelung U rnák  gyakor állítása szer in t ,  ízlésnek munkája, nekik kevés vígasztalás volna. — 
Az íz lés ,  melly itt érte t ik , épen olly múlandó mint  a’ gazdagság. A’ felsőbb classzisok’ ki- 
csínosodásától függ; ’s mi lehet változóbb ’s m egha tá roza t lanabb , mint  a’ felsőbb elas- 
szisúak1 kicsínosodásaP A’ XIV. Lajos’ virágzó idejebeli Franczia Nyelv a’ Párizsi felsőbb 
és alsóbb classzisoknak véget n em  érő csínosodása miatt érthete tlen v o jn a , a’ sírjából életre 
viszszatért í ró  előtt ,  ha mindég nem  voltak volna olly lelkes férjftak, kik magokat  ezen 
csínosodás’ árjának e l lene-szegezték, ’s nyelveket  és stí lusokat,  t rucczára a’ m ódinak ,  am a’ 
m á r  megavult  idők1 példányai u tán  képzették. E z  a’ Francziáknál  m eg tö r té n h e te t t ,  kik­
nél megállapított dolog az ,  hogy a1 tiszta Franczia  Í ró i-Nyelvnek a1 XIV. Lajos’ korabeli  
Század legjobb írőjinak Munkájik  után kell képze tn ie ,  és az azokéik u tán ,  kiknek ezek 
lettek példányaik. De ha ná lunk  Németeknél  az tétetnék alap-állítássá, hogy a’ virágzó t a r ­
tományok1 felsőbb classzisának beszéde határozza-ineg mi a1 jó és tiszta Németség:  úgy 
Nyelvünknek azon ret tenetes  változását ,  melly lelkem előtt lebeg, semmi a’ világon meg 
n e m  tartoztathatná.  Adelung U r  ugyan jó okkal m o n d ja ,  hogy — „ a’ mint  valamelly 
ta r tományban  az ízlés csínosodik, úgy lessz a’ m ár  készen-talált í r ó i - N y e lv  időről  időre 
a1 felsőbb classzisúaknak társalkodási Nyelve “ *) — ’s ez valami rem ényt  még adhatna hal­
hatatlanság u lánszo m jú zó  Könyvíróinknak. De rem ényük az á l ta l ,  a’ mi ezt nyom ban  kö­
v e t i ,  fájdalom! földhoz-veretik. Tudnii llik a’ m á r  készen-talált Írói-Nyelv a’ megnevezet t  
felsőbb classzisoknál « a 1 nevekedő ízlés’ és gazdagság’ m ér ték  szerint mégyen-elő a ’ csíno- 
sodásban — ’s ezen csmosodás szerint osztán az egyéb ta r tom ányokban  is Író i-Nyelvnek 
v é te t ik ,“ ’s!bb. minthogy a’ felsőbb classzisokban a1 gazdagság és ízlés eggy polczról  más 
polczra ke lhe t ,  a Nyelv’ kicsmosodása is mér téke t  és ha tár t  n em  ismerve változhatik; és 
minthogy kéjetlenebb semmi nincs mint  a1 legfőbbek’ és leggazdagabbak’ ízlése; annál  
sincs semmi kéje tlenebb,  m in t  a’ hogy ők bánnak  a1 Nyelv’ csinosításában. Az esik a’ 
Nye ívvel közöttük ,  a1 mit öltözetben és bú to rokban  a1 módi parancsol ,  ’s a’ dolgot a1 mi 
Rhénuson  túl lakó szomszédink’ példája a1 legtisztább fénybe teszi. Oltattassék tehát  a’ 
vár t  Austriai jó és tiszta Németség a’ mostani Felső-Sachseni Í ró i-Nyelvre:  mindég meg 
fog az tartani  valamit a’ maga vad törzsökének eredeti ízéből; sőt ez az új Hochdeutsch a» 
csínosodásnak számba-vehete tlen lépcsőjin, mellyeken azt keresztül-viszi a’ Bécsi,  P r á g a i ,  
L inzi ,  Klagenfurti felsőbb classzisok’ ízlése, addig modificál tat ik, míg a’ mi mostani Nyel­
vünk ahhoz,  a mi kétszáz esztendő múlva fog Ékes Németségnek nevez te tn i ,  olly for­
mán á l lan d , mint a’ Kaisersberger’ Postilláji állanak a1 R a b en e r ’ Satyráji’ Németségéhez.
-— Megvallom, talán hajlandóbb volnék tulajdon nyilva-álló szemeimnek nem  h inn i ,  mint  
hogy azt tartsam lehe tőnek ,  hogy eggy olly értelmes e m b e r ,  m int  a’ kivel itt dolgom 
v an ,  a’ maga hypothéziseinek ezt a" tartatlanságokat úgy ne látta vo lna ,  mint  akárki más. 
Azonban  fagylaió szavai előttem állanak ; ’s ám b ár  előt tem igen kedves lessz megtanítat- 
n o m , hogy szavai jobb értelmet engednek;  míg az m e g tö r t é n e n d , más é r te imet  bennek  
nem  találhatok.
27Q
*) ’S ennek lehet e igaiabb oka't adui , mint az ezen Íro'i-Nyeivben írt könyvek’ olvasa'sa't ?
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2.) W ie la n d  ezen második Czikkelyben a’ Déli-Felső-Sachsen1 fenntebb classzisai felől 
szóik Minthogy itt semmi n in c s , a’ mi a’ Magyar Olvasót in teresszálhatná , ’s czéiunkra 
tar toznék;  azt egészen elmellőzzük.
3 ) A* Nyelv leánya a’ Szükségnek ,  's a’ Társasági-életnek gyámgyermeke;  az ő ki­
fejtése ’s gazdagítása az Idő’ m unká ja ,  az ő szépítése az ízlés’ m iv é ,  ’s legtetősbb tökéle­
tesítésén eggyet-értve kell dolgoznia mindenik  Mázának. Eggy nagy nemzet’ Írói-Nyelve, 
melly a’ vad természet’ á l l a p o tá b ó l ,  a’ sivatagság’ m inden lépcsőjén, lassan és egyedül 
m ásoknak nyomaikon emelkedik a’ cul turának mindég fenntebbi  po lcza i ra , egész sor szá­
zadokat k í v á n , míg a’ tökéletnek valamelly grádicsára felverekedhetik. E ’ végre igen 
nagy-számú kedvező tö r téneteknek  kell ,  a’ mint  azt Adelung Ú r  igen helyesen jegyzi-meg, 
öszveszerkeztetődni. Azonban m é g i s  az ő Tudósa i ,  ’s Tudósai  köztt az Ő génievei- ,  talen­
to m m a l - ,  és ízléssel-bíró K ö n y v í ró j i , az ő P o e tá j i ,  O rá to ra i ,  H storicusai ’s populáris Philo- 
sophusai a z o k , a’ kik leginkább segéllik-elő gazdagúlását , kimiveltetését , pallérozását;  ’s 
az illy férjfiak a’ hazának m inden  tájain elszórva találtatnak. Az ízlés épen olly kevéssé 
van a’ fő városhoz ,  vagy eggyik ’s másik megyéhez kö tv e ,  mint  az elme és értelem. A* 
talentom mind  ezekre ,  a’ léleknek legszebb,  leggyengédebb érzései ,  n e m -k e re se t t ,  nem -  
érdemlet t  ajándéka a1 természe tnek;  a’ kifejtődés és elkészület némelly kedvező tö r téne tek’, 
jó pé ldányok’ és tartós szorgalom’ munkája. Mind ez öszvetalálkozhatik eggy ismeretlen 
s z ö g b e n , ’s a’ Könyvíró  valóbb ízléssel jőhet-elő a’ legrejtettebb m ag án y b ó l , mint  a’ mel­
lyel a’ nagy-világ’ legelegánsabb társaságában szerezhetet t  volna. De míg eggy nemzet  a’ 
Stílusnak és Composit iónak m inden  nem eiben  nevezetes számú igen jó Munkákat  nem  
mutathat-elő  , az a’ mit  ízlésnek neveznek ,  olly szép,  olly jó ,  olly kényes lehet a’ maga 
felsőbb classzisaiban, a’ miilyennek kívánjuk:  de Írói-Nyelve mindég csak nevekedési álla­
p o t á b a n  lesz ,  tökélletességére még einem ju to t t ,  az új szókat és szóllás’ formájú még fel­
vehe t i ,  az elavultakat ismét életbe hozhat ja;  a* Nyelvnek sok-századi kincse előtte nyitva 
á l l ,  m inden  megyék’ dialectje ö v é ,  ’s az í ró  azok közzül azt választhatja, a’ maga földjébe 
azt ül te thet i-á l ta l , a’ mire  szüksége vagyon ,  és a’ mi abban megfogamzhat. Csak épen 
akkor  vétethetik Lexicona te le szám ú n ak , m időn  m á r  a ’ St ílnek minden nemeiben Mester- 
míveket  b í r ;  csak akkor  lehet szoros határvonást  rajzolni a’ közönséges Írói-Nyelv között! 
melly egyszer’smind Nyelve a’ m inden  ta r tom ányok’ jó társaságának is, és az eggyes m e ­
gyék’ különös Nyelve köztt. Akkor  intézik-el osztán a’ m inden  nembeli  jó í r ó k ,  mi Hoch­
deutsch a’ fenntebb O rá to r i  s Poétái  Nyelvben ; mi Hochdeutsch a’ Comicusok’ N ye lvében , 
melly ismét a’ n e m e se b b re ,  a’ humoris ticusra és a’ bürleszkre  osztatik ; mi Hochdeutsch a’ 
T u d o m án y o k ’ és Mesterségek’ Nye lvében ,  és mi Hochdeutsch a’ felsőbb classzisok’ társasá­
gáéban. E zen  Nyelv-Districtusoknak mindenike ismét a’ maga (ha így szólanunk szabad) já­
rásaira van felosztva , ?s ezeknek külön constitutiójok , külön tö rvények ,  külön municipali- 
tások ,  külön határszéleik vágynak ; és egyedül ezeknek eggyüvé-fogásokból áll a’ Mestersé­
gek és T u d om ányok  által alkotott nemzetnek  Írói-Nyelve. Mind ez , úgy hiszem a z t , te rm é­
szete a’ dolognak ’s nem  kíván megmutatást.  Yilágosításáúl ismét a’ Franczia Nyelv szolgál­
hat. Mind a’ mellet t ,  hogy az ő Poétái Nyelveket talán az ízlésnek makacssága szorosbb kor­
látok közzé rekesztette mint  azt más nemzeteknél  lá thatjuk:  még is bizonyos,  hogy az ő 
Tragédiájuk és magasbb Lyrica-Poesisek’ Nyelve köz t t ,  az ő nemesebb Comediájok vagy a’
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jó társaság’ Nyelve és a’ dévajkodó Nyelv (az úgy nevezet  Stíl de Marót)  között ,  igen szem- 
be-tünő külömbség vagyon. Az igazi Etymologia  és Syntaxis,  az Illőség és Elegantia őná-  
l o k , igen m é l tán ,  elengedhetetlen tulajdonságai m inden  beszéd’ és írás’ nem ének  és m ódjá ­
nak :  de azért mindenik stíljeknek m egvannak  a’ maga tulajdon tö rvénye i ,  mellyeket kérdés­
b en  senki nem  vészen. Még nem  jutott  eszébe eggy I  ranczia Criticusnak is, hogy a C o rn e ­
ille’ és Racine bajnokjainak nyelvét  dagályosnak m ondja  , minthogy eggyik vagy másik 
Maréchal de France  nevetségessé len n e ,  ha Dámájának toilettje k ö rü l ,  vagy Fe jede lm é­
nek  a n t ich am b r jéb en , úgy szóllana mint  Mithridát  és B ürrhüsz ;  vagy hogy a’ Voltaire» 
Püszelljének nyelvét ízetlennek szidalmazza, mivel semmi Kisasszony n e m  tart  olly beszé­
det mint a’ szép Agnes Sorell.
A’ melly igen meszsze vagyok a t tó l ,  hogy javallani azt akar jam ,  m időn  m in d en  dia- 
lektekből eggy undok  pokrócz  szövetik,  vagy a1 m időn  olly provinciális szók e m l í te tn ek ,  
mellyeket eddig a’ közönséges Írói-Nyelv n em  ism ér t ,  és a’ mellyeknek helyébe abban  
kész és ugyan-azon é r te lm ű  szókat találunk : olly kevéssé adhatom arra  voksom at ,  hogy 
minden megavult  ’s megyei szók innen elt iltassanak; noha m eg v a l lo m ,  hogy a’ mellyek 
mintegy húsz észt. olta hozattak forgásba,  kivévén a’ hum or is t icus , comicus és bürleszk 
Sztíléit,  hova még a1 köznép’ dalainak ’s regéj inek nemére  tar tozókat  szám lá lha tn i ,  nagy 
részben egyebet n em  érdemlenek.  Azonban Quintil iánnak közönséges törvénye itt is való:  
„ M in d e n  szó ,  kivévén azokat a’ mellyek a’ szem érmet  sért ik , v a l a h o l  legjobb szó; m er t  
van  szükség néha alacsonyokra és közönségesekre is ; ’s a’ mellyek más helyen illetlenek 
fognának l e n n i , illendők és dologra tar tozók lesznek,  mihelytt a’ magok helyeiken állan- 
danak *) — »»Ez a’ nagy Nyelvmester  tiltja ugyan ,  — és ki n em  fogja javalni m ondását?  
—  az O rá to r t  m inden szokatlan szó tó l , m inden igen merész  m e ta p h o r á tó l , m inden el­
avult és csak a’ poétái szabadságnak engedett  szóllásoktól (IV.- c. I.) ; de e’ tilalmat a’ Köl­
tőkre  terjeszteni-ki , az neki eszébe nem jutot t ,  ’s e’ részben mindég az a’ tanítás m arad  tisz­
te le tben ,  a’ mit eggy más Régi adott ,  kinek kényes ízlését kétségbe még senki n em  vette:
Jó  lészen a’ v e rs ,
M időn  az elnyűtt  szót eggy n em  rem élt  
Ravasz helyheztetés újjá csinálja.
Ha még nem  ismért  dolgot kell nevezn i ,
Szabad lesz ollyan szót kovácslanod,
A’ mellyet a' Cethégusz meg nem  é r t ,
Csak hogy szerényen bánj az engedellel.
Hogyan ? ’s az , a’ mit  Róma Plautuszának 
’S Cecilnek engede t t ,  nem  fog megadni 
Virgilnek ’s Váriusznak ? <—• —
Mindég szabad v o l t ,  és mindég szabad lesz,
Bélyegte len, de jó szót hozni-elő- — *X.
Jújiusz 1825.
*) Omnia rerba , exceptis de quibus dixi (az a i . pariim xerecundis) sunt alicubi optima ; nam et humilibus interdum et 
Tulgaribus opus es t,  et quae in cultiori parte videntur  s o r d id a , ubi res p o s c i t . proprie dicentur. I n s t  i t .  O r a t
X. C. i.
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Életre  jön sok m á r  elholt s z a v u n k ,
Sok el fog ha ln i ,  b á r  t isztel tet ik ,
Ha úgy akarja azt  a’ Szokás,  ki e b b e n ,
Mint teljes-kéjü Bíró ’s Ú r , .parancsol.
Az í r ó ,  kinek ízlése v a n ,  az az ,  a’ ki elevenen érzi ,  mi szép és mi illő, és a1 ki 
ezek felett biztosan és mívelt  é r te lemmel í té l ,  mindég legjobban t ud j a ,  mit  csinálhat és 
mennyire  szabad m enn ie ;  de a’ m időn  hibát  e j t ,  akkor  igen is helye vagyon ,  hogy az 
igazi Aris ta rch , ki magának H o m é rn a k  sem néz-el s e m m it ,  k imutassa , m ik é n t ,  miben 
és miért  tévesztette-el az illőt. De az a* vakmerőség az illyennek soha meg nem  enged­
tethetik , hogy szabad kéjjel szabjon tö rvényeket ,  ’s a’ gén iének ,  az e lm én e k ,  a’ dévajság’ 
szellemének béklyókat ,  ad jon ,  valamíg azok a* szabadsággal, melly nekik elementumaik , 
szembe-tünőleg vissza nem  élnek. A’ Költőnek e’ szók:  Színadás ,  R h y th m u s z , Meló- 
dia i-zengzet , eggyszerre vannak. Adelung U rn á k  ítélete szerint az Érthetőség eggyetlen 
czélja a’ Nyelvnek. Ha azt mondotta  vo lna ,  hogy első czélja,  szava ellen nem  volna 
semmi ellenvetés ; hogy annak eggyetlen czélja az l e g y e n , azt a1 tudós férjfiunak eggy 
P o é ta  sem fogja megengedni. Ez a’ maga Nyelvével még sok egyéb czélokat ak a r ,  ’s an­
nak  a’ maga Nyelvével még sok egyéb czélokat kell ,  elérni. Eggy elavult szó, eggy 
provinciális s z ó , mellyért  az úgy-nevezet t  Hochdeutsch semmi más azon-jelentésüt  nem  
b í r ,  ollykor azon a’ he lyen ,  a ’ hol azzal ő akar élni y épen az az eggyetlen-eggy sz ín ,  
melly  az ő magának kitett szándékához illik, és a’ mellytől az egész hatás függ. A’ Felső-  
Német-országi  szó ollykor eggy syllábbal r ö v id e b b , hoszszabb , vagy benne  más voká- 
lo k ,  más consonák á llanak ,  mint  a’ Hochdeutsch szóban ,  ’s a1 Poéta épen ez által adja- 
m eg  versének a’ fenntebb zengés t ,  periódusának a’ szép gömbölyegséget. ’S ha a’ szó 
ezen felül ollyan, a* mivel L u the r  és Opitz m ár  é l tek ,  ki fogja vá rn i ,  hogy azt egyedül
azért vesse-meg,  m er t  az a7 Déli-E. Sachsenben 1740. és l?6o. köztt  nem  vala forgásban?
%
III.
A’ két elsőbb Czikkely a’ Német Merkúr’ 1782-dikbeli Novem beri  ’s Decemberi  Fü ze ­
teiben jelent vala meg Levél’ formájában , mellyeket. Musophilusz írt az említett  JournâT  
Kiadójához (W ie la n d h o z ) , noha  m ind  a’ két Levél magának W ie landnak  tollából erede. 
Adelung ezekre  eggy két polemizáló Értekezését  adta-ki Magazinjának I. Köt. ’s Musophilusz 
úgy h i t te ,  hogy azokra n e m  kell elhallgatnia. Számos részre-hajlat lan Olvasók azt íté lték,  
hogy ezen kis tudományi-harczban Adelung U r  a’ maga ellenkezője ellen nem  küzde eléggé 
hideg v é r re l ,  és hogy azzal eggy kevéssé rá- tartósan ’s rossz-kedvüen bán t  volna. Azon­
ban  minekutána Musophilusz is a’ maga feleletében (Német  Merkúr.  17ö3 . Apr.) valami­
vel melegebbé leve mint  a ’ szükség kívánta ,  ’s a’ csatának hoszszabbitása semmi hasznot 
n em  ígérhete: a’ Kiadó tulajdon személyében lépe-fel,  és egyszer’smind mint  Békéltető a’ 
csatázó felek köztt ;  ’s oily nyilatkoztatásokat teve a’ villongást-okozott kérdés e rá n t ,  melly 
a' versenynek mél tán  végét szakaszthatá.
í  gy tetszik,  Musophilusz igen jól te t te ,  hogy abba hagyá a’ csatázatot, melly alatt 
a* felek észre-vét len’ melegebbé lesznek m in t  elejéntén lenni akarha t tanak , és ,  a melly
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által,  minthogy az érzelélcenység és valami kisded makacskodás m inden  vigyázás mellett  
is játékba avatja m agá t ,  a’ Való végre  is keveset nyer. Mi hasznát  fogja vehetni a’ maga 
Appellatiojának a1 P u b l i c u m h o z , azt n em  igen láthatni e lő re :  de é rz e m ,  hogy minek-  
utánna a’ törvénykezésnek e’ szeréhez vak szerencsére kapott ,  nekem  most  még kevésbbé 
illik mint  eddig ülhetet t v o ln a ,  magamat e’ p e rb e n  Bíróvá tenni akarnom. Azonban  le­
gyen szabad próbá t  t e n n e m ,  nem  hajlanának e ’ barátságos eggyezésre a’ perlekedő felek, 
»s kívánságaiknak sanyarúságából  n em  engednének é el m i n d k é t  oldalról annyit ,  a1 m e n ­
nyi őket öszszebékéltethetné. Annyival inkább rem ényiem  pedig ,  hogy e’ p róba  n e m  lesz 
téve haszontalan’ , mivel nekem  lehete tlennek látszik, hogy Adelung Ú r  és az én pseu- 
donymusz Eevelezőm a’ dolog’ veleje felett végre is cggy érte lemre  ne hozat tassanak, mi- 
helytt egymás felé hideg vérre l  ’s barátságosan fognak közelíteni. Adelung Ura t  e’ kér­
dés’ feltételére eggy idő b en ,  m időn  annak felfejiése L ite ra tu ránkra  nagy következéseket 
v o n h a t ,  igen sullyos hazafiúi okok indíthatták. Azon szabadságok, mellyeket magának 
Nyelvünk ellen mintegy tíz észt. olta sok Könyvgyártó vészén ; azok a1 G ram m atika1 t ö r ­
vényei ellen elkövetet t vastag vétkek,  mellyekkel újabb könyveink ’s könyvecskéink tele 
vannak ;  az a’ példátalan m erészség ,  mellyel az í ró  minden  Szokással a’ N ye lvben ,  min­
den Törvénnye l  nem  gondol  ; eggy sz ó v a l , az a’ nevetséges és az egész nemzetet  meg­
mocskoló Nyelvzavarék ,  melly onnan e red ,  hogy Tudományi  Respublikánknak n em  egye­
dül némelly Mágnásai , (kiknek a1 vad községnek rossz példát  adni valóban nem  illenék) 
h a n em  csaknem minden a’ ki valamit nyomta t ta t ,  maga csinál magának eggy tulajdon 
Nyelvet ,  eggy tulajdon I le terographiá t  —  m ár  rég olta borzadással tekintetnek m inden  
józanon-maradt  fejtől; ’s minthogy ideje, hogy az árnak valaha gát vettessék, kihez ille 
in k áb b ,  mint  Adelung Ú r h o z , hogy a’ Reformátio '  nagy munkájához hozzá fogjon?
Ez a’ keservesen-panaszlott  Nyelvzavar  egyenesen az í rók tó l  e re d v én ,  m á r  e’ tekin­
tetre  nézve is szükség v a la , hogy Adelung í r  a ’ maga által kitett kérdés’ megfejtése alatt:  
Mi a Hochdeutsch ? vagy Mellyik az a' Német N yelv , mellyel az íróknak élnlek kell? oIly alapot 
keressen és vessen, melly által a’ Nyelv az í r ó ’ kéjétől függetlenné tétessék. O  úgy hi t te ,  
és a ’ mint  ugyan nekünk  látszik, igen nagy okkal ,  hogy a ’ zavar másképen meg n em  szűn­
h e t ,  hanemha az í rók  a’ magok törvényt  nem  ismerő állapotjaiktíól, mellyben mindenike 
azt t é v é ,  a’ mit akar t ,  eggy közönséges zászló mellé eggyüvé-hívat tatnak.  Ezt  ő a’ Fe l -  
ső-Sachseni Nyelvben találta , s leginkább a’ hogy azt a’ D éh-C hur-Sachsen ’ felsőbb clas- 
szisai beszéllik. Az ő vélekedése szerint minden élő Nyelvnek eggy fő városának ,  legalább 
eggy tar tományának kell lennie (’s természetes hogy az illyen a’ legmível tebb , legvirág­
zóbb) ,  melly minteggy Depositáriusa a’ N ye lvnek ;  's ha ez Német-országra  is való: melly 
Kerület  m erne  e’ részben a’ Felső-Sachsemvel  az elsőségért versenyghetni  ?
Es még is az alap,  mellyet Adelung U r  a1 maga Értekezésében vetett és előter jesztett ,  
m inden  ebből kihúzott következéseivel olly ánnyira ú j ,  olly annyira Lalhatlan, hogy azon ,  a* 
Felso-Sachsemeket  kivévén , m-.nden Olvasójinak fel kelle akadníok , mellyet  az érdemes férj- 
fm maga is előre-láta. Sok értelmes e m b e re k ,  kik a’ mi új és legújabb Könyvgyártóinknak 
törvényt  nem ismerő merészségeket épen úgy kárhoztatják mint  Adelung Ú r  m aga ,  de a’ 
Gottschédi Secta ret tenetes Purismusának káros következéseit feledni még nem t udj ák,  
azt h itték, hogy a Déli-Felső-Sachsen’ felsőbb classisának Társasági-Nyelve nem  lehet sem
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elégséges sem felforgathatatlan Kánon  a’ jó-írásnak m inden  nemeire. Mert ,  ha m eg m o n d ­
hatni is,  hol kezdődnek ezek a’ felsőbb classzisok, ki fogja meghatározni  m e r n i ,  hol  vég­
ződnek?  ’s ki nem  ret ten-el azon gondolat e lő t t ,  hogy nem zete ’ legelső írójinak elméjeket  
eggy v á ro s n a k , ha az b á r  az egész Ország’ első városa volna i s , szűk kerületébe rekeszt-  
ve lássa? Mi fogott volna lenni eggy Aeschyluszból , eggy P in d á rb ó l ,  eggy Arisztophanesz- 
b ő l ,  ha az Athén’ és T h éb a ’ felsőbb classzisai illy elsőséget kívántak volna magoknak az Ő 
legelső’ren d ü  Irojiknak geníeje felett?
Kétségen kívül illyetén n em ű  okok indíthatták arra  a’ mi Musophilusz név alá rejte­
zett Levelezőnket ,  hogy az Adelung U r  által vete tt  alap ellen megszóllamljon.
De valamint Muszophilusznak nem  lenete az czélja, hogy Nyelvünket  az írók* szabad­
kéjének játékáúl egészen általengedje : olly bizonyosnak veszem a z t ,  hogy Adelung U r  
m inden  kifogás nélkül semmi szó t ,  semmi szóllás’ fo rm á já t ,  semmi invers ió t ,  semmi ki- 
szöktetést,  semmi fordúlatot ne akart  légyen az í róknak  szabadon hagyni,  melly a’ jobb 
nevelést  nyert  Felső-Sachseniek’ mindennapi  Társalkodási-Nyelvekben nem  hallatik.
Helyesen teszi a’ nagyérdem ű N yelv tudós ,  hogy a n n a k ,  a’ m i ,  a’ H orá tz ’ szavaként,  
az í ró n ak  mindég szabad volt és mindég szabad lesz , m indennem ű visszaélései ellen ki­
k ö l t ,  és ezen visszaéléseket gáncsolta: de Adelung Ú rn a k  czélja nem  lehete az ezen sza­
badsággal m ér ték le tes ,  okos és czélra-tartozó élést tilalmazni. Azt sem fogja, a’ mint  hin­
ni m e r j ü k ,  tagadni ,  hogy L i t e r a tú rá n k , melly csak 1750. olta kezd emelkedni ,  még m in ­
dég csak emelkedőben vagyon;  hogy az élő Nyelvnek kölcsönös befolyása az í r ó k r a ,  ’s 
az í róké  a’ N y e lv re ,  olly szükségesképen vagyon a’ dolog’ természetében gyökerezve,  
hogy sem a’ legvirágzóbb ta r tom ány’ legfelsőbb classzisai, sem a’ megnevezet t  észt. olta 
élt í r ó k  nem  szóllják és írják épen azt a’ Nyelvet ,  mellyet az őeiőttök éltek harmincz negy­
ven esztendők előtt szóllottak ; és így,  hogy a’ Ném et  Nyelvet még nem  vehetni  elvégzett 
Nyelvnek;  ’s h o g y ,  valamint azolta némelly idegen és új szók ,  mivel azt  úgy akarta a’ 
S z o k á s ,
ki e b b e n ,
m in t  teljes kéjü Bíró ’s U r ,  parancsol ,
egészen honi  szókká lettenek: épen úgy némelly szók, mellyek addig a’ N ém et  Nyelv* Idio- 
tikájába tartoztak vo l t ,  jó í ró inknak  értelmes használásaik által javalást nyer tek ,  ’s az Írói- 
Nyelvből  észre-vétlen’ a’ Hochdeutschok’ szájába elju tottak,  ’s szokásban meg is maradtak.
N em  kétl jük,  hogy ha Adelung U r  magát ezen dologban bővebben  fogja kinyilatkoz­
ta tn i ,  azoknak ,  kik az ő dicséretre-méltó törekedéseivel , a’ rendet  és egyformaságot visz- 
sza hozni N y e lv ü n k b e ,  eddig ellenkezni m e r te k ,  kevés vagy semmi okok nem m a ra d ,  ál­
lításával továbbá is ellenkezni.
E r r e  nézve óhajtanánk,  hogy Adelung U rn á k  tetszenék az itt következő kérdések 
e ránt  gondolatjait b ő vebben  és meghatározat tabban előadni:
1.) Mennyire ter jed az í ró k 1 jusa a’ Nyelv felett ,  (azokat értvén leg inkább ,  kik Bá- 
cónak felosztása szer in t ,  a Képzelet’ ciasszisának íróji közzé tar toznak) -— a mennyiben 
a’ Nyelv úgy tekintethetik , mint eggy lágy anyag , mellybe ők a’ magok leikeiknek érzé­
seiket ’s gondolatjaikat benyomhatják?  Adelung Ú r  nekik, megismeri ezen jusaikat, sőt kö­
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telességekké teszi,  hogy Nyelvek körül  éljenek több gonddal ,  f igyelemmel, válogatással,  
mint  a’ mennyit  a’ szokott társalkodási-nyelv enged. Mellyek tehát határai ennek a‘ jus- 
nak? Mennyire  ter jednek e1 részben az í ró k n ak  kötelességeik? A’ figyelem, vá logatás ,  
gond ,  a’ Köl tő’ jusait a’ Nyelv körűi  egészen kimerítené e? A ’ Lyricus, ep icus , tragicus és 
comicus Költő* Nyelvét teljességgel belé kell e ,  belé lehet e rckeszteni a’ Feiső-Sachseni 
Társasági-Nyelv1 határai közzé;  a’ mint  azt Adelung U r  állítani látszik?
2. ) Mind azon örök habzás és visszhabzás mellet t ,  melly alá az élő Nyelvek vetve 
vágynak,  nincsen e1 ké rdésbe -vehe te t lenü l , akár  az eggyes szókat ,  akár  azoknak öszve- 
szerkeztetésöket tekintsük,  m inden Nyelvben valami á llandó, va lami,  melly legalább egész 
századoki vele-élés által eggy közönséges ,  tartós és mintegy megszente l t  Nyelvszokássá 
le t t?  Nem  lehet é ezt az á l landót ,  ezt a’ közönségest ,  mellyen a1 Nyelvnek törvény-sze-  
ressége egyedül épü l t ,  a’ N y e l v ’ T e r m é s z e t é n e k  nevezni?  ’S n e m b e l i  é ennek a’ 
Nyelv’ Természetének m in d en  í ró  előtt illethetetlennek lenni?
3. ) Van é elég ok kifogás nélkül állítani,  hogy minden e lavult ,  az az ,  a’ Fe lső-Sach­
seni Társasági-Nyelvből k imaradott  szavainkat ez a1 sors azért é r te ,  m er t  ollyaknak talál­
tat tak ,  a* mikre szükség nem vala ? N em  okozhat ták e azt némelly történetbeli  környülmé- 
nyek , mellyekből ezen szók’ becse ellen bizonyítani semmit nem  lehet? És ha bá r  reájok 
a’ Társasági-Nyelvben semmi szükség nem  volna :  szükségtelenek é azok á' jó-ízlésű í r ó ­
nak is,  ’s kivált a’ P o é tá n a k ,  ki nem  ri tkán van olly ese tben ,  hogy eggy jelentésű,  de 
egymástól csak alig érezhető nüanszokban külÖmboző szóknak látja szükségét? Nincsenek 
é példák a’ mi N y e lv ü n k b en , szinte úgy mint  az idegenekben , hogy az illy n em ű  szók bi­
zonyos czélra ’s gonddal választatván a’ jó í ró k  á l t a l , javalást nyertek és ismét folyamat­
ba hozat tak? És ha ez így vo lna ,  kitől rem élhe tnénk  inkább mint Adelung Ú r tó l ,  hogy 
bennünket  a’ Szokásból kifittyent, de felvételt é rdemlő  szóknak renczéjekkel  megajándé­
kozzon ; vag y , a’ mi még nagyobb-érdemű m unka  v o l n a , m inden  illyen szó mellé azt a* 
Hochdeutsch szót tegye ,  melly ugyan azt tegye ,  a’ mit az elavult jegyez?
4-) Nem  ugyan-ezt lehet e m o n danunk  sok szava inkró l , mellyek , ha a’ legfenntebb , 
legnernesbb írás’ és szóllás1 nem éb en  nem  használhatók is ,  minden megkülömböztetés  
nélkül nem te leneknek ,  alacsonyoknak nem nevez te the tnek ,  mihelyt jó í rók  által m eg­
nemesí te t tek ,  és a1 jó társaságba-bemenetelre  alkalmatosokká tétettek? *s nem  épen ezt ta­
nítja e Horátz  (kinek a’ két Pízóhoz ír t  Levele méltó  hogy m inden  Poéta  és Criticus előtt 
Códexnek ismertessék) , m időn  így szóll :
A’ mindeneknél  járatos szavakból
f
Uj nyelvet képzenék , hogy Olvasóm 
E z t  m ondja  r á :  O h ,  így én is tudok!
De m a id ,  ha izzad ’s hasztalan gyötrődik ,
Csüggedt elmével tollat ellöki.
Ennyit  tesz az , ha t u d ju k , melly helyet 
Kívánnak a’ szók, ’s melly szerkeztetést !
’S a’ legközönségesbbre mint vet új szint
Es tiszta csillogást a’ gondos író.
F. M. Or. Minerva 3 . Negyed. 1Ö25- 8
5.) Állíthatni e ,  hogy a’ melly • p róbáka t  némelly í ró ink  tenni merész le t tek ,  __ a’ dé-
vaj szesznek azt a’ sztíljét t e rem ten i ,  melly által Chaulieu ,  Ham il ton ,  Voltaire *s mások 
olly közönséges javallást nyertek —  azok a’ p ró b á k ,  a’ legközelebbi húsz esztendők’ ízet­
len bolondságaiknak számokba elégséges okokkal számítathatnak ? ’S ha Adelung Ú r ,  a’ 
m in t  ezt tőle bizonyosan vá r ju k ,  azt állítani n em  fogja, n e m  engedtetik e meg eggyik vagy 
másik lelkes í r ó n a k ,  ki e’ n e m b e n  magához bízni valamit m e r ,  hogy a’ N ém et  Nyelv­
nek egész gazdagságából 's annak  mindenik dialectjéből, e’ végre annyit vehessen,  a’ m en­
nyit kényesebb ízlése ’s szerény bátorsága venni jónak látand ? Nehány esztendők előtt ezen 
n e m n ek  eggy felette szerencsétlen próbájá t  lá tán k ,  melly javallást,  igen is,  nem  nyerhe te ,  
m in thogy  annak írója  azt (Drey hüpsche Mährchen) az I l l ő n e k  minden érzelme nélkül  
dolgozá , ’s hat hét századoknak szóllása’ ’s írása’ módját  ollyanképen mázolá - eggyüvé, 
hogy az által m inden  mívelt-ízlésü Olvasójában kénytelen vala csömört  támasztani. A r ­
r a ,  hogy a’ Poezisnek azon n e m é b e n ,  mellyhen a’ Ne olly sokat és Ne olly keveset soha el 
nem  téveszteni még nehezebb m in t  más n e m e k b e n , olly í ró  kívántat ik , a’ ki szokatlan 
adományokat  kapott a’ természettő l ,  ’s ízlését igen szerencsésen képzetté ,  ha olly Publi-  
cum ér t  dolgozik, mellynek eleget tenni valamivel bajosabb mint a ’ Római  volt a’ Horátz’ 
idejében és a’ miénk most. De az illyen Írónak nem  kellene e mind azon szabadságokat 
e n g ed n ü n k ,  mellyre neki a’ dolog’ természete  és az ő génieje just ád ? És ha a’ nemzetnek  
közönséges javallása, hogy erre  csak eggy példát  em l í t sü n k , Bürgernek Leonóréjé t  meg­
koronáz ta :  m int  lehetne ezt a’ szép Mestermívét  a’ Köznépi Romanzénak mind azon nya­
valyás m ím elm ényekke l , mellyek azt követ ték ,  eggy katlanba ve tn ü n k ,  ’s a’ szemet-domb- 




A ’ M a g á n y .
■■ H I I ■ ■ ■ ■
A’ Magány legkedvesebb m ula tó-v idéke,  legbájolóbb szférája a’ nemesérzésu Halan­
dónak ;  ’s egyedül ez az a’ v irány,  hol ama’ felséges, hervadhatatlan virág nyilik , melly­
nek neve —  Fantázia. Midőn m á r  valaki még olly igen a zajos világhoz szokott is,  felke­
resi néhanéha még is az édes Magányt,  ha szeret ön-gondolatjaival és képzelődéseivel m u ­
latni. Itt mintegy feljülemelik őt tulajdon érzései a' földi ha tá rokon ; kényje szerint elmél­
kedik mind azon tá rgyakró l ,  mellyek’ képeit leginkább szereti magának többszer  is elébe 
tüntetni.  N e m  hallgatom-el  sokáig szenvedelmemet,  k im ondom  én is, óh örömmel val- 
l o m -m e g , h o g y  a’ Magány nekem  is olly T e m p lo m o m , mellynek szent küszöbére legfon óbb 
vágyással sietek ollyankor k i ,  midőn magamat egyéb foglalatosságimtól és az cmbercso-
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porttól csak néhány  szempillantatokra is e lvonhatom! E ’ tekintetben boldognak érzem 
m agam at ,  hogy a’ faluk’ csendes Magányjait gyakorta meglátogathatám. E zekben  í rom  e’ 
gondolat imat is; ezekben tanultam érezn i ;  ’s o h ,  mint  visszatetszők, m időn  oliy nagy vá­
rosba vevém  egy időre lakásomat,  hol a’ csendes Magányt szintolly nehéz feltalálni,  mint  
e1 világban a’ tökéletes szívű émbert.  A’ kedves tájt m indun ta lan  óhajtám , dob i j á ba ;  ’s 
minél  nagyobb volt utánna kívánkozásom',  annál  inkább altallátám , mi nagy jótét az é r ­
zőnek  és a’ gondolkoznitudónak a’ «—♦ csendes falusi Magány. De nem  nyúghatik a’ szív­
nek  igazi vágyása mindaddig ,  míg a’ keresett  bálványt fel nem  találja; igy valék én is* 
B ár  mint akarám m agam ’ embertársaimtól  e lvonni ,  bajosan lehete ; m ikor  néhanéha  gon­
d o lám ,  hogy magánosom vagyok,  emberi  lépéseket ha l lék ,  ’s oda lett reményle t t  boldog­
ságom. Egy tágas és gyönyörű kert  adá-meg végre nekem  az óhajtott k o r t , a’ boldog 
csendes Magányt. Az édes természet’ anyai kertészkezére bízatott sűrű ligetek ’s néhány 
meglepő grottok fogadénak engem ’ bolt ja ikba ,  mint  nyűghelyet  keresgélő V á n d o r t ;  m er t  
azt mondja Plinius is: JJndique silvae et soliiudo, ipsumque illud silentium, quod venationi d/iturr 
magna cogilationis incitamenta süni. *) Itt  a’ f a lu n , i t t , hol m indenü t t  a’ szívetolvasztó lige­
teket  t a lá lo m ,  itt van most az én T em p ém  , itt E lü z io n o m ,  m er t  a’ Magány kedves ,  oh 
igen kedves n e k e m ,  ’s t u d o m ,  kedves másoknak is, kiknél az elme szakadatlan m un k á l ­
kodásban vagyon. E b b e n  hányom  vetem olly gyakorta meg az életet; ebben  tanulám 
annak hijábavalóságait ama’ kevés bo ldogság tó l , melly v e l e j á r ,  —  megkülömböztetni  ; ’s 
amazokat megvetérn ,  ezért pedig untalan olvadék , csak úgy m indazoná l ta l , m in t  rö v id ,  
igen rövid ideig tartó boldogságért ;  m er t  azt is megtanulám m agánya im ban ,  hogy e’ vi­
lági ö röm  ollyan, mint  a’ szappan-golyó, melly mikor  legszebb színekkel játszik, akkor 
enyészik-el. A ’ Magányban kedvelém-meg azon T udom ányokat  is,  mellyekből holmi kis 
tapasztalásom ’s ismeretségem vagyon; m er t  az ember mindenüit maga és a ’ magában lakó 
eró állal lészen mindenné. **) E b b en  fordítám-el füleimet,  gondolatimat és szemeimet azon 
felette sok zajos h á b o rg áso k ró l , é le tterhekről  és fonákságokró l , mellyek által az em berek  
magok teszik életüket u n a lm asab b á , terhesebbé.  Itt  vizsgálgatám-meg azon számtalan sok 
Com icum okat ,  D rámákat  és T ragoed iáka t , mellyek az élet’ Játékszínén — többnyire  mint  
megannyi Chimaerák — fordulnak elő. Magányomban érzém mind azt is ,  valamit holmi 
kis versezetimben ’s más egyéb munkájimban le írva,  részint m ár  nyomtatásban másoknak 
is megmutat tam , részint pedig kézirati Gyűj tem ényem ben fog egykor találni halálom után 
valamelly jó barátom. Magányban lehetnek a’ lelkes gondolkozónak oily e lmélkedései ,  
m inők Herveynek a’ nyugalmas sirhalmok fe le t t , Youngnak pedig a’ csendes andalító éjtsza- 
kákon valának. Hihető Young azt tartá : Mire sileniio el lenebris animus aliiur. ***) Hogy a’ 
Műzák leginkább a’ Magányban szeretik az áldozalot édesen fogadni,  tagadhatatlan igazság. 
N e m  ok n é lk ü l , de nem  is hijába tölté azért Euripidész a maga életidőjének nagy részét 
egy magányos és csendes barlangban;  ’s nem ok nélkül  m ondá  m ár  Ovid. Carmina seces- 
sum scTibenlis et oíia qaaerunt. Magányban lehet csak az em bernek  olly nyugalom-pontja ,  
mellyben a’ pihenő lélek elfelejtve m inden  bajokat , kényjére járja-be gondolatival az egész 
világot. Felséges a’ Fantázia;  ez pedig csak a’ csendes Magánynak Istene. Széplelkü Vi-*
Lib. I. JEpist. 7. Lásd E r d é l y i  M u z e u m .  111. Füzet. 22. lap. * * :) P l i n i u s .  p. 6gq. in edit.  Cortii.
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ùènyink i s , elhiszem hogy csak tréfából nevezi a’ Fantáz iá t  az Ó elmés Értelmezéseiben fa-ló­
n a k ,  mellyen sok em ber  lovagol ,  *) é rezvén maga is,  minő bájvilágokat te remt az em ­
bern ek  a’ Fantázia. Megjegyzem m indazoná l ta l , hogy én itt azon Fantázia  a la t t , mellyet em ­
lítek,  nem  valamelly bódúlt  e lméjűnek Fantáziáját é r te m ,  ki úgy fantazíroz,  hogy létét sem 
tudja ; hanem  azt dicsérem é n , a’ mellyet magának a’ józan és tiszta lángész teremt. A’ ki még  
sincs eléggé meggyőződve a’ felől,  hogy minő remekeket  szülhet a’ Magány,  olvassa — sőt 
m egérdem li ,  szóról szóra tanúl ja-meg— közönségesentiszte l tPoétánknak , G ró f  Telehy Ferentt 
Ú rn a k  Fantáziáját; **) ez az egy m unka  maga is koszorúra tévé méltóvá e1 Méltóságos Fér j -  
fiúnak homlokát.  Hát  Schiller’ Ideáljai ***) mik egyebek, mint  olly képek ,  mellyek a’ F a n ­
tázia’ gyönyörű fátyolán által Ötlenck csak az e lm ébe ,  hogy a’ szívet játszadtassák ? ’S k i n e m  
hagyná Schiller’ boldogítani tudó Ideálja i thelyben ? — Magányba s ie t , k inekbánatos szíve vér­
habokat  á rasz t ,  t u d v án ,  hogy embertársai  közzül úgy is kevesen,  ’s azok sem igazán vesznek 
bajában részt. Magányba sie t,  kinek szívében a’ földi boldogság’ tiszta ege mosolyg;  m er t  
ö rö m ü n k  és szerencsénk több sokkal több irigyekre ’s fondor indulatúakra t a l á l , mint ol- 
iyanokra ,  kik boldogságunknak őszinte szívvel tudnának örülni. A’ csendes Magányban 
kedvünkre  kiönthetjük fájdalminkat , hol néhanéha legalább u tánnunk  nyögik a ' j a j  szót a’ 
"V isszhangok. E n n e k  kebelében önthetjük-ki öröminket  i s ,  a1 helyett ,  hogy azt em ber tá r ­
sainkkal elébb közlöttük vo lna ;  ’s így legalább senki sem fog minket  kikaczagni, ha vi­
szont hirtelen balra fordúlna koczkánk; m e r t ,  fájdalom! az emberi  szívek közül  sokan m ár  
olly igen érzéket lenek,  hogy midőn balsorsunkat  lát ják, tapsolnak ,  — ha pedig ö rü lü n k ,  
elszomorodnak.
A’ Magány’ dicsőségének bővebb magasztalására méltó ’s idomos ecsettel nem  bír­
ván , a’ többit  csak szívében fogja kedves Magányjaiban érezni
N. A. Kiss Sámuel.
3 .
Némelly elmésen gúnyoló jegyzések Lichtenbergből.
Ha Tudomány Aszszonyságnak genealógiáját jól esmérem , a’ Tudatlanság az ő öregeb­
bik testvérje; ’s avagy ollyan égbe kiáltó vétek-e az öregebbik testvért  e lvenni ,  mikor  az if- 
jabbikat is megkaphatná az em ber  ? Egyéberán t  valakik őket esmérték , mindazoktól  azt 
ha l lo t tam ,  hogy az öregebbiknek különös kellemei vágynak,  hogy egy k ö v é r ,  jó leány, a 
ki éppen azér t ,  minthogy többet  alszik, mint  ébren  van,  igen jó feleség.
Sokan tudósokká lesznek,  mint némellyek ka tonákká ,  csupán azért ,  minthogy más 
állapotra alkalmatlanok. Mint T udó so k ,  jobb kezekből é lnek ,  m in t  a’ m edvék ,  mellyek 
teletszaka tenyereket  szokták szopogatni. ' ^




S á n d o r  L e o p o l d  a** Nádor, és Birkenstok Menyhért.
A’ II-ik Negyed’ 1 23-ik lapján, a* Jegyzékben említés tevődvén B i r k e n ­
s t o k ’ Római nyelven és Bőmai lélekkel S á n d o r  L e o p o l d r a  készített Elet-irási 
sír-sorairól; — mivel ezen felséges, tárgyához illő dolgozásnak, örök emlékezetet 
érdemlő nyomtatványai úgy elfogytak, hogy már most a’ könyves-boltokban kaphatat- 
lanok, — nem fog talán a’ F. Mr. Or. M i n e r v á n a k  olvasóji előtt kedvetlen dol­
got tselekedni a’ Redaktzió , ha azokat Istenben boldogult Ifj. Gróf T e l e k  y D o ­
m o k o s ’ Magyar fordításával egyetemben, a’ fordításnak, T. K a z i n c z y  F e r e n c z  
ált’ nézése és igazítása után, a’ remeknek egy nagyobb Kötetben bizonyosabban re­
mélhető felmaradandósága végett, mind a’ két nyelven, ez úttal közli
Labimur saevo rapiente faló,
Ducitar semper nova pompa morti.
Seneca Oedipus.
Dulházy Mihály.
A’ kemény Fátom ragad , — a* halál kér 
Szüntelen más más temetési pompát.
D. Leopoldi TI. ac D. Lodoicae lorlonio -iherae 
—  grata a e v o verieranda nomina —  
ad Arnum
XIX.  Cal. Sept. M DCCLXXII
inter masculos quartum genitus 
9plumorum Parentum llanda solliciiudine 
a ten cris
ad pietatis officia, ad praeclara quaevis 
liberahssime instiiuius, 
jam  tum edoclus, quae meminisset sen e x , 
corporis praestaniia, decor e fron tis, animi dotibus 
nobi issimiis,
aquilinae baud degener prosapiae, 
optatissima dedit in venturam aetatem auguria.
I s te n b e n  boldogult  Ií-ik Leopoldnak 
és a’ Spanyol B urb o n  Ágból származott  
Ludovikának
örök kedvességben ’s t isz te idben  m aradandó
Nevek. ! -—
M D C C L X X II .  Aug. 14-dikén 
az Arnus vize mellett  
született negyedik fiú-magzat jók , 
a’ legjobb szüléknek 
nyájas szorgalmatoskodások állal 
még mint  kisded
a’ kegyesség’ tisztjeire jeles tet tekre 
nemes buzgósággal se rkenge t te te t t , a’ mikről  
majd az öregebb korban  megemlékezhetne 
ifjan oktattatolt.
Deli fo rm a ,  diszes viselet külsőjét,  
szép elme ajándékai lelkét n e m e s í tv é n , 
sas módjára  leiemelkedett Őseinek 
emez el nem  fajultt maradvánnyá 
m ár  a’ gyenge csirában kimutatta 
magygyá válandúságát.
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Placuerat Etruscum adeunti Pairuo, 
magna ex alacritale ominanti, 
prima sparsus lanugine, jam  faciorum avidus, 
jam  ludens militari hasiula 
adolescentulus,
placuerat in praetexta virile pectus : 
mox légioné hiingarica 
cum sago gentis, nunquam dehinc commutato 
donatus ;
jam  nunc e Tusco
ad omnem leporem, festivitatem composito 
gravis, erectior adpenso acinace Panno.
Vindobonam
cum Paire imperii clavum capessente advena 
ad Pannonum comiiia, 
deiumescentibus a diuturna tempestate animis 
aniiquo ritu indicia, 
ad coronationis solemnia comes7 
optatur
in primam erga regem pietaiis lesser am , 
consono Procerum congregatorum voto 
Posoníi XII. Cal. Dec. MDCCLXXXX.
D. Corvini sanctione Magnus Regni Tribunus, 
Archon Nomophylax, 
in ambiguis Conciliator ,
Palatínus.
Adnuit
delectis e Magnatum ordine internunciis rogatus 
Re.x , Pater, 
horiatus natumy
officio rum primaria deberi regno, 
nullo n u nquam  tem pore  m o ra r i ,  
qui filium cum parente  conjungit ,  n e x u m ,
Tetszet t  a" Hetruriába u tazott ,  
a’ gyermek elevenségéből sokat jövendölő 
Nagy bátyjának
az első pihely serkedezése mellől is 
m á r  nagy cselekedetekre vágyó 
m á r  akkor is katonai játékokban gyönyörködő
ifjacska,
tetszett a’ gyermeki  köntös alól 
ember-kort  mutató szív.
Majd azért egy Magyar Ezered  Sereggel 
őtet m ega jándékozá , 
mellynek' attól fogva vitézi öltözetét 
mással többé fel nem cserélve viselvén: 
m á r  az Olasz Tusciának csirioskodó, 
játszogató ’s mulatságra nőt t  Hja 
szablyáját oldalára felkötvén 
magára tekintetet v ö n ,  
és •— Magyarrá változók.
Atyjával ,
kire most  az országiás’ terhe következők, 
Bécsbe jővén ,
Ote t  onnan
a’ Magyar Nemzetnek  régen óhajtott 
Országos Gyűlésére ,  
hol m á r  az elméknek szélvészé 
lecsi lapodott ,
és a’ koronázás fényességére kísérvén , 
a’ P\endek eggy akarattal 
Királyokhoz vonszó hív indu la toknak  
legfőbb bizonyságáúl
Pozsonyban Novemb. i 3. Napján M D C C X C . 
Nádor  Ispánnak kívánták ; 
hogy ő legyen a’ Nemzetnek  
a’ nagy Mátyás’ törvénye szerén t ,
Első Tisztviselője,
Közben-járó Szószóllója, 
Királyával Eggyezte tője ,
Jusai’ Védelmezője.
A’ Király és Atya kérettetvén a’ Fő-Rendek* 
Választott Követei től ,  
enged a1 köz kívánságnak 
intvén fiját,
hogy leg-főbb kötelességeit 
az Országhoz tar taná ,  
és hathatós beszédében szívébe nyomván:  
„ h o g y  azok a’ szent kötelek, 
„m el lyek  atyjához szorítják, 
„ tisz tjének viselésében
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Se observantiam filialem 
a strictissima palatinalis muneris  adimpletione 
m et i tu rum
professus ponderosa oratione palam.
Alta quies. Hauriunt iám laeia moneniís effata 
pendenies ab ore Pro ceres ; 
occupât anirnos diu incomperia voluptas ; 
gcstiunt universi, exsuliant 
jucundissima vaticinantes ; 
pars circumplaudentes manibus, 
pars vix a lacrumis tempérantes ; 
pars adclamantes peciora triumphant!:
Io Pcan Leopolde Pater, have Pater!
Io Palatine!
Io dulcis paterna tellus, Io Paean !
Summum Deorum munus 
pacata sub Custode Legurn ci vitas, 
graiissima sub Rege pio libertás.
Suscepit tactus honorificeniissimo adfectu, 
grata mente, egregio ardore gravern spartam 
verecundus, 
nee diffidens hitmen's,
nec ingenita vir tute iumidus aut praeceps temere.
„ n e m  há trá l ta tandha t ják , 
„ h o g y  m in t  atyja fiúi indulatját 
„ N ádor  - I spán i  h iva ta lának  
„szentül  való teljesítéséből 
„ b ecsü ln é , mérsékelné.
Csend leve. —
Az illy kedveseket m ondó  arany szavak 
a ’ mélyen-figyelmező R endeknek  
szívekig ha tn ak ,
és a’ régen n em  ismért  vígság és kedv 
orczájokat elfogja.
Fe lderü l tek ,  Örvendeznek, 
szép jövendőket  látnak;  
eggy rész tapsolva vigadott;  
a’ más ö röm -könnyeke t  hulla ta;
más rész öröm-kiáltással 
a1 szíveken gyözedelmeskedőnek 
ekképpen zengedeze:
„ É l j e n !  É ljen!  Leopold  Atyánk!  
„É l jen  Atyánk!
„Étj  en N ádor- Ispánunk!
Áldott, áldott légy oh édes I íonnunk ,  Hazánk í 
„M ost  m ár  boldogokat várhatunk.
Az egektől a’ legdrágább ajándék 
eggy csendes Ország 
T ö rv én y ek ’ Ö r ’-állója alatt;
O t t  legkedvesebb a* Szabadság, 
hol kegyes Király igazgat.
Il letődve megtiszteltetésiért 
a’ nehéz Hivatalt 
köszönve szemérmesen , 
nemes indulattal elfogadá. 
sem a’ vállára tett teréhtől  i r tózni,  
sem felfuvalkodni virtusa nem  engedi.
Primordia curarum 
in serutandis nova patriae annalibus, 
perquirendis legibus, ser morte, habitu, 
miro ingenio, mira sedulilaie 
omnia pervolvens profundo haustu , 
semper haerens, unde fluxerani, fonti; 
mox e tirone magister, par incanescenli veierana. .
Első gondja v a la , 
új Hazájának
Történet-könyveit  vizsgálni , 
nyelvét ,  törvénnyeit ,  szokásait tanulni,; 
éles észszel,  nagy szorgalommal 
mélyen merí tvén , 
mindent  kút-fejekből % 
a1 legelső kifolyásból vévén 
tudományt  m indenekben :  
szinte tanulóból  M es te r ,  
m á r  hasonlóvá Ion a’ be lé -őszü l tekhez .
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Perfecit ordine Constantin 
parcus mentis horae, mulceniis somni, 
sül gal/i cantum aut vigili lucerna intentas operi; 
legem sibi scripserat,
nil} quo A dies reposceret, infectum relinquere hespero, 
nil concéder e , nisi expie to munere, recreanli otio, 
visus a palatii limine libello oblaio regrediens, 
conscensurus cum venabulo cornipedem 
visus e siapia rev er sus, 
nauseans, dum religiose exhausisset laborem, 
clamosos in silvis molossos, cornuum clangorem} 
Dianae jaculatricis spectacula, 
anxie sollicitus,
neu mora detrimentum capiat respublica, 
neu periclitetur civis,
neu adßigatur fortasse adrepens exlonginquo misem
Vitae ratione
sine vitio , sine labe, nivea , 
insidente pectori pietaie ,
Numinis, Sacrorum revercniia 
praegnanti malis seculo prodigium ÿ 
nunquam cum Ompliale columy 
nunquam ducens inepto lusu cum Aspasia fusum ; 
inter Pro ce res,
inter suae, inter provectioris aetatis cives, 
inter Christiadum, nullo cultus discrimine, coetus 
virtutum omnium concentu, 
quod optumus imiletur, praecellens exemplar.
Inter Primores eminens, in Curia sublimis, 
major omnibus nemine depresso ; 
nec angustos faslidiebai lares;
Yitte szoros renddel foglalatosságait, 
a’ sebes-mentü órákkai ,  
és a’ nyugtató álommal kímélve b á n v á n ,  
éjfélig, vagy m ár  napvirradtával 
munkához látván,  
magának törvényűi szabta : 
h o g y , a’ mit m a m eg teh e tn e , 
más napra  ne hagy ja , 
hogy semmi kedvtöltésiért 
dolgát ne tartóztassa.
Palotá ja1 küszöbéből m ár  iridulólag lévén 
eggy vadászati - mulatságra , 
sőt szinte m ár  lován a1 nyeregben ü l v é n , 
levél,  vagy eggy könyörgő’ kérése bényújtatván 
viszsza tér t ;
csúfolván —  ha híven végzé munkáit  — 
a' vadász-kür tö t ,  ’s Diána’ játékait,  
aggódva gondoskodók : 
nehogy csak eggy késedelme 
köz-dolgokat megakasztana; 
nehogy eggy Polgárnak  sérelme 
az orvoslástól fosztatnék; 
nehogy eggy meszszünnen fáradt 
szegény pánaszlónak ügye ,  
károsan halasztatnék.
Élete tiszta,
v é t e k , szeplő nélkül  vala ; 
szívében kegyesség,
Istenhez t isztele t , 
vallásban buzgóság 
lakozának.
.— Ti roszszakkal terhes Századunk’ csudáji! —• 
O m phalékkal  guzsalyokat , 
Aspásiákkal orsóka t ,  
piperés játékok köztt 
nem  forgata kezében.
Annyi szép Vir tusoknek 
benne  lett eggyesülése 
őtet FŐ-rendeknél  
idejében volt i f jaknál , 
m á r  é r t -korú  férjfiaknál 
m inden  Keresztyéni Gyülekezeteknél r 
nevek* külömbsége n é lk ü l ,  
tündöklő példának tévé , 
hogy m in t  legjobb, követtetnék.
Legelsőbbek között kitetsző, 
a’ Tanácsban felséges, 
m indeneknél  nagyobb volt,  
a’ n é lkü l ,  hogy másokat  alá nyomna.
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ncc ab accessu voluit arceri quemquam, 
seu Unciám murice irabeam, 
seu plebeii pnram absque niiore tógám, 
seu pervtum vento centonem -r 
sians promisses,
nun quam per per am daiis, nunquam inconsuJto ; 
yolupe er at leneficeniia innumeros, 
mos comitate singulos devin cire, 
penuria domestica erubescentibus, 
orbis conjuge, p a tre ,fa to  miseris , 
morbo , pauperie squalentibus 
larga stipe opitulans, 
saepe tacita liberalitate obvius, 
rogantium ingenia, conditionem acriler discerncns , 
indignatus turpes vulpeculas, 
aut praedae inhiantes fa lia d  specie milvos*
A  consiliis longiore usu cognifos 
singulari urbanitate occupons, 
familiaritate sociali cohonesians 
amicitia junxii ;
re domestica, fam ulatu adstrictos 
par entern, non dominum nacios credidisses; 
moderari juvabat, nunquam premere imperio T 
inde obsequii, fid e it adfecius certior.
Ad horam usque a medio die secundam 
seu insians litterarum siudiis, 
seu negoiiis coniinuo immersus, 
nec chartulae,
nisi adcurale perlectae, diligenter ponderatae 
adposiUirus nomen, 
seu vocem poscente Curia 
F. M. Or. Minerva 3. Negyed. 1825,
Sem a’ szegénység lakhelyeit meg nem  vetette ; 
maeától  az őtet-keresőt  el n em  zárt tá ;O
a* gazdagot ki b íborba  öltözködött , 
mint  a’ szegényt kinek testét csupa szűr  fedezte 
vagy szelektől által- járatott  rongya t a k a r t a , 
magához cggyaránt eresztette ; 
szavainak megállo t t ,  azokat h i jáb a ’s ok nélkül  
semmire  nem  vesztegetvén , 
gyönyörűségét  találta : 
hogy jótéteményekkel  számtalanokat ,  
szokásává csinálta , hogy nyájas erkölcsével 
eggyenként mindeneket  
megnyerjen , lekötelezzen. 
A zoknak ,  kik szemdárnetességből 
eltitkolták szükségeket ,  
kiket férjtől avagy szüléktől 
szom orú  esetek fosztottak; 
a’ kiket sanyarú Ínségre vagy betegségekre 
keservesen jut ta t tak ,  bőséggel adakozék; 
kéréseket  megelőzvén titkos segedelmeivel. 
A ’ ké rőknek  elméjekbe ’s egész á l lapo tokba  
mély nézéssel belátott.
Eggy rú t  készséget ú tá la ,  
ravasz ró k ák a t ,  hamis kányákat 
színétől távoztatott.
2Q«3
A’ bölcs tanácsokról próbálva  ismértteket 
Különös becsüllésével hódí tván ,  
bizodalmas társalkodására vá lasz tván ,  
barát ivá  tette.
Háza1 tar tásában azok a’ kiktől szolgáltatott 
benne  nem  Xírókat han em  atyjokat 
szemlélték.
Ezeket  csak kormányozta  
de semmiképpen nem  nyomta  
raj tok volt hatalmával;  
t u d v á n , hogy ekképpen az engedelmesé 
a’ szeretet ,  és a’ hűség bizonyosabb.
A1 dél tájtól két óránál  tovább 
vagy a ’ T u d o m á n y o k ’ mezejében 
vizsgálódott ,
vagy a’ köz-doígoknak vitelében 
fáradozott  szüntelen.
Nevét  eggy í rásnak ,  míg azt gondossággal 
n em  olvasta,  szorgalommal nem fontolta , 
alája n em  tehetvén. —•
A’ fő Törvény-székben 
mind az Elölülői tisztjét tudta 
r en d b en  t a r t v á n ,
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Orator aut rerum Praeses, 
cunciis interjúit, cuncia cognovit, 
perspexit.
Excepit maiutinos lalores 
alienum a coaevorum sardanapalaeo luxu9 
frugale prandium, 
paucis satiatum 
aut hortorum umbra, 
flore fragrans, dives arbore, 
pars propria inseriis manu, 
aut viretum
in moniium ad arcem jugis 
publico dicatum commodo.
a* dolgoknak folyását 
mind nyomoson voksát adta biróképen. 
Mindenben megfordult ,  mindent  é r te t t ,  
m indenbe  mélyen tekintett.
Reggeli munkáji t ,  
mértékletes ebéd köv e té ,  
n em  egy mostani Sardanapáloknak 
dobzódó vendégsége,  — 
ham ar  megelégedvén , 
a1 kastéllyát felemeló hegyeknek 
tetejében lévő 
köz mulatságra szánt,  
virágoktól illatozó 
részint kezeitől plántált  fákban 
gazdag kerteeskéknek árnyékai 
fogadak-be.
Nec meridiationi indul gén s , 
mandato olitori, iopiario, insiiori opere, 
ad conclave redit x , quae super er an t, absolvit, 
absoluiis
equo vectus agrum Budensem lustrare, 
apta ad naiuram commotiuncula 
corpus ad conatus firmare crastinos, 
seu euclidaeis doctrinis, 
machinarum,
pyroiechniae penitus compertae 
experimeniis de/ectatus
defessam laborum serie mentem exhilarare sueveral, 
procul sybaritarum roseo cubili, 
procul
prona in vetitum, indecora viro 
oscdatione, ignavia.
A’ déli nyugodalomnak 
semmit nem  e n g ed v é n , 
a’ kerti  munkákat  
nem enkén t  kirendelvén 
szobajiba t é r t ,
és hátra  lévő dolgait végezte; 
végezvén,  vagy Budának vidékét 
járta-bé paripáján,  
testét helyes mozgás által 
a1 jövő nap’ fár-adságinak tűrésére 
tévén alkalmatossá; 
vagy az Euclides1 tudományában 
és a’ megtanult  tüzi-mesterség1 
eszközeivel való próbákban 
gyönyörködvén , 
munkáktól  fárasztott elméjét 
vakítani szokta vala ; 
távol a’ buja Sybaritáknak 
rózsás ágyaiktól 
távol a’ tiltottakra-hajlandó 
a ’ férjfiat szégyenitő 
henyélő ámolygástól.
Haec iemporum, bőrárum 
jugis, perpétua partitio ; 
effluxisse sine novo reipublicae decorc annum, 
diem perdidisse
így vala az időnek , az óráknak 
rendes felosztása.
Nem  folyt-el eggy olly esztendő 
mellyben az Országra 
új díszt ne ruházot t  volna: 
n em  tö r t é n t ,  hogy csak eggy napot
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non contigit;
saepius octavus illuxerat, 
quin egrederetiir penatilus, 
desudans in opere, alio ex alio nascente, nascituro.
Et feriis, sirepitu forensi vacuis 
uti, quam fru i maluii,
Vindobonam proper ans, 
refectum
in Cognaiorum amplexibus, suavi coniubernio 
patriae die alas vires,
simul de momeniosis cum Rege consultum.
Suis reddiius plaudenie Buda Pannonibus, 
confesiim itérât tumentibus velis 
ingens laborum aequor
in omnia vigil > providus veniorum navarchus.
Veri, recti,
justifiâ t, vtrtuium dominae, civitalum vinculi, 
legis caste servandae cum caionia gravitate ten ax; 
impervius mendaci, maledico, subdolo adulanti; 
mirabantur,
dum pro irilunali sederei,
Patrum Conscriptorum exercitatissimi 
acre in abstrusissima Themide, 
lene in temperanda Nemesi ingenium; 
venerabantur in sevatu Proceres 
circumspectantem in mon/tu , in senteniia virtutem 
in consiliis vim ,
mentis ultra aetatem maturum robur; 
stupebant provinciáé 
pro Augusto Frafre
ad Scaldim, Mosam, Sabim fulminante
elvesztene ;
érte gyakran m ár  a7 nyolezadikot 
a’ né lkü l ,  hogy küszöbén ki lépne;  
egymásból-eredő , 
egymásra-születő 
m u n k ák b an  izzadván*
A ’ T ö rv én y  folyástól üres 
idő-szakaszokban is
inkább hasznot mint  mulatságot keresett. 
Bécsbe s ie tvén ,
hogy ott Véreinek  ölelgetésében 
társaságoknak gyönyörűségében 
a’ Hazának szentelt erejét 
újra öszve szedhesse ; 
egyszer’smind hogy a’ Királlyal 
az ország fontos dolgairól tanácskoznék.
Vissza érkezvén az Öveihez 
' Budának 's a’ Magyaroknak 
örvendezései köz t t ,  azonnal  ismét hajóját 
kiterjesztett vi torlákkal 
a’ m u n k á k ’ nagy tengerének  bocsá tá ,  
vigyázva mindenfelé 
minteggy a’ szélvészeket előre ellátó 
okos Kormányozó.
Az egyenesség,  az igazság 
m in t  \  i r tusoknak legfőbbje 
m in t  Országoknak öszsze szorító kö te le ,  
úgy a’ Törvényeknek  szüzessége m e l le t t .  
Kálói keménységgel tar to t t ;  
hazugnak ,  á rú lkodónak ,  
á lnok színmutatónak 
rést nem  adván.
Midőn itélő-székében ü ln e ,  
a’ Hazának leggyakorlottabb Fő-biráji  
á lmélkodtanak
a’ legtekervényesebb törvénykezésekben 
éles eszén,
a’ bünte tő  Igazság mérséklésében 
szelíd e lméjén;
a’ Tanácsosok a’ Kormány-székben  
messze-látó megjegyzéseit 
é r te lm es  ité let- tételét, 
tanácsának erejét ,  
lelkének idejét-haladt érett-voltát  
tisztelve ismérték , 
m időn  királyi bá ty jának,  
míg a ’ M ósa ,  Scaídis , Sambris  vidékein
3 9 *
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sublime muniis gerentls 
junctas in imo dotes tantas f 
incredibilem negotiorum congerie prudentiam 
aucioriiatis modestiam,
. oris eum molli adfaiu dignitatem ,
et dum abnueret,
/
rationum pondéré, serenitate vultus 
in repulsa solamen.
Tutaius colonum, vitae sustentaculum,
4
maxima ponens in honore, reverentia vomer is , 
omnes civium ordines coniinuo lustravit, 




doctrina c/arorum, jam a  flbrentium 
Maecenas , praesidium , 
gnarus, 
absque litteris
marcescere quaelibet, obbrutescere gentes 
sermontm patrium , in omni venusiate expoliendum, 
quae praelo prodiere, clara ingeniorum specimina 
ad sen su, sujjragio condecoravit, 
institutionem a diplomatám scientia nuncupatam, 
ni adminiculis nilatur, inclinatitram, 
ialtnio susiinuit;
caeterum adspernatus libel/orum cacoethes, 
scriptitantium agrnen , solutum legibus, decenlia, 
faccm in obnubi/is praeferre jaclitans, 
venditans pro luce fumUm, pro vero nugas , 
abripiens in deyia , voraginem 
improba iiiillalione, fa lta d  cantu.
tüzesen harczolna ,  
felséges képét viselné ; 
bámultak- minden Tartományok 
annyi szép ajándékoknak 
ben n e  lett fel találtatásokon, 
az egymásra halmozott munkáknak 
hitelt-múló okossággal való folytatásán, 
ha tá rán  túl n em  rontó  h a ta lm á n , 
beszéde’ nyájas méltóságán.
Bár  megtagadott  eggy kérést fontos okokkal 
orczája’ vidámságával,  
akkor is vígasztala-
A1 Fo ld -m ive lőke t , mint  élet’ tám asza i t , 
fő becsületben tar totta , 
tisztelvén az eke’ munkáji t ;  
m inden  Kendéiben a’ Polgároknak 
szüntelen ^vizsgálódott 
buzgó kívánsága l é v é n , 
hogy kiki az alkalmatos 
magához-m ért  és tulajdon fáradsággal 
verejtékezzék a1 Köz-jó’ elő-mentén.
Múzsáknak barátja , 
a’ Tudományokró l  h í reseknek ,  
jó-nevekről ismerteknek 
Pártfogója ,  segédje vala; 
jól értvén :
hogy az elmének mívelése nélkül  
m indenek ellankadnak,  
nemzetek eltompulnak.
Az anyai nyelvnek díszes pallérozására 
gondját vetette ;
a’ szép észnek sok jeles példájit 
kedvel iésével , helybe-hagyásával 
becsesítette ;
a* Kazát illető K ö z - í r á so k n a k  ’s Leveleknek 
elkezdett nevezetes Gyűjteményét,  
mellynek nevekedése támaszokat  k íván t ,  
költségével segéllet te , —* 
kü löm ben  utálván az í rások’ gazát 
és az Irkáinknak csoportját 
kik megvetnek törvényt ,  illendőséget , 
kik ké rkedvén ,  hogy ők homályban 
fáklyát h o r d o z n á n a k , 
világosság helyett részel tetnek füstbe, 
hamisságot öltöztetnek igaz színbe, 
álnokság csiklándoztatásokkal, 
csalogató énekekkel
ragadnak tévelygésre , taszknak örvényekbe.
\
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Aegre hi 1er at arthim
in patria , omni industriae, omnipolilurae aptissima 
diu nitnis languentern foriunam, 
inifjuam taniae genii fabricarum condiiionem ; 
statuii mederi; 
ad incunabula auctoribus, 
ad profectus sagacilate pollentibus, 
suppeditatione faventibus, 
ipse saepe ojficinis immoratus, 
expergefaciis ad teniamenta, 
ad propria commoda a nini is, 
cohoriatiune, blandiiia, stimulo profuit 
munificeniia adrisit, 
collatis in singulos annos 
absque aerarii molestia ialentis X. 
pcrvigil quasi e cclsa turriin omnesplagas speculator, 
opporiuna queen'sprovehens, corroborans, adaugens, 
vitám instillons cunctis, alter Deucalion saxis.
Sajnálva nézé 
a’ Mesterségeknek 
m inden  pallérozásra alkalmatos 
Hazájában,
igen sokáig való csüggedt sorsokat:  
eggy olly Nemzetnél  
a’ F a b r ik á ln a k  mostoha á l lapo toka t  ; 
orvoslását  végezte; 
a ’ kezde tekben ,  a ’ szerzőknek 
az e lőmenetelekben , az eszes hozzá-érlőknek 
kedvező segé l lőknek ,
<— maga gyakran a’ műhelyekbe tekintvén 9 
és az embereke t  p róbákra  
*s tulajdon hasznokra  serkentvén —• 
javaslása, nyájassága által ösztönül,  
bőkezűségével ju ta lomúl volt. 
E sz tendőnkén t  a’ Kincstárnak 
terheltetése nélkül 
tíz ezereket 
ezen cz1élra szánván , 
valamint eggy a’ magos toronyból  
az egész környékre  szemes Vigyázó 
minden jókat ,  hasznosokat e lő -m ozd i to t t , 
megerősí te t t ,  gyarapítóit ; 
élesztett m indeneke t ,  
m in t  egy második Deucal ion,  
köveket  lelkesített.
In Repüllica totus,
nunquam laetaüis lucro , quo jure in gemisceret cívis, 
turpem ratiis in acerbe conquisilis fiséi industriarn ; 
privatorum nescius, 
pariier
Fratris féliciter regnantis dornestica commoda 
a public i s , a regiis non unquam divergere, 
facilitates principis, opiaia, agendi radónem
in unó
vashssimae, qua Patria constituitur, societatis, 
in communis lucnj decoris 
colligcnda , defgenda centra, 
rectissime autumans ; 
cardo rerum
paryorum nutrix, amplissimornm tut amen, 
universi munis alten eus,
Egészszen a’ köz-társaságnak élt 
oily nyereségen,  mellyen csak eggy Hazafi 
mél tán  jajdúlt volna nem Ö rü lvén , 
a’ Fiscusnak szorgosságát 
a’ sérelemmel öszve-keresttekben 
rú tn ak  vélvén; 
hasonlóképen 
leghelyesebben azt tartotta 
hogy dicsőségesen uralkodó bátyjának 
személyes hasznai 
a’ K irá ly iak tó l , és a’ Köz-j-ótól 
soha nem k ü löm boznek ,  
hogy a’ Fe jede lem ’ tehetségeit,  
k ívánságait , cselekedeteit 
ama’ki ter jedt társaságnak,mellyből  a’ Hazaáll ,  
a' közönséges nyereségnek ,  dísznek, 
eggy közép pontjára  kell öszsze vonni ,
. attól határozni ; 
a’ Királynak a’ Rendekkel  
semmi panaszok ,  fogások, vetélkedések által 
meg nem szakasztatott,  
tö rvény ellen való Uralkodás’ zabolátlanságától 
meg nem  rontatoU
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Regis cum Ordinibus
nullis rúpia querelis, nullo ambitu , aemulatu, 
nullafrangenda citra legem dominatus intemperaniia 
alm a, genialis Concordia’, 
votorum summa
imperii majestas, opulentia, juhar.
I
Tam laeia,
tarn pulcra inceptu, tarn praeclara exspectatione 
rupit, extinxit luctuosum nimis, 
quod infrequentissimum, acerbius , 
malorum genus, 
aeschylaei materies cothurni, 
seu grande sonantis cimbrici vatis lyrae•, 
extinxit
in rebus morialium arbiter, 
singulis incertum, cunctis potentius, 
aliius tugurio , culmine, 
nulli exorabile Fatum.
Annos non jam  X X III  naius, 
virentissima aetate sospes, vernans,
VI. Idus Quinciilis .— refugimus meminisse 
M D C C LXXXXV.
Sorori suavissimae fesiivorum ignium spectaculum 
natali luce ipse par ans,




dissimilis su i, semianimis, in gens vulnus.
Adsunt Chirones, advolant Machaones t 
stupe sc entes obtutu,
áldott szíves eggyessége 
m inden  dolgok köztt  a’ legsarkalatosbb 
kicsinyeknek nevelője 
•legnagyobbaknak védelme 
és az Egésznek érez kőfala lévén. 
Kivánságinak summája 
a’ Birodalomnak felsége, 
tisztessége, fényessége 
vala.
Illy örvendeteseket  
illy gyönyörű kezdeteket 
illy kedves várásokat  
’s annyival keservesebb , 
eggy hallat lan,  
felette gyászos eset l e ro n ta , 
semmivé t ő n ,
•— eggy Aeschylus’ szomorú Múzsája 
vagy a’ Cimbriai Költő’ fennhangzó lantja’ 
méltó tárgya -— 
illyeket ronta- le
ama szabad kéjú U ra  ’s Rendelője  
a1 ha landók’ sorsának 
a’ mindenek előtt végzésit elrejtő 
mindennél  hatalmasbb 
kunyhókon ,  palotákon felül-emelkedŐ 
könyörület len Fá tum .
Huszonharmadik esztendejét 
m ég  el nem  haladta egéssége’ virágába» 
idejének zöldellő tavaszában elhala: 
a ’ m időn  Júliusz’ havának 10-ikén 
—  fájdalmas emlékezet  ! — 
kedves testvér húga’ születése-napjának 
meginneplésére
eggy tűzi-játékot maga készítvén, 
hir te len — véletlenül •—• 
a’ salétromos és büdös-köves pornak 
eggy pusztító szikrától lett felgyúladása áltál 
szörnyűén leverettették öszsze szaggattaték. 
O h  Egek !
Fekszik
képét levetkezve,  fél holtan 
csak eggy •— eggy na&y sek lévén egészlen.
C híronnak ,  Aesculapiusnak 





nec vitae in her/,is, artibus, 
nec doloris medullas exureniis 
nisi morte terminandi 
moestissima spes;
' Conclamatum.
m á r  a’ tekintelen m egí l tődvén ,  
m in d e n ek e t ,  legnagyobbakat e lkövetnek ,  
de híjába !
Nincs a’ füvekben ,  nincs semmi szerekben 
m ó d o k b a n ,  mesterségekben 
nincs semmi segedelem 
a’ csontokat és agyvelőt em ész tő ,  égető 
fájdalomnak megszüntetésére 
az eggyetlen —  de szom orú  rem ény  
csak a’ Halál!  —  O d a  van!
Jactaiur centena inter cruciatus nece 
infelicis simus.
Audit
post longa consilia cum singultu pronunciantes :
Moriere !
Audit imperterritus, rectorum conscius, Christianus, 
adorans decretum Omnipoieniis ; 
recipiens amici consolatorem sacrorum ministrum, 
mox in conspectu constiturus Judicantis, 
mox captaturus integerrimi curriculi praemia, 
perennem laurum in consortio Diyurn.
Kínjaitól m á r  százszor megöletve 
fetreng a* Szerencsétlen.
Megérti  :
hoszszas tanácskozások után 
e zokogva kimondot t  vég-ítéletét 
Halnod kell!
m egér t i ,  de rettegés né lkül ,  
jó-tettekre víszsza néző le lk iesméret te l , 
mint  Keresztyén
a’ Mindenható1 végezéseit imádva,  
vigasztalóját az Egyházi-szolgát  
barát iképen fogadva.
Majd az örök  Biró előtt  á l land,  
veendi majd a* Szentek Gyülekezetében 
igazúl-futott pályája1 ju ta lmát ,  
hervadhatatlan  koronáját.
Discruciat mansvetissimum pectus 
cur arum ultima,
famulantium pari adreptorum fato iristis interitus, 
svperstitum futura sors ; 
ultimae ad Augustum preces, 
prospiciat miseris, pereuntium conjugibus, natis, 
servet intcgros, 
probata in dominum f id e , 
strenuo commendandos obsequio.
Szelíd érzékeny szívét 
még egy utolsó bű, még eggy végső gond epeEté, 
a1 hasonló esettől ére tet t  szolgájinak 
szomorú halálok 
az é le tben-maradtaknak 
jövendőbeli  sorsok.
Az Ion a’ Királyhoz utolsó kérése ,  
hogy a1 szerencsétlenek’ árvájikról 
g o n d o sk o d n é k , 
és hogy megismért  hívségű 
szorgos engedelmességei szolgajit 
tar taná  kegyelmében.
Pauca ja m , ul fa r i polerat, de rerűm stain 
ad Augustum, remotis testibus, narratio.
A une vicina sub morte naians, deficiens, 
Cognatis fleiu madidis, muiis dolore, 
modo, officiorum manor,
Achati in paucis dilecio,
E zután  — a1 mit  még  szóllhat vala —- 
Ország1 dolgairól beszéde ,  — 
tanúkat  elzárván a’ Királlyal.
M ár  az őtet környékező halállal küszködvén , 
. fogván e re jé b ő l ,
m o s t ,  könnyekbe b o r ú i t , bánattól megnémúlt  
édes Véreinek
m a jd ,  am a1 kiválva szeretett barát jának
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paulo ante <— noluere Dii, 
optumum, amicissimum iniueri coram tantumfunas* 
olio profeclo Szaparyo, 
jam nunc vita cariori Patriae 
ingemens supremum Vale 
HU. Iu. Quinctilis sub diei orium 
' exhalai animam.
fontos szolgalatjairól megemlékozvo •—« 
a1 csak nem  régen tőle eltávozott Szapárynak, * 
—  a’ kegyes Egek eltiltották vala 
e’ kedvellett  hívét
eggy olly szörnyű esetnek látásától. __
Im m á r  az életénél kedvesebb Hazának, 
végső bútsút  sóhajtván ,
Júliusz’ t izenket tődikén , a’ napnak keletékor 
lelkét kiadá.
Horruit, horruit nuncio 
attonita immanitate m ali, crudeli ja d u ra  
in fie lus, in ululatus ejfusa 
qua late paiet, regio.
P A L A T I N O ,
*
aeternum fiebili, aeternum memoranda , 
atro caput involuia peplo, 
ad sacros prostrata cineres> 
exosculata ingentem ruin a m , 
cum lacrumis posuit 
devota Manibus
P A N N Ó N I A . .
Rettene -— iszonyodék 
ennek dobbantó  hírén , 
az illy irtózatos eseten,  illy nagy vesztségen 
e l r é m ü l t ,
sírásra , keserves jajokra fakadt 
sok eggyésültt O r s z á g , Tartomány.
Az örökké-siratandó 
örök  emlékezetben maradó 
Nádor-Ispánnak  
gyász-fátyollal e lb o r í tv a , 
lebukva a’ szent h am vakhoz ,  
ölelve e’ nagy ro m la d é k o t , 
bús sz ívvel , könnyhullatással állította , 
eltűnt lelkének is h ív e ,
P A N N Ó N I A .
E xpav i t , quod jam cunis adamanfe nolárat 
Decretum , — revocare parans ; immobilis obstat 
Gausarum series, et ineluctabii is ordo.
Claudianus.
Sa'púlt, a’ gyémánt tollal bölcsőre fel-edzett
Végzeten , — elfenné ; — de megéli örökösen a S ors-rend ,
És az okok’ szövevénye’ során folytatja csapásit.
í,! Udv. Fö-m estere ,  Greif Szapáry Ja'nos Excell. Árva Várm. F ő - I sp á n ,  ’s Szent István Vitéz Rendjének Nagy-Keresztese.
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
V A.




’s titkos követsége Szolimán Török Császárnál.
5 I-
Megtörténik n a p o n k én t :  vagy h iv a ta l , vagy gazdaság , vagy b a rá tság ,  vagy néhány­
k o r  hazánk bővebb  ismérete kivánsága kicsalja fészkéből a1 Magyar honfi t ,  és sokszor 
ö rö m m el  ül kocsijára vagy nyerges par ipá já ra ,  hogy a’ házi zajtól és gondoktól  porázzon  
elméje;  azt cselekedvén pedig hogy észre vehetlenűl lépjen szándék’ h a tá r á r a ,  alig é r - k i  
lakása he lyéből ,  meg  nem  elégedvén pipája’ karikássan emelkedő füstje szemlélésével , va- 
lamelly tárgyat vesz’-fel e lmélkedése gyakorlására , mellynek választásában éppen  n e m  sok 
időt tő i t ,  látván a’ füveket ,  fákat,  vizsgálgatja azok kimeríthete tlen természeté t  ; de mint­
ha  még ezen tudom ány  sem volna elég térés mezeje e lme-fu t ta tásának, addig hánnya  veti 
szemeit ,  míg végre zörrenés  után tekintve mellyet  a’ vércse e lröpte  okozott  komoly m é l ­
tóságot mutató váracska fogas düledékjeire p i l l a n t , ekkor  könnyek gördülnek  szemeiből 
az érzékeny M agyarnak ,  ’s szánakodó sóhajtásokat bocsájtva törűlgeti szemeit ;  úgy hogy 
néhánykor  nem  nézheti szó nélkül  az ezeket nem  érző inas , vagy kocsis ,  ura  bajáról  tu-  
dakozolódik és okoskodik a’ viszsza m ene te l re ;  ekkor  m á r  többe t  lát szikrázó szeme mint  az 
egész világ’ láthatárán szemlélhetne ,  m er t  ekkor  m inden okokat felhány e lm é je , a’ mellyek 
ezen düledékeket okozták; átkozza O m á r '  durva fattyai’ kegyetlenségeit,  átkozza Őseink Ön’ 
haszon-keresését ,  és gyalázza azok’ szünet  nélkül  egyenetlenségét; világossan képzeli ,  a ’ 
gyászos Mohácsi csatát,  ’s eszében jutott  Királya’ s Nemzete  veszte ,  ismét megindulnak 
könyárja i ,  m er t  mintha látná azok’ vére  omlását.  —  Mintha szemlélné édes N em zete ’ 
csordaként a’ T ö rö k  iga alá hajtattatását; itt megakad —  részén t  a’ fájdalom’ nagyságától 
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to m p í t ta lv a , részént  hoszszabb idő előtt tö r tén t  olvasásától feledékenységbe m en t  n é v en ,  
gondolkodik :  ki volt légyen azon sernm ihonni ,  a1 ki viszsza csábította a’ vérszopó T ö rö k -
séget? Ki volt  a1 ki ezek Császárjánál Ján o s  Király nevében  követséget viselt? __ É n
akarok ezen kérdésekre  felelni midőn Laszky Hieronym us’ é le té t , ’s titkos követségét szán­
dékozom elől adni;  leginkább azok’ ked v éé r t :  kiknek m inden törekedések mellett i* 
nincs alkalmatosságok Laszky’ tetteit  több  féle Történet-Íróknál  olvasni,  a) és titkos kö­
vetségét halhatatlan Bél M á ty ásn á l , ki ezen alább előladandó követséget nagy részént 
Laszky tulajdon kéziratjábol iktatta ön n ö n  vitatásaként az : Adparatus ad Históriám Begni 
Hungáriáé nevezetű Gyüjteménnyébe.  —  Nincs szándékom bölcsőtől fogva sírig élet Írá­
sát adni Laszkynak,  megelégedvén azok’ e lő a d á s á v a l , mellyek O rszágunka t ,  ’s Nem ze­
tünket  közelebbről  ’s különössen érdeklik.
Augusztusz 1825.
5 n.
Laszky Nemzetsége M agyar • Országban jövetele, és dicséretei. *)
Laszky H ie ronym us’ nemzetségére nézve L e n g y e l , hivatalára pedig Szirádi Palatínus 
volt.  b) Magyar-Országban jött 1527- c) Zápolya Ján o s  Királlyal,  kivel való megismérke- 
désre volt alkalmatossága Lengyel-O rszágban ,  midőn t. i. Országától megfosztatott ’s T a r -  
novi  nevezetű Lengyelnél  ta r tózkodot t ,  a ’ hová  Laszky több fő rangú emberekkel  járós 
volt János  Király’ vigasztalására; m indenek közt kitűnt  H ie ronym us ,  kinek mind hadi-tu- 
d o m ánnya ,  mind  a’ tanács-adásban láng esze pára t lan  volt abban az időben ,  úgy hogy 
m inden  í r ó , a’ ki csak Laszkyról e m lé k e z e t t , szép dicsérettel tetézte őt. Sleidan a’ ki 
m inden  részre haj lás* szeplőjétől m en t t  : „ exce l len ts  ingenii virum “ nevezi, d) Bővebb 
dicséretet m o n d  Jovius  , m id ő n :  „ v i r u m  inter Sarmatas ab illustri nobili tate,  eruditaeque 
virtutis nom ine  c la r iss im um “ nevezi;  és ismét:  „Excelso  solertique ingenio gravissimarum 
r e r u m  consilia agitare , atque terminare  so l i tu m “ írja. e) Ezekhez  alkalmaztatva szóllott 
Istvánfink is m o n d v á n :  „ E m ineba t  Hieronymus Laskus Siradiensis Pa la t ínus ,  vir et bello 
b o n u s ,  et consilio ac rebus agendis prudent iâ  et experientia singular i.“ f) Ezen Virtusok 
kedvessé tették Laszkyt nem  csak a’ Fe jede lmeknél ,  hanem  a’ Tudom ányok  barátjai is kü­
lönös tisztelettel viseltettek e r á n t a , lehet ezt tapasztalni Roterodami E rasm us Levele iből;  
melly barátságot  azomban és ősz ve kapcsoltatást n em  csak a’ Tudom ányok  okozták kö­
zöttük egyedül ,  han em  leginkább a’ Keresztény Katolika h i t ,  mellynek igaz vallója vol t 
Laszky ,  úgy hogy nem  kételkedett E rasm us  két esztendővel  e lő b b ,  mind Zápolya zavar-  
jában keveredett  volna,  az Isten imádásáról  való könyvet:  (De modo adorandi Deum )
Hieronymusunknak ajánlani, g)
a) Jo v iu s ,  lstva'nfy, E rasm us ,  Bethlen F arkas ,  Be'l M átyás, Bellay Márton B i b l i o t h e c a e  B r e m e n s i s  ki-adói.
Islvánfiból , Jóviusból ’s a’ t. nem jegyzem-meg a’ lapokat,  m inthogy több kiadások lévén hiányos lenne;  annál is inkább: 
hogy magam is ke't fe'le kiadásból jegyezgettem, hiány ne'lkiil nem tudne'k utasítani,  nem hoszszú egy egy könyv kivált 
Istvánfibol olvassa kinek tetszik egészen. b )  Hyeroslaunak nevezi Erasmus tudós Leveleiben, — talán a’ Lengyeleknél an­
n y i ,  mind Hieronymus, c) lstva'nfy 1528-ban látszik honnunkban vezetni. Lib. X. d j  VI. könyv 152g. évhez, e) Hi- 
stor. Lib. XXVIII. f )  Hist. Lib. X. Lásd Bethlen Farkast is Lib. I. g) Abban az időben különössen jött ki gondolom. 




V olt  Hieronymusnak még testvérje is, Laszky Ján o s  a’ ki igen tökélletes és szelíd Ifjú 
v o l t ,  azért  sok nagy emberek* társaságában igen kedves. Szépen ír erről  E rásm u s  a) mi­
dőn  „ J u v e n e m  citra arrogantiam erud i tum  , supra  superci lium m agnum  et felicem , m o-  
r ibus preterea  adeo candidis , amicis , jucundis , hogy az ő kegyes maga viselete által csak 
n e m  megifjadok, kit m ind  a’ be tegség ,  mind a’ do log ,  mind  a’ rágalmazó nyelvek’ unal­
m a kicsinbe el nem  hervaszt .  “ Harmadik  nevezetes volt öreg Laszky J á n o s ,  Hierony­
m u s ,  és ifjú János  attyának tes tvérje ,  a’ ki a1 Gnesnai É rsek e k ’ sorát  mind  tudom ánnyal  
m ind  szent élettel dicsőítette, ennek dicséretét hoszszan elől adta E rasm u s  az általa kiadatott 
’s néki ajánltatott szent A m brussában  ; b) és így h á ro m  híres Laszky élt egy időben , m inde-  
nik dicséretét bőven elől adja Roterodami E r a s m u s ,  de kivált az ifjú J á n o s é t ,  a’ ki nőte len 
életet v ise l t , c) H ieronymus ellenben megházasodott  „az  emberi  nem ze t’ szaporítása v ég e t t“ 
úgym ond  Erasmus, d) Nemzett  is egy fiat Laszky A lber to t ,  a’ ki Ura  volt K ésm árknak  , melly- 
rő i  alább szóliok ; ez az eggy Albert  volt abban az időben m inden  Lengyelek k özö t t ,  a’ 
kit a’ Státusok és R e n d ek ’ kérésére  II. Maximilián Ország  Gyűlés1 alkalmával törvényes 
czikkely által Magyar lakossá tett. e) B ő v e b b ,  ’s minket  nem  illető történetei t  Laszkynak 
olvasd a’ Biblioihecae Bremensis kiadóiban. — H an em  mi közelíttsünk czélunkhoz,
$ IV.
Töhhféie vélemények, 's a Törökök’ meghív ás a szüksége.
Csaknem mindennapi  vendégje volt Ján o sn ak  Laszky,  Tarnov i  h á z á b a n ,  kik h á rm a n  
sokféle tanácskozásokat  hordot tak  halomra  a’ szom orú  Király’ vigasztalására nem  kellőm­
b e n  mind annak Országa viszsza állítása végett;  és minthogy hoszszas tanácskozások u tán  
azt találták: hogy Károly  Császártól jóllehet legigazságosbb Fejedelemtől  reménysége n e m  
lehetne Jánosnak  a’ segítségre, m er t  F e rd in án d ’ tes tvér je ,  a* kit öröm est  boldogítana Ma­
g y a r -O rsz á g  b írásával;  azt sem hitethet ték-el  m agokka l ,  hogy az uralkodni  igen szerető 
Fe rd in án d  m egkós to lván ,  kivált m á r  annak M ag y ar -O rszág b an  is édességét , Királyságát 
engedné ;  Ferencz  pedig a1 F rancz iák1 Királya,  Ke lem en  Pápával  eggyiitt magokkal  jót te­
he te t lenek ,  n e m h o g y  másnak segí the tnének,  nyomattatvári a1 Császártól;  Zsigmond L en ­
gyel Királyban sem helyheztethettek reménységet  , m er t  jóllehet rokonnya  volt is J á n o s ­
n a k ,  de az Osztr ia i -házza l  köttetet t  béke’ erejével nem  tehete t t  sem mit ;  a’ \ e l e n c z e i e k
-------- 1 —  1 ....................................................... .  -  —  —
O  Lib. XVÏ1I. b )  Lib. Epist. XXVIIr. r )  , , J u v e n i s lí Úgymond : , ,  Semen sic exprimit , ut in eo velut renatus videri 
quaeas. Is Tűi s im ulacrum , quoties mihi depingebat o ra tione.  tolies agnoscebam . in nar ran te ,  imaginis expressae anti- 
typon. Ideo dum Patruum depingit , se ipsum d“pi rigebat im prudens. Hunc mihi convictorem pauculos licet m enses,  
conti g isse, non in extremà parte feli citai i s pono. Utinam mihi liceret per  adulationis invidiam , praedicare , Dei do tes ,  
quas in illo et amavi et veneratus sum. Ultid non possum non fateri , S<nex, juvenis convictu , faetus sum m e lio r ,  ac 
sobrielatem , temperantiam verecundiam, lingvae moderationem , niodestiam , pudicitiam , integritatem , quam it ven is ,  a 
sene discere dei u e ra t , a juvene senex didici. O gentem . pi et ati natam ! “  Ba'r a’ mostani ifjúságban csak kevesen is ta- 
láilzo znának vetélkedő társai eien Ifjú Laszky Jánosnak! à)  Lib, Epis. XXI. e )  Lásd 1575 észt, XYIH. Czik.
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ugyan megígérték a’ barátságot  és segítséget, de ki a z ,  az ügyetlen ,  ki azok’ segedelmére 
bízta volna magát?  kik m indenkor  henye szemlélői voltak más veszedelmének, a)
Laszky tanácsa volt tehát  inkább mint  Jánosé  a1 Törökökhöz  való folyamodás, m er t  
azt állíták némelly í r ó k , hogy Ján o s  irtózva halgatta H ieronymus’ okoskodásai t , b) mi­
dőn t. i. ez láng eszével *s ékes nyelvével okoskodék ezen szövetség’ jó vo l tá ró l ,  m ind  
eggyetlen egy m ó d r ó l ,  mellyel országát  viszsza n y e rh e tn é ,  számkivetésben küldetését 
m egboszszú lha tná ; -— bátorita  Szolimán kegyes és emberséges voltával melly által h a n e m  
m á s é r t ,  legalább esztendőnkénti  adóért  bizonyossan megesne érzékeny szíve ra j ta ,  —  em­
lítvén az Oláhokat  és Moldvaiakat. .— T ö b b  okok’ felhordása után ajánlá magát Laszky 
ezen követség’ elviselésére,  ha Jánosnak  kedvére  l e n n e ,  — és m időn  tovább hányná vet­
né ez fejét,  az mondatik  felőlié: hogy \  irgilius’ versét vadon felkiáltá : F lectere  si nequeo 
S u p e r o s , Acheronta  movebo.  c) J á n o s ’ házi-gazdája T arnovi  is,  segített ezen szövetség­
hez tanácsával,  —  melly csakugyan reá  is bizattatott Laszkyra,  ’s rövid idő alatt ú tnak 
indúlt ,  mellynek szerencsés voltát  emlegeti Bethlen d) holott  maga panaszolkodik Laszky 
a’ m in t  alább láthatjuk. —* Meghallá  ezen követséget E rasm us ezt írta Laszky Ján o sn ak  
köve tünk  tes tvérjének akkori Gnesnai Prépos tnak  : „ F o r t i tu d in em  (Hieronymi) objurga- 
r e m ,  nisi jam se rum  esse t .“ e) Es ismét Antal  orvoshoz írt  levelében „Hyeroslao a 
Laszko p recor  ut felix sit sua fortitudo , cui tarnen non  nihil m e tu o ,  ne in neruum. “ f) 
Erősségnek  (forti tudinem) nevezi  Erasm us Laszky cselekedetét,  mellyet  vakmerőségnek 
akart  í rn i ,  és m él tán :  m er t  minő gonoszságra vezető ren d e t le n ,  zabolát lan ,  és gyaláza­
tos cselekedet volt légyen e z , a’ szom orú  tapasztalás rövid  idő alatt nyilván tanította.
A* követség* pontjai előadása szükségtelen, minthogy az ,  egész kiterjedésével eggyütt 
elől fog alább adatn i ;  melyből egyszersm ind  világos jelei látszanak Laszky megrettenthe-  
tet len le lkének ,  á lha ta tosságának, szabadságának, és érett  e lméjének; úgy hogy méltán le­
hessen fájlalni: hogy azon nagy Isteni adományt  n em  a* közjónak haszná ra ,  hanem  inkább 
az egész Kereszténység’ s iralmára hásználta ;  —  példány ez azo n b an ,  és igazító tükö r ,  
mellyet  szemlélhetnek mind  azok ,  kiknek dolga vagyon a’ bárdolatlan nemzetekkel ;  m er t  
ez m egm uta t ta :  m ikép’ kellessék a’ T ö rö k  kevélységet megbántás  né lkü l ,  megalázni;  mi- 
kép ’ kellessék az ő pénz szomjokat ,  a’ nélkül eloltani;  mikép' az ő kegyetlenségeket meg­
szelídíteni; rettegetéseiket mosolyogni;  sőt m ik ép ’ kellessék őket félelemre hozn i ,  és nem  
csak az ő bárdolatlan  szíveiket m eghódí tani ,  han em  még azoknál kedvet ,  ’s szeretetet 
n ye rn i ,  bőven  megmutat ta  Laszky két holnapig tartó fáradsága; úgy hogy ezt cseleked- 
h e t t e , olly’ szerencsétlen állapotban helyheztetett  nemzet’ n e v éb e n ,  nem  lehet e legendő­
képpen meghatározni :  a’ láng’ e lm e ,  és Ítélet vezette é őt* illy* nagy dolog’ végrehajtásá­
b a n ,  vagy feltett szándékában állhatatos makacssága,  vagy tán az Isten’ igazsága általa 
sürgel te te t t ,  elkorcsosodott n e m z e tü n k ’ ostorozására.
§ V.
Követség nehézsége.
Terhessé  tette Laszky követségét Szolimán gőgje ,  ’s Jánosnak  akkori legveszedel- 
mes’b állapotja,  hozzá  értvén  a’ Bassák’ kimagyarázhatatlan keménységét ,  tettetését,  és
a j  Islvánfy Lib. X. b )  Bethlen Hist. Lib. I. pag. 4 8 . s. a. k. e j  Istvánfy Lib. X. d )  Lib. I. e j  Lib. Lpis. XIX. í j  Mit 
értsen Erasmus ezen közmondás! szavával n e  i n  n e r u u m  lásd az ö Chiliada-sát , pag. 206.
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rú t  álnokságát , mellyel  minden  m ó d o n  iparkodtak to rb e  kerítni Laszkyt ,  ezek’ fejedelme 
volt Ib ra im  Szol im án íegkedvessebb ’s leghívebb a’ tanácsban és cseleketben leghatalmas- 
sabb udvarnokja ;  a) ki kü löm ben  nyájas,  ’s a ’ mély dolgok’ elvégzésében legalkalmatos’b , 
de a’ ki úgy tudta  volna Laszkyt hállóban ker í tn i ,  majd meg ismét e lbocsájtni , szívéhez 
szorítni,  ’s ismét eltaszítni , m inden t  Császárjának tu la jdonítn i , ’s ismét Ján osnak  is vala­
mit  engedn i ,  majd k em én n y en ,  majd  gyengébben ,  majd parancsoló h a n g o n ,  majd alá- 
zatossan tudta volna szóllítni, n em  találkozott  senki: kinek azonban m indenha  kész volt 
felelni Laszky ugyan azon hangon.  —1 Bárdola tlanabb volt  Ib ra im nál  MustafFa, ki akár  a* 
természe t tő l ,  akár csak Laszky e rán t  való m egve tésbő l ,  akár  Császári Sogorságától,  akár 
hatalmasságától indítatott ,  elég durván  cselekedett Laszkyval;  m indket tőnek pedig legfőbb 
legkedves’b szóllása volt az adóró l ,  *s nem  is volt  más óhajtások, mind  J á n o s t  Magyar- 
Országgal adózóvá ten n i ;  a’ mit  melly nyelv szabadsággal mellékelt  légyen-el ,  ’s mi m ó ­
don iparkodott  szelídíteni a’ kegyetlen Bassákat ,  az alább írottakból nyilván kitetszik. —• 
Bizonnyal ezen két Bassa m egtörésében (m ert  Ayas szelíd em b er  volt) m ind  azt elkövette  
Laszky,  a’ mit csak lehetséges volt egy hív követnek tenni.
Fáradsággal mindazonálta l  szo rg a lo m m al , álhatatossággal és okossággal végre  m eg­
nyerte  szíveiket a’ durva  pogányoknak ,  ’s arra bír ta  Császárjokat : hogy m inden  erejével 
lekötelezé magát J á n o s ’ védelmére.  —  Nagy segítségére volt követünknek Gritti  Lajos ,  a’ 
ki a’ mint  alább olvashatjuk kedves volt az Udvarnál .  — E zen  követségről írja Jóvius  b) 
„C o n s i l iu m ,  ut usu apparuit  (Joanni)  maxime salutare , atque honest issimum , si expulsi 
atque exulantis condit ionem respiceres;  séd in causa Christiana non  obscure nefarium : 
postquam privati commodi n o m in e ,  Respublica in longe m axim um  atque horribile  discri- 
m en  adduceretur. w Mi -volt légyen a’ haszon közönségessen ki n e m  tudja? —  mi Já n o s ­
ra  nézve?  n e m  szükség m o n d a n o m ;  ’s végre mi Laszkyra nézve?  alább m egm ondom .
Augusztusz 1825.
S
Laszky' Konstántinápolybán menetelének ideje, ’s ott’ Ibraim
Bassával való szállása.
Hullatta levelét az erdő midőn Hieronym us N em ze tünk’ nyakára  hozandó segítség 
meghívására indúlt 152?-ben,  hogy még azon drága hazafiúi v é r t ,  melly akkor csak ritká­
nak erében folydogált a’ T ö r ö k ö k ’ kegyetlen fegyvere m entü l  előbb kiontsa, ’s m ár  késő 
őszei 11. Dec. é r t  Konstánt inápolyban,  a’ hol több alkalmatlanságok után engedelmet nyert  
Ibraim’ látogatására c) a' kit ő m inden  kitelhető udvarisággal tisztelt;  ezután megszóllamla 
Ibraim m o n d v án :  „N agy  elmésségét ,  ’s fáradhatatlan szorgalmát hallot tuk u radnak ,*  sőt 
ezek’ így létét sok jelekből mégis i sm ér tük ,  de akkor volt mélly álomba m erülve  a’ midőn 
megkell  vala koronáztatnia;  m ér t  nem  kérte  N. U runktó l  az Országot?  m er t  a1 ki illeti a*
a) Ekessen leírja Ibraim’ eredete 't, nevelkedését, javainak terjede'se't , ’s gyalázatos kimúlását.  Jovius Lib. XXXIII.  mellyröl 
azt mondja Be'l Mátyás: quae non legisse est peccavisse in históriám, b )  Lib. XXVIII. a’ hol feltalálhadd Gritti erkölcsi 
vona'sait is. c)  Helytelenül állít)a Jo v iu s :  hogy Laszky mindja'rt oda menetelekor a’ Császárral szo'llott , ’* azután a’ Bas- 
sákkal ; mert megfogjuk l á tn i , mikor nyert a’ho* engedelmet.
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mi U ru n k ’ kesztyűét ,  m eg  nem  törheti azt semmi világi erő. —  Nem  tudta elgondolni 
U ra d :  miért  égettetett-el egész B uda ,  és éppen tartatott a’ Királyi palota? — Azért hagyta 
bánto t lanül  a’ V á r t  N. U r u n k ,  hogy rövai  idő alatt viszsza tér jen abban. Régen kellett 
volna u radnak  így gondo lkodn i ,  nem  m o s t ,  még minekelőt te  megkoronáztato t t ;  most mi­
dőn  m ásképp’ magán nem  segíthet,  nyomatta tván  a* Fő  V ezér tő l ,  most  keres kegyelmet? 
mcfst keres békességet? holott  ha F e rd inánd  ellene fegyvert nem  ragadott  volna,  mást mint 
békességet vártunk tőié. Tudjuk  miben fáradozott Radich által János  Czárnál, tudjuk az egész 
világ’ újságát , tudjuk mit tehet F e rd in á n d ,  mit U r a d ,  és a’ többi Keresztény Fejedelmek.
Laszky Ibraimhoz:
„Helyessen állítod Uram* elmésséget ,  a) ’s annak fáradhatatlan szorgalmát ,  de tudd-  
m e g ,  hogy U ram  nem maga magát ko ronáz ta ,  hanem  a’ Státusok és R e n d ek ,  hogy ez 
mind  hatalmas e re jéve l ,  mind bő kincsével, 's eszével védné az árva Hazát. —  A’ tanács 
pedig azért tartatott  t o v á b b ,  m er t  ősi szokás és tö rvény  a’ Magyaroknál : hogy a’ magta­
lan Király1 holta  után választhassanak azzá,  a1 kit akarnak. É n  ugyan nem  voltam Ma­
gyar-Országban sem akkor :  midőn Urad arra ro h a n t ,  sem midőn János  koronáztato t t ,  — 
azonban közönséges vélemény nálunk a ’ ti Ura tok felől: hogy a’ hol eszik vagy nyugszik 
az ellenség földjén,  azt a ’ helyet m indenkor  bántatlanúl haggya ; mások ellenben azt m o n d ­
ják: hogy félékenységből kőítözött-el Budáró l ;  mások azt állítják: hogy a’ kereskedés* 
szűk volta mia t t ;  de korán t  sem azé r t ,  miért  te emhtéd.  Nem  is küldött  engem 1 Királyom 
U ra d ’ kesztyűje’ é r in tésére ,  hanem  egyedül annak tiszteletére, hogy t. i. véle kezet fog­
ván olly’ barátságos békességet k ö tn ék ,  melly ta r tó s ,  sőt szakadhatatlan lenne ;  m er t  az 
én  Királyom még kissebb uraságában is azt tanácsolta Királyainak , hogy a ’ T ö rö k  Csá­
szárra l  barátságban és békességben élnének;  —  de akkor mások ítélete győzött;  most  
e l lenben m inekutánna  Király le t t ,  a’ mit másoknak a jánlot t ,  és tanácsolt ,  szentül akarja 
tel lyesí teni , ’s óhajt  véletek valódi barátságot és szövetségét kötni. •—• Hogy hozzátok a’ 
kereskedők újságokat h o rdanak  elhiszem; de hogy ők mindent  tudjanak, vagy igazat m o n d ­
janak , nem  m e rn é m  vitatni; a’ mint  gyanítom , azért beszélnek ő k ,  m er t  félnek tő le tek ,  
’s így h íze lk e d v én , mentek.  Beszél jenek bá tor  a k á r m i t , tagadhatatlan hogy hatalmas Ki­
rályaink vágynak m inékünk  ha most  valamennyire egyenetlenkednek is .“
Jbraim Laszky hoz :
„ M e g  fogom jelenteni itt1 létedet a1 N. Ú rnak  , kinek én h í v ,  ’s alázatos Sklávja va­
gyok ,  meg fogom néked is m o n d an i ,  kedves vagy kelletlen fogadtatásodról tett  észre vé­
te lem et ,  valamint jöveteled’ okát is ki kell nyi la tkoztatnom.“
Lctszky Ibraimhoz:
„U raságod  nékem  semmit se válaszoljon,  ha akar barátja  lenni u ram n a k ,  melly ba­
rátság kötésre tellyes ha ta lmam van,  minthogy Királyom nem  csak a’ Császárra l ,  hanem 
véled is, ki őt’ ko rm án y o zo d ,  szövetségben akar lépn i .“
Augusztusz 1825.
*) Tolmács nélkül Leszéit volna a’ Basákkal állítja a’ Jovius Bib, Hist. tű i  t e m p ó m  XXVIII. Horvát nyelven t. i. melly csak 
ugyan ott köaönse'ges is*
Ibraim Laszkyhoz:
„Mosolyogva m o n d o t tam :  hogy Sklávja vagyok u r a m n a k ,  de az erkölcsös Skláv sem­
mit  sem tesz ura  tudta né lkü l ;  ugyan azért  nék ü n k  semmire  nincs másra  szükségünk,  
csak az ő boldogságára ,  m er t  az ő feje szabadságával , kedvére  indul minden hív szol­
gáinak is. É n  ugyan nagy köszönettel viseltetem u r a d ’ b e n n e m  helyheztetett b izodalma 
e rán t ;  szükség azonban :  hogy itt’ létedet megjelentsem N. U r a m n a k ,  ’s alkalmatos vagy 
alkalmatlan voltodat tőle értsem. —  Ugyan m o n d -m e g :  minő ereje van  F e rd inándnak  ? 
hallot tuk hogy 25,000. fegyveressel b í r n a ,  s o k é  az U rad  ellen? Hiszen a’ te U radnak  
mint  Erdélyi Vajdának két annyi volt;  igaz ugyan —  hogy a 1 mi ha ta lm unk igen meg­
gyengítette a’ Magyarok’ erejét. —  Mi b izonnyára  m egvol tunk  győződve a’ Magyarok’ vi­
tézség é rő l , de tapasztaltuk: hogy igen rósz harczo lók ,  a* kik t. i. n e m  csak tő lü n k ,  ha­
n em  a’ gyáva pataktól is e lhenyéltek Királyjokat védni ,  a) mi illyen halállal a’ legalább való 
em ber t  sem engednők veszni .“ Ezekután  kérkedet t  tehetségével ,  fe lhordván a ’ gyászos 
Mohácsi ütközetet.
Laszky lbraimlioz:
„ Igazságod van , hogy F e rd in án d n ak  nincs nagy t á b o r a , de a* m aroknyi  nép m ind  meg 
annyi  válogatott  bajnok.  Vagyon néki 10000- vasas lovassá,  5000. Huszárja  ’s válogatott  
10000 gyalogja, m inden  hadi készületjei 200. kissebb nagyobb b o m b á r d j a i , hidakat  ott’ 
állít , hol  nékie tetszik ,  szóval semmiben sincs szüksége; tudd-m eg  pedig ,  hogy illy’ sereg 
akár  melly nagy erővel is szembe m ér  szálni ; m er t  itt a’ ki a’ csata-mezejére l é p , m ind  
meg annyi kölyke vesztett oroszlányként harczol. O h  ! ha Lajos Királyé lett volna ez az 
e rő ,  b izonnyára  nem  engedte volna néktek által a’ borostyán  koszorút. — Hogy az én  
U ra m  kissebb erővel bír t  mind eddig, oka volt  az: hogy több felé kelletett  felosztani har-  
czoló vitézeit,  és hogy soha öszve nem  kapcsolhatta egész hadi erejét. —  T ót  Országban  
kellett  nagy hadi sereget táplálni G ró f  F ra n g ep án  kormányozása  a la t t ,  a’ ti Bosnyák O r ­
szágból gyakor bé-bé  rohanástok ellen ; Radich sok ezreket  korm ányozott  a’ Szemendria i  
Sandzák ellen; de rem ényiem  nem  sokára más újságokat fogtok ha llani ,  m e r t  eljövetelem­
kor  értekezett  Királyom az Erdélyiekkel ,  Lengyelekkel,  és Radichal  az elkerülhetet len 
öszve kapcsolódásról .“ Ezek után elkezdé magasztalni m ind  U r á t ,  m ind  magát a’ Bassa , 
de Laszky éppen n em  ellenkezett vé le ,  és midőn m ár  felül haladták dicsekedései az ege­
ke t ,  m ondá  : „K éső n  az idő ,  majd m áskor  szabadabban ,  ’s b ő vebben  szóllok vé led ,  jó 
éjszakát .“ Laszky azonban megszólli ttá: „Vágynak  leveleim több Bassákhoz is ,  mellye- 
ket hogy tudtod nélkül nékiek ne ad n ék ,  megparancsolta  Királyom; m er t  jól tu d ja ,  hogy 
T e  mindent  tesze l ,  és kormányozol  itt’ hatalmassan; nincs is szándékom mást  m ondani  
a’ Bassáknak, mind tiszteletet. “ — T u d o m  mind ezeket  felele a’ Bassa meny-e l  h o l n a p , 
’s tisztelt őket. “
Aiigusztusz 1825. 307
§  V I I .
Laszky Mustajfához hivattatása és beszélgetése.
XXIII . Dec. hivattatott Laszky MustafFa Bassához , a’ hol hoszszas udvari idvezlését,  és 
tiszteletét egy faragatlan bóllantás v iszonozta ,  és néhány fésületlen tudat lan igék. M u -
a )  C s e l e  vise't é r t i ,  mellybe Lajos Lele fuliadott.
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s t a  f f  a :  „ T e  voltál tegnap Ib ra im  Bassánál ? a’ mit ott m ondottá l  mind tu d o m ,  han em  
szem érem ből  tán  nem  m er ted  m egm ondan i  a n n ak ;  miér t  jöttél a’ mi N. U runkhoz?  itt 
n e m  m ehe t  senki e lőbb a’ Császárhoz ,  míg nékünk  ki n em  nyilatkoztatja szíve’ titkát 
M ond  meg tehát  mit  akar U r a d ? “ „E lk ü ld ö t t  engem 1 Királyom Császárod’ tiszteletére, és 
lá togatására ,  óhajtván véle bará tságban ’s békességben l e n n i ; “ felele Laszky. „ S e m m it  
n em  bízott mást  reád  U rad  a1 m ondot taknál?  n e m  hoztál a jándékot a’ N. Ú r n a k ? “ „Majd  
ha  barátságról  és békességről  é r tekezünk többet  is emlí tek ,  de most  m ég  korán lom  felele 
Laszky; ajándékot pedig n e m  h o z ta m ,  m e r t  n e m  küldete t t .“
* s .
Mustaffa Laszkyhoz:
„ É s  te barátságot  jöttél keresni?  —  n e m  bará tságot ,  hanem  kegyelm et ,  és ajánlani 
U r a d ’ szolgálatját Császáromnak;  későn ébred té l - fe l , ha kegyelmet akart  U r a d ,  küldött  
volna koronáztatása előtt. —  M ond-m eg n é k e m , hogy m er t  bém enni  U rad  Buda V á ro ­
sába mellynek földjét N. U r a m ’ paripája t iporta  ? n em  látta é a1 palota1 épen  maradását  
m in t  C sászárom 1 viszsza fordulása okát?  csak a’ tél ne lett  volna n y a k u n k o n ,  meglátogat­
tuk  volna Urada t  E rdé lyben  és megtaní tottuk volna ő t1 egyébre mint  barátságra. T ö rv é ­
nyünk  nékünk :  a* hol leteszi fejét a’ n y u g v á s ra , vagy a1 hova száguld ménje  U r u n k n a k ,  az 
m ind  örökös vagyonja ; .— B ará tom !  ha  szolgától jö t té l ,  ’s adót n e m  hoztá l  —  ne b e ­
szélj többe t  vélem. “
Laszky Mustaffához :
„ Id e  jö t tem ,  gondolván  hogy kedves dolgot  cselekedendek mind  a1 Császárnak,  mind  
néktek  ha  U ra m ’ barátságát  ’s békességét ajánlom. Mit gondolsz hogy Lajos Király ki­
ontotta  néhány Magyarokkal vitéz v é ré t ,  azonnal elenyészett M agyar-Ország?  kevés é az: 
ha a' kár  té telér t  barátsággal k ín á l lak , ’s nem  fenyegetlek boszszúval ? vélled a1 mint  lá­
t o m , hogy m á r  a’ Magyarok is O láhok?  más tek in te tben  kell tartani O rszágunka t ,  ’s an­
nak  Kirá lyá t ,  m ind  a’ M oldvákat ,  kik U ram a t  szolgálják; de m i t?  — azt m o n d o t ta d :  ha 
adót  n e m  ho z tam ,  nincs beszédet  többé  vélem; adót n e m  fizetek, élj egésségben.“ a) N e m  
bocsájtotta-el ekkor  még a’ Bassa Laszkyt ,  han em  így szólíttá: „m a jd  m egm ondjuk  N. 
U ru n k n a k  mellyeket  m ondottá l  azután e lm ehetsz ,  m er t  ő eleibe a jándék nélkül  n em  jut­
hatsz. -— M ért  titkolod követséged’ velejét ? azt vélled hogy mi nem  tudjuk Királyod’ szük­
ségeit? hiszen Radul Vajda m indenekrő l  tudósít —  bizonyossan adót  hoztál ’s azzal akarsz 
segítséget kunyorá ln i ,  vagy m e n e d é k h e ly e t ,  m időn  nyornattatnék F e rd in á n d tó l , U radnak  
készítni. “
Laszky Mustaffához:
„ Szóllottam m á r  egyszer az a d ó r ó l , mel lyrő l  minthogy U ram  n e m  is álmodozik : 
azért  halgassunk e’ tá rgyró l ;  a’ mi pedig a1 segítséget illeti, annak idejében szóllok, mert  
a’ barátság és szövetség m in t  éret t elme szüleménnyé nem  egyedül a1 jelen való szüksé­
gé r t ,  hanem  leginkább a1 jövendőkér t  köttetik. »— Bátorságoshelyet  és menedéket  mondá-
Augusztusz 1825.
a) Jovius ait állítja; hogy ado't ígért.
sod szerint n em  jöttem készítni U r a m n a k , sőt kérlek benneteke t  annak megtagadására ; 
egyedül csak azért  fáradtam hogy Uradat  U ram n ak  viszont szeretetére  gerjeszszem, m er t  
az én U ra m  ezután őt1 mind Attyál tisztelni akar ja .“ MustafFa. „M in d  Attyát? hova való 
vagy? nem  vagy te Magyar,  a’ mint  l á to m .“ É n  Lengyel vagyok, felele a’ követ. „ ’S 
hol  tanultál  O laszu l?“ Óla sz - Országban. „M it  kerestél o t t ? “ E n  tanúíás és szemlélés 
véget’ m en tem  oda. „ N o  Bará tom! sokat tan u l tá l ,  de keveset tudsz;  T e  ollyan szót ej­
t e t t é l -k i  előbb miilyent egy bölcsnek m ondani  szégyen, és ha tán a’ Császár  előtt m o n ­
dottad volna nem álnék jót fejedért;  — lásd azért  jó velünk előre beszélni — azt csak 
gondolni  is : hogy Urad  miénket  mint Attyát akarja tekintni ! N em  tudod U r u n k ’ elsőségét 
az Istenség után ? N em  tudod : valamint egy nap az égen , úgy egy U r  e ’ földön a’ mi Császá­




„ J o b b  lett volna m á r  régen e lm e n n e m ,  rs nem  hallanom U r a m ’ , ’s magam gyaláza- 
tját;  rósz dolog e’ ha a’ Magyarok’ Királya í rván a* T ö rö k  Császárnak:  kedves bará t jának 
és Szomszédjának,  sőt Attyának nevezi őt’ Fiúi tisztelettel? ha n em  óhajtjátok a’ tiszteletet ,  
a’ ti hibátok ; jól van •— eltörlök m inden Atya ’s fiúságot U rad  és Királyom köz’tt —  és te 
nagy hata lmáért  U radnak  gondolod fejemmel jádzanám iménti szavamért?  véled t á n ,  hogy 
akkor  az én fejem kecskéjévé , U ra d 1 okossága s embersége pedig tiédévé válna ? látom kén- 
telen kelletlen kell dicsérned U r a d ’ ha ta lm át :  m er t  Skláv és szolga vagy;  ezt teszik ugyan a ’ 
F rancz iákná l , Spanyoloknál ,  Lengyeleknél  is, sőt minden  n em zetekné l ,  de csak az aláva­
ló hízelkedők; —  az én Királyom nem  trombitál tat ja magát Isten után elsőnek m er t  tudja : 
hogy egyedül Istené a’hata lom ; és hogy annak kezében légyen a’ k o r m á n y ,  nem  csak fent ,  
han em  e’ földön is. — Mért  nevezted Királyomat Erdélyi B á n n a k ’s engem ’ ló tó-fu tónak?  
Azonban igaz valamint nékem  Császárod nem U r a m , úgy az enyím néked nem  Királyod ; 
azért  neveztél tán lótó - fu tónak , hogy kevesed magammal jö t tem? Ősi szokás nálunk:  
hogy a’ paripának elvágják a’T arká t ,  ha ez hoszszasága miatt alkalmatlan a’ fegyveres vi­
téznek ;  azért a’ ló ló m arad  ’s a lk a lm a to s t  a’ szolgálatra,  úgy a’ követet  is: n em  az ina­
sok’ lovászok’ sokasága,  vagy az ékes ruhák  p om pája ,  hanem  urának benne  helyheztetett 
bizodalma teszi,  *—• ezért b á r  ide se hivattál volna,  Királyom ’s magam eránt  dísztelen ki­
fejezésed’ hallása végett. “
Mustajfa :
„Királyod néked a’ te U r a d ,  de a’ miénk nem lesz, m er t  nem  kért  szabadságot ^  
kormányra. Eljöveteleden örülök —  hogy lótó-futónak nevezte lek oka az: m er t  nem  jön­
nek hozzánk követek és szószóllók ajándék n é lkü l ,  nem mintha mi azt ohaj tnúk;  hanem 
megkívánnya U runk’ méltósága ’s nagysága. Azért bizonyos légy: minthogy ajándékot 
nem  hoztá l ,  nem  is fogod látni a’ N. U r a t ,  ’s n em  foghatod csókolni annak kesztyűjét .“
Laszky :
„ Ip a rk o d tam  hozzátok,  hízelkedvén magamnak kedves fogadtatásomról,  és bizonnyá- 
ra  sok veszedelmekkel küzködtem ide jövetelemig; ú g y ,  hogy azok’ sokaságától nyomat-  
F.M. Or. Minerva 3. Negyed. 1825.
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l á tv án ,  csaknem viszsza t é r t e m ,  —  azonban szem előtt tar tottam czélom’ elérését m a­
gam elszánva siettem. —  É n  vártam tiszteletet és a jándékot ,  most  tapasztalom: ti is azt 
ke rge t tek ,  a’ mit nálam csakugyan híjában vadásztok ,  m er t  nincs,  és ha lett volna,  me«- 
fosztattam volna attól is ,  va lamint egyébb podjászomtól .“
Mustaffa :
„ N e m  az é r ték é r t ,  hanem  a’ tiszteletért hozzák U ram n ak  az a jándékot ,  ha  tehát  te is 
tiszteletet akartál tenni U ram n ak  ’s csókolni annak kesztyűjét ,  ajándékot kell vala hoznod;  
de minthogy nem  cselekedett úgy U r a d ,  mint  Kirá ly ,  tettével megmutat ta  hogy n em  
Király. “
Laszky :
„Kincseket  n em  hoztam a) m er t  mint  követ jöttem Uradhoz nem  mint  podjászszal 
megterhelté l  ett szamár , ollyan dolgok vágynak én reám b íz v a , a’ mellyek csalhatatlan ta­
núi terhes követségemnek;  nevezéd U ram at  n em  Királynak; mondottam m ár  Urad  nékem  
n em  Császárom ,  m er t  vagyon törvényes Királyom, úgy az én Királyom nem  U r a d ,  ha­
nem  nékem. ■“
Mustaffa :
„ J ó l  cselekszik, ki Ura becsületét ’s tiszteletét véddi. -— Mellyeket kozlöttem holnap 
fogja tudni a’ Császár;  jó éjszakát. Bará tom ! nem  tudom hozott b a r i  ságod minő választ 




Ugyan ez nap Ayás Bassához hivattatott Laszky, a’ hol minden kitelhető Udvariságal 
fogadtatott;  tudakozódott  a’ Bassa mint  J á n o s , mint  Fe rd in án d  Királyról ,  ’s ezek’ hatal­
máró l  és ere jérő l ,  valamint  több kissebb ’s nagyobb dolgokról is. Ezekután  ágy szóllamla 
Ayás: „ Ig e n  későn jöttél sokról nem  szólhatok,  de nem  is szükség; úgyis mind a’ há­
ro m  Bassák eggyült leszünk véled nem  sokára. —  Ugyan m ond-m eg :  közlötte e’ javalla- 
timat Radul Vajda Uraddal? m er t  ez nékem igen lekötelezett b a rá to m ,  a* ki által is ,  
akartam tanácsomat U ra d ’ tudtára  adni; —• csak azt csudálom, hogy előbb nem  jöttél 
nagy Udvarunkhoz.  w
Laszky:
„ É n  Radul Vajdának tudósításáról nem  szólhatok egyebet, csak hogy gyakran tapasz­
taltam U ram a t  tünölődni  annak háláadatlanságán , — Téged kér  's tisztel Királyom, hogy 
jó eszközlője légy az Ü ,  és Urad  köztt kötendő békességnek 's eggyességnek ; melly fárad­
ságodat K irá lyom’ bő-kezüsége ’s kegyessége gazdagon juta lmazhatja .“
a) Illy’ formán hihássan ír ja Jovius Lib. XXVIII. primo omnium allatis muneribus quae elegantia po t iu s ,  quam precio piaci­
é i r a  g r a ta q u a e  uxoribus futura , non absurde existimarat purpura torum  non modo séd janitorum etiam  amicitiam h o i í -  
rint.  így istva'nfy is Lib. X. Bethlen Farkas-Hist. Lib. I .  pag. 49 .
Ayas.
„ C su d â lo m ,  hogy elhenyélte tanácsomat —  ugyan m o n d - m e g  kinek a’ kezében va­
gyon a’ mi U r u n k ’ sklávja, a’ ki Lajos Királyhoz követségben küldetet t?  hallottuk Tatán  
lé té t ,  é l é ?  a) Laszky“ „ bizonyost nem  m ondhatok  : m e r t  új Magyar vagyok. Azt tudom  
bizonyossan ha U ra m ’ kezében lett v o ln a ,  régen szabad vo lna ,  m er t  n em  hiba:  ha a’ kö­
vet híven eljár U ra ’ akara t jában ,  sőt dicsőség; —• ezen cselekedetet Királyom mindég 
kárhozta t ta .“ „ E z ek u tán  kérdezgetölődött  a’ Bassa kissebb , ’s nagyobb do lgokró l ,  neve­
zetessen: nős é a’ Király? megtalálták é Zápolya György’ testé t,  mellyet  ő is nagy szorga­
lommal  k eres te te t t , ’s több e’ féléket m on d v án  jó éjszakát kívánt. “
Augusztusz 1825, 511
§ IX.
Laszky öszve jövetele Gritti Lajossal.
Ez nap elküidötte Gritti  Lajos’ levelét egy T ö rö k  á ltal ,  melly János  Királytól írva 
volt. Másnap ú. m. 24. Dec. más szállásra vonta magát Laszky,  a’ hol őrizetet rendel tek  
mellé je ,  m er t  mindég egy őr  (Chauz) nap p a l ,  másik éjjel üldögélt ajtaja e lő t t ,  senkit se 
k i ,  se be nem  bocsájtván ; ’s mindent  nagy költségen kellett mind m agának ,  mind cseléd­
jeinek ’s lovainak szerezni. 25. Dec. melly akkor éppen Karácson napjára esett ,  két lová­
szát megverték a’ csap-házban ivó T ö rö k  tá r sa ik , ’s magával is az őrök  vakm erőén  go- 
rombáskodni  kezdettek ; éppen  ezen szomorú sorsa elmélkedésében foglalatoskodék 26. 
Dec. midőn hozzá jött Gritti  Lajos parancsoló hangon  megpirongatván az ő rö k e t ,  's be-  
m envén  elbeszéilé a T ö rö k ö k ’ csudáját ezen követségén Laszkynak; —  ’s vigasztalá, 
hogy ne tö rődne  azokkal, mellyek m á r  tö r té n te k ,  é s ,  hogy békével tűrné a1 m egtör té -  
n en d ő k e t ,  kérte. —  Megeggyeztek egymás koz tt : hogy azon levelet mellyet  János  Király 
küldött  a’ Bassákkal közölhesse Grit ti ,  és hogy ez szabadságot nyerhetne a’ királyi küldöt-  
ség’ oka-hallására ; nem  is jelentett-ki mindent  Laszky, elégnek tar tván némellyeket  m o n d ­
v á n :  „É r te t te  U ram  itt lé tedet ,  ’s hogy nagy kegyelemben légy a’ Bassáknál m eg tud ta ;  
azért k é r ,  hogy engem ’ járatlant ezen nagy I  dvarnál  tanácsoddal igazgass.“ Emlékezet t  
Laszky azon 30,000 koronásokról  is ,  mellyeket a’ Franczia Király Velenczébe tar to­
zott a’ béke kötés’ erejével minden holnapban küldeni ; melly pénzhez való jutás akkor 
lehetetlenné tétetett F e rd in án d ’ háborgásával ;  ’s Magyar - országban máskülönbben nem  
is volt megkapható m in t :  vagy a’ T ö rö k  U d v a r ’ ú t já n ,  (az az: Gritti  által) vagy az 
Aragűzain. Azonban m ondá  Lászky: „M ajd  ha szabadságod lészen hozzám barátsá-
gossan járni y ’s ez tudtomra  fog lenni,  ’s a’ béke kötés meg fog tö r tén n i ,  e rről  a’ tárgy­
ról bővebben foghatunk szóllani. “ E zeku tán’ elbeszéilé Gritti Attyának hivatalát,  ’s e m ­
lítő a’ Vélenczei köztársaság’ szor-gondosságát a’ Magyarok e rá n t ,  és hogy a ’ m ú lt  nyár’ 
véDével berohantak volna Magyar - Országban a’ T ö r ö k ö k ,  ha ő ,  és a’ Velenczei követ  
a’ Bassákat okoskodásaik által fel nem  tartóztatták volna. —  Elől adá Gritti  a’ béke’
»1 Beihám volt ez Szolimán küldöttje Lajoshoz , ki Talán fogva tartatott , es társaival eggyütt kivégeztetelt. Ezen cselekedet— 
röL mondja Islvánty Lili. YU. E greg ium , si superis p lace t ,  facinus ! hungarico brevipost cruore cluendum.
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lehetetlenségét adó né lkü l ,  mellynek lehetet lenebbségét hoszszas okoskodással vitatta Laszky; 
’s hogy arra  n em  is volna ha ta lm a,  mivel tu d n á ,  hogy Királya’ esze ágában sem foroghatna 
az. Kérte  végre Laszky: hogy fürkészné-ki az em b erek ’ véleménnyéf felőle, ’s hogy néki 
tudtára adni el ne mula tná;  ha pedig szabadságot nem  nyerhetne a’hozzá való jövetelre akkor 
í rn á -m eg ,  ’s mesterségessen szolgáltassa kezében azon irományt. — 27- Dec. szobájában 
talált Laszky egy levelet,  mellyet  jól gyanított Grittitől í r t tnak ,  mellyben írja : hogy ő sza­
badságot a’ látogatásra még n em  kapha to t t ,  és hogy még egyszer kell mennie  Laszkynak 
a’ Bassához,  ’s csak azután nyerheti  azt talán;  írja tovább:  Leszky’ hívattatását a’ Bassához 
más n a p ra ,  ’s egyszer’smind tudtára  adja: hogy alávaló m ódon  fognak véle b á n n i ,  ha adót 
nem  igér ; ’s a’ Császárhoz n em  fog bocsájtatni. Intet te a z o n b a n , hogy megrettenthetet le-  
nüi  tar taná magát a’ Bassák e lőt t ,  a’ m időn  fog azoktól késértetni.  „ T ö b b e t  nem m erek  
í r n i “ végezé levelét. — 28. Dec. Szombati  napon  hívattatott Laszky Ibraim Bassához. •— 
Szokás a’ T ö rö k  U d v a r n á l , hogy egy hé tben  négy nap beszélhetni csak a’ Császárral,  u .m .  
S z o m b a to n ,  V asá rnap ,  Hétfőn ,  és K ed d en ;  ’s m áskor  nem  bocsájtatnak még a’ követek 
is a’h o z ,  melly napok nye lvökön Dei/aranak nevez te tnek ,  ’s ezeken a’ napokon tartatnak 
m inden  tanácskozások.
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Ibraim Bass a Laszky hoz:
„ U ra d n a k  erántam mutatott  hajlandóságát ,  ba rá tság á t , ’s vélem való Öszve kapesolan* 
dó akaratját ö röm m el  fog ad o m , de a’ valódi barátság eggyik barátot  a’ másikkal úgy lekö­
telez : hogy mindkettőnek érzése,  do lga ,  akaratja ,  és törekedése eggyé légyen ; ugyan 
azért én illy’ barátságot akarván kötni Királyoddal,  melly t. i. ta r tós ,  mellynek kötele e rős ,  
’s nem pók-nyáibol font könnyen szakadható légyen; azért  m o n d o m  néked : minthogy nem  
fogadhatok-el illy’ barátságot  , minekelőtte  tudjam U ra d ’ minden környulállásait,  neveze­
tessen: mit óhajt Császárunktól?  ’s mi m ódon óhajtja azt? m er t  én többel  tar tozom Lírám­
nak mint az Atyámnak;  sőt mint magamnak. Ugyan is, ha U rad  illy’ formán nem akar 
* U ram  erán t  viseltetni,  m in t  illik annak tiszteletet adn i ,  úgy kell vé lekednem: hogy valami 
el légyen rejtve keb le tek b e n , melly valahára ellenünk öm ölhe tne ,  s ekkor  meg fog en­
gedni U r a d ,  ha barátságát  el nem  fogadom.“
Laszky Ibraimhoz:
„ G o n d o lh a to d ,  hogy U ram  veled szakadhatatlan barátságot szándékozók kö tn i ,  m e r t ,  
hogy más Bassákat meg se tisztelnék akaratod né lkü l ,  parancsolta;  Te pedig parancsoltad,  
hogy őket meglátogassam, — engedelmeskedni a k a r v á n , Mustafía Bassánal gyalázatossan 
fogadtattam , a ki Felséges Királyomat „ nem  Kirá lynak“ engem pedig „ ló tó - fu tónak“ ne­
vezett. Mit használ nékem ezen udvariságod, mellyel most  erántam viseltetsz? hogy en­
gem’ most tisztelettel fogadsz, Királyomnak ped ig ,  és magamnak megengeded becstelení- 
tését ? ha tudtam volna a z t , bizonyossan nem m entem  volna hozzá , m er t  nem jöttem én ide 
gyalázatok' ’s csúfságok’ ha llására ,  sem annak látogatására, a’ kihez tegnapelőtt küldötté i ,  
hanem hozzád. Gondolom  akaratoddal  ezt tör tén tnek  lenni : vagy U ra m ’ kissebbitéséért .
1vagy hogy Tapasztalhatnám mennyire  kü lömbözzék  kegyes e m b erség ed , az ő ember te len­
ségétől. — T u d o m  e lm éd’ élességét, ’s erkölcsös vo l toda t ,  tudom  hogy isméred az e m b e ­
rek ’ szokásait,  isméred e’ vi lágot ,  ’s lá tod ,  mik tö r ténnek  a b b a n ,  miben külömbözzenek 
a’ Királyok’ ’s Herczegek’ Udvarai egymástól P jól tudod. — A’ T e  bölcsességed, méltósá­
god , és emberséged Ország-szerte  ki vagyon hírelve nálunk. Soha sem hallottam MustafFa 
vagy Ayás Bassa hírét  ’s nevét ;  —  ugyan ezen szép erkölcseidért  vesz fel kegyelmes Kirá­
lyom bará t jának , de csak téged’ és nem  mást. N em  csudálom vonakodásodat hogy U ram m al  
barátságban lép jé l ,  minekelőtte megtudd Császárod’ akarat já t ,  kü lömben Ítéletem szerint 
hibáznál is: barátságot  kötvén Urad* ellenségével. Hozzád jöttem mintegy erős véd-bás- 
ty áh o z , hogy te U r a m ,  ’s Urad  köz’tt óhajtott békességet ’s barátságot eszközölnél;  és 
mind  ennek , mind annak hív és engedelmes szolgája ’s barátja maradnál .  Mert  ez volt 
Királyom’ tanácsa, mellyet adott Ulászlónak,  és Lajosnak;  most  tehát hogy ő is azt csele- 
k e d je , kötelezi az azoknak adott tanács t. i. a’ békesség,  ba rá tság ,  ’s Öszve-kapcsoltatás a’ 
Török  Császárral;  mellyet  egyedül csak általad eszközöltetni óhajt K irá lyom .“
Ibraim Laszkyhoz:
„ B a rá to m !  nagy dologról é r tekezünk ,  szükséges,  hogy a’ kedvesseket ke llemetlenek­
kel vegyítsük: MustafFa Bassa jó e m b e r ,  ’s régi Sklávja ezen Császári h ázn a k ;  és hív Ti-  
toknokja ;  — azonban m inden em ber  maga módja ’s szokása szerint él és cselekszik. Most 
tehát midőn U rad  a’ barátság’ kötele által akar vélem öszve-kapcsoltatni , és a’ mint  m o n ­
dád , ben n em  helyheztette legfőbb bizodalmát;  tanácslom tehá t :  hogy engedelmes légy ja- 
vallat imnak, ’s akkor fogod tapasztalni valódi barátságomat U rad  eránt. —  T u d o d :  hogy 
Királyod nem  örökség által lett koronás fejedelemmé, hanem  csak egy részétől választatott 
az O rs zág n ak , Királlyá ; ellensége nékie F e rd in án d ,  a’ ki hatalmas'b n á lán á l ,  és szintúgy 
mint Urad  , csak egy részétől koronáztatott  Királynak , —  és ha igazat akarunk m ondani  : ha 
más jussa nem  volt volna is Fe rd inándnak  M agyar-O rszághoz ,  csak hogy Lajos Király’ 
Nényét vette feleségül, még is nagyobb jussa volt az Országhoz Isten e lő t t ,  mint  U ra d ­
nak. - j-  Mi pedig csatánk áldozatjává tettük Lajos Kirá ly t ,  elfoglaltuk palotájá t ,  ebben et­
tünk és nyugodtunk ,  következésképpen törvényes tulajdonunk. Oktalan állítás az : korona  
teszi a’ Kirá ly t ,  m er t  nem az arany vagy gyém án t ,  han em  a’ fegyver (Sáblya) melly által 
az engedelmesség eszközöltetik, parancsol;  s így a* fegyverrel keresteti fegyverrel kell 
védni,  erővel foglaltait , azzal kell menteni.  Ugyan azért a ján lo m ,  hogy U ram  eránt  leg- 
méllyebb tisztelettel viseltessél,  m er t  Magyar-Ország az övé ,  — kü löm ben  hijában tőitöd 
napjaidat ná lunk;  tudjuk U ra d ’ ha ta lm át ,  tudjuk minő állapotban hagytuk hazáját ,  melly- 
nek  kincseiben nincs mit helyheztetnie ; tudjuk hogy az Ország tehetős’b Bárói Ferdinárid- 
hoz hajlanak,  tud ju k ,  hogy Urad hátra  vonta m agá t ,  félvén F e rd in án d ’ hatalmas’b fegy­
vere ’ élét. —  Legbiztos b tehát:  ha Királyod felemeli C sászárom ’ kesztyűjét,  *s Urának  is­
m e r i ;  akkor  lészen Országa tő lünk ,  lészen segítsége, melly nem  csak F e r d m á n d o t ,  ha ­
n em  annak barátjait  is akkor zúzza p o r r á ,  m ikor  akarja;  ellensége Országainak ormos he ­
gyeit ménjeink’ patkóival akkor tiporjuk rón áv á ,  mikor  óhajtja. Illy’ formán bírhatja csak 
U rad  az O rszágo t ,  illy’ képpen nyerhet  kegyelmet U r a m tó l , ’s tőlem barátságot;  —  illy’
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m ó d o n  gondolkodtam U ra d ’ állapot járói. •—• Barátom ! ha nem  lettek volna a’ Velenczei 
szószóllók és azok’ vezére fia, (a’ kinek tudom  te is levelet hoztál) a’ mült  nyáron meg­
kóstol tat tuk volna vitéz fegyverünk’ é lé t ,  mint  F e rd in án d a l ,  mint  U ra d d a l ,  mert  nincs 
könnyebb mint  zavarban halászni. —  Ugyan is mit tehettetek vo ln a ,  ha én Romániákkal 
és Janicsárok’ felével m en tem  volna F e rd inánd  el len ,  Ayás pedig a’ Tatárok  és Janicsárok 
más felével János  Király e l len?  hiszen mind eggyőnknek több van 100,000 fegyveressei- 
nél.  Lengyel-Országba annyi Ta tár t  kü ldhe tünk ,  a’ mennyi csak kívánható ,  mi azonban 
a* Velenczeiek kedvekért  a ’ kikkel legnagyobb barátságban vagyunk,  a’ múlt  nyáron ezen 
harczot elkövetni nem  akartuk;  de azért nem  szunnyadozunk,  ott’ t e r m ü n k ,  mihént 
eszünkbe jut; ’s ham ar  elvégezzük tunya készületlen,  és pénzetlen hazádfiaival a’ szomorú 
játékot. Azért még egyszer m o n d o m :  kérd  U runktó l  az O rszágot ,  ’s esedezz:  hogy késő 
jöveteledet  roszra ne magyarázza;  m ond-m eg:  hogy U r a d ,  az ő szárnyai , és árnyéka alatt 
óhajt lenni:  ajánlj néki adó t ,  mennyiségét  azonban  ne nevezd;  majd én azt mérsékelni  
foghatom ; ha ezt cselekszed, m indent  m eg n y e rh e tsz , a’ mit óhajtasz ; m er t  ha kincsében 
bízik U r a d :  Bará tom ! kedves B ará tom !  ham ar  elfogy annak a’ kútnak vize mellynek 
nincs forrása .“ Helyheztesse magát m inden  tudós Laszky’ személyében, ’s próbál jon vá­
laszolni Ibraim Bassa’ teke rv én y es , ijesztő, pénzvadászó ,  ’s többekkén igazságos beszéd­
jé re ,  ’s nézze körül  m agá t ,  hányán találkoznak most  ezen vérrel szerzett ’s váltott haza 
unoká ibó l ,  a’ kik n e m  a’ bárdolatlan  T ö rö k  ellenség’ földjén,  hanem itt kedves H o n n u n k ’ 
kebelében tu d n án ak ,  ak a rn án a k ,  ’s szól lanának,  félre tévén az ön ’ hasznot ,  a’ Király’ és 
a’ haza’ javára ! a’ ki így m erné  nyitni ajakát mint ez a’ Lengyel.
Laszky- Ikráimhoz:
„ Hoszszassan szóllottál,  alig tudom  mind  e lm ém ben  megtartani;  m ondottad :  hogy 
U ra m  nem örökségül  kapta királyságát , nem  is királyi vérből va ló ,  és hogy csak egy ré ­
sze a’ Magyaroknak választotta ő t’ Királynak;  igazságod van a b b a n :  hogy U ram  nem  kirá­
lyi vérből  való, ’s azért nem  is mint  örökség adatott nékie a’ Királyság; de annál dicsősé­
g e s t  az ő Királysága, m er t  az örökösödés által gyakran T iránnok  jutnak a’ korm ányra ;  
az én U r a m ,  a’ királyi vér férjfi ágának szakadtával, a’ hoszszas választási vetélkedések 
u tán  az egész Országtól  Királynak kiáltatott;  m er t  nálunk alatta valóiktól koronáztatnak 
a ’ Királyok,  hogy a’ korona által hívségeket,  ’s engedelmességeket bebizonyítanák. — Ma­
gyar-Ország’ koronájára ha valakinek jussa l eh e tn e ,  volna a’ Lengyel Királynak; m er t  ez 
Lajos Attya testvérje; de a’ Lengyel Király nem  bá torkodott  tapodni a’ Magyar szabadsáv 
g o t ,  sőt idvezlő követeket  küldött  János  Király’ koronáztatására ; ’s minthogy nálunk vala­
m in t  nálatok az Aszszonyi ág nem  örökösülhet  az országlásban a) azért mind Is tennél ,  
m in d  embernél  nagyobb a’ mi igazságunk, mint Ferdinándé.  •— Mondád tovább:  hogy 
Ferd inándo t  a’ Magyarok nagyobb és hatalmas b része vezette az Országba;  igaz, hogy 
vágynak,  kik méltán  félik bűneik’ büntetésit ,  vágynak kik Lajos’ halála után mindjárt Fe r -  
dinándhoz futottak; kik Lajost roszszül korm ányoz ták ,  az ö n ’ hasznot  elejbe tévén a’ köz-
Nem igaz Magyar-Országban, hanem légi ^alicae congruum in Gallia,, nbi L i l i a  n o n  n é n i  valamint a’ rürökökne'l is 
quibus luna sua nunquam est serenissinaa,
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Jónak, a* kik a* veletek való békességet ellenezték. <— Ezek félvén a’ Magyar kemény­
séget Ferd inándhoz  iramtak;  latrok e ze k ,  ’s nem  az Ország’ Báró i!  eggyik ezek közzül 
az a’ sánta N á d o r ,  a’ ki gonoszságáért fosztatott-meg fényes hivatalától; másik pedig az a’ 
híres T á r n o k ,  a’ ki tolvajságáért és csalásáért fogva tar ta to t t ,  és ehez hasonlók, a) Ezek 
nem  teszik az Ország’ hatalmas b részét ,  hanem  csak egy két rósz tagját,  a’ kiket ha el 
n e m  o’sontottak v o ln a , a’ köznép is kivégzett volna. Nemde nálatok is tartózkodnak szö­
kevény Pe rzsák ,  kik szintúgy vagy félelem , vagy nyereség miatt jöttek hozzátok? — M on­
dád tov áb b ,  megöltük a’ K irá ly t ,  elfoglaltak palotájá t ,  miénk az Országa. Bará tom! Ha 
akartátok volna bírni Buda’ v á rá t ,  nem  hagytátok volna úgy mint  hagytatok, hanem  úgy 
valamint K a irus t , D a m ask u s t , és Rodust ;  de midőn m indent  eléget tetek, m indent  eltaka­
r í to ttatok, semmi Uralkodás’ jelét nem  hagytátok,  sem katonaságtoka t , sem a döntött  vár 
jobbításait,  sem annak újjabb erősségét ,  sőt ellenben a’serény eltakarodást tapasztal tuk; 
ki ítélhet másképp’ minthogy ezt félelemből cselekedtetek? —  Nem  is nagy dolgot vittetek 
végben elfoglalván B u d á t ,  —  hiszen azt tenni nem  nagy mesterség;  azért  nem  is lehetne 
gyalázatos’b dolgot gondo ln i ,  mint :  Buda’ vesztéjért,  a’ Magyarok Királya U rának  ismérje 
a1 T örök  Császárt. T anácsod ,  mellyet adtál tisztelendő, de nem  az én  U ra m n a k ,  hanem  
Császárodnak; midőn t. i. tanácslod ; hogy a’ Magyarok’ Királya a ’ te U rad ’ kesztyűje és 
árnyéka alá ajánlja magát. ’S m ér t?  tán  az egyszeri Országunkba  rohanástokért?  tán az 
néhány Szeremi kastélyok’ elfoglaltatásáért ? ezért kell é tán a’ Magyarok Királyának alatt­
valójának,  ’s adódzójának lenni a’ T ö rö k  Császárnak? annak kell é tán  b ó k o ln i , a’ ki a1 
keresztény Királyok koz’tt ha rm ad ik ,  e rőre  ’s gazdagságra pedig első helyet foglal ? annak 
t á n ,  a’ ki Császárjaitokat a’ mieinkkel eggyütt gyakran m egtör te?  a’ ki a’ Yelenczeieket adó­
fizetőkké , a’ Cseheket és Osztriakat  alalt-valóivá tette ? E z , ez lenne most  adódzó ? ! volt 
m ár  az az idő:  midőn Mátyás Király Fridrik  Császárral vetélkedett,  sokkal szomorúabb 
kornyülái lásban volt akkor Mátyás, mint  most  az én U r a m ;  ’s még is Mátyás’ vitéz karja 
győzött. — Hogy mi most  Ferd inándo t  k ikerü l tük ,  ’s magunkat  v iszsza-húztuk, azt csak 
fortélyból cselekedtük ; hogy t. i. nagy testű paripái a’ t e r h ,  vitézei pedig a’ fegyver h o r ­
dásban e llankadnának;  ezt cselekedték a’ hajdani világ Ura i :  Róm aiak ,  és m inden  hadi 
tudományban jártossak; —  azonban ma holnap Isten kegyelméből más újságokat fogtok 
hallani;  ugyan azért  jö t tem ,  hogy bizonyos legyek, a’ véletek való bará tságró l ,  szerétéi­
r ő l ,  egybekapcsoltatásról , és békességről ,  hogy ezt tu d v án ,  egész erővel Fe rd inánd  el­
len indúihatnak,  m er t  még eddig csak két.újjal érinthettük azt; a’ nagyobb erőt  e l lenetek ,  
mint  vadabb ellenségek ellen tartván. Most azonban barátjai akarunk lenni b a rá ta i to k ­
n ak ,  ellenségei ellenségeiteknek; vagy tán kevés ez a’ Magyarok’ Királyától? midőn titeket 
a’ hitben tőlünk k ü lö m b ö z ő k e t , az Országban látszató' m indent  tapodó nyom aitokér t ,  ba ­
rátsággal kínál? valóban hi t tem,  hogy ide jövetelemmel legnagyobb öröm et  fogok okozni,  
m időn  csekély Ítéletem szerint e lgondol tam, melly nagy javak három lanának  reálok ezen 
barátságból;  de tapaszta lom, hogy a’ nagy kincsért hálaadatlansággal fizettek ; midőn szem­
lél em úgy megrakva őrökkel szállásom’ , mint a’ szökni késziilőjéi. — Nem  jöttem én ide
a) Gyalázatos mondás rágalmazza hős Káthori István Palatínust es Turzrf lilék Tárnok-mestert ’s a’ t. kiknek cselekedeteit ol­
vasd István;y Lit», IX. öszve-vetve'n Jdviussal Hist, Lib. X,XVIII. a’ hol egyszer’smiud láthatod a’ Magyar nevek’ elkeresz- 
telése't.
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szökni ,  ’s nem  is kémnek  küldet tem hozzátok; hanem  jö t tem,  mint  m on d o t tam ,  hogy 
kedvesen fogadtatom tőletek. Gondol já tok ,  hogy nincs minálunk e r ő ,  's nincsenek hatal­
mas Királyaink? gondoljá tok,  hogy nem  tartják szemmel igazságtalan terjedésteket minden 
nemzetek? tán többet  bíztok e rő tö k b en ,  mint az Isten’ ha ta lmában? emlékezzetek-meg N. 
S á n d o r ró l ,  emlékezzetek-meg a’ Rómaiak leghaialmasb vo l tá ró l ,  a1 kik valamint ter jed­
tek ,  úgy el is enyésztek. Sapiens quisque est,  qui maxima fortuna minimam habet  licen- 
tiam. —  A’ ti urodalmaitok mind  vad szabadsággal vágynak szerezve ; élnek még a’ fiúk, 
testvérek és atyafiak, a’ kiknek attyait megöldöstétek. Új még a’ Ti u ra ság to k , és urodal- 
m a to k ,  mellyet  T irán  m ódra  kormányoztok. — Nem de többször  tapasztaltátok m ár  Szí­
riában és Egyiptusban a’ pártü tés t?  meszsz re  ter jedő Országaitok vágynak .— hová mi 
könnyen evezhetünk. —  A’ Perzsák  fegyverben vágynak ellenetek a’ kiktől éppen úgy fél­
he t tek ,  mint  a’ Magyarok’ eggyik részé tő l ,  mellyet ha barátságtokba vehet tek;  nincs mit 
félnetek a’ tengeri  csatában: m er t  lovassaitokat hajóra nem  rakhat já tok,  gyalogjaitokkal 
pedig szemkötve jádzanak. — Ha ellenben a’ Magyarokkal békességben volnátok , azok 
védnék eggyik részét ha tá r toknak;  sőt n em  csak ő k ,  hanem  Királyom is; mi t ö b b :  ezen 
békességre még a’ Lengyel Király is meghívat tathatnék,  a’ kinek minden Királyok köz’tt 
leghatalmas’b iovassai vágynak. -— Illy’ formán nem  csak barátjaitok lesznek ezek a* Kirá­
lyok , hanem  még barátjaikat is arra  fogják birni hogy véletek ne ellenkezzenek. —  Hogy 
a’ Yelenczei szószóllók, ’s azok vezére’ fija titeket a’ Magyarokra való ütésből feltartóztat­
t ak ,  semmit mást  nem  cse lekedtek , mint  szent kötelességüket : m er t  alatta-valói a’ Magya­
roknak. «—• N em  tetszik n é k e m ,  hogy ti annyira b izakodtok, és felfuvalkodtok erőtök­
b e n ;  mindég m o n d o d :  t e n n é k ,  m e n n é k ,  mi szükség a’ bizonyost jövendőre hagyni? ki­
vált a’ tábor iakban ,  mellynek szerencsés vagy szerencsétlen kimenetele az Isten’ kezébe 
van inkább , mint  a’ csatázó ba jnok’ m arkában  ? bizakodtok sokaságtokban ? mintha nem  
tudnátok :  hogy nem  mind  harczol  közietek,  a’ ki a’ csata-piaczára lép? mintha nem  ta­
pasztalnátok m inden  szerencsés,  ’s szerencsétlen ütközetetek’ ezerek’ éltében kerülését? 
Azért  ne is bizakodjatok magatokban m ások’ megvetésével ; tudjátok: hogy minden hadi tu­
dom ányok és gyakorlások tőlünk vették eredeteket ;  ti pedig a’ jó ágyú öntőket és sütögető­
ket  nagy költségen keres i tek ,  következésképpen vakmerő hízelkedéseivel a’ jövendőknek ,  
és azok' kérkedő előadásával nem  mást  cselekszel: mint  a’ bizonytalanság’ tágos mezején le­
geltetett vágyódó elmédet. Az adóról pedig ,  hogy halgatnók ; többször  mondottam : m er t  
az én Felséges U ra m  ’s Királyom inkább lovászszáriak engedi O rszágá t ,  minthogy azt nék-  
tek ellenségeinek adódzóvá tegye. Azért  ha nem  kedves azon békesség mellyel kínállak,  
—  bocsájcsatok —  ’s tegyétek bátorságossá azon ú ta t ,  mellyen jö t tem .“ Im é  minő sza­
badsággal,  ’s tántoríthata t lan álhatatossággal tagadta-meg a’ pogányok’ adó-fizetését Laszky; 
úgy hogy méltán lehet c sudá ln i , hogy mint  Jóvius mint  Istvánfy, mint  ezek’ kovetőji n em ­
zetünk’ gyalázatjára igazságtalanúl mázolják , annak megadását.
Sok ideig ült Ibraim  szótalan elmélkedvén Laszky’ m ondásain ,  végre megszóllamla: 
„ Ü ljünk  közelebb egymáshoz, é r tekezzünk ,  de tegyünk félre minden  dagadozást,  és fel- 
fuvalkodást. Csak m ond-m eg:  m:ért  engednők mi Magyar-Országot Uradnak minden ha­
szon nélkül?  ’s mi szükségünk van nekünk a’ véle való öszve-kapcsoltatásra? hiszen a’ mi 
Urunk* tulajdona az; — a ’ kivel pedig ő barátságban és szövetségben van, annak csak egy
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hajszállal tett megbántásá t  keménnyen  szokja boszszúlni. Ha Táradnak adjuk M agyar-O r­
szágot, ’s véle öszve kapcsol tatunk, nemde m indenkor  készen kell lenni akaratjára? m er t  
a’ szövetség’ ereje által baráti lennénk bará t ja inak,  ’s ellenségei ellenségeinek;  —  most  ki­
vált nagy segítségre volna szükségtek Fe rd in án d  mint  Magyar  Király e l len’, hát  m ég  annak 
Németjei e llen? a’ kik a’ ti világtok’ nagyobb részét  őzönként  d ö n t ö t t é k ,  azokat használja 
C sászár tok ,  azokat a’ F rancz iák ,  azokat a’ Velenczeiek, a’ m időn  valamelly hős tettet 
akarnak  végbe vinni,  ezen nyughatatlanság pedig és költség nem  egy holnapig vagy eszten­
deig tar tana ;  miért  kellene ezt cselekedni U ram n ak  Királyod e rá n t ,  minden haszon ,  tisz­
te le t ,  fellyebb valóság m eg ism érése , ’s adó fizetés né lkül?  és ez egyedül csak U ra d ’ pusz­
ta barátságáért  tör ténjen ? drága barátság e z ,  nem  v e sz i -m eg  U ram .  —  A ’ te Királyod 
pedig ki ellen hozhat  segítséget? tán Kiczel Bassa e l len ,  hiszen meszsze van tőlle ; ’s mi­
csoda segítség kell nékünk oda? m inekutánna  m á r  fele országát elfoglaltuk; Mezopotámia 
m ár  a' m ié n k ,  annak a’ fő Városában  Beurisban tizenkét nap nyug o d tu n k ,  ’s el is tö rü l ­
tük volna m ár  rég’ őke t ,  ha egy vallásüak n em  volnának vé lünk;  ki ellen lesztek tehát se­
gítségünkre ? furcsa kívánság: — Magyar-Országot  mclly tula jdonunk Uradnak  adjuk ,  ’s 
annyi ellenségtől védjük,  egyedül a’ barátságért  ? Csak m ond-m eg :  ha ti volnátok hatal­
m unk '  bírásában , mi pedig Királyod’ n y o m o rú sá g áb a n , ’s követeket  kkldenénk hozzá tok ,  
azt kérvén a’ mit t e ,  mit csinálnátok vélek? felakasztatnátok bizonyossan;  jól emléke­
zünk Lajos t e t t é r ő l , mit cselekedett N. U ru n k  Sklávjával , a’ ki hozzá semmi roszszat nem  
v ív én ,  mind követ küldetett ;  de m ár  megadódzott ;  — szegény Király! —  sajnállom sze­
mélyét!  —  csak azt csudálom: hogy m e r té l  okos em ber  létedre ide jönni bátorság levél 
né lkü l ,  és pedig olly kemény megátolkodott  szívvel ’s egyedül drága portékád árulása vé­
gett ? Fogadd tanácsom: tiszteld U r a m a t ,  ígérj adót néki Királyod' nev éb en ;  —  ekkor bi­
zonyos lehetsz U ra d ’ szerencséjéről ,  m er t  kü löm ben  foghatod tapasztalni: hogy sem J á ­
n o s ,  sem Fe rd in án d  lészen Ura Magyar-Országnak. *—• Láttad tán az ú ta t ,  mellyen m en ­
tü n k  Országtokba ? ügyé kevés fú m arad t?  de most a ’ midőn U tu n k  akarja; két Király el­
len két annyi erővel  fogunk indúln i ;  Budát  Konstántinápollyá teszszük, ’s ott . . . ott 
a ’ T a tá r  Czárokat  Lengyel - Országba küldjük néhány T ö rö k ö k k e l ;  ’s megfogja mutatni  
U ram  nagy ha ta lm á t , mellyhez hasonlót sem nem lá to t t , sem nem h a l lo t t , sem nem  o lvaso t t , 
sőt nem  is olvashatott senki. Csak hogy én most  Török  szokás ellen szóllottam ve led ,
m er t  nékünk szokásunk röviden szólni,  és hoszszasan cselekedni .“ Ezeket  m o n d v án  ne-
/
vetett, igaz is: hogy a’ Törökök  az Ázsiai n é p ’ szokása ellen rövideden szóllnak,  de ezt 
gonosz cselekedetekben rá-tudják : a’ minek bő példáit  adták a’ múlt  századok.
Lasiky a Bassához:
„Megörül tem e lőbb ,  hogy egymáshoz közelébb ü l tünk ,  gondo lván ;  most  m ár  eleget 
teszel U ra m ’ várakozásának, s alkalmaztatva fogsz cselekedni kikiáltott h í rednek ’s neved­
n e k ;  ’s imé tapasztalom: most  is csak kérkedés U rad ’ nagysága, Királyom’ csekélysége, ’s 
az adó forog szünet nélkül ajkadon. N em  is kellene m á r  magamat fárasztani ezen tárgyak’ 
czáfolásában —  de még is szóllok szokástok szerint rövid n :  minden szorgondos gazda 
midőn nyáron fát szedeget, nem azért szedi egyedül a z t ,  hogy akkor használ ja ,  hanem 
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leginkább bogy télen menthesse magát a’ hidegtől; nem  azért  v e tü n k ,  hogy mindjárt  aras­
su n k ,  ■— meghalnak ^okan minekelőtte  fáradságok’ gyümölcsét kóstolhatnák ; — azonban 
hogy m inden ember  kedve szerint élhessen, szükség tehetségét iparkodva használni : hogy 
most  U ram nak  szüksége van barátságtokra , segítségtekre, ’s öszve-kapcsoltatástokra, azért  
tán  megvetendő a Magyarok’ Királya erántatok mutatott  hajlandósága ? ’s csak azért hogy 
most néktek hasznot nem hajthatónak látszik? micsoda haszna volna a’ barátságnak, b é ­
kességnek, ha ez csak egy idő szükségire terjedne? bizonnyal semmi; m er t  illy1 formán 
egy rész nyerhetne csak,  a’ más tetemes károsodásával. A’ valódi barátságok , és békes­
ségek, frigyek és szent kötelek a1 jövendőkért  köt te tnek ,  ’s azért hites levelekkel és eskü- 
vésekkel erősíttetnek. —  M ondot tam imént:  uradalmatok’ terjedését a’ keresztény Fejedel­
m ek ’ nagy m egbán tásáva l , és sérelmével tö r tén tnek ;  m ondhatnék  többet  is ; ha el nem  
hi tetnéd magaddal;  hogy én téged’ fenyegetéssel akarnálak a’ békességre hozni;  vagy vél­
néd : hogy kis ujjomból szoptam. —
Minthogy bátorság-levél  nélkül jöttem hozzád a) igaz, tehetsz velem a’ mit akarsz ;  
de mivel én meszsze hírei t  emberségedben 's jószívűségedben b izakodtam, a’ nélkül is el 
m er tem  jönni;  annál is inkább hogy Galliában létemkor hallottam felőled: hogy te több 
fogoly Magyarokat , kik Lajos mellet t  Császárod’ *s ellened hadakoztak,  nem  csak szaba­
don bocsáj to t tá l , hanem  azokat par ipáva l ,  ruháva l ,  sőt pénzzel  is megajándékozva eresz­
tettél viszsza szeretett I ionjokba;  melly ez előtt hallatlan cselekedet néked nagy hír t  ’s ne­
vet szerzett egész O rszágunkban ;  én pedig annál inkább is hízelkedtem magamnak jósá­
goddal ’s emberségeddel ,  hogy nem fegyvert ragadva ,  hanem  békét  ’s barátságot keblem­
be hozva ,  mellyet néktek igen kedvesnek gyaníték, jöttem hozzátok ,  éppen nem véltem 
szükségesnek az említett  levelet. —  Hallottátok: hogy a’ Franczia  Király, a* ki Császá­
runknál  fogva tar ta to t t ,  megszabadult?  és hogy két fiát zálogúl hagyta ott’? ennek most  
legnagyobb gondja fiai’ szabaditása ’s azért el is vette most az Angoly Király’ leányát , hogy 
annál erőssebb lenne a’ Császár ellen; mind a* két Király mült  Szeptemberben küldött kö­
veteket  a’hoz a’ Királyi Herezegek véget t,  és minthogy a’ Franczia Király Burgundiá t ,  és 
Piccardiát nem  engedheti a’ törvények ellenére ígérete szerint a’ Császárnak,  azért  magát 
kötelezi 300000 arany tüsténti lefizetésére, csak gyermekei  megszabadúlhassanak, és az em ­
lített b irodalmakra  jus ne tartassék. —  Hogy ha a’ Császár keveselné,  két két tanúra  lé- 
. szeri bízva minden részről a’ dolog’ bővebb vizsgálása; a’ Franczia és Angoly részéről a’ 
Lengyel Király választatott b iztosnak;  és ha vagy ennek ,  vagy a’ Császárnak illetlen dolog­
nak látszanék a’ Franczia Király’ fiaival kereskedni:  küldjék ezeket keresztény szeretetbői 
viszsza, és ekkor légyen egész Olasz-ország a’ Császáré ,  ’s koronáztassa-meg magát  valódi 
törvényes Császárnak; m er t  ekkor a’ Franczia  Király ezen barátságért Mediolánumot és 
ISeápolist örökössen által fogja engedni,  és öregbik fiának fogja adni O rszágá t ,  maga pedig 
a’ 1 örököktől  szándékozik országot foglalni, s ezek tíz esztendő alatt megtörténése végett 
szárazon és vízen minden  ereje öszve gyűjtését parancsolatjai által kinyilatkoztatta; Fran-  
czia-ország gazdagságát,  ha nem m o n d o m  is tu d o d ,  minthogy 1400. kikötő helye vágyón ,  
és ha csak mindenikről  egy hajó indúlna ,  hány iniliomok jönnének-bé  esztendőnként ,  kön-
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nyen elgondolhatod; annál  is inkább hogy ala tta-valói , annyit  fizetnek, a’ mennyit  azok­
tól óhajt ;  jól tudják ezt a’ hatalmat és gazdagságot a’ Velenczeiek,  tudakold csak Őket. —  
Az említett  czél’ elérésére 200000 aranyat  ajánlott esz tendőnként  az A n g lu s , és ha ez el­
sül talán még a’ holtak is ellenetek t ám ad n a k ,  m er t  a’ Franczia Királlyal azok is megin­
d u ln a k ,  a’ kik kü lömben mozdulni sem szándékoztak. —  A’ Királyi Herczegek bizonyos’b 
szabadulása végett az Anglus Király is 260000 ducat adósság’ elengedését ajánlja a’ Császár­
nak. — Az Abyssiniak köveiteket kü ldö t tek ,  a’ Perzsák  kérnek  és intnek bennünke t  : hogy 
hajatok szálát se engednők emelkedni határainkon. J ó  reménységben vágynak : hogy cse­
kély erővel elfoglalják Egyiptust és a’ tenger’ tájékát,  ha csak egy kevéssé is szemmel tar ta­
nánk Urada t ;  — de miért  számlálom ezeket? hiszen te mind jobban tudod;  *s nem  is azért 
m o n d o m :  hogy én ezzel mind téged’ m ind  U r a d a t ,  a’ kik mások’ re t tentésére  vagytok ,  
rémíteni  akarnálak , és ez által U ra m ’ barátságára vonni ; hanem  egyedül csak azért : hogy 
megismérjetek b ennünke t  igaz ba rá to toknak ,  és hogy néklek inkább segítni mint  ártani  vé­
rünkkel  is készek legyünk. És valamint most  nékünk szükségünk vagyon r e á t o k , (m er t  
ellenetek, és Fe rd in án d  ellen egyszerre táborozni  sok) úgy bizonyos lehetsz b e n n e ,  hogy 
néktek is lészen reánk  szükségtek , m er t  m ár  fa-tövében vagyon vágva a’ fejsze. — Hatal­
matok ugyan nagy a’ mint  m o n d á d ,  és jóllehet azt minden másokénak elejbe tedd is; még 
sem a’ t i ,  hanem  az Isten’ kezében van a’ győzedelem : hatalmas volt  Dárius N. Sándor  
e l len ,  hatalmas volt Crézus Czírussal öszve ve tv e ,  még sem úgy volt ám az Is ten’ akara­
t ja ,  mint  a’ vakmerőn bizakodó akarta:  m er t  Dárius számlálhatatlan táborá t  N. Sándor  
kevesed magával megfuttatta. Talárokra  is útálsz? hidd-el ba rá tom :  nem  jó tanácsból szo- 
ríttatik egy napra  minden erő ; de ez nem  tárgyunkat illeti. — M ondád :  hogy a’ T ö rö k n ek  
rövid szóllása, ’s hoszszú keze v o ln a ,  és-hogy szokásod ellen szóllottál olly hoszszan egy 
dologról ,  t. i. az aduról ;  m egm ondo t tam  m á r  tö b b szö r ,  hogy tő lünk semmi adót nem  
kaphat tok;  hanem  ha akartok t isztel tetni , a’ mint  mondjátok Ura tok  felől: hogy ő úgy is 
inkább tiszteletet,  hogy sem hasznot keresni óhajt ;  azért adjátok mind azt viszsza a’ mit 
Lajos b í r t ,  ’s a’ mit elfoglaltatok M ag y a r , H o rv á t ,  és T ó th -O rs z á g o k b ó l ; akkor fogja Ki­
rá lyom Császárodat tisztelni,  ó hozzá mindég mint  nagyobbhoz tisztelendóbbhez fog í rn i ,  
és Túto rának  fogja isrnérni,  ’s így foghattok tiszteltetni,  ’s n em  k ü löm ben ;  de adóról ne-  
is á lmodjatok; m er t  gyapjúból fejszét nem kavácsolhattok. —  Ha az elfoglalt földeket visz­
sza adjátok U ram n ak  , hármas haszon vár reá tok :  í. A’ Magyarokkal való békességnek ,  
bará tságnak,  és segítségnek bizonysága. 2. A’ tisztelet melly által a’ Magyar Királyok őtet 
í íagyobbjoknak és Túlor joknak fogják ismérni. 3 . Hogy nagy lészen híretek a’ széles ke­
resztény világban, ’s megtörténhetik  : hogy leteszik erántatok mutatott  gyülölségeket, ’s 
békességben lépvén vé le tek , a’ mi l  r am ’ közbén-járásával  igen hihető. —  Ugyan azért :  
okos ember  vagy; ’s hatalmas a’ Császárná l ,  iparkodj mindent  jól e lintézni , hogy méltán 
mondassá l:  parancsoló par m áso ló jának , ’s kormányozó kormányozójának ; — jól megfon­
told mellyeket mondottam —  s féljed azon setét felhőket mellyek mindenfelől  fejetek fe­
lett  ret tentően tornyosodnak. —  Használd U r a m ’ benned  helyheztetett b izodalmát,  
megengedj hoszszas beszédem ért .“
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Ibraim :
„ Csudáltad tán  iménti mosolygásomat ? azt nevel tem : hogy ti a’ mi kezeinkből óhajt­
játok elfoglalt Országaitok* viszsza-adását , tudjátok-meg:  a’ mit mi egyszer körmeink közé 
k a p u n k ,  a z t  jobban megőrizzük mint  a’ sólyom m ad á r ;  m er t  inkább elhagyjuk kezeinket 
vágni,  hogysem az abban szorított prédá t  kiadni. — Nincs külömben úgy kell lenni:  akár 
mennyi  eső légyen,  azt a’ földnek felkeli fogni, úgy akár mit beszél jenek nékünk is a' kö­
vetek és szószóllók, ki kell halgatni. —  Elfoglalt országaitokat akarjátok? Belgrádról  ál­
modoztok?  Bará tom! én valamint m inden Bassa jót a1 roszszal egyetemben tar tozom leg­
nagyobb rettegés köz’t U ram n ak  kijelenteni, azért ezeket  is megfogom nékie m ondani ;  
légy azonban jó rem énységben ,  minthogy olly’ nagy ben n em  helyheztetett b izodalommal 
jöttél. J ó  éjszakát .“
XXIX. Dec. melly éppen  Vasárnapra e se t t ,  meglátogatta Gritti  Lajos Laszkyt ,  *s ki­
fejezte a’ Bassától nyert t  szabadságot,  m indent  ismételt a’ Bassa’ szája u tán ,  a’ mit csak 
annak szóllott Laszky ; és hogy ő is dolgozna az adó1 m egnyerésében,  vett parancsolatját 
kijelentette. Minekutánna több  ideig okoskodtak volna m o n d á  Gritti:  „ J ó l  cselekszitek, 
hogy erőssen tart já tok magatokat az adó1 tagadásában; én is elmegyek holnap a1 Bassához 
*s minden okokkal fogok iparkodni ,  hogy őt’ lebeszélhessem.“ — T ö b b  okokat felhord’- 
tak ekkor az adó-fizetés’ lehetetlensége’ vita tására,  nevezetessen: a’ Franczia  segítség és ba­
rátság elvesztését,  János  Király’ alat’ valói szeretete’ csüggedését ,  ’s minden barátjaik'  el­
idegenedését,  ’s több  e félékben eggyeztek-meg az adó’ mentésére .  30. Dec. semmi külö­
nös nem  történt.  3 l. Dec. meglátogatta ismét Gritti L aszky t , ’s elmondotta  hogy semmit 
sem végezhetett a* Bassával , m er t  éppen beszélgetés’ idejekor nagy hideglelés lep te-meg,  
’s csak azt m o n d o t ta :  „ m o n d -m e g  a’ köve tnek :  hogy én nem  bá torkodtam  az elfoglalt 





A l o m .
Töredék.
Földi  lé tünk’ fő boldogsága a1 tiszta barátság. Drága kintse ez a’ Halandónak. Két 
szív eggyé olvadása, mellynek alapja a1 Virtus’ köz eggyessége, tiszta öröm  sugárokat lö- 
vel ránk  éltünk’ szomorú esetiben. Egymás akarattyát tudni;  az ö rö m b en  kölcsönösön 
valamint a’ kedvetlenségben részt venni:  neveli a1 megelégedést , édes vigasztalást nyújt a’ 
szenvedésekben. Foszd-meg az okos valót a’ szeretet1 viszonyos érzésétől ,  n é z d ,  lessz é 
nállánál szerentsétlenebb teremtés a1 földön ! —
Hála az Egeknek  ! to llem sem tagadták-meg ezen nagy kincset ,  fájdalom! talán csak 
azárt ,  hogy a’ barátság’ tiszta örömeit  megkós to lván ,  annál érezhetőbbé tegyék attól való 
megfosztattatásomat. — B a rá to m ,  kiben a1 fényes e rkö lcs ,  szép lé lek ,  szép elme eggye- 
sülve valának , élte’ tavasszán virágjában, minekelőtte  gyümölcsöt te rm et t  vo ln a ,  meg­
szűnt lenni! Yérze szívem’ esetin; megdobbanva  tevém keskeny hajlékába ; reszketve ki- 
sér tém a’ T em etőbe ;  gondokkal el-telve bocsátám a’ setét sir’ nyirkos üregébe. K önnyek­
kel áldoztam gyász-halma fe le t t , a’ barátság’ utolsó adóját híven le-tévén. —  Haldoklása 
közben halavány ajkai rebeget t  utolsó szavai: „ T ú l  a’ síron ismét, meglátjuk e g y m ás t“ fog- 
lalák-el gondolkodásomat. —
Gondokkal el-telve m erő n  állék boltya felett, mig az est a’ Zéphir  gyengéded szárnyain 
lebegve,  elborítá láthatárunkat . A’ H o ld1 halavány világa; az esti csend ; csonkult lé tem ’ 
érzését még inkább nevelték. — Fel-serkente  ezen andalgásomból a’ Toronyba  lévő ó r a ,  
mely éppén 11-et ütött. Sir-dombjára  boru lék  m ég ,  —  ’s egy két pá r  forró könnye im ’ 
sirja’ penészes göröngyeire való hullatás u t á n ,  egy Isten hozzádot m ondván ,  haza ballag­
tam tele epekedéssel ,  ’s jövendő állapotom felől való gondolkozással;  sok hánykodásim 
után végre az á lo m ,  midőn semmivé létemről gondolkodván ,  egy titkos irtódzást érzék 
m agam ba ,  szem e im 'b é fo g ta , ’s bádjadt tagjaim a1 nyugalom’ ö lébe ,  elszenderedének.  —
Nyugvásom közben elragada képzelődésem, külömbféléket  á lm o d tam ,  sok helyeken 
jár tam á lm o m b an ,  sok titkokat lát tam; de mindazokból  midőn felébret tem, csak e’ követ­
kezendő töredékek jutottak eszembe:
Úgy tetszett ,  minlha megholt  bará tom földi része1 gyász-halmán ül tem vo lna ,  gon­
dolkodásokba m erü lv e ,  m időn  egy felhő észrevetetlenül körülfoga. Láték nem  sokára 
felém közeledni egy Véd-Geniuszt  mosolygó tekintet te l ,  melly jelenés engem ’ nem  kicsiny 
zavarodásba hoza;  barátságosan szó l l i tá -m eg ,  melly által egy kevéssé m egbá trod tam  —  
„ B a rá ts á g ,  szere te t ,  ha landó! semmit se fél j“ — de én méltóságától elfogodva vagy két 
lépéssel há trább  v o n u l ta m ,  ekkor közelebb jővén h ozzám ,  's váltamra tévén jobb kezé t ,  
de a’ mellyet én csak lá t tam,  ’s csak mint  gyenge szellőt úgy é rz e t tem ,  igy folytatá beszé­
dét hozzám: „Bará tság ,  szeretet ,  halandó! e* köt öszve minket ve le tek , a’ szeretet azon 
„n ag y  lántzban , melly van a’ földön lévő legkissebb valótól a’ Szérafig, 's az Istenségig, 
„ legfőbb szemet tészi. — Keskeny határok közzé szorított esméretetek’ oka g^arlóságtok- 
„ n a k ,  mi kik felsőbb világok boldogabb lakossi vagyunk ,  a’ titkok’ országába bélátha- 
„ tu n k ;  ’s tartsd te szerencsédnek társaságomat, hihetetlen dolgokat fogok néked m uta tn i .«  
—- N em  sokára egy egészen e lő ttem esmére t len ,  és még nem  is képzelt  helyen találám 
magamat. Egy kies m ező;  benne  minden az ifjú Tavasz  formájába;  sohol semmi felhő di­
cső egén; Paraditsom ; sz ívünk’ gyakori vágyainak valóságos Elizeuma. A ’ legelevenebb 
képzetek is hasonlót  nem teremthe tnének.  Itt m o n d o m  ez dicső helyen megállapodánk. 
Földi  létemet feledve, Eden  Polgárának véltem lenni m agamat;  —  de testem durva m asz­
k á j a  ottan ottan eszembe juttatá por-edénybe rejtett  mennyei  d íszem’szabad nem létét. K ö­
rü l iem  azomban láték számtalan árnyékokat ,  kik vakmerőségemet láttatnak vala szem emre  
h á n y n i ,  hogy halandó létemre a’ boldogúlt Lélek’ országát háborgatni  mérészlem. •— Mint 
a1 Zephir’ ! suhogása a’ rózsa bokrok  köz’t ,  ollyan forma vala ezeknek is mozdulások. O r -  
angyalom bátoríts  e n g e m e t , m ondván  „hántásoktól  semmit se félj, — erre való hajlandó-
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„ságokat  m á r  egészszen Ie-vetKezték. “ Bámulva szemléltem a' több árnyékok köz’t m eg­
hol t  B a rá to m a t , ki mihelyt meglátott  tárva tar tot t  karjaim közzé szalada. Egek minő csu­
da ! m id ő n  forrón dobogó szívemhez szorí tottam v o ln a ,  semmit egyebet egy kis 'gyenge 
szellőnél nem érzet tem! Abrázat’ vonási szelídek, ' tekintete derült  vala. -— Ne csudálkoz, 
így szollá ő ,  földi lé tem’ boldogságának volt részese r a j tam ,  sott inkább fejesd-meg, m i­
kén t  juthattál agyagba zárva , e’ boldog vidékekre? É n  Géniuszomra m u ta té k , ki megelégedve 
szemlélte szívem’ forró ömledezését.  — „ N e m  képzelheted ezen ország bo ldogságát , “ Így 
folytatá szavait,  „ h a  T h ro n u sz t  tennél  is fel-jutalomúl a’ fel-világban, ha tudnám  hogy 
„mil l iók’ sorsa függene is tőlem —  hidd-el B a r á t o m , nem cserélnék. A’ viszsza élések, 
„ mellyek vágynak az emberek  köz’t; eggyik a’ másik boldogságának horgas szemekkel való 
„nézése ;  az alacson részre ha jlás ,  melly annyira e lharapódzott ,  hogy kevés v an ,  ki szíve’ 
„valóságos érzéséből cselekedjen valamit:  — hidd-el viszsza borzasztanak engemet! — 
„S o k sz o r  lá t tam az é rdem et  a’ po rb an  hevern i ,  ’s a’ hasztalan munkát lan  éltéi henyélőt ma- 
„gos  palotákban tombolni . — Sokszor láttam a’ T ö rv én y -S z ék e k e n  az igazságot kótyave- 
„ tyélte tn i ,  ’s az igaz’ ügyét istentelenül meghamissíttatni.  —  N e m ,  Barátom h idd-e l ,  nem  
„k ívánkozom  országtokba. N em  m o n d o m  én az t ,  hogy a’ virtus maga magába fel-ne ta- 
„ lá ln á  méltó jutalmát; de az igen hijjános. — N em  erős í tem,  hogy a’ világtól űzőbe vé­
d e t e t t  árta tlan ném iném ü részét a’ boldogságnak tulajdon kebelébe fe l -ne  lelné; de az 
„csak kevés része a n n a k ,  melly van az halottak’ országába.“ Nagy figyelemmel halgatám 
b a rá to m ’ szavait, ’s csak nem  mindeniket  helybe hagyám. Láték azonban nagy méltóságú 
á rnyékokat ,  kiknek tekintetekből is észre v e v é m ,  hogy nagy emberei  voltak a’ fel-világ­
nak. Géniuszom i n t e , közzelednénk feléjek, ’s szem lé inö lcköze lebbrő l .—  Hozzájok m e­
l lénk ,  de én csak oldal-félt távolatska áilék-meg tőllök —  bará tom  m o n d á ,  állanék kö­
ze lebb ,  minthogy itt nincs oly kiilömbség, m in t  a’ fel-világban, hány lépésnyi távolyságra,  
vagy mellyik kezek felől álíyunk a’ nagyoknak? kérdém  G éniuszom tól ,  ki ott közbül az 
a’ komoly tek in te tű ,  kinek, hom lokán  csendesség uralkodik ,  ’s szemei méllyen feküsznek? 
N ap o léo n ,  felelt G éniuszom , ki a’ fel-világba oly hatalmas vala. Még több nagy tekintetű 
árnyékok is voltak, kiket rendre  akarék kérdezni ,  ’s szerettem volna tudn i ,  kiknek bol-  
dogúlt  árnyékai lennének;  de szót hallék köz tök ,  ’s oda figyelmeztem, hihető az előtt be- 
széllettek eggyütt,  de a1 mellynek én csak a’ végire érkeztem oda,,  ’s akkor  ezeket haliám 
Napoléontól  : „Valójába ki nem  tudom  fejezni azon való ö rö m ö m e t ,  hogy a’ fel-világ’ lár-  
„ máiból e’ boldog vidékekre juthaték. Nagy személyt játtzám az igaz; — milliók hódol­
j a k  ha ta lm am nak;  •— a’ szerencse a’ m i l iy e n h ív ,  gyakran éppen ollyan pártos vala: ha- 
„ sonló  vala él’tem  az á lom hoz ,  melly gyakran arany hegyeket képeztet ve lünk ,  máskor  da- 
„ ra b o s  és m eredek  kőszirteken hordozz.“ E r re  fel-szóval kiálták a’ k ö rü l -á l ló  árnyékok: 
„Az  élet csak á lom, a’ Síron in n en ,  csak itt van boldog nyugalom.“ Szél módjára su­
hogott  a ’ levegő , ’s mind eloszlának. A’ közben mondák : „ itt az Idő. “ —  Szomorúan ál­
lék V é d - G é n iu s z o m , ’s bará tomtól  is elhagyatva, ’s ezen való epekedésem k ö z t  felébre- 
d é k ,  a’ mikor valósággal elhitetém m ag am m al ,  hogy ez nem  egyébb —  hanem csak álom 
vala, <—•
• Kelemen János Kolozsvárról.
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A*5 régi, és mai Poésis között való külömbségről közönségesen.
Az emberi  nemzetnek pallérozódása E u r ó p á b a n ,  a’ Históriának útmutatása szerin t ,  
egymástól alkalmasint két egyformán távol lévő időszakaszokban kezdődöt t ;  de formájá­
r a ,  és folyamatsára n é z v e ,  mind a’ kétszer egymástól sokat külömbozött.  —  T ö r tén t  ez ,  
először azon országban ,  a1 mellyben a’ H e l le n e k , és Pelasgusok laktak: másodszor pe­
dig azon jNémet-eredetu népek között ,  a* kik egyszer smind többnyire  minden mai E u r ó ­
pai Státusoknak fundálóji voltak. — Ezen két időszakaszokra nézve ,  a’ Literátúra is két 
fó részekre ,  úgymint régi és új Literá túrára  szokott fel-osztatni ; ha szintén,  annak állató­
részei , ki ilömböző nem ű e lementumokból  álljon is. — A' régi Literá túra’ gyenge Ifjúsá­
gának e p o k h á já t , a’ G örögök’ Hérósi századjaikban; a’ mainak pedig a’ Vitézi - időkben 
(Pútterschaft, Chevalerie) kell keresni. — Mind a’ kettőnek a’ következő századok’ erkől-  
tsére , gondolkozása’ m ó d já ra ,  és charakterére  , következésképen,  a’ Poésisére nézve is ,  
b izonyos, és meghatározott  bé-folyása volt.
Ezen két epokhában , sok dolgok találtatnak ollyak, a’ mellyeknek egyformaságok 
szembetűnő. — A’ társasági rend , mind a’ kettőben szembetünőképen tökélletlen volt. •— 
A törvényeknek he lyé t ,  az erőhatalom foglalta e l ,  —  az igazságtalanságnak, és boszszúál- 
l á snak ,csak  egyedül a’ személyes erő vethetett gátat.-—-A’ közönséges tudatlanság miatt az 
e m b e re k ,  a* rendkívül való dolgokat szerették és betsülfék; m inden testi tu la jdonságok, 
főképen pedig a’ bátorság és vitézség, nagy becsben tar tat tak;  mivel azokra leg-nagyobb 
szükség volt;  — az indúlatok elevenedi, erőssek , és meghatározottak voltak ; tudtak szeret­
ni az emberek  és tudtak gyűlö ln i , *) a’ barátságos öszveköttetés szentebb v o l t , a’ bosz- 
szúál^ás engesztelhetetlenebb ; a’ szükség azokat nem iném üképen  igazságossá tette. A’ 
Históriának ezen két. epokhájában , a’ mellyeket úgy lehet n é zn i ,  -— mint Görög-ország’ 
és a’ közép-századok’ társasági pallérozódásoknak hajnalá t ,  — a' népek poétái e lmével 
b í r tak ;  a’ képzelő tehetség,  és érzékenység,  a’ mellyek mindég az okosság előtt  szoktak 
kifejtődzni, akkor még a’ magok egész ifjúi ere jekben , és frisseségekben voltak;  a’ ter­
mészet ,  és t á r s a s á g b a ’ magok ifjúságoknak bélyegét h o rd o z tá k ;  sőt magának a’ világnak 
is- poétái tekintete volt. Az első próba-téte lek , a’ mellyek egyet-értés á l t a l , és közönsé­
ges hasznú tzélból tör ténnek m e g ,  a’ meszsze földre való hadi-útazások (expeditiók) az
Az emberi nemzetnek nagy palle'rozo'da'sa, — az eleiben ita lban , ’s ruhában való bujdlkoda'sa , a’ testi gyönyörüse'gekben 
való' elmerfile'se , a’ le lket,  testet, ’s küvelkeze'ske'pen az indulatokat is lassan lassan elpuhitani szoktak, — eröte lenekk^, 
^s lígy-melegge' teszik, miglen ve'gre a’ Nemzetek, a’ mint F.ivinsz szo'll , azon időkre iutnak , a’ mellyekben — n e c  
v i t i a  s u i ,  n e c  r e m e d i a  p á t i  p o s s u n t .
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elmébe mélyen b e h a to t ta k ,  — a’ Poésisnek kedves m a té r iá iv á  váltak,  — es magoknak 
a’ verseknek is , különös színt,  és formát adtak. A1 régi L i t e rá tú ráb a n , az Argonauták’, 
főképen pedig a’ Trójai  h á b o rú  volt az a’ nagy vászon-tábla ,  a1 mellyet a’ G ö rö g -  és 
Látziumi-Poéták , gazdag és pompás hímvarrásokkal  ékesítettek-fel ; sőt még a’ mívészek 
is ezen tárgyat külömbb küiömbbféle  formákban adván e lő l ,  úgy nézték azt ,  mint  mí- 
vészségeknek kimeríthete t len kútfejét. — A’ Span y o l -O rszág i , az Asiai , és Afrikai Sara- 
cenusok ellen való háborúknak , a’ közép századokra nézve épen illyen h a sz n o k , és fon­
tosságok volt.
A ’ régi görög-IIérósok’ , és a1 közép-századokbéli  Vitézek1 századjaik , Hlyekben ha­
sonlítanak egymáshoz ; —  a1 külömbözések pedig egymástól még számosabbak , és szem« 
betünőbbek.  —  Az Argonauták1 expeditiója , és a ’ Saracénusok ellen volt háborúk  kö­
zött , —  a’ Trójai  háború  , és a’ keresztes h áb o rú k  k ö z ö t t , felette nagy a’ k ü lö m b b ség , 
sót né talán egymással épen e l lenkező,  a’ fo ld ,  az éghajlat,  a’ fegyverek, a’ szokások, 
az uralkodó gondola tok ,  a’ társaságos és házi-élet ’s a1 t. egymástól sokat k ü löm böz tek .— 
A’ tör téneteknek külömbbsége  ugyan is , a’ mellyet a' r é g i , és új Litérátúrában , a’ Poésis* 
fő-feltételeinek ( themainak) lehet  ta r tan i ,  •— szükségesképen ezen két időszakasz’ Literá- 
túrájának , nevezetesen a’ Poésisének ch a rak te reb en ,  és eló-adása1 módjában is,  nagy kü- 
lömbbséget  o kozo t t ,  a1 melly mint  a1 képzelésnek (imaginatio) leánya,  külömböző idő­
szakaszokban maga magától  is külömbözik  ; mivel a1 képze lés ,  a1 századokhoz, a1 tájjék- 
h o z ,  a’ he lyhez ,  az ég-hajla thoz,  a’ társaságos élethez képest ’s a’ t. (a* mellyeket  úgy 
lehet  n é zn i ,  mint  az általa teremtete t t  szüleménynek elementumait)  a’ maga m unká já ra ,  
külömböző bélyeget vagy charaktert  szokott ütni. — Valamint a1 Poésis mindég a’ társa­
ságnak bizonyos grádusú pallérozódását  mutatja ; úgy szintén , ha valamelly század’, vagy 
akármelly  N em zet’ Poésisének charakteri-vonásait akarom tu d n i ,  és m eg -esm érn i , e rre  
nézve m egkíván ta t ik , hogy elébb , az említett  pallérozódás1, vagy civilizátzió’ grádicsait 
esmérjem és tudjam.
I. Lássunk tehát á.) a1 Val lásnak ,  (3\ )  a1 társaságos é le tnek ,  y •) az Aszszonyok álla­
p o t á n a k ,  ezen két idő-szakaszokban, egymástól való pallérozódási kü löm bbségekrő l , 
úgymint a’ m e l ly ek , a’ régi Poésisnek a’ mostanitól való külömbbségét  nem kis m érték­
ben  eszközlötték.
II. Mib en áll valósággal ezen két L iterátúrának egymástól való kiilömbözése.
á.) A1 G örögök’ vallása kite t tzőképen poétái volt;  mivel a z ,  a1 természet erejének 
megszemélyesítésén (personiíicatióján) fundálódot t ,  a’ mellyet valójában tiszta anthropo- 
m o rp h is m u s n á l , (em ber  formára való kiábrázolásnál) *) nem egyébnek lehet tartani. >— 
A1 Görögöknek Isteneik tulajdon magoknak a’ Görögöknek Ideáljaik vóltak. *— Az Isten­
ségről való gondolkodás m ó d já b a n , avagy annak repraesentatiójában az e m b e r , a’ ma­
ga látási- é rzés i -  és ítélettételi szokásától egészszen soha se szabadúlhat meg; a' mi értel­
mi  (intellectualis) és morális t e rm észe tü n k b ő l , némelly vonásokat az Istenségnek szok­
tunk  kölcsönözni. 1— A1 Görögök a’ magok Isteneiknek emberi  f o r m á t , és indulatokat 
tulajdonítottak ; a’ természet’ Objectumainak mindenik Classisára vagy rendjére tartozó
Ettől f tvS ’pWTÍOS em ber ,  e's JJLOpÿT) forma, kép.
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d o lg o k a t , egy e r ő v e l , phyzikai szépséggel , é r te lemmel  , szabadsággal , k ívánsággal , és 
indulatokkal felruháztatok Valóságnak gondviselése alá rendeltek. Ez  a’ vallás a’ képze» 
lésnek (imaginationak) te remtő  erejét hathatósan előmozdította  , a1 mennyiben bizonyos 
meghatározo t t  vonásokkal  és tulajdonságokkal b író  individuális Valóságoknak teremtések­
re  adott alkalmatosságot, az érzéki világot kiterjesztette, szépí te t te ,  és lelkesíte tte , *— az 
érzékenységek’, és testi gyönyörűségek’ B iroda lm át ,  n em  hogy erőtelenítette  vo lna ;  sőt, 
inkább az azokkal való élést sokszorozta ,  és m inden  tekintetben a’ Poésisnek kedvezvén ,  
annak  szerentsés f o ly a m a tá r a , újjabb újjabb eszközöket szolgáltatott.
E l lenben  a’ keresztény v a l lá s , morális, és melaphyzihai va llás , a* mellyben semmi 
poétái dolog sem talál tatik, és inkább az okosságot ,  mint  a’ képzelést  foglalatoskodtatja. 
A ’ közép századokban a’ pogány vallás’ cze rem ón iá inak , szokásainak egy r é s z e ,  a’ ke­
resztény-vallásba bé-csúszván , és azok annakutánna ehez a lka lm azta tván ,  a’ külső érzé­
kenységeket ébresztő formát  adtak ugyan a n n a k , mindázáltal a* természeté t  meg nem  vál­
toztathatták. —  Az a’ vi lág ,  a’ meliyet  ez a’ vallás az emberekkel  m e g e s m é r te t , mindég 
az Ideák1 Országa fog maradni.  Az a’ kú t fő ,  a1 mellyből ez a’ vallás foly, az a1 Valóság,  
a1 mellynek imádására tanít b e n n ü n k e t ,  a’ c z é l , a1 mellyre igyekszik, az eszközök ,  a’ 
mellyekkel  é l ,  az ellenségei,  a mellyekkel  tusakod ik , a’ ju ta lmak,  és b ün te tések ,  a’ mel-  
lyek parantsolatjait  követik , mind ezek egyformán immateriálisok , és láthatatlanok.
Mi reánk  az újjabb időbeliekre n é z v e ,  a’ te rmészetben minden Valóságok,  a’ fő ,  
bőlts  Valóságtól származott  változhatatlan törvényeknek vágynak alája ve tve ,  a’ mellyek- 
nek engedelmeskedni tar toznak. A’ természet  mi reánk  nézve mindég változó , és m in ­
dég ugyan az;  mindég mozgásban v a n ,  és mindég megmarad. —  M e g - b o rz a d u n k , mi­
dőn a’ természetnek léteiéről , ta r tó sságá ró l , egyformaságáról gondolkodunk , és annak 
ni iységes titkaiból keveset vagy semmit sem foghatunk meg. A’ mai Poésisbe tehát  
hogy hogy ne lehetne inkább valamelly szomorú , mint  eleven v o n á so k a t , inkább vala- 
melly felségest (sublimét) ,  mint  egyűgyü szépséget tapasztalni? E l lenben  a’ G örögökre  
nézve , a1 természet  éiő , és lelkes v o l t , és hozzájok hasonló valóságokkal volt megtelve. 
Hogy ne lehetett volna t e h á t , az ő Poésisek individuális , és élő elevenséggel bíró ? A' 
Poésis ugyan is , akármikor is nem egyébb ; hanem maga o' kifejezések vagy expressiók állal meg- 
szűrtl, és ideálisáli termeszei, a' mellyben valamelly nemzet él.
Ennekfelette  a’ keresztény vallás ,  egy Szent-könyvben foglaltatva lévő igazságokon 
fundálódik : a1 Görögök’ , és Rómaiak’ vallása p e d ig , csak üres m en d e -m o n d án  , jobban  
vagy kevésbbé bizonytalan szájról szájra általadásokon (traditiokon) épül , a* mellyek csak 
a’ czeremóniá ik , Innepeik , és vallásos emlékjeleik (monumentumaik)  által tartattak fenn ,  
és Papjaiknak emlékező - tehetségeiktől függőitek; ’s következésképen a’ Poésis’ és szép 
mesterségek’ szerzésében (compositiójában) a’ szabadság nagyobb vo l t ,  mint  a1 maiaké- 
-ban. — Ezeknek  Poé tá ik ,  sokkal könnyebben , és szabadabban változtathatták a’ tö r té ­
n e te k e t ,  és gondolatokat , mint  a’ keresztény Poéták. A 1 Keresztényeknek fellyebb emlí­
tett régi és szent k ö n y v e , a* melly hiteknek fundamentom gyanánt szo lgá l , az újjabb 
Literá túrára  különös bélyeget (charakterl) ü tö t t ;  ollyan bé lyeget ,  a’ melly a’ Poésisre 
n é z v e ,  nem  igen k e d v ez ő ,  főképen a1 nyomtatás’ mesterségének fel-találásától fogva. —  
A 1 természetnek helyét a’ k ö n y v ek , és azokból meríte t t  gondolatok foglalták el ; az em- 




berek a’ tá rgyaknak ,  vagy Objectumoknak eleven k é p é t ,  nem  egyenesen a’ természetnek 
élő-könyvéből ; hanem  megholt  betűkkel íratott könyvből kőltsönözik;  a1 he lyett ,  hogy 
az eredetit  (originált) t a n u ln ák ,  az eredetimássához (a’ Copiához) ragaszkodnak. — Azok 
a’ lángeszű emberek  , a’ kik a’ mai időben munkáikkal magoknak hervadhatatlan koszo­
rú t  fon tak ,  és a’ nagy Poétái névre  m él tók ,  kétség kívül kissebb ’s nagyobb m ér ték b en ,  
a’ természette l szoros barátságban éltek ; mindazáltal még ezek is a1 könyvek’ országában 
sokszor m u la to z v á n , efféle nyomdokaikat  egészszen el nem  titkolhatják. —  Ezeknél  min­
den kevésbbé friss, kevésbbé e leven ,  és kevésbbé individuális mint  a’ régi P o é tákná l ,  
azonban a* régi világ az ú j jab b n á l , a’ Poésis mély bé-hatásának bé-fogadására is alkal- 
matosabb volt.
.) Az említett  két Epokhában  , a* társaságos é l e t , és ennek fo rm ája , még talán 
sokkal küiömbözőbb  volt. — A’ régi Státusok a1 személyes rabszolgaságon fundálódtak,  
a’ mai Státusoknak pedig a1 polgári szabadság a’ fundamentoma. — Az e lsőbbekben,  leg­
alább a’ közönséges társaságokban igen nagy politika szabadság uralkodott  ; azok a’ kik 
a* polgárok’ r e n d jé re ,  vagy Classisára ta r toz tak ,  a’ főhatalomnak meg meg annyi eggyes 
részei v o l ta k , és az igazgatásban mindnyájan részt vettek. —  A’ legnagyobb , és fő köte­
lességeiknek , a’ közönséges dolgokat t a r to t t á k , nagyobb részént magokat egyedül annak 
ad ták ,  és ezen foglalatosságok’ folyta tásában, a’ kézi-mesterségek á ltal ,  (a’ mellyeknek 
gyakorlása egyedül a’ rabszolgák’ kötelessége volt *) legkevésbbé is nem  akadályoztattak 
meg. —  Az u to lsó b b ak b an , avagy a’ mai Státusokban nagyobb részént a’ polgári sza­
badság csaknem egészszen elenyészett:  egy fő ,  egy ember  ül a’ k o rm á n y o n ,  a’ többiek 
pedig nem  egyebek ; hanem  annak  az akaratjának engedelmes eszközei , és hűséges végre 
hajtóji,  — a’ közönséges dolgoknak csak azoknak kevés számára nézve van fontosságok, 
a’ kik igazgatnak , a’ többiek egyedül a’ magok ba jo k k a l , a1 magok hasznoknak keresésével 
foglalatoskodván , magokat  a’ mekhánikai  m unkákra  adják , a’ melly által magokat táplál­
ják ,  és a’ nemzet i  gazdagságot e lőmozdít ják;  a’ magok á l lapo toknak  bélyegét hordják in­
kább hom lokokon , mint  pedig a’ nemzeti bélyeget vagy charaktert  ; — azok a’ gondolatok , 
a’ mellyek mindennapi  foglalatosságaik által e lméjekben gyökeret v e rn e k ,  sokkal erősseb- 
bek , m int  pedig azok , a’ mellyeket  taníttatásaik, és törvénnyeik  által nyernek. — A’ ré ­
gi Státusoknak erőlködéseik úgy lá t tz ik , hogy a’ szabadságban ha tá rozódot t ,  a’ mellyet  
közönségesen,  és eggyesült erővel a’ polgárok magok szerzettek m agoknak ,  és azt tulaj­
don vérekkel  magok olta lmazták;  — a’ mai Státusok pedig egy nagy műhelyhez láttatnak 
hasonlítani ,  a’ mellyben a’ m es te rem berek  egyébről nem  gondolkoznak,  hanem  hogy mes- 
terség-míveiket (productumaikat)  és a’ gyönyörűségekkel való éléseket szaporí tsák, úgy­
m in t  a ’ kik az igazgatást egyedül csak bátorságra- ügyelő , és jobbító Politziának ta r t já k .— 
A’ régi Státusokban a’ társaságnak kevesebb rú g ó j i , kevesebb makhináji vóltak ; hanem 
azok több erővel b í r tak ,  és több em ber t  foglalatoskodtattak ; a’ kerekek bennek nem  vól­
tak olly számosán,  de a’ gondolat és akarat t ö b b ;  kevesebb volt a’ formálitás; de a’ köz­
jót eíő-mozdítani törekedő lélek nagyobb. —• Ezeket  az ideákat jobban ki lehetne ugyan 
fejtegetni; mindazál tal  a’ mellyeket m o n d o t tu n k ,  elegendők annak megmutatására, hogy
Augusztusz 1825.
' )  Lásd a’ Hdmai Anti quit,i s t , neveaetesen C i l a n o t ,  a’ 1147-ik taplói fogva, a’ 1225-i k lap'»? a’ negy 'd 'k  Darabban.
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a’ társasági mekhanisrnusnak k ü lö m b b ség e , a’ r é g ie k re , és maiakra nézve , az erkölcsök­
ben és szokásokban is nagy külömbbséget  okozott ,  a ’ mellynek szükségesképen a* Poésis- 
nek  charakterére i s , nem  kis béfolyása volt.
y •) Az aszszonyok’ állapotját ,  a1 mai v i lágban,  és a’ rolléjokat vagy személyeket ,  a’ 
mellyet ebben já t tzanak,  a mai Poésisnek , a* régitől való külömbbségére  nézve legna­
gyobb , és leg meghatározóbb környülállásnak lehet tartani. —• A’ barbarus  századokban 
a1 Régiek az aszszonyokat úgy ta r to t t á k , mint  rabszo lgá ló jokat , sőt a’ pallérozódásnak 
epokhájában is,  a’ G örögökné l ,  és Rómaiaknál nem  sokkal voltak fényessebb állapotban. 
—  A’ Görögöknél az aszszonyok benn-ü lő  életet é l v é n , az úgy neveztetni szokott aszszo­
nyok’ házába (gynaeceumba) zárat tatván b é , és a1 társaságos életbeli gyönyörűségekből ,' 
’s a’ férjíiakkal való társalkodásból kirekesz te tvén,  a’ képzelésnél (imaginatiónál) és testi 
tsiklándozásoknál fogva,  azokon nem  ura lkodhattak ,  m in t  a’ mai időkben. Ataljában a’ 
Görögök az aszszonyokkal keveset gondol tak ,  és épen ezen kevésre becsül tetésekből ,  ’s 
magoknak érettek nem  nagy m ér tékben  való interessálásokból lehet m ár  k im agyarázn i , 
ezen tekintetben az Ízlésekre nézve való eltévedéseket,  Phrynének, Laisznak, és Azpáziának 
kitettző tiszteletét,  ’s nagyra becsültetését.
A 1 férjfiúi, és kemény századokban R ó m á b a n ,  a’ midőn a ’ Rómaiak még csak az eké­
vel , és fegyverrel való bánáshoz értettek , és a1 midőn magokat  a’ Világnak meghódításá­
hoz készítet ték; az aszszonyok közönséges tiszteletben tartat tak ugyan ,  de a’ képzelésnek 
azon ingerlései t , a’ melly az em ber t  szerelemre gerjeszti , és azt azzal meg is próbáltat ja  
n e m  esmérték. -— Midőn a’ Világnak meghódoltatása u t á n ,  a’ Nemzeteknek gazdagságok, 
és kintsek Róm ába  tep e r te te t t , a’ lágyító ’s elpuhító érzések a1 legfelsőbb gráditsaikat el­
érték ; a’ testiség, a’ nemes érzést e lnyomta;  a' képzelés , a1 he lye t t ,  hogy a’ szívnek tü-  
zét felgerjesztette, és táplálta vo lna ,  az elaludt kívánságnak csak a’ felgyújtására szolgált,  
és hogy a’ gyönyörűségnek a’ feslettségre nézve ,  újjabb újjabb gondolati öszvekütteté.seket 
szerezzen. Akkor a’ férjfiak , a’ magok könnyű móddal való hódításoknak szaporításán 
ve té lkedvén ,  az aszszonyok pedig a1 gyönyörűségeken kapkodván ,  és azok után ásítozván, 
egyformán alkalmatlanok voltak arra , hogy egy olly finom é rz é s t , mint  a’ tiszta szere­
tet  , megesmérhessenek , m ind a’ két nem nek  kevesebb volt a’ hata lma , mint  pedig a’ 
szüksége , szeretni.  Azon tehát nem lehet csudálkozni , hogy a’ szerelemnek morális é r ­
zése , a’ régi L i terá túrában nagyon r i tkán foráúl elől:  a ’ régiségnek Poétái  kozott egyedül 
A irgiliusz az , a’ ki ezen nemes indúlatot ,  hathatóssággal, és igazi színnel festeni p róbá l ta ,  
a’ többi pedig csak a’ testi kívánság’ részegségét írta le.
Az Aeneiszszének negyedik könyvét  olvasván az e m b e r ,  kénte len azt magával elhitet­
n i , hogy Virgiliusz valósággal szeretet t,  vagy legalább az ő érzékeny lelke kitaláltatta vél- 
l e , a’ mit a’ közönséges szokás néki meg nem engedett ,  hogy azt észre vehetné és meges- 
m érhetné .  — Szappho a’ testi érzékiségnek eszelősségét írja le ; —• Anacreon a* gyönyörűsé­
geket énekeli ; -— Ovidlusznak a szerelem’ mesterségéről  írtt könyvei nem  egyéb ; hanem  
az el tsábitásnak, és szerelemmel való élésnek mestersége. -— Horatiusz, Catullusz, Tikul- 
lusz és Properiiusz a’ szerelemmel való élést festik, k ívánják,  vagy m egbán ják ;  nagy poétái 
elmésségeknek , és talentumoknak charaktere mellett  hűségesen m egm aradván ,  a’ gyönyö­




régi Tragédiában a* sz e re le m , n e m  az bogy első személyt játszana , de még emlékezet  
is alig van rólla , és a1 midőn ez m eges ik ,  m inden  e r ő ,  minden nemesség nélkül  való. 
Aeschylusz, Szflphohlesz, és Euripidész ezen hatalmas rugót kevéssé használták,  avagy helye­
sebben  szó lván ,  azt nem  is e sm ér ték ,  és a’ midőn próbál ták is ,  nem  igen szerentsésen 
ütött ki. -—• Euripidész volt az egyedül , a’ ki ezt poétái ecsetjével festeni próbálta. Vhcdra 
szereti ugyan Hippolituszt, de az illy en szeretet valóságos dühösség ,  és inkább az Istenek* 
átkának , m int  indulatnak lehet nevezni. — Racinénak találós elméje , és főképen a’ szá­
zadja kívántatott arra m e g ,  hogy azon tü z e t ,  a’ melly P h ed rá t  emészte t te ,  érzési tüzzé 
változtassa, és heves indulatjának morális színt adjon.
Hogy a’ Régiek a’ szeretetet nem  tud ták ,  vagy nem  akarták festeni, ez nem  az é r ­
zékenység fogyatkozásából származott;  mivel a1 gyermekeknek a1 szülék eránt  való kegyes­
ségeket,  a1 házassági szere te te t ,  az anyai e sdek léseke t , a’ barátságnak Hero iszm usá t , a* 
legelevenebb színekkel festették le. —  Antigoné, Andromache, Hecuha, Oresztesz és Pyladesz 
’s a’ t. ezen természeti  édes , és hathatós indulatnak Örökké Ideáljai fognak maradni. A* 
szerelemnek a1 morális óldalról való festése a’ Pxégiekben azért nem találtalik; mivel az 
emberi  nemzet  históriájának ezen epokhájában ez az érzés , még avagy csak a1 bölcső­
jében is alig volt esméretes. E z  a’ vitézi időkkel ,  a’ közép századokban született,  avagy 
helyesebben ezen időbéli gondolkozásnak eleinentumai közzül való v o l t ,  a’ mellyet m él­
tán az E urópai  civilizátzió virágzásának lehet tartani. A’ mint  írják , a’ Németek az asz- 
szonyok eránt  valamelly vallásos tisztelettel viseltet tek, *) még a* m i d ő n , a' nagy erdő­
ségeiknek közepette ,  fél vad á l l apo tokban  voltak is. A* keresztény vallás, morál is egy­
formaságot p réd ik á lv án ,  minden  e m b e rek e t ,  a’ magok eredeti jussokba helyheztetett visz­
sza , a ’ rabszolgaságot e l tö rü lvén ,  az aszszonyoknak a’ magok természeti méltóságokat 
viszsza adta , és a’ szolgálatnak tomlötzéből  kiszabadította, a1 mellybe azokat,* a’ társasági 
szerkeztetés , és az erkölcsöknek,  szokásoknak közönséges durvasága taszította. —  A1 vi­
tézi i d ő k , ezen leghatalmasabb indulatnak morál is  szépséget kö lcsönözvén , a’ Vallás’ 
m unkájá t  e lvégezte ,  és közönségesen az aszszonyok , a’ t iszteletnek, és tisztaságnak sok­
kal magossabb póltzára  jutottak. E zen  epokhában m ár  a’ férjfiakhoz , azokkal való tái> 
salkodásoknál  fogva annyira közel í te t tek , hogy azokban a’ tet tzésnek kívánságát felger- 
jeszthették ; elegendő szabadságok volt a r r a ,  hogy a’ férjfiak őket csak úgy nyerhessék 
m e g ,  ha azt magok is akar ják ,  azomban a’ világtól is eléggé viszsza húzott  állapotban él­
v é n ,  a’ képzelődésnek gyönyörűségeit azokban ,  a’ reájok nem  könnyen  lehető szertevé­
sek által még inkább Öregbítették.
E k k ép e n  az aszszonyok, a’ Héroszoknak bálványképeivé , (idolumaivá) félénk kíván­
ságaiknak tárgya ivá , Innepeiknek ékességeivé , és vitézségeknek megjutalmaztatásává vál­
tak. Csak ham ar  ezután az aszszonyok, a’ Poésisnek szépséget és kedvességet szerzettek. 
A’ T rou b ad o u ro k  **) a’ morál is  szerelmet énekelni elkezdették; a’ tudományok’ újjá szü-
Lásd Tacit, de moribus German. Gap. 8.
A’ Troubadourokon (T ru b a d ú r)  tulajdonképen , a’ históriai közép-időnek szép századjaiban é l t ,  Franczia orsza'gi Költők 
értetnek; a’ kik ezen nevezettel, a’ tárgyaknak könnyűségekhez képest, a’ meiiyek körül foglalatoskodtak , a franczia 
t r o u v e r  (truve'J szdto'l — t a l á l n i ,  f e l t a l á l n i ,  — neveztettek ekképen, — a’ görög TC0 r / ] r ‘/]5  (Poètes ,  vagy 
P oéta)  szo'nak ellenébe tétetvén, a’ melly e s i n á l o t ,  nagy munkával valamit k i d o l g o z ó t ,  és így iliyen Költőt je ­
lent. — Szélesebb értelemben a’ Troubadour  nevezet alatt felsó OIasz-Országnak*'egy részéből , nem ködömben Aragóniá­
ból és Cataloniából származott 1 5 -ik Századbeli, és a’ 14-ik Századnak elsőbb feléből való Költők is bé-foglaltatnak.
levésének epokhájában ez ,  az újjabb Poésisnek leikévé vá l l ,  a’ mellyben az, sok ideig 
u ra lkodo t t ,  és arra nézve a’ szépségnek kimeríthete t len forrását fedezé fel. Annak meg­
mutatására , hogy magának ezen környülállásnak az újjabb vagy mai Poésisre , miilyen 
nagy béfolyása vo l t ,  és mitsoda külombbséget  szerzett e’ közö t t ,  és a’ régi Poésis közö t t ,  
elégséges a z ,  hogy az egész Régiségben , olly Valóságra nem  ta lá lha tunk ,  a’ ki m á r  vagy 
csak meszsziről is hasonlíthatna Dantenak  Bcatrixához, Pe t rá rkának  halhatatlan szeretőjé­
h e z ,  a’ szép Laurához, Ariosztónak Izabellájához , Taszszónak Clorind&jához, és mind azokhoz 
a ’ te remtésekhez ,  a’ mellyekkel Corne i l le ,  Racine ,  Voltaire ’s a’ t. a’ m agok scénájokat 
felékesítelték. — Mi találtatik ollyari a’ Görögöknek  és Rómaiaknak Literátúrájában , a’ 
mellyet  a’ Shakespeare Júliájával és Bomeojával, Olhcllójával és Desdemonójával, a’ Pope  
Heloizájával ’s a’ t. öszve lehetne hasonlítani ? —  Végre  méltán kérdezhetné  azt valaki : Mi 
lett volna a’ mai P o e s isb ő l , ha abból az aszszonyokat , és a’ szerelemnek morális érzését 
kirekesztették volna ? E z  annyit  tenne  , m in t  a’ természetet, a’ maga színétől és kedves il­
latjától , az a thmospherát  azoktól a’ súgá rok tó l , a1 mellyek világosí tják, melegí t ik , és ab­
ban a’ világosságnak ezer  meg  ezer játékát állítják e lő ,  megfosztani; annyi v o ln a ,  mint  
a ’ görög Poésisből a’ maga O lym puszá t ,  és a’ maga Isteneit kizárni.
A ’ vitézi időknek és a’ szép időszakasza m á r  e lm ú l t ,  még pedig abban a’ m ér ték b en ,  
a1 mellyben azoktól az emberek  eltávoztak ; a’ szerelemnek morális érzése’ erejét elvesz­
t e t t e , b irodalma elenyészett. —  A’ magát ha jtogató ,  *s kedveltető maga visele t,  és a’ 
szerelemnek tettetése foglalták el annak he lyé t ,  valamint a’ jó akara tnak ,  á’ külső finum- 
ság,  és manérosság;  — a’ két nem nek  mindennapi  egymással való tá rsa lkodása , a’ kép- 
zelésnek bajolását elfojtot ta,  és a1 finumságnak m inden nem é t  a’ társaságba béhoz ta ,  a’ 
melly  a ’ szájjal nem  azt m on d a t ja ,  a’ mit  a’ szív é re z ,  ’s következésképen a* gondolatok’ 
igazságával, valamint az érzésnek hathatósságával ellenkezik. — A’ férjfiak, és aszszo- 
nyok , ezen egymáshoz való belső közelítések által nagyobb pa l lé rozódás t , ízlést,  világo- 
só d ás t , és szabadságot szerzettek ugyan magoknak;  de egyszer’smind a’ természettől  na­
gyon eltávoztak,  és a’ tettzésnek határozatlan kívánsága,  a ’ szeretetnek szükségét eloltot­
t a ,  vagy legalább megerőtelenítette . — A’ férjfiakban ez által ,  a’ m anérosság ,  csalfaság , 
és hamisság szokássá vált ; — nem  külömben az érzések’, gondolkozások’, akarat jok’, és 
Tbeszédjek' módjára  nézve észrevehetetlenül alább szállottak. —  Mind az, a’ mi igaz, de 
travel tellyes; durvának láitaioti, és láttatik; — mind az, a ’ mi édes és nyájas, de er6télén ; kel- 
lemetesnek tartatott és tartatik. A’ szemérmetesség’ helyébe , a’ külső illendő maga viselet 
lépe t t ,  az attól való tartással,  és bizonytalansággal eggyü l t , hogy valaki az ellen ne vét- 
Isen ; és mind  annak az elkerűlhetésére nézv e ,  a’ mi csak ,  egy finum érzésű nem n ek  az 
érzékenységét m eg sé r th e tn é , a’ tárgyakat (Objectumokal)  n em  a’ magok igazi színekben 
adták elő. —  Más részről az aszszonyok , gonddal és szemmel ta r ta tv án ,  természetekre  
’s gondolkozások’ módjára nézve  cz i rká l ta tván , azomban a’ titkos hódítási e r ő n e k ,  és 
ennél  fogva, a magok magokkal való tusakodásnak ki lévén téve;  — a’ színeskedés, a’ 
ravaszság , és a* titkolódzás bennek  szokássá vált ; úgy tettetik , mintha azt nem  tudnák , 
a mit tu d n ak ,  és nem é r ten ék ,  a* mit valójában jól é r tenek :  *— azt a’ mire érzékenyek,  
fel se venni  lát tatnak,  «—* és érzékenyeknek mutatják m agoka t ,  midőn valamit fel se vesz­
nek. A ’ tettzésnek kívánsága ezer eszközöket gondoltat ki velek , hogy a magok mester-
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séges piperézések,  módi ru h á jo k ,  —  tagjaiknak illyen vagy amollyan mozgatások, m ené­
sek és beszédjek *s a' t. á l t a l , magoknak a’ férjfiak előtt kedvességet szerezzenek , __ a’
mellyeknél fogva eredeti együgyüségeket, és kinyílt szívűségeket végképen elvesztették.__
Az erkölcsöknek ez a’ közönséges alább szállása , az elmúlt századnak elején , az Orleani  
Herczeg Piégenségének ideje alatt  k e z d ő d ö t t , a’ h onné t  egész Európába  árvíz módjára 
t e r j e d t é l ,  a’ mellynek a’ Poésisre , megfosztván azon ch a rak te r tő l , a’ mellyel annak az 
e lmúlt  századok a d ta k , valamint más dologra nézve i s , nem  kis béfolyása volt.
II. Előladtam rövideden azon környülá l lásoka t , a’ mellyek a’ rég i ,  és az újjabb Poé- 
sisnek egymástól való kü löm b ö zésé t , nem kis részben eszközölték;  —  lássuk m ár  egy 
két  szóval azt is,  hogy ezen két L i terá turának egymástól való külömbözése valósággal 
m iben  álljon. —
Némeliyek ezen kiilömbséget abban keresik, hogy a’ régi Poésist felette természetes­
nek (naivnak) tartják. —  Az igaz, hogy ennek igéző kellemetességét legnagyobb részben ,  
a’ természetesség (naïveté) teszi ; de az is igaz , hogy sok dolgok azért tettzenek nékürxk 
a ’ régi L iterá túrában természetesnek ; mivel azokat a’ dolgokat a1 mellyek abban elő-for- 
d ú l n a k , a’ mi lá tásunk ,  é rzésünk ,  és gondolkozásunk módjához alkalmaztat juk,  és az 
emberi  társaságnak mai á l lapo tával  hasonlítjuk öszve. •— Azok a’ régi í r ó k ,  a’ kik né-  
künk természeteseknek te t t z e n e k , a1 magok idejebeliektől , ollyaknak nem  tartattak; azom- 
ban  sok újjabb időbeli P o é tá k ,  p. o. Moliere ,  La F o n ta in e , Arioszto,  Taszszo , Shakespeare, 
’s a’ t. azon ér te lemben mind  természetesek , a’ mellyben a’ Piégiségnek nagy Poétái ter­
mészetesek voltak. —  E zen  utolsóbbaknak példájok sze r in t , a’ mai nagy Poéták , a1 m a­
gok poétái szüleménnyeiket , majd csak nem  követhete tlen eleven színnel festik, és a’ sza­
bad  kifejezésekben uralkodó olly e rő v e l ,  a’ mellyet mindég magok sem láttatnak észre 
venni. •— Munkájikban az Individualitás olly nagy m ér tékben  feltaláltatik, hogy a z ,  a’ 
mit  le í rnak ,  valósággal elő Valóságnak te t tzenek ,  avagy mintha azok igazi Valóságok 
lettek vólna ; mivel azokban a’ léteire szükségesképen megkívántató minden feltételek, és 
m inden  charakterek feltaláltatnak. *) Némellyek azt állítják, hogy a’ mai Poésis nagyon 
érzékeny vagy sentimentális.  — A’ mai P o é tá k ,  a’ te rm észe te t ,  és a1 társaságot ellágyúlt 
érzéssel festik. —  Valamelly elrejtett  gyönyörűséggel szokták leírni azokat a’ érzéseket , 
a1 mellyeket beléjek a’ természetek leheli i n k áb b ,  mint  pedig maga a’ természet;  és a' re­
flexiónak valamiről való mély gondolkozását,  abban való részvétellel érzik. •— A1 görög 
Poé tákban  a’ képzelési tehetség ,  nagyobb m értékben  volt meg; a’ természetnek tárgyaitól 
(Objec tum ai tó l ) , avagy azoktó l ,  a’ mellyeket  ők ezen felséges mustrakép (modell) sze­
r in t  teremtettek magoknak , belsőképen felindíttattak , és azoknak reájok nézve hathatós 
ereje volt. — Az eleven képzelődések vagy képze lések , a’ szép megegyező hangok elege- 
dendők  voltak a r ra ,  hogy a’ szívnek tolmátsai légyenek. -— A ’ mai időben pedig, ha va-
''0  Az olly Nemzetek, a’ mellyek még minekelőtle kifejtödzhettek volna , más Nemzetnek hatalma alá es tek ,  — szokásokat, 
nyelvbeli tónusokat,  erkölcsöket,  ruhásokat,  egyszóval lelki ’s testi palle'rozödásokat , ’s következe'ske'pen Poésiseket i s ,  
naey re'szben más Nemzetektől, föke'pen pedig atto'l , a’ mellyel szoros,  és attól függő öszveköttete'sben vágynak, szokták 
kölcsönözni,  e's kissebb ’s nagyobb poe'tai talentummal ezeknek követe'sekct próbálgatják. — A’ pallérozottabb Nemzetek­
nek követe'se á l la l ,  a’ magokénak kifejlödzhetését megakadályoztatják ; m i v e l  a z  i d e g e n  N e m z e t e k n e k  c h a -  
r a k t e r e i k  n e m  a z  ö v ü k .  — Föke'pen pedig a ’ theátrális Poe'sisnek tökélletesedését , a’ hol Nemzeti jaték-szin, 
(tkeátrum) nincs , még csak várni sem lehel.  —
Iamelly Poéta  nekünk  tettzeni a k a r , szükséges hogy az , a’ gondolatokat  ébreszsze fel az 
olvasó elméjében. —  Inkább a1 gondolatok, mint a1 dolgok’ képeik azok a’ hatalmas rágok, a' 
mellytk minket megindítunk, és belsőképen megilletnek. •— Ha az e lmének ezen m in é m ü ség e , 
— a’ mint  némellyek állítják, •—• a’ maiakra nézve ,  bizonyos,  és közönséges volna,  úgy 
az igen sokat p ró b á ln a , nevezetesen azt erőssítené vagy p r ó b á l n á , hogy a’ maiak poétái 
képzeléssel (imaginatióval) nem  b í rn a k ,  és hogy ezeknek Poétái nem  egyebek, h a n em  
csak poétái ruhában öltözködött  O rá to ro k  , vagy Philosophusok. — E zt  a’ sentimentális 
sz ínt ,  a’ mellyel némelly Poéták a’ természete t  festik, és a’ melly E u ró p áb a n  mint  egy 
hetven esztendőktől fogva lett közönségessé,  a’ mai Poésisnek teh á t ,  inkább csak egy kü ­
lönös ,  vagy rész szerint való nemének lehet ta r tan i ,  mint  pedig annak közönséges cha- 
rakterének. *)
A ’ régi és mai Poésis között való valóságos külombsé 
röl eggyik vagy másik írtt, mint pedig a* tónusnak és módnak közönséges kiilömbségében áll. — Sőt  
magoknak a’ tárgyaknak külömbsége is, az emberi  nem zet1 históriája’ fellyebb említett  két 
epokhájában lefolyt századjainak közönséges szokásából és gondolkozása’ módjából^veszi 
egyedül eredetét. — Mindazáltal a’ tónusnak , és m ódnak  külömbözése reális avagy igazi 
lév én ,  próbál juk ezeket egy két szóval kifejtegetni. —  A ’ régi Poésisben nevezetesen több 
az Individualitás valamivel ; >— a’ máiban  pedig az Ideal '**) uralkodik. —  Ä  véges form ák  
sokkal tökélletesebbek a’ régi L i te rá tú ráb a n , — és épen ezen charakterből lehet  m á r  nagy 
részént a’ Régieknek a’ plasztika és rajzoló mívészségekben való nagy e lőmeneteleket  ki­
magyarázni ; — a’ mai L i t e rá tú ráb a n , a' véghetetlen felé való törekedési erányozai nagyobb. «—• 
A’ keresztény vallásnak a1 lélekre dolgozó meghatározott  béfolyása, elégséges talán a r r a ,  
hogy ezen phaenom enum nak  okát kimagyarázhassuk. —  A1 régi P o é ták b an ,  a' poétái igaz­
ság szembetűnőbb; <—• a’ mai Poé tákban  úgy láttzik , több poétái hathatós erő (energia) talál— 
tátik. — Az elsőbbek a1 szépségnek sokat áldoznak f e l ; —  az utólsúbbaknak pedig Istene a’ 
felséges.
E ’ következendő reflexió ezeket a’ gondolatokat ,  még jobban meg fogja vi lágosí tani.— 
A1 Poésisnek ugyan is van ollyan neme , a rnellyben a Poéta magát elfelejti, és magának ma­
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g tehát inkább a' tárgyaknak, a' mellyek-
*) A’ Sentimentálitásrdl, lásd Boutervveknek és másoknak Aeszthetikáját.
**) Az Idea'l (mustra-kép) nem egyéL ; h a n e m  a z  e g y e s  t á r g y a k n a k  á b r á z o l á s a ,  v a g y  é l ő - a d á s a ,  — a’ 
m e l l y e k b e n  m i n d e n  t ö k é l l e t e s s é g e k ,  és  s z é p s é g e k ,  a’ m e l l y e k ,  a’ V a l ó s á g o k n a k  b i z o n y o s  
n e m é r e  t a r t ó z d  I n d i v i d u u m o k b a n  e l  v a n n a k  s z ó r v a ,  e g g y e s ü l v e  f e l t a l á l t a t n a k .  A’ valósá­
gos Világban, ezt a’ mustra-képet,  ezt a’ külön külön magára nézve, minden nemnek iökélletes, és szép vonásaiból elő­
állott valamelly legnagyobb , legfelségesebb észbéli terem tést, a’ mellyet csak gondolni l e h e t , — keresni nem kell : — ez 
csak az Ideában van m e g ,  és épen ezért neveztetik már I d e á l n a k ,  — gondo la t-  vagy gondolatbéli -  valóságnak. — 
Maga teremti ezt magának a’ szép mívészségekkel foglalatoskodd mivész ; a1 mennyiben valamelly nemnek sok Individumai- 
ból , a’ maga czéljára szolgáld tökéllelcsségeket elválasztja, azokat öszve-szedi, és minden tökélletlenségnek a’ lehetőségig 
való elkerülésével a’ P h a n t á s i á j a  által teremtett képében egymással eggvesíti. — A’ mesterség, vagy mívészség, 
m indazálta l,  ezt a’ legnagyobb gondolalbéli-szépséget valósággal ki nem ábrázolhatja. — Mind az ,  a’ mit te h e t ,  abban 
a l l ,  hogy az Ideálhoz munkájában a’ mennyire lehet közelítsen. — Valamelly P o é ta ,  vagy valamelly plasztikusz-mívész p. 
o. annál nagyobb , mennél tökéletesebb Ideálokat tud teremteni magának, és azokat egy részről mennél elevenebb szí­
nekkel tudja lefesteni; más részről pedig mennél jobban alkalmatos a r r a ,  hogy a’ maga mesterséges szüleményét, — 
a mindég elméjében repkedő I d e á l j á h o z  hasonlóvá, vagy legalább, ahoz hasonlítdvá tehesse. — L á s d  B o u t e r -  
W e k n e k ,  S n e l l n e k ,  é s  m á s o k n a k  A e s z i h e t i k á j á t  b ő v e b b e n  aa  I d e a  Í r d  1.
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gát el kell felejteni, hogy egyedül azoknak az Qbjectumoknak, a ' mellyeket poétái etsetjével festeni
akar, az országában élhessen: —  mennél kevésbbé mutatja magát, a1 munkája annál szebb, ._*
mennél jobban elrejti magát munkájában, az annál tökélletesebb. .— A ’ léleknek illy étén erányo-  
za t ja ,  a’ melly azt előbbre viszi,  és a’ melly az Objec tum ok’ országáról való képzelést ,  és 
érzékenységet  igazgatja,, legelsőbb és legtermészetesebb. —  Ez az ,  a ’ mellynek nagyobb 
részént a’ régi nagy Poéták  , és a’ maiak közzül azok , a’ kik m eg é rd em l ik , hogy azokkal 
egy rangba tétessenek, —  a’ fe lhevüléseknek, és belső megillettetéseknek (inspiratio) 
óraiban magokat néki a d t á k , a1 melly őket eltévedés nélkül  a’ bizonyos czélra vezérelték. 
—  Innen  a’ Poés isnek ,  azon nem éb en  is voltak főképen ki te t tzők,  a’ mellyben ez a’ lá­
tási pont  egyedül igaz , mint  az epika és drámatika Poésisben.
Hom erusznak  Iliásában nevezetesen , a’ mellyet  m inden idő-szakaszokra,  m inden  né­
pekre  n é z v e , még mind ez ideig is , az epika Poésisnek egyedül való mustrájának lehet 
ta r tan i ,  ez a’ látási-  vagy nézés i -pon t ,  a’ legnagyobb tökélletességében feltaláltatik. <— 
Minden más régi ,  és újjabb E p o p o eá k b an ,  (a’ m in t  B o u te rw ek  mondja) ha azokat az em ­
b e r  úgy vi’sgál ja , mint  tu la jdonképen való Epopoeákat  tetemes hibák vannak , a’ mellyek 
mindazál tal  más részről olly sok szépségekkel pótolta tnak k i ,  hogy Virgiliusz, Arioszto, Tasz- 
szó, Milton , Klopstock , és Wieland a’ magok borostyán koszorúsokat tellyességgel nem félthetik. 
,— Az igazi E p o sz ra ,  valamelly n a g y ,  —  az ember iségnek ,  avagy egy egész Nemzetnek  
fátumát meghatározó , és ennél fogva m á r , különös láthatatlan vezéref te tésre , a’ mit mi 
átaljában fatumnak nevezünk , szembetünőképen emlékeztető történet  kívántatik meg. — 
Az eposzi gondoláinak nagysága, ebben szokott állani, a’ mellynek végre hajtására,  a’ gondo­
latbéli öszve tételnek (compositiónak) olly nagy gazdagsága kívántatik m eg ;  hogy abban ,  
m inden  az emberi  életnek valóságára tar tozó do lgok ,  Öszve szorítva feltaláltassanak. —  
E zen  gazdagságnak , eposzi-ereje ’s munkássága , az által nem  kevéssé öregbíttetik , ha a’ 
tör téneteknek tenger-sokasága,  rövid idő alatt esik m eg ,  mint  p. o. az Iliásban előfordu­
lók nyóltz nap alatt. -— A’ mi az eposzi nyelvet il le ti , e z , valamint a1 Homérusz’ Poésisé- 
b e n , átaljában a’ legegyügyübb természeti tulajdonsággal bíró lehe t ,  c sakhogy  épen köz- 
népi ne légyen.
Hasonlóképen a’ görög dramatika Poésis i s ,  az említett  látási pontból szemléltetvén,  
n em  kevésbbé kedvezőleg mutatja  magát. —  Ennekfele tte  annak tu la jdona , •— a’ világos 
rövidség , a’ tökélletes rajzolással előadott figurákkal való élés , — a’ p lanum benne ke­
véssé van öszve-szőve fonva ; mindazáltal méltóságos nagyságot ábrázoló fundamentomon 
é p ü l , -és a’ fátumnak legtitkosabb küszöbéig hat-bé;  — a’ nyelv és kifejezés méltóságos, 
és hiba nélkül Való ; •— a* verseknek öszveszerkeztetése , a’ legnagyobb finumsággal, és 
rhythmusi  tökélletességgel van kidolgozva. Az iszonyatost ,  az óriásit', a görög Drám a 
n e m  esm éri ,  és csak származásának kezdetében Aeschylusra nézve érdemel mentséget.-— 
Annak Charaktere a’ szép együgyüség, a’ melly tekintetben Szophoklesz t , a’ görög Poésis’ 
virágjának lehet tartani. — Valamint az erdőnek ezer meg ezer élő fá ji  között, csak egy fa  ta­
lál tátik olly a n , ai melly szép súgár derekával, és jó l elrendelve lévő bólthajiás-forma pompás zöld 
ágaival, ai maga egész tökélletességében nőtt fe l:  úgy szintén ai görög Poésisnek poétái kies kertjé­
ben Szophokleszt lehet illyennek tartani.
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À ’ mai L i t e r á tú rá b a n , a’ tiszta t rág ikai -pathoszt, a’ maga legnagyobb m él tóságában ,  
Göthének Iphigeniájából, és Schiller’ öt utolsó szomorú játékáénak, jó l eltalált helyeiből, lehet 
legjobban megesmerni.  —  A’ franczia Trágikusokban csak az udvari tónus-echója ura lko­
d ik ,  azon franczia princípium szerént :  Hogy a* szomorú-já tékokban semmit ollyat m o n ­
dan i ,  és cselekedni nem  kell ,  a’ m i t ,  ha a1 nagy U rak  felindúlnak, a’ legnagyobb illen­
dőséggel az U dvarokban  i s ,  mondani  és cselekedni ne lehetne. Corne i l le ,  és Racine,  a’ 
magok egész méltóságokban csak akkor  jelennek m e g , a1 midőn az Udvar  szomorú-já ték­
jaiból néha néha k im arad ,  és a’ herczegi em ber iség ,  az udvari  cze rem óniáná l , és szokás­
nál  hathatósabb. — Az ujjabb Tragikusok átaljában , még Schakespeárt sem vévén k i ,  a1 
trágikai pathosz fel-emelkedésének,  az által sokat á r to t ta k ,  hogy az emberi  te rm észe te t ,  
(ám bár  a’ nagy indúlatokat  felségesen festik is) csak nem egészszen a’ maga határára  szo­
r í to t t á k , és a’ főid a la tt ,  ’s a’ felett lévő felsőbb Valóságoknak béfolyásokat , vagy egész­
szen m egve te t ték , vagy pedig azokat a’ trágikai c se lekede tekben , csak a1 rendkívül való 
esetekben szőtték be.
Mellyre nézve a’ mai Tragoedia  a’ görögöt psychologíai tekintetben sokkal felül múlja 
ugyan ,  kevesebb m ono tón ia ,  és a’ gondolatoknak nagyobb gazdagsága találtatik b e n n e ; '— 
de a* tiszta aeszthetikai pathoszra nézve ,  a’ görög Tragoedia a’ m a i t ,  m á r  vagy csak annyi­
ban is m eghaladja ,  a1 mennyiben  a z ,  —  az emberi  fátumot az Isteneknek akaratjától füg­
geszti fel ,  és a’ szomorú já tékokban ,  magoknak az Isteneknek is ,  legalább láthatatlan 
játtzó személyi foglalatosságot vagy rollét tulajdonít. -— A ’ Görögök helyesen sejdítették 
a z t ,  hogy a’ felséges az emberi  valóságnak határán túl v a n ,  és hogy a’ vallási csudákra 
nézve való hiedelem, ugyan azon kútfőből vegye eredetét , a1 méllyből a* mi Aeszthetikánk 
a’ felségesnek érzését származtatja.
E z  a’ görög dramatika Poésisben , —  más más fo rm á b a n ,  más n e v e k ,  és kü lombo-  
ző személyek a l a t t , az em ber  ellentállásán győzedelmeskedő , és annak sorsát akaratja el­
len is meghatározó fatum ideája; —  ez a’ mindég fenyegető,  és mindég esméretlen e rő ;  
ez az ellene álhatatlan hata lom ugyan is , a' melly ellen az em ber  híjában h a rc z o l , és er­
re  nézve minden igyekezeteit,  valamint  előre, lá tását ,  csak haszontalan erőlködéseknek 
lehet vélni:  a’ lélekben nem  más egyébb érzést, szülhet;  hanem  a’ nagy szánakozásnak,  
titkos borzadással elegyített érzését gerjesztheti fel.
A’ mint fellyebb lát tuk,  van olly neme a’ Poésisnek ,  a’ mellyben a’ Poé tának  magát 
egészszen el kell felejteni,  hogy egyedül az O b jec tum ok’ Országában é lhessen,  és egye­
dül csak ezekre függeszthesse minden figyelmetességét. Más n e m e p e d ig  van ollyan i s , —  
a' mellyben a ’ Poéta maga magát megmutatja, maga magával beszéli, és többször mint nem , a ’ 
maga érzésemeli, a maga ideájmak Országában é l, minden Objectumokat, azon kissebb vagy na­
gyobb, csekélyebb vagy mélyebb impressióra viszi, a1 mellyel azok (i. i. az Objectumok) ö benne 
eszközölnek. A léleknek ez a' hátra  felé való mozdúlása , — a’ meily azt eszközli,  hogy 
az , maga magával foglalatoskodjék , megakadályoztatja , hogy a’ Poéta  a' tárgyat jól gon­
dolera  vehesse,  és azokat mint valamelly tiszta tükör  úgy adhassa elől. Akkor  azok az 
O b je c tu m o k ,  a mellyeket magának t e r e m t ,  avagy observatióji által gyűjtöget,  reá  néz­
ve csak alkalmatosságúl szolgálnak a r r a ,  hogy a’ maga tulajdon ideájit ,  a’ maga tulajdon 
érzéseit lefesthesse, és kifejtegethesse. -—■ A’ mai Poéták gyakran ezen szempontba heiy- 
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heztetik m a g o k a t , ős ebből lehet m á r  azt k ímagyarázni , hogy azok , a' L y r ila - , Elegfla- ,
és Didaktika-Poésisben , a’ meílyekre ez a’ látási- vagy szem-pont legkedvezőbb, _ ki tét—
izőképen szerentsések. — Az emberi  ész lassan lassan való kifejtődzésére nézve ,  a7 Poé-  
sis’ elsőbb nemének  kell megelőzni a’ másikat. —  A1 gyermekek a’ magok e re jek e t , és 
m unkásságokat ,  a1 kívüllöttünk lévő dolgokon kezdik kifejtegetni, a1 Nemzetek is illyen 
korokban  kifejtődzési erejeket a’ külső tárgyakkal foglalatoskodtatják. —  A’ férjfiúi korra  
jutott e m b e r ,  vi’sgálódásait, és figyelmetességét, maga magára  szokta fordí tani ,  a’ gon­
dolatok által megéret t  Nemzetek  is ,  a’ gondolatoknak belső országában szeretnek mula­
tozni. >— Ez a7 charakter  Virgiliuszban inkább feltaláltatik mint  Homeruszban , — Euripi­
dészben jo b b a n ,  mint Aeschyluszban , Voltairben jobban ,  mint Racmében 's a ’ t. sze­
rencsés Epokha  lenne a z ,  a1 meíly a* poétái festésnek ezen két módját egymással eggye- 
e í tené , avagy a’ mellyben az Ideá l ,  és a' legnagyobb Individuali tás , a1 magok legnagyobb 
tökélletességekben egymással eggyesülnének.





A z A d o n y i  Éjszaka.
E r e d e t i  Rege.
Mély gondolatokba merülve  nézé a’ tsatákban megőszült Thurzó mezei kastélya’ hosz- 
szú boltozatja alól a’ búcsúzó napnak még félig viszsza ragyogó sugárait ; e’ tüneményből  
a’ H azának ,  melly Nagy Lajos és Mátyás alatt,  mint  a7 déli nap más Országok felett tün-  
döklö t t ,  most  pedig egy századon túl a1 pogány Török* súllyos járma alatt nyögött , •— kö­
zelitő elhunyását borzadva képzelvén ; 7s egy nagy könny- tseppet , melly ezen fájdalmas gon­
dolatra rántzos szemeiből m ár  m á r  kigördüle, alig tuda le törülni ,  midőn a’ szép Laura 
mosolygó képpel hozzá símúlt.
Laura Intzédynok , az öreg T h u rzó  bajnoktársának és barátjának egyetlen leánya volt. 
Intzédy a’ Bétsi ostromnál  szeretett barátja óldala mellet t esett e l ,  7s végső haldokló sza­
vaival ott a’ vérm ezőn kötötte annak szivére árván hagyott,  neveletlen leánya’ gondviselé­
sét. T h u r z ó ,  mint gyám-atya magához is vévé L au rá t ,  ’s m ár  h á ro m  esztendőtől fogva 
igaz atyai szorgalommal ápolgatá.
Gyermeki bizodalommal ’s határta lan tisztelettel igyekezett Laura meghálálni szeretett 
másod attyának jóságát, ’s fő ö röm ét  abban találta, ha annak kom orabb  óráit kellemetes 
nyájasságával felvidíthatta. Most  is az Ö regnek  artzavonásaiből kitetsző szomorúságát lát­
ván , annak okát részvétellel kérdezé.
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Megindulva fogta itt meg Laurának  kezét az ősz ba jn o k ,  s elfojtott fájdalommal be­
szé l te id  néki azon veszélyeket, mellyekbe akkor a’ mindenfelől nyomattatott  Haza sin­
le t t ,  és a1 mel lyek ,  Ítélete szerént ,  annak végső romlását  siettették. „ Ö r ö m m e l  szállnék 
ú g y m o n d ,  s í rom ba ,  kedves leányom! ha azon édes reménnyel  költözhetnék dicsőült Ő se ­
im ’ á rnyékához ,  hogy még egyszer Hazám hajdani ditsőségének tsillaga felderül! —  Én 
hazafijai pályámat megfu to t tam,  erőtelen vagyok m ár  ka rd o m a t ,  mellyet é l temben vitézül 
h o rd o zé k ,  többé forgatni ,  miólta egy török  golyóbis u g y a n o t t ,  hol a ty á d , leghívebb baj­
noktársam elesett,  — jobb karomat  öszve zúzta. Nékem  többé nem  nyílnak az ö röm nek  
r ó z s á i , “ —  's itt egy mélyet  sóhajtván —  adakozó nyelvvel rebegé ezt:  „ o d a  van Fijam 
is K álm án, kit a’ ditsősség’ mezejére legelőször magam vezettem; a’ Győri  tsatától fogva 
semmit sem hallottam ró la ,  bizonyosan vagy ott találta többre  méltó életének végét ,  vagy 
ped ig ,  -— óh ret tenetes gondolat!  — Most rabságra hurtzolta tott.  —  Most  m ár  egyedül 
tsak te vagy öregségemnek vigasztalója!“ —  Itt elfojtódtak az öregnek szavai; ■— Laura  
pedig szeretetet Attyának elestél forró könnyekkel  si ratta,  ’s az öreget szelíd szavaival vi­
gasztalni igyekezett. —
Á m bár  az öreg T h u rzó  ősi Jószágán nagyon megvonva él t ,  és az akkori háborúkkal  
tellyes idők viszontagságai m ia t t a ’ nemzeti vendég-szerelés nem  igen gyakoroltathatott  is: 
n e m  maradt  mindazáltal egészen elfelejtve a’ szép Laura. Sok nemes iffjak vágytak szép 
kezére  nem  tsak kellemetességéért,  hanem  nagy bir tokáért  is.
Egy alkonyodé nyári es tvén ,  hárfát  pengetve  ült Laura  a’ k e r tben  egy Lugas a la t t ,  
m időn  az ifjú Petneházy kit attya, a’ híres Pe tneházy  Pál  némely  jószágai végett az öreg 
Thurzóhoz küldött ,  -— véletlenül melléje lépe. Mint valami tündéres  látástól meglepet-  
te tve ,  földbe szegeződtek a’ m egdöbben t  Petneházynak lábai,  m időn a’ kartsú te rm etű  
deli szüzet megpillantá. Tizenhatodik nyarát tőlté most  Laura  szelíd é l tének ,  — mosoly­
gó a jaka , rózsaszín pirossága , hószín nyakán gondolat lanúl heverő szőke hajfürtjei,  ’s ár­
tatlanságot jelentő nagy két s z em e i , — egy bájoló ís tennét  ábrázolának. T ö rd e l t  szavak­
kal kért  Petneházy engedelmet a’ nem  várt  jelenésen elpirúlt Leánytó l ,  hogy tsendes m a­
gányosságát akaratja ellen háborí to t ta ;  azzal mentegetvén m a g á t ,  hogy az öreg T h u r z ó t ,  
kít udvarló szolgáktól egy közel fekvő majorjában lenni é rze t t ,  ezen kies kertben  kívánná 
m eg v á rn i ,  ’s tudta nélkül intézte erre lépéseit. —-  Laura  szemérmesen ugyan ,  de még is 
vele született nyájassággal fogadta az ifjat. Ez pedig a’ mosolygó szavakra neki b á to rod ­
v án ,  esdekle , hogy hárfája mellett  még egyszer énekelne. Mellyre midőn Laurának ezüst 
hangjai,  ’s szívre ható éneke zengeni k e z d e , egészen magán kívül ragad ta to t t , álmélkodva 
követte a’ húrokon  könnyen lebegő rózsás ú jaka t ,  tsudálva magasztalta bajoló é n e k é t ,  és 
még  eddig szerelmet nem ösmerő jég szíve hév érzésekre lobbant.
Nem sokára haza érkeze az öreg T h u r z ó ,  ’s Petneházy a’ reá  bízott dolgot kívánt  ki­
menetellel végezvén-el vé le ,  útnak indult. E ze r  gondolatok fordulának-meg égő fejében,  
szeme előtt szüntelen a’ hódító szőke kép lebegett ,  ’s felzúdúlt érzéseit, tsak azzal tsdapít- 
hatá l e , hogy a’ többszöri kikért látogatást az öreg Thurzú tú l  megnyerte. •—
Petneházyt  a természet  sok mind külső mind belső tulajdonságokkal ruházta ugyan 
fel,  de tűrhetetlen kevélysége, mellyet  széles b i r to k a ,  tsapodár hizelkedő ba rá t ja i , dúzs
attyának fei lúvalkodottsága, ’s szóval egy elkényeztetett nevelés szültek,  — m ind  azokra
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vastag fátyolt vont. így b á r  első p i l lan ta tkor , a’ mindeneket  egyaránt hódító szerelem 
őtet is a’ bájos Leánynak imádására kénszer í te t te , későbben még is roppant  birtoka eszébe 
ju tván ,  úgy vélte ,  hogy Laurának viszont szerelmére m ár  gazdagsága tekintetéből is szá­
m ot  tarthat.  Gyakran megfordult  ő L auráná l ,  de annak érzékeny szíve, melly a’ te rm é­
szettől gyengébb és szebb érzésekre volt a lkotva,  nem  hajolhatott az elbízott,  és m ’nden 
szavaiban büszkeséget lehellő iffjúhoz. O  szüntelen Jószágairól dörögte fenlengő szavait, 
n em  érzette a1 természet  egyszerű szépségét,  mellyet Laura  előtte gyakran eleven színek­
kel rajzolt,  nem  volt előtte é r d e m ,  tsak az,  melly gazdagságra m u ta to t t :  innen a’ nem e­
sebben érző Laurának  szelíd indulati naponként  mind inkább elidegenedtek a’ fennhéjázó 
iffjútól. —
Már a’ késő Ősz’ zuzmarázos szele megfosztotta volt a’ fákat zöld koronájok tó l , mi­
dőn egy estve két Lovas a’ kastélyba sebessen bevágtatott. Az eggyik villám m ódra  le­
pattanván tajtékban álló l o v á r ó l , az öreg T hurzónak  , *— ki éppen L aurának  kellemetes 
beszédét egy karos székből vidámon ha lga t ta , —• karjába om lik ,  ’s tsókok’ záporával bo ­
rítja az Ősznek felderült homlokát.  — „Szere te t t  Atyám! — Kedves K á lm á n o m ! “ — e* 
vo l t ,  a1 mit a* határta lan ö röm től  elakadt nyelveik egymásnak rebeghetének. —  Hoszsza- 
sak voltak Ölelkezéseik. —  Kiöntvén végre Kálmán szivének kitörő árját szeretett attya 
karjai közt ,  széllyel tekint a’ h á ro m  évek ólta nem  látott atyai lakhe lyben,  ’s tsak akkor ve­
szi észre ,  hogy háta megett  egy deli szűz könnybe lábbadt szemekkel nézi a’ szép jelenést.
Várat lan  volt e’ tünem ény  K á lm án n ak ,  m er t  a r r ó l ,  hogy Laura  attyánál v an ,  sem­
mit  sem tudo t t ,  mivel távol léte alatt hazulról  semmi tudósítást sem vett. —  „ E z  néhai 
Intzédy Bará tomnak  eggyetlen leánya,  —  így szollá az ö reg ,  — tekintsd úgy ő te t ,  mint  
tes tvérede t ,  édes K á lm ánom  ! O  volt azólta , hogy a1 bal sors tégedet karjaim közzűl kira­
gadott ,  Öregségemnek gyámola , és kom or  óráimnak felvidítója. “ — F o r r ó  hévvel szoritá 
a’ hős te rm etű  iffjú a’ deli szüzet dobogó m e j jéh e z , ’s gömbölyeg kezére egy tüzes tsókot 
n y o m v á n , szíves szavakkal köszönte annak Attya körül  tett fáradozását.
E zen  pillantatban egy ösmeretlen érzés fogta-el Laurának egész valóját ,  titkos vonszó- 
dást érze keblében a1 nemes tekintetű iffjúhoz, kit egy a’ homlokán látszó kardvágásnak 
hellye még jobban ékesítet t ,  ’s nap o n k én t  nevekede eránta való hajlandósága annyival is in­
k á b b ,  mivel a’ hazafijúi szeretetnek,  ’s hősi bátorságnak ditséretét szeretett gyám-attyától 
minden nap h a l lv án ,  annak eleven pé ld á já t , és remekjé t  Kálmánban képzelte. Legmél- 
lyebben érdeklette mindazáltal őtet az ,  m időn Kálm án Visegrádon töltött nyomorúságos 
fogságát rajzolta;  ő t. i. Győrnél  egy mérges tsatában a1 hom lokán  kapott  vágás által főidre 
tér í t te tvén ,  minekelőtte  magához jöhetett ,  fegyvereitől megfosztatot t , 's mint  fogoly Vise- 
grádra hurtzolta tolt  ; h á ro m  esztendeig viselte itt a’ rab lá n tz o k a t , ’s nem  volt reménység 
a’ szabadúlásra mind addig, míg egyszer egy zivataros éjszakán a’ Várban tűz tám adot t ,  
melly a1 széltől segittetvén hir telen annyira e lharapódzott ,  hogy annak előli ására még a1 
rab o k  is mind szabad lábra tétet tek; ekkor ő nagy zavarban és tolakodásban a’ Várból  sze- 
rentsésen kiillatván,  az éjjeli setétség védelme alatt egy kis Isónakon a1 Dunát  állal evezte, 
’s kettőzött  lépésekkel sietett rég nem  látott Attyának Ölelésére. — Gyakran elbeszéltette 
ezt véle L a u ra ,  ’s annyival jobban éledt keblében a’ meggyűlt  szikra,  hogy Kálmán min­
den kívánságát telteivel megelőzni iparkodot t ,  ’s mindennapi társalkodása több nemes tu-
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lajdonságainak kifejtésére nyitott utat. A’ h o nnan  n em  sokára kénte len volt magának meg- 
vallani L a u r a , hogy Kálmánt  legforróbb érzésse l , ’s legtisztább indulattal szereti.
K á lm ánnak  sem maradt  zárva érzékeny szíve Laurának  ritka kellemei eránt ;  —  lágy 
érzésekre olvadt bájoló hangjaira ,  — édeni Örömet tapasztalt nyájas társaságában, ’s nem  
sokára mélyen é rze t te ,  hogy tsak az ő karjai közt é rh e t i - e l  a’ ha landóknak legfőbb bol­
dog ságát.
Egyszer a1 kertben eggyütt sétálván, így szóllí t ja -meg Kálmán a1 karján tsüggő ked­
vest : „ N e m s o k á r a  elkeli tolled válnom édes L au rá m !  hazámnak ka rom ra  és ka rdom ra  
szüksége v a n ,  ki kell szállanom annak védelmére mint  igaz Magyarnak,  és jó hazafinak. 
Ki tudja ,  ha az örök  végzés feltartja é számomra azt a’ boldog pi l lanta tot t ,  hogy a’ halál­
nak ezer képével megrakott  vérmezőről  viszsza t é rh e sse k , és kegyes tekintetedet még egy­
szer lá thassam ?“ Laura mellyét  sóhajtva, ’s borzadva  halgatta a* szivét általjáró szavakat ,  
és akaratja ellen egy szép rózsának leveleit széllyel szaggatta. —  Kálmán pedig egy fájdal­
mas tekintetet vetvén reá :  „ T e  sóhajtasz, és reszketsz , — igy szóll —  édes L a u r á m ,  ’s 
ah! mit látok? egy könny gördül le halvány ortzádon : óh b á r  ezen megindulást a rra  m a­
gyarázhatnám , a’ mit szívem olly forrón óhajt ! “ —  Könnyel tőit  nagy kék  szemeit reá  
függesztő most L a u r a ,  ’s reszkető hangon susogá ezt hozzá :  „ N e m ,  óh nem  szakadhatsz 
te el tőlem ö r ö k r e . “ —  K á lm á n ,  a’ b o ld o g ,  elragadtatva szorítá mejjéhez a’ szép szüze t ,  
’s forró könnyeik egymás ortzáira hullának ; —  kitört  most  az eddig elfojtott i n d u la t , —  
pirulva vallák-meg régen táplált költsönös szere lm eket ,  ’s a’ mennyeiekével atyafiságos é r ­
zéseket első tiszta tsókjaik petsételék-meg. — Leírhatatlan boldogságban teltek így el egy­
néhány napja ik ,  ’s ártatlan ö röm ek  édesítők minden per tzene t je ike t , m időn kőltsönos haj­
landóságokat Attyoknak is felfedezék ; az öreg T hu rzó  pedig ezen szövetséget nem  tsak 
nagy Örömmel helyben hagyta ,  hanem iffjúságát bennek  mintegy feléledni lá tván ,  karjai 
-közzé szorítá a’ két szerentsét ,  s derül t  homlokkal igéré-meg n ék ik ,  hogy egybekeléseket 
atyai áldása fogja követni. —
É ppen  azon időben tö r tén t  e z , midőn Nagy Leopóldunk  egynéhány szerentsés ü tkö­
zetei u tán  végső próbá t  akart tenni ,  hogy a’ T ö rö k ö t  B udáró l ,  Országunknak Anyaváro­
sából, és a’ Keresztyénségnek kapujából végképpen kiküszöbölhesse. Felszóllíttatott a’ 
Magyar Nemesség is a nagy m u n k ára ;  lóra is ült az ,  és seregessen gyűlt öszve m indenün­
n e n ,  ’s a’ buzgó hazafijak, kik mindég könnyes szemekkel  tekinték a’ vad vendégnek ha­
zánk szívében dúló uralkodását ,  utolsó tsepp véreket  is készek valának feláldozni,  tsak 
hogy egyszer a' terhes iga alól az elnyomaltatott  hazát felmenthessék; melly bajnoki elszán- 
násokat nem kevéssé ébresztő azon számos külföldi hősöknek példája ,  kik akkor Leopóld  
győzedelmes zászlói alá mindenfelől öszveseregelvén , a’ magyar földön törekedlek magok­
nak borostyán koszorút  érdemelni.  •—
Azon rövid idő a la tt ,  míg Kálmán a’ viszonlátás ö rö m ét  szeretett Attyánál bóldogúl 
é l t e ,  Petneházy is megfordult  az öreg T hurzó  házánál. Megdöbbenve látta ő először a’ hős 
tekintetű iíTjat, kinek sugár t e rm e te ,  ’s szelíd artzának a’ vilézi méltósággal párosúlt  voná­
sai ném iném ü tiszteletre kénszeríték. De  nem  m arad t  előtte t i tokban ,  hogy Laura több 
m in t  közönséges figyelemmel van az eránt. Innen  büszkeségét megbántva é rezvén ,  irigy 
bánatba esett ,  ’s boszszúra lobbant gőgöt lehellő szíve; melly vad indulat legfőbb pontra
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hágott  m ej jében ,  midőn egykor az öreg T h u r z ó ,  kinek most  m inden Öröme, minden di- 
tsőssége , minden gondolatja Kálmán vala , — annak m á r  illy fiatal korában véghez vitt 
vitézi tet teit ,  's hősi bátorságát elragadtatással magasztalta, ’s illy szókra fakadott: „M él tó  
vagy ditső Őseidhez kedves fijam, jókor hom lokodon viseled hazádhoz,  's nemzetedhez bi­
zonyított hűségednek bajnok jelét,  •— mosolyogva tekintenek reád nagy-apáid’ nagy lelkei,  
és én  nyugodtan teszem le lelkemet a’ Mindenek1 Ura  kezében ,  hogy tégedet  Eleid nyom ­
dokát  köve tve ,  a’ tiszta erkőlts’ , ’s hajdani vitézség1 utján elindíilni szemlélhetlek.“ —
Mint meg annyi mérges nyil,  úgy hatottak a1 szerentsés Öregnek  ezen szavai Petnehá- 
zynak kevély szivébe,  ki hasonló érdemekkel  nem  ditsekedhetvén , magát Kálmánnál  sok­
kal alább érzette. Kétszeresen nevekedet t  vad gerjedelme a1 bájoló szűz e r á n t , ki mint a’ 
tavaszi rózsa a1 százados tölgy á rnyékában ,  attya mejjére s imulva,  kegyes tekintetet vete 
ezen beszéd k ö z b e n , az Ü regnek  megelégedését lelkes szókkal visszonozó Kálmánra. 
Észre  vette Petneházy a’ forró érzést eláruló pil lantatokbó!, hogy Laurának  viszont szerel­
m ére  soha számot nem  tarthat.  —  In n e n ,  b á r  h a n e m  egész eltökéltséggel is, de h o m á­
lyosan boszszút forralt az eránt  felzudúlt keble ,  ki előtte azt ,  a’ mit m ár  magáénak vélt ,  
elragadá.
Szorult  szívvel, és habzó gondolatok közt ,  kantár  szárát megeresztve tébolygott haza 
Attya vá rába ;  ’s k o m o r ,  borúi t  kép p e l ,  mint  az á lomlátó ,  tzél nélkül tétovázva ábrándo­
zott ide o d a ,  míg egyszer Attya parantsolva inté ő t ,  hogy harmad nap alatt Bétsbe indúl­
jo n ,  hol m á r  útját a1 fényesebb hivatalokra elkészítette. Fennyen  hirdeté előtte,  hogy 
méltósága ,  nagy tekintetű B a rá ta i , az Udvarér t  tett  áldozatai , és roppant  é r iéke ,  magos 
pól tzra  fogják idővel emelni. —  Váratlan parantsolat volt ez az iffjúnak, 's üres hangok­
nak tetszőnek előtte Attyának ketsegtető szavai; de Attya akarat jának, — kit kevély feltéte­
leitől semmi akadály soha el nem  tántor í tha to t t ,  nem  bátorkoda magát ellene szegezni. 
Magába zárkózva ,  elfojtott mérgétől  epesztetve várta tehát az indúlás napját ,  midőn illy 
kedvetlen hclyheztetésében Kozma régi meghitt  bará t ja ,  új pályájához való szerentse kívá­
násokkal  hozzá jőve. Érzéketlenül fogadta őtet Petneházy 's kom or  m arad t ,  b á r  amaz ke­
tsegtető színben festé előtte a1 Bétsi élet’ gyönyörűségeit. Innen  a’ ravasz Kozma rövid be ­
szélgetés u tán .k i tan u l ta , mi fúrja barátja1 belsejét? ’s addig ostromlá azt ,  míg tsak egész 
titkát előtte fel nem  fedezte, s Kálmán e rán t  való boszszúját ki nem nyilatkoztatta. Nem  
késett az álnok éleszteni a1 m ár  e lharapódzóit  lángot ,  ’s végre azzal vigasztalta, hogy nem 
sokára Bétsberx egy kellemetes újsággal lepi-meg.
Kozma egy elfajúlt korts , több ízben m ár  a’ pártosokkal  is szövetségben v o l t , ’s tsak 
fortélyos ravaszsága által tudta elpalástolni gonosz tetteit. Nem tekintett ő sem törvényre , 
sem betsületre ; tsak szerentséjét vadászta , bá r  melly alatsony útakon juthatott is ahoz. T á ­
gas mező nyílt itt is gonoszságának; ’s hir telen egy ördögi sugallásból született fortélyt ko­
h o l t ,  mellyre  m egrázkódo t t ,  de egy jó nyereség reménysége megkeményítette etsmány szí­
vét. Nem  fedezte ugyan fel bará t jának ,  hogy mit forral sátáni veleje , de egy gúnyoló ha- 
h o t á s a l , mellyből fekete tzélja eléggé kite tsze, azt m oudá  néki:  „ Légy nyúgottan ,  tsak 
bízd reám dolgodat ,  ’s jó végét várhadsz., ,  —  Pe tneházy ,  k.t ezen pillantatban ezer öszve- 
ütköző gondolatok k ínzának , nem  látta által az á lnoknak undok feltételét,  *— ’s fényes ígé­
retekkel botsátá őtet el magátol.  —
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Felkerü l t  azomban Hazánknak azon nevezetes idő pon t ja ,  mellyben megszánván ke­
serves sorsunkat a ’ boszszúló ég ,  terhes igánknak lerázására alkalmat nyújto t t ,  ’s a1 m a ­
gyar fegyvert a’ Törökök  ellen megáldotta. — Kettőzte tet t  erővel  foga a’ Loiharingiai Hertzeg 
Buda ostromához. Mindenfelől tsoportosan sereglettek zászlója alá a’ vitézek , készek vé­
rekkel  festeni minden talpalatnyi fő ide t , tsak hogy valahára a’ tíh'hetetlen jármot levethes­
s é k , és ezen Hazánk szívében dúló férget végképpen eltapodhassák. — Alig hallá-meg Kál­
m án  a’ buzdító Já ro g a tó t ,  nem  késett ő is kevés Lovagjaival felkészülni ,  hogy magát a’ tö b ­
bi  elszánt hazafijakkal minél előbb egyesíthesse. —
Szép tavaszi hajnal vo l t ,  m időn K á lm án ,  attyától még estve bútsút  véve,  útnak indúlt. 
A’ kert  mellett  egy kis Füzesben  várt  m ár  reá  kedves L aurá ja ,  ki fájdalmától ostromoltat-  
v a ,  egész éjjel nyugalmat nem  talált. I tt  esküvének még egyszer egymásnak örökös h ű ­
séget, itt forrának még egyszer öszve ajakaik- — Laura  egy szép nefelejtsekkel fűzött ken­
dőt vont elő kebléből,  s illyen szókkal adta azt K á lm ánnak :  „szám ta lan  könnyeim hu l­
lottak e rre ,  meddig egynéhány éjszakákon kész í te t tem,  tar tsd-meg em lékeze tem re ,  ’s jöjj 
minél e lő b b ,  hogy könnyeim et ,  mellyeket éret ted hulla tni meg nem  szünök ,  letörölhesd.“ 
Kálmán ellágyúlva ném án szorítá mejjéhez a1 kedvest ,  egy kis gyűrűt  vona uj jára ,  ’s kira­
gadván magát karjai k ö zzü l , sebessen felpattan szürke par ipá já ra ,  — még egyszer nedves 
szemekkel tekint r e á ,  *— ’s egy alig hallató Isten hozzádat  rebegvén feléje, villám m ódra  
tiine el Lovagjaival,  magosán emelkedő porfelleget hagyva maga után. *— Leírhatat lan volt 
az elválás’ fájdalma, mellyet Laura éreze;  ’s tsak az enyhítheté valamennyire  keservei t ,  
hogy öreg gyám-attya megáldva botsáta-el magától  nemes fiját a’ nagy tzé lra ,  ’s m inden 
nap  buzgón könyörgütt  azért ,  hogy a’ Hadaknak Istene a’ magyar fegyvert á ldaná-m eg,  ’s 
kedves fiját ezen hősi pályáról vitézi é rdemmel  tetézve engedné karjai közzé viszsza térni.
Rózsával ,  ’s nefelejtsel ültette bé Laura azon hellyel ,  hol utólszor látta kedvesét ;  •—• 
ide járt azután minden reggel és estve rólla e lm é lk ed n i , — itt szokott imádkozni annak 
szerentsés megmaradásáért.  —  Sokszor ült ő itt m agánosán ,  az utolsó órában nyert  gyű­
rű t  ujjábán forgatva, —  's elragadtatással képzelte magának azon boldog pillantatott ,  melly- 
ben  majd borostyánnal koszorúzott kedvesét ismét ezen helyen szoríthatja égő mejjéhez. —
A ’ ravasz Kozma nem  sokára kikémlelte L aurának  ezen kedves helyét ,  ’s fekete lelke 
ö rü l t ,  hogy gonosz tzélját minél előbb elérheti. E l tökél le t te , hogy a’ Leányt e lragadja, ’s 
Pelneházyhoz Bétsbe viszi. Egy tsendes estve tehát egy tzinkos társával magát a’ Füzesben 
elrejti , ’s mint a’ lesben álló farkas,  ott lappang, míg Laura a’ szokott helyre jön. Meg 
is jelent az ártatlan nem soká ,  és semmi roszszát nem gyanítván, tiszta lélekkel küldé b u z ­
gó fohászkodásait Kálmánja megmaradásáér t ,  a’ felette lebegő hóid felé, melly hív szíve 
kiömléseinek gyakori tsendes tanúja vala. -— Egy kígyó tsúsza most  az úton ke re sz tü l , 
mellynek midőn fénylő háta Laurának szemébe ö t lö t t ,  hir telen megborzadt , és mint. vala­
mi láttatlan veszedelmet sejdítve , egy félelmes sikoltás repüle  el a jakáról ,  ’s a’ kastély felé 
irányzá sebes lépése.t. Ekkor  az árúló elő ugocdván,  derékon kapja ő t ,  ’s míg rémülésé­
ből  magához té rhe tne ,  közel álló lovára felteszi, ’s nevetve a szerentsésen véghez vitt for- 
iélyon , sebesen elvágtata az orozott  kintsel a’ két lator. —  N em  sokára a ’ hóid is, m in t ­
egy nem  akarván látni a’ fekete tettet ,  b e b o r ű í t ; —  de a’ két Ördög még annál bá trabban  
haladt a’ setétségben. A : lónak rázására magához jött a’ szerentsétlen L a u r a ,  ’s zokogás-
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sal fuldokolva kérdé  rablói t,  hogy hová viszik? s mit akarnak véle? de azoktól semmi fe­
leletet nem  v é v é n , keserves panaszok között  hullatta  sűrű könnyeit ,  míg végre a’ D una  
part ján m egá l lónak , hol  m á r  egy hajó készen várta őket. Sebessen által repité az mind- 
nyájokat a* túl p a r t ra ;  de az igazság bünte tő  keze nyom ban követé az orozókat ,  alig hala­
dónak néhány száz lépést a’ pa r t tó l ,  m időn imé tíz kóborló lovas Törököktől  környülvétet- 
nek. Dühösen kezdé ugyan magát védelmezni a’ két  zsivány, de a’ nagyobb erőnek el­
len t  n em  álha tván ,  mind a1 ketten ott adák ki fekete lelkeket. Laurát  pedig, kit kétség­
be  eső kiáltása mindjárt  a* megtámadáskor  e lárú l t ,  a’ T ö rökök  magokkal elvit ték, ’s Ach- 
mannák a’ Budai Bassának ajándékozók.
Mitsoda bánatot  érze az Öreg T hurzó  kedves Leánya’ elvesztésén, az lerajzolhatatlan ; 
mindenfelé  kerestette a z t , 's nagy jutalmat Ígért annak ,  a’ ki valamit tudna mondani  hol 
lé térő l ;  de hasztalan volt m inden fáradtság. Elveszte t te  hát  minden reményét  a’ vigasztal­
hatatlan Öreg, ’s úgy nézte e’ szerentsétlen esetet,  mint  előpóstáját an n ak ,  hogy Kálmán 
fija is többé  viszsza nem  tér. K om oran  tőlté hoszszú ó rá i t ,  mindennap láthatólag fogyott 
e re je ,  bús képzelődések epeszték sir felé hajló é le té t ,  napról  napra gyengült ,  mint  a’ m erő  
tölgyfa , melly majd egy századig küzdött  a’ kegyetlen szélvészekkel, de azoknak ereje ki 
n em  d ö n th e té , 's végre m időn  gyökerei e lszá radnak ,  ingadozni kezd,  és a’ leggyengébb 
szellő által is tövestől mozog. Úgy hanyatla a’ jó öreg is,  és midőn m eg é r té ,  hogy a’ T ö ­
rököknek  ujjra igen nagy segítségek érkeze t t ,  minden reményét  elvesztette , hogy még egy­
szer  élete estvéjén a1 megszabadított Haza’ ö röm ét  kedves gyermekei társaságában ünne­
pelhesse. —
Kálmán azomban kedvese képétől késér te tve ,  ’s Hazája szeretetétől é lesz te tve , gyor­
san haladt elő vitézi pályáján. O  volt Esztergomnál  e lső ,  ki a’ Bástyát meghágta ,  's Ibra­
him Béghet  tulajdon kezével levágta. Tanúja volt a’ Fő -V ezér  több illy jeles tet teinek,  és 
személyes vitézségének,  ’s ott a’ vérrel  párolgó tsa ta-mezőn , ezer elestek’ halmai közt , 
függesztő nyakába a1 Fe jede lem ’ arany mejj-képét. —  Nagy ösztön volt ez Kálmánnak több 
bajnok te t tekre ;  nagyobb Ösztön még a r r a ,  hogy m ár  Attya megelégedését,  ’s Laurája tisz­
teletét is mél tán  megérdemli.  —
Mindenfelé diadalmaskodott  azomban a’ keresztyén sereg ,  ’s mind inkább inkább vo- 
núltak hátra  a’ T ö rökök  a’ rémíthetet len győzők elől. —  Viszsza vevődott  V iseg rád , ’s 
közelgetett azon minden Magyarnál  örökké emlékezetes n a p ,  midőn végre Anya-Városunk 
is annyi sok vérontás után a’ T ö rö k  járomból kitsikartatott.  —
Előre  látta Achman Basa ,  hogy a’ V ára t ,  minden órán fogyó ’s gyengülő népével az 
oroszlán m ódra  küzdő ostromlók ellen soká nem  védelmezheti:  mindazáltal féltvén nyakát 
a’ vörös zsinórtól ,  kétségbe eséssel óltalmazá még azt. Hogy azomban a’ végső veszélytől 
valamit m egm enthessen ,  az utolsó ost romot  megelőző éjjel számos aszszonyait és tem ér­
dek kintseit hajóra raka t ta , ’s egynéhány kísérőkkel a’ setétség’ védelme alatt Konstantzi- 
nápoly felé elindította.
Ezek között volt a’ szegény Laura  is ,  kinek kiváltásáért, még a’ Basa jó nyereséget 
reménylet t.  Ezerféle kínokat szenvedett az ártatlan , míg rövid rabsága tartott : eiszakasz- 
tatlva Attyától,  kedvesétől,  a’ lelket borzasztó ágyúzás és az ostromlók rémítő kiáltása 
k ö z t ,  minden órán  halálát v á r v a , sírással tőlté napjait. N em  volt egy szív is,  melly fáj-
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dalmában r i sz t  v e t t v ó l n a ;  n e m  egy kebel  is ,  mel lybe keserves panaszait kiönthette  vól- 
na ! E lképze lhe tn i , melly nagy volt fájdalma még a k k o r , m időn tudtára  a d ó d o t t , hogy 
Konstántzinápolyba vitetik! N em  sírt m á r ,  m er t  többé  n em  voltak könnye i ,  —  de tsak- 
nem  m egrepedt  rontsolt  sz íve , m időn  a’ körűi  fekvő hegyeken az ostromlóknak tüzelt látá 
sebesen repülő  hajójáról.  „ O t t  vagy Te  is,  é l tem’ Öröme! —  igy sohajta fel,  —  *s nem  
v é le d ,  hogy karjaid többé n em  fogják kebledhez szorítani kedves L a u r á d a t ! “ — Borzasztó 
vól t  e’ gondola t ,  —  egy mély ájulás követé  a z t ,  mellyből m ind  addig fel sem é b re d i ,  
míg  egyszer egy irtóztató lárma felrijasztá ;_—  De az aszszonyok* vad sikoltása , az egymást 
érő  lövések,  ’s kard  tsattógások, új rémüléssel  tőlték el bádjadt  érzéseit ,  ’s magán kivid 
roskada egy szegletbe. •—
Batiyányi, ki mellet t  Ká lm án mint  Alvezér ,  és mint  barátja  v a l a , ki vólt rendelve  egy 
isopor t  Lovassággal az éjjeli vigyázatokra. \ a s t a g  lepellel bóri tá  a’ setét éj a’ fő idet ,  s 
halálos tsend uralkodott  a’ nappalt  rémítő lármán.  -— Meszsziről észrevették a ’ strázsák a’ 
közelítő evezőknek suttogását ,  's m eg ö sm é r té k , hogy a’ hajón futó T ö rökök  vágynak- Apró 
tsónakokba ugrálának a’ Huszárok vitéz \ e z é r e k  u t á n ,  ’s útját állották a’ ha jónak ;  mel-  
lyet ugyan a’ T ö rökök  végső elszánnással p róbáiénak m egm en ten i ,  de kevés vagdalkozás 
után mind Mahomed kebelébe küldék őket a’ bá tor  Huszárok. R oppan t  vólt a’ k in t s , 
mellyet  a’ hajún lel tek;  •— de mennyivel  drágább kints vólt a z ,  mellyet K á lm án  talált! —
Mindég ájúlva feküdt még ott a’ szegény Laura  , m időn m ár  a’ többi Aszszonyok a1 
pa r t ra  kitétettek. — Kálmán maga is fáklyával vizsgálván a’ hajó’ belső részé t ,  meglátja 
a ’ fekete fátyollal beburkol t  aszszonyi te rm e te t ,  ’s hóltnak vélé a z t ,  de majd leroskadt lá­
bairól ijjedtében , m időn fel-akarván e m e ln i , kétségbe eső és szívet repesztő hangon igy 
kiálta a’ feleszmélő: „ a h  ne ölj-meg ! óh Kálmán! K á l m á n ! “ •— Ez a’ szó ,  ez a’ h a n g ,  
fsak nem  eszélől fosztá-meg K á lm án t ,  ’s ezer viszszás gondola tok ,  ö rö m  és rémülés egy­
be úgy elfogák minden érzékeit,  hogy egy két perlzenetig néma bálvány képpen m ozdú-  
latlan álla; tsak hogy nagyobb erővel szorította mejjéhez a’ karjaiból kífejtődzeni igyeke- 
ző t ,  végre minden érzékenysége ezen szóba omla k i :  „ L a u r á m ,  kedves L a u r á m ! “ Sikol­
tással omia erre  a' szerelmes Leány Kálmánnak nyakába , ’s tsak nem  elalélt szivének r e n d ­
kívül való verése m ia t t ,  — Kálmán pedig szótalan,  szemeit az égre függesztve,  majd  for­
ró ajakát Laurája homlokára  é r le lve ,  kebléhez szorítva tartotta  kedvesét ,  míg a’ környül-  
állók a’ dolog’ Öszve-függését nem  é r tvén ,  és meg nem  fejthetvén,  bámulással és gyengé- 
ded részvétellel nézték a’ bájolo jelenést. Meggyőzvén végre Kálm án zavart indulatjának 
forró ki törését ,  kivezette Laurájá t  a’ partra.
Egész fénnyében tüne ki az eddig elrejtezett hóid  a’ sűrű fellegek közzül ,  ’s téj színű 
világot hintvén a tő id re ,  mintegy köszönteni látszata a’ két boldog szerelmest. —  Kálmán 
a’ parira  leü lvén ,  karjai közt tartá kegyesét,  ’s ezer kérdésekkel os t rom loüa ;  míg az tö r ­
delt szavakkal elő tudta adn i ,  hogy mi tö r tén t  véle , miólta Kálmán a' táborba  jö t t ;  a’ tö b ­
bi vitézek pedig az alatt a" nyert  k intset ,  ’s drágaságokat oszták egymás közt. -— A ’ leg­
fo rróbb  tsokoii petsételék most a’ szerelmesek új fr igyét , —  boldog vólt K á lm á n ,  —  bol­
dogabb egy K irá lyná l , — boldog mint  az É d en  első lakosai. Ö r ö m ö k  árjától eltelve tér -  
dep.dének egymás m el lé ,  ’s képeik a’ hóid halavány sugári által mintegy a’ földiek köré ­
ből  kiemelve, buzgón adának hálát a’ mindeneket  In téző n ek ,  hogy hív szerelmeket  illy 
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tsudálatosan védelmezte. EIlagyu.lt szívvel nézé azt Ba t tyányi , ’s. midőn a’ két bóldogok 
nyájas beszédjeknek újra szabad folyást engedőnek,  akkor hozzájok m e n t ,  ’s úgy tudta- 
meg Kálmántól  az egész történetet.  Ak' .or  a’ zsákmánynak Kálm ánt  illető részét elő h o ­
z a tv á n , áltál adta azt neki,  mellyből Ká lm án egy drága gyűrűt  hir te len elő veve , ’s illy 
szókkal nyújtá azt Laurának :  „ em lékezz -m eg , ú gym ond ,  Kedvesem életünknek ezen leg­
szebb pe r tzene t jé re , ’s tar tsd-meg hozzám holtig tiszta szere lm edet .“ —  Battyányi pedig 
egy Fejedelmi karkötőt  ajándékoza néki barátsága zálogáúl. így tőitek álom nélkül vig 
beszélgetések közt az egész éjszakát,  a’ többi vitézek pedig víg dallokat énekeiének a’ 
t ű z  körűi.
Más nap Kálmán bátorságos helyre vitte kedvesét ,  kintseivel együtt,  ’s őrizetet rendelt  
hozzá ,  maga pedig tőit  kebellel  veve tőlle bú tsú t ,  hogy az utolsó ostromnál jelen lehes­
sen ,  ’s hazája megváltásában részt vehessen. „ Kevés időre válók el tő l l e d , —  így szófia 
•— édes L a u rá m ,  hogy osztán soha többet  oldaladtól el ne távozzak“ —  ’s ezzel vígan re ­
pü l t  Barátja mellett.  —  Rémítő volt ez a’ nap ; m ind  két részről kettőztetett erővel  ’s vi­
tézséggel h a r tz o l ta k , —  patakokban folyt le a’ vér  a’ vár óldalain. Végre egy tüzes go­
lyóbis a’ várban lévő puskaporos házat meggyújtotta,  ’s temérdek ember t  és épületeket  
repítet t  egy pillantat alatt a ’ levegőbe. Ezen  szerentsés esett ujjabban bátorítá az os t rom­
ló k a t ,  —  rengett  a’ főid az ágyúknak meg nem  szűnő harsogásától ,  ’s a’ győzőknek viadal 
kiáltásával tő it  bé a’ levegő. Még ez nap rohanással vétetet t-meg a’ Királyi Pa lo ta ,  más 
nap pedig n em  kevesebb vérontás után az egész vár. —  Mint egy hadi Isten szagúldozott 
Ká lm án széllyel a1 tes t -ha lm okon ,  sokszor a ’ legveszedelmesebb helyen álla; de Laurája 
képe lebegett e lő t te ,  ’s annál nagyobb vitézséggel viaskodott ,  és így félelmet n em  Ösmért 
szíve ’s erős karja mindenüt t  szerentsésen kisegítek. —  Kezünkre  került  végre az öszve 
lő t t ,  öszve ron tso l t ,  de annyi nemes vitézek vére által nemesített  ősi V á r ,  ’s nagy Kirá- 
rályaink hajdani lakhelye,  *s következő nap a’ még párolgó test-halmok közt zenge a’ győ­
zedelmes Seregben a’ Téged  Isten ditsérünk !
Megvólt  téve a’ nagy m unka  ! ’s K á l m á n , kinek a* hartz vad zajja után minden per-  
tzenet  esztendőknek te tsze,  bútsút  vett a’ tábo r tó l ,  ’s vitézségének magas érzésétől követ­
v e ,  ’s szíve szerelemmel telve nyargalt  büszkén haladó szürkéjén kedvese karjai közzé. 
E zen  útjában találta elő Petneházynak Lovászszát ,  ’s ettől érte tte-meg , hogy meghallván 
Pe tneházy  a’ Kozma szerentsétlen esetét,  ’s Laurának  a’ Törököktő l  való elraboltatását , 
ezen annyira megindult ,  hogy lelki esméretének mardosásit tovább nem  állhatván, ő is a’ > 
fegyverek tsörgése közt akará elűzni ezen keblében rágódó férget,  ’s a’ legelső tsatában 
el is esett.
Ö rö m  könnyek tsillogának Kálmánnak szem ében ,  midőn imádott Laurájá t  újonnan 
karjai közzé szoríthatta, ’s annak forró szivét dobogó mejjén verni érzette. Késedelem 
nélkül repültek most  a’ két bóldogok szeretett Attyoknak ölelésére. — Szép őszi estve volt 
m időn  a1 jól ösmért  atyai kastélynál megérkeztek. -— Az ö r e g , kihez m ár  a’ szerentsés üt­
közetnek híre elhatott ,  Kastélya előtt egy karos székben ü lv e ,  buzgó hálákat botsátá az 
é g re ,  melly hazánkat a’ hoszszas járom alól felszabadítá , ’s remény és kétség közt várta 
íiját, kiről m ár  régen semmi tudósítást nem  v e t t ,  ’s tsak abban lelte vigasztalását, hogy 
ha az elesett is, a' hazáér t ,  és illy örökké emlékezetes har tzon  esett eh
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N em  akarák ugyan a* szerelmesek jó Attyokat illy véletlen m e g le p n i , de az kedves 
fiját egyben m eg ö sm é rv én ,  reszkető lábaival sietett e lébe ,  ’s elvesztett Laurájá t  is ugyan 
azon pillantatban nyakán tsüggni é r e z v é n , tsaknem m egreped t  a’ kettős ö rö m  alatt atyai 
szíve. Tsendesedvén első ö röm ének  kifakadásai, tsak akkor  vette még  é sz re , hogy deli 
fijának mejjén a Fe jede lem  mejjképe ragyog. „ O h  melly boldoggá tettél úgy m o n d ,  sze­
re lm es  fijam! hogy midőn én H azám nak  ditső megváltásában n e m  k a rd o m m a l ,  han em  
tsak könyörgésemmel vehet tem r é s z t , te az én helyemet is illy nemesen  betöltötted ! “ Tsu-  
dálva halgatta L aurának  m iképpen  lett elragadtatását,  ’s leírhatatlan ö röm m el  annak Kál­
m á n  által lett feltalálását,  ’s megszabadítását ,  ’s karjai közt tar tván mind  ket tő jüket ,  így 
kiálta fel: „ N é k e d  rendelte  az ég ezt a’ k in tse t ,  édes fijam ! vegyed azt  m in t  vitézséged’ 
legszebb ju ta lm á t ,  ’s legyetek boldogok ! “ ,
N e m  sokára egy Pap  öszve tévé kezeket a’ két szere lmeseknek ,  ’s az a’ nap a1 Haza 
szabadsága viszsza váltásának uj ö rö m  ünnepe  leve-  Ká lm án és Laura  egymás kar jában  
bó ldogok,  víg órákat é lének ,  -— valahányszor Battyányi hozzájok jőve ,  mindannyiszor 
Örömmel emlegették az Adonyi Éjszakát; az öreg T hu rzó  pedig iífjodott szívvel nézte ,  
m időn  reszkető térdeit n em  sokára egy szép szőke unoka  ö le l t e , ’s fő gyönyörűsége mindég 
az volt,  hogy annak attya vitézségét, annya feltalálását, ’s Buda Vára  viszsza vételét kön­
nyel tőit szemekkel  beszélhette.
Jakab István.
9-
A’ N e m e s s é g r ő l .
»
( Verulámi Baco után.)
A’ nemességet két tekintetben lehet vizsgálni , úgy- is , mint  a’ polgári  társaságnak ré ­
szé t ,  úgy-is mint  egyes emberek  sorsát. Az ollyan Monarchia ,  mellyben semmi Nemesek 
nintsenek,  m indenkor  határta lan hata lmú fejedelemre m u ta t ,  mint  p. o. Török-Ország .
A’ Nemesek a’ királyi méltóságot eloszlatják, *s a' köznép’ szemeit a’ Királyi famíliának 
nézésétől .valamennyire elvonják.
Az ollyan polgári tá rsaságok , a’ hol a’ népnél  van a’ hatalom-, ellehetnek F ő re n d e k  
nélkül ; sőt sokkal kevesebbé vágynak kitétetve zenebonáknak és belső h áb o rú k n a k ,  ha n in ­
tsenek ben n ek  régi Nemes familiák; m er t  ol lyankor a’ dolgokra ,  nem  a’ személyekre szo­
kás nézni ; legalább a’ személyekre tsak azért  van t e k é n te t , hogy azok a’ dolgok’ viselésé­
re  legalkalmatosabbak, n em  azért ,  hogy tzímerekkel  és nemes levelekkel kérkedhetnek.
4 5  *
A ’ Nemesek’ ha ta lma és tekintete a’ Monarchiákban a’ Fejedelem’ fénnyét neve l i ,  de 
ha ta lmát  erőtleníti  ; a’ népet  pedig magasabb gondolkozásuvá, de egyszer’smind szegé­
nyebbé is teszi.
L eg jo b b ,  ha  a* Nemesség n em  h a ta lm asabb , m in t  az igazgatásnak, ’s igazságszolgál­
tatásnak módja  k íván ja , de még-is b i r  annyi tekintette l ,  hogy a’ köznép’ fennhéjázását , 
m in t  valamelly közfal viszszatartózlathatja, minekelőt te  a ’ királyi trónusig áradna.
A’ felette nagy számú N e m e ss é g , melly többnyire  tehetetlen szokott l e n n i , az Orszá­
got egészen szegénnyé teszi; m e r t  sok ollyankor a’ vesztegetés és tékozlás. Azonkívül,  
minthogy idő’ jártával a’ sok Nemesek közzúl sokan elszegényednek, a* tek in tet ,  mellyel 
bi rniok k e l len e , igen megfogyatkozik, ’s a’ tisztségek értéktelenekre szállanak.
Ha a’ Nemességet eggyes személyekre nézve tekint jük;  m á r  egy régi kastély, ’s más 
pompás épü le t ,  vagy tsak egy régi magas,  erős és ép élőfa is tiszteletet gerjeszt maga 
e rá n t :  mennyivel  inkább gerjeszthet egy tős gyökeres família, melly az időnek fergetegei 
között  sérelem nélkül m egm aradot t!
Az uj Nemesség a’ királyi hata lom m u n k á ja , a’ régi egészen az időé.
A’ kik legelsőbben emelik familiájokat N em esség re , azok fényes tulajdonságokkal több ­
nyire feiül-haladják m arad ék jo k a t , de ártatlanságokra nézve n e m  m indenkor  így van a’ 
dolog,  m er t  r i tkán tehet valaki szokatlan méltóságokra ’s megtiszteltetésre szer t ,  ha tsak jó 
és rósz mesterségeket öszve n em  elegyitt. Azonban igen i llendő, hogy virtusaik’ emléke­
zete elhasson a’ m aradékhoz ,  vétkeiké pedig vélek eggyütt meghaljon. —  A’ fényes szüle­
tés többnyire  megkevesétti  a’ szorgalmat,  ’s a’ kevesebbé szorgalmas irigye szokott lenni 
az iparkodóbbnak. —  Ide járul az is, hogy a’ Fő-nem esek  nem  könnyen emelkedhetnek 
m agasabbra ,  a’ ki pedig azon egy helyben m egakad,  holott egyebek feljebb m e n n e k , n em  
egy könnyen fogja irigység nélkül nézni a z o k a t , a’ kik körülötte  előmozdíttatnak. E l len­
ben  a’ Nemesek r i tkábban  tárgyai mások irigységének , minthogy a’ tisztességnek *s tekin­
tetnek bir tokában látszanak születtetni.  A’ Királyok’ dolgai legszerentsésebben folynak 
a k k o r ,  ha értelmes és hivatalokra alkalmas nemeseket  emelnek a’ legfőbb tisztségekre ; 
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JVIcddig vakítod még magad’ óh 
Te a’ vak Sorsnak aczél
Bilincsei alatt sorvadó
Ember! jer halld mi a* czél?
E’ nemünk’ ál-koronája 
Csak nyíígalmunkat rongálja.
Feszül az ifjú’ forró mejje ,
Alma véres harcz, ’s csata
Heroszszá lenni — ám sír nyelje 
Szíve egy kívánata.
Agyban hal, vagy kedves honnya 
A’ táborból haza vonja,
Már méhében mennynek szentele 
Egyet a’ szorúltt szüle,
Kis-korától fogva kebele
Csak a’ szentre hevüle ;
A’ Klastrom majd tömlöcz neki 
Búsong , miként jöhetne ki.
Kiöltözvén , tépi, szaggatja 
A’ külvilág’ ró’sáit :
Fut, fárad , gonddal fogyasztgatja 
. Élte’ kevés óráit ;
Mikor fogytán ég lámpása 
Szivét vérzi csalódása.
Kelet’ kincseit amott hozza 
Hátán egy kevély gálya ;
A* tenger’- veszéjit átkozza 
Milliót nyertt gazdája :
Nem fut többé Indiára,
Pénzét adja u’sorára ;
De szégyen rabláncz fenyegeti 
Majd az u’sorás’ fejét,
Koldussá lesz, csak úgy veheti 
A’ veszéjnek elejét ;
Tisztbe állna, szántna, vetne 
Ha vége nem közelgetne."
Lemond önnmegtagadásig az
.. Életnek hízelkedő
Orömiről, fut csak az igaz 
Után a’ Bölcselkedő ^
A’ Fantomok’ örvényébe 
Dúl hevültt lelke* tüzébe..
A’ füstölgő mécsek’ kormától 
Szédültt velő tétováz,
Az ideák’ kétes zajjától
Aszik a’ zsibbadó váz ;
Végszava: boldoggá lenni, 
Nincs több út,. mint inni, enni.
A’ rang’ és pompa’ lidércz fénye 
Be sokat bilintsre ver , —
A’ grátzia’ borongós kénye 
Alatt hány kába hever?
De kinek tetszett holtig À 
Bar ró’sás ’s gyémántos iga?
Mersz e’ dicsekedni te zseni
Kolumb bámultt czéloddal ?
Irtózom , — szörnyű —  említeni r 
Mit szültél planumoddal?
Sírba magad sírva szálltál ,
Az Edenbe kínt plántáltál.
Talán szent rúgó ösztönözött 
Téged is , mint sokat , óh
Minap a’ fogság szennye között
Rabképp hunytt hódoltató? —
Milliók hullának érted 
Míg csak a’ thronuszt elérted.
r
Ujj triumfuszok, csudatettek 
Főttek mindég lelkedben ;
Az elmulttak nem teremhettek 
Ertt gyümölcsöt kertedben ,
Angyali Hölgyed hijjába 
Csókol, futsz újjra csatába.
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A’ sok holttestből váltt dögszag a’
Lauruszt fonnyadta teszi,
A’ vérrel festett bíbort maga 
Az idő beszennyezi.
Ha még pállyádra állhatnál, 
Be sokat megváltoztatnál.
Kívánnám tudni, mit míveltek 
Ti is , egész Nemzetek ?
Felelnek, bár ti nem feleltek,
A’ néma történetek ;
Ujjabb újjabb czéljaitok 
Által csak újj bajrést nyittok.
A’ szent korlátokból kiragadt
Engem is hajdan — ki — a’
Nagyvilág’ síkjára, a’ dagadt 
Ifjúi fántázia :
A’ sors’ truttzára csak erőmbe 
Bízva tettem czélt előmbe.
Az álóék’, ró’sák’, nártziszok’
Finom illatgőzével,
Vegyest nyeltem a’ piszok
Kontzok szagát békével ;
Stoikoszi elszántsággal 
Vittam a’ viszontagsággal.
Sok tövisek, kevés virágok 
Lepték szűk ösvényemet ;
De a’ sok vérző tiizüs ágok 
Gyúlasztották tüzemet,
Minden bajt elfelejtettem , 
Csakhogy czélom elérhettem.
Szép az erekbe rekedt tűznek 
Leseit eltörleni,
Szép azt, kinek már kupreszt fűznek ,
A’ rogusztól menteni.
Nemes annak hivatala ,
Ki az élet’ őrangyala :
De mindég csak a' halál’ setét ,
Völgyében hartzolgatni,
Apolgatui a’ más életét 
Magáét kotzkáztatni ;
Mind ez , ügy látszik , isteni, 
De fog e’ utóbb tetszeni ?
AiiguSztusz 1825.
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Azonban vethet e’ a* várok’
Vaskapús bástyáin — át- 
Rontó gondoknak az az árok ,
Melly kunyhóm’ védi — mínát?
Küzdésem véget érhet e’ ,
Míg leved nem iszom, Lethe?
Ti minden hiú czél, gond, hadak 
Nélkül szűk pályátokat 
Bár sanyarúan élő vadak,
Irigylem sorsotokat ;
Természetibb életetek 
’S mivel borzasztóbb végetek?
Dr. T hótt J ó’s&v .
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HUNYADI SZÉKELY JÁNOS’, 
Magyar-Országi Kormányzó’ és Erdélyi Vajda’ sírjénél.
(K árolyvárait, Erdélyben.)
Augusztusz 1825.
Tüzkocsiján mikoron felemelkedik a’ nap egünkön, 
Csillagok eltűnnek, ’s meghalaványul az hold.
Héroszi nagyságod’ fénylő súgárai előtt, úgy 
Halványult nálunk a’ sok előbbi vitéz.
Dácia’ Mársza ! ragyogsz koszorúkkal Olympon örökké, 
Kényeidért, híred túlhata minden időn.
P onori T hewrewk  Jó’sef .
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ÁMOR A’ REMÉNY’ ÖLÉN.
Reménynek lágy kebelére dűlve,
Égi nektárt szívsz gyönyörű kis Amor,
’S annak emlőjén leled , a’ mi Téged
Menybe varázsol.
Bölcsen ! A’ föld’ nagy kerekén lakónak 
Nem szerelmét csak, de ezer báját is 
A’ Remény’ édes teje orvosolja ;
Szopjuk örömmel ! ! !
N. A. Kiss S á m u e l .
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
K i l e n c z e d i k  F ü z e t .  S z e p t e m b e r  1825.
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Udvari-Tanácsos Szirmai SZIRMAY ANTAL iV  Élete.
Tulajdon jegyzései után.
Született Szirmay Antal Sebestyén Eperjes  Szab. Kir. V á ro sb a n ,  1747. Január .  20d. 
hajnalán. A’ Sebestyén nevet  a’ nap1 emlékére  kapta. Atyja György vol t ,  P r ó k á t o r ,  és 
némelly Vármegyék1 T áb lab í rá ja ,  ’s ez dolgozá azt a1 vastag Ju r i sp ru d e n t iá t , mellyet  
osztán H u sz t i , megváltoztatván némelly he lyein ,  tulajdon neve alatt kiada ; anyja Berthóti 
K a ta ,  Gergelynek és DezsőfFy Klárának gyermeke.
A1 Szirmay-ház eggyike a* legrégibbeknek ’s legnevezetesebbeknek hazánkban. Az 
1200 körül  eggy RAAK nevet  viselt férjfiat szü le ,  kinek neve maradékira  á l t a lm en t , ’s 
így a1 nemzetséget a’- régiség’ homályában m ár  megjegyezhető. Ez  a ’ maga nagy számra 
szaporodott  véreivel Szirma-földön l a k o t t , Miskolczhoz két órányira , ’s midőn IV. Béla 
1241. a1 Sajó-vize m e l le t t ,  B o rso d b an ,  a’ Tatárokkal  ve rekedők ,  ’s a’ Magyar vitézség 
m á r  hanyatlani kezde , harmincznyolcz  rokonit  hozá a1 Haza’ küzdőjinek segélésekre, az 
ellenség1 csoportjaiba bécsapot t ,  a1 Király’ életét m eg m en te t te ,  de maga a’ csata’ mezején 
m a ra d t ,  (Katona Hist. Critic. T om .  V. p, 1052). A’ ház’ czímere ezen jeles Vitéz’ emléké­
re  , koszorút-tartó Rák.
A hálás Király meg akará jutalmazni a' hős t e l t e t ,  ’s 1242. az akkor  B o rsodhoz ,  ma 
Abaujhoz tar tozó Zantho-földét  (ma Szán tó ,  M ező-V áros ,  Tállya és Golop szomszédjá­
ban)  a’ RAAK h á ro m  fijainak, Zirmai O t th o b o r  Szolnoki F ő - I s p á n ,  Zirmai Ja n n u s  és 
Zirmai Cheburka testvéreknek , ajándékozá.  Mint esének-ki ezen jószágaik’ b i r to k á b ó l , 
mutatja  IV. Lászlónak Cserelevele:  - - quod cum nos terra in  Z an tho ,  O t th o b o r ,  Jannus  
et Cheburka  , fihorum Raak , vulgariter Zírma vocatorum , quam ex donatione avi nostri 
carissimi piae memoriae Belae (IV.) illustris régis Hungáriáé dignoscebatur p ossed isse , in 
F. M. 0r. Minerva 3 . Negyed. 1Ö25* ' 46
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Districtu Borsod exis ten tem, ab O t th o b o r  et fratribus ejus p ro  sustentatione nostra rece- 
pissemus; volentes siquidem eisdem simili concambio p rov idere ,  in concambium ejusdem 
te r ra m  H e th én ,  in Comitatu Ugocha exis ten tem, in qua antea Bisseni de Hethen ( Hete- 
nyi Bcssenyeitk)  r c s id eb an t , nunc  vacuam et habitatoribus dest i tutam, eidem Otthobor  et 
fratribus suis ac J ie red ibus ,  he redum que  successoribus, de plenitudine nostrae gratiae 
contulimus jure perpetuo  possidendain. D atum  in T h o rn a  XII. Calend. Decemb. per ma- 
nus discreti viri Pauli Eppi  Veszprém iensis , Aulae nostrae Cancellari i , anno Dom. 1273, 
regni autem nostri  II.
A7 Szirmay ház III. Andrástól  1295. új Adomány-levelet  kapa a’ csere által bí r t  He- 
t é n y r e , és azt még ma is őrzi Levéltárjában. I tt  csak azt jegyezzük-meg, hogy K ún  
László Királyunk az eml. időben O t tokár  Cseh Király’ fegyverei elől voná magát T o rn a  
Várába.
E 7 csere után a’ Szirmai Raak’ gyermekei  megosztozának. Cheburkának  gyermekei ; 
Jannus  és János  tes tvérek ,  m egm aradának  a1 Z irm a-fo ldön , Borsodban: Miklós,  Kozma, 
Mykó Ugocsába vevék magokat. Miklós Ugocsai Fő -Ispán  leve ,  's uj falut építe a7 He- 
tény - fö ld ö n , ’s azt Szirmának nevezte-el.  A’ mi Antalunk az Ugocsai ág’ magzatja , de 
a’ melly a’ XVIII .  Százban Istvánt és ennek Domokos fiját, Györgynek atyját,  a’ mi An­
ta lunknak  nagyatyját,  Zemplényi lakossá látá válni a’ Lasztóczi ’Su ’sánával kötött házas­
ság által. — A7 C h eb u rk a ’ maradéki  m egm aradának  Borsodban szinte Pé te r ig ,  István 
Borsodi Al-Ispánnak Ongay anyától született fijáig, ki eggyetlen tagja lévén 1649- a’ Bor­
sodban m arad t  Szirmay nemzetségnek , m időn Borsodot  az Ó n o d o n  tanyázó törökök bí­
rák , Zemplénybe által jött,  ’s itt elébb Nótá r ius ,  majd Vice-Ispán ,  ’s Dietai-Követ leve. 
Maga ő Református v o l t ,  hitvese Lipóczi Iveczer Anna L u th e r á n a , ’s ez gyermekeit ,  Öz­
vegyen maradván , a’ maga vallásában nevelte. —
A ’ mi Antalunk hét  esztendős-koráig csak tótól beszéllek között  nevel te tet t ,  ’s ezen 
első esztendejinek kövelkezése vala a z ,  hogy ő folyvást beszállt és könyen írt  magyarul , 
de ollykor hamis hangga l ,  és soloecisszálva, s magyar nyelven nyomtatásban megjelent 
dolgozásait másokkal kelle megtekintetnie. Ujhelyben a’ Paulínusoknál kezdé iskolájit, 
’s azokat Eperjesen  folytatá, míg 17Ó0 . a’ Kassai Convictusba felvétetett.
1762. Laureatus P o é t a ,  1764. pedig AA. LL. et Philos. Magisteri czímekkel tisztelte- 
telt-meg.
Iskolájit 17Ö5. hagyta -e l , ’s új pályáját Zemplényi Fő-N otá r ius ,  később Vice-Ispán 
Legenyei P in té r  M ár ton  mellett  kezdé. 1766. Pestre  m e n t ,  és ott Báró Sennyei László­
val correpetálta  a’ törvényt.
1767. Pro tonotár ius  Nedeczky András mellet t  leve Jurátus.
E z  Referendáriussá nevez te tv én ,  viszszatért Báró Barkóczy Károly m el lé ,  ki Com- 
missárius lévén a’ Magyar- és Erdély-országok közit  vonandó határszélek’ dolgában,  Szir- 
mayt Actuáriusnak nevezte.
17Ö8. Ju rá tus  volt V örös  Antal  Í télő-Mester mellett. G ró f  PálfTy Miklós Ország-Bí- 
rája Cancellistává tette 1769, ’s ennek ajánlása mellett  a’ G á rd a ’ ifjai közzé kellett volna 
felvéte tnie , de Generális G ró f  Károlyi A n ta l ,  ki szemelgette a’ szép igyekezetű ifjakat, 
Hadnaggyá készült gyalog magyar seregénél kinevezni. Özvegy anyja az eggyetlen gyer­
m eket  elvoná a’ katonai szolgálattól.
V.
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1770. élvévé eggykori Principálisa’ leányát Legényei P in té r  A n n á t ,  ’s azzal kilencz 
fia és két leány gyermekeket  n e m z e ,  de egyedül az 1782. született Józse f  fiját nevelte-  
fel ,  Zemplénynek T áb lab í rá já t , és Hadi-tári Fő-Adószedőjét.
Az annyira elágazott nemzetség’ tagjai mint  a’ Borsodi ágon fenn-maradt  , ’s Zem- 
plénybe általköltözések olta Pazdicsiaknak m ondatha ió  Sz i rm ay ak , sokszor nem  ismerik 
egymást ,  ’s a’ gazdagok ’s ragyogók a’ mi Szirmaynkat n em  nézék roko n jo k n ak ,  ’s sze­
re t ték  volna gátlani szerencséjét. De Kazinczy A ndrás ,  fija Szirmay T h e r e ’s ián ak , az 
András  és Királyfalvi B o th  Ju l iána’ leányának , Pazd ics ró l , tudta  a’ ház’ feljebb említett  
kétfelé szakadását ,  ’s lá t ta ,  hogy a’ Vármegyét  illy é rdem ű ifjútól megfosztani vé tek ,  *s 
addig kelt segédjére,  míg a’ gyülőlség megszelídült.  Antal így 1773. harmadik  A1- ,  1777. 
pedig Fő-Notáriussá neveztetett.
Szirmay zavarban találá a1 L evé l tá r t ,  ‘s ajánlást t e v e ,  hogy ó azt rendbe  fogja h o z ­
ni. Annak Protocollumai  1553. kezdődnek ,  a1 régibb Könyvek es í rások  a1 Csicsvai vár­
b a n ,  hova a’ F e rd in á n d ’ híve Zemplényi Fő-Ispán  l lo m o n n a y  D ruge th  István’ tes tvére ,  
a’ Zápolya Jánossal  tartó T árn o k -M e s te r ,  Sárosi és Ungvári  F ő  Ispán Hom onnay  D r u ­
geth Ferencz által zára t ta to t t ,  elégvén. Altalesett a’ nagy m u n k á n ,  maga mellé  szedett 
társak’ segédjével ugy an ,  de úgy ,  hogy m indent  maga tek in te -m eg , 's ő intézte a! nagy 
munkát .  Tizenhét vastag Elenchusokat  íra-össze , nagy részben  maga kezével ; és ez az 
Ő képzelhetetlen szorgalmának ’s könnyű dolgozásának örök tanúja. Itt szedé azon is- 
m ére tek e t ,  mellyek , megbővítve azzal ,  a’ mit  a’ Leleszi ’s -egyéb Conventekben  , ’s a’ 
G ró f  Niczky Kristóf Ország’ Bírája’ engedelmével végig-tekintett Budai Kamara* Levél tá r ­
sában talált vala , ’s a’ P r á y y a l , K a tonáva l ,  Kovachiccha l , W a g n e r r e l ,  Fe jérvár i  Károl­
lyal szolt barátságos levelezés és társalkodás által gyűjtö t t ,  az általa 1804. kiadott Zem- 
plény Vármegye’ Ismeretében állanak. Ezen dolgozásai ’s a’ Levéltár  körül  szerzett érdemei 
által örök hálára  kötelezte volna a’ Megyét és az egész N em ze te t ,  ha semmi egyéb é rde­
mei nem  voltak volna is.
Szerencse nélkül a’ legnagyobb é rdem  is elakad : Szirmayt kevesebb é rdem  mellet t  
is ragadozhatták volna a’ történetek. Hlyen vala a z ,  hogy G ró f  Döry  Ferencz  F ő - P o h á r ­
nok F ő - Isp án u n k ’ halála után e ’ méltóságot Maria Theresia akkori A1- ,  végre Fő-Cancel-  
lárius G ró f  (később Herczeg) PálfFy Károlyra  tette-által. Pálffy megjelent  Sátor-Alja-Uj-  
helyben , ’s beiktatása 177Ç). Júl.  7d. fényesbb volt m int  sok Fe jede lm ink’ megkoronázla-  
tása. Szirmay tartá  a’ m egköszöntés t , ’s elhíresedett.  Az új Fő - Ispán  jeleit akará hagy­
ni i tt létének, ’s Elsőbb Al-Ispánunk Szirmay Tam ás Antalt  a’ Consil iár iusi, Kazinczy A n­
drást a’ Királyi Udvarnoki  czímmel jegyezte té-meg, a’ Fő-N otá r ius t  pedig biztossá tévé ,  
hogy első nyílással boldogítani fogja.
Igen szép hitvese 1783. m egha lván ,  mingyárt  a’ következő évben elvette Báró Ghilá- 
nyi F ranciscá t ,  Y ék érő l ,  Ujhely és Lelesz között.  Ettől  1785- Antal fija született.
Behozatván a1 deák nyelv’ helyébe a’ n é m e t ,  mellyet  Szirmay nem is é r t e ,  a’ Kassai 
Kerüle tbeli  Kir. Commissárius , - Sáros Vármegyei F ő - I s p á n ,  Abaujban  és az ezzel akkor 
eggyesített T o r n á b a n ,  ’s S z e p esb e n , a’ Fő-Ispáni  Hivatalnak Helytartója ,  később Ország’- 
Birája ’s a’ Szent-István Rendének Nagy-Keresztese,  Szent-Iványi Ferencz  Excell . ,  Szir­




á s ú , ’s ma-zetéssel. K é p ze lh e tn i , hogy a’ l e lk es , szeretetre igen méltó , eleven társalkod 
gát minden Nagyoknak kedvekbe besíklatni akaró és t u d ó ,  ’s az új.tásoktol nem idegen 
em ber  mint  kedvelte té-meg magát mind azokkal ,  kiket alk Imasoknak véle előbbre tolni 
dolgait. Szoros barátságban élt Ucsai Balog Pé te r  később Zólyomi F ő - I s p á n n a l , Aczél 
I s tv án n a l ,  a’ Vice - Cancellárius és K am ara i -E lö lü lő  Semsey Andrássa l ,  ’s ezzel,  és az 
ö re g ,  tudományokat  és örömeket  k ed v e lő ,  lelkes G ró f  Niczky Kristóffal deákul verselge- 
tett. If júi,  ollykor a’ pajkosságig-menő gondolatlansággal magasztalá az új időket;  a’ kik 
m ásképen gondo lkoz tak , csipkedni s z e re t te , ’s nem vette-észre , hogy hágdosásai alatt 
nyilt -meg az ő rv én y ,  mellybe a1 megcsípkedtek taszíthatják.
A’ Királyi-Táblánál ,  mint  annak Bírája ,  1786. Január iu s ’ çd. tètte-le a’ h i te t ,  ’s 1787. 
Aug. 30d. a’ Septemvirálus  előtt esküvék-fel mint  Udv. Tanácsos és az Eperjesi Táblának 
E lö lü lő je ,  m er t  hitvese vágyott közelebb lenni jószágához, ’s nem szerette a’ fényes Pestet.
Az 179O. Diétára Követnek  óhajta választatni Zem plény tő l , de Szirmay László és 
Szulyovszky Menyhért  által megelőztetett.  Azonban ezek onnan csak ham ar  viszszakí- 
vánkoztak , ’s helyettek még ezen észt. Szirmay Antal  ’s Kazinczy András kűldettek-el.  
I t t  e lméjének elevensége ismét felyülhaladá vígyázását ; kisded íráskákat nyomta t ta ta ,  ’s 
Beszédeiben sértegette ,  a’ kiket nem  kell bántani. É rdem ei  azonban úgy tündök lőnek , 
hogy az 1791 : 67. Törvény-Czikkely  által a’ Büntető Códex’ kidolgozóji közzé számítatott.
N e m  sokára azután a’ neki mindeddig  mosolygó Szerencse eggyszerre fordítá-el tőle 
arczát. Szirmay a’ váratlan csapást nem  viselé elég nagysággal. *Nagy és kisded barátjai- 
hoz untalan írogatá könyörgő siralmas leve le i t , ’s Esedezéseit  versecskékkel czifrázgatta- 
f e l , feledvén,  hogy a’ szerencétlennek soha sincsenek barátja i,  ’s a’ jókat kérni nem  kell. 
Ellenségei örvendének Cicerói kislelküségén.
Az 3 7çôdiki Diétán ismét ő és Kazinczy András levének Követeink. I tt  őtet eggyik 
csapás után a’ másika érte , ’s közönséges gyülőlségbe jött. Már az Ország’ Gyűlése előtt 
négyszáz forintot és hatvan kila életet nyújta magányos ajánlásképen hűsége’ bizonyításá­
ra ; itt ped ig ,  Novemb. 12d., fusis prae  ardore  fidelitatis lacrymis (úgymond maga) pri­
mus om nium  exclamavit : Vitám et sangvinem! — 1797. Ocíób. 20d. el vala eresztve az 
Eperjes i  Táblánál  viselt Elölülői hivatalából.
Yisszá adva házi n y u g a lm án ak , a’ gazdálkodásban s két gyermeke’ nevelésében , ok­
tatásában , lelte örömeit.  Maga adott nekik leczkéket a’ Magyar Tör téne tekben  s T ö r ­
vényben.
Ismét nyom ván Monarchiánkat a’ visszás esetek , há rom ezer  fo r in to t , hetven véka 
gabonát ,  százharminczkét és fél véka zabot muta ta-be  magányos segédül; eggy gyalog és 
eggy lovas katonát fogadott ,  ru h ázo t t ,  kikészített. A ’ Yékei elavúlt Tem plom ot  felépí­
te t te ,  felékesítette; Olvasóját m inden  szombaton elimádkozta ; húsvétkor  és a* parancsolt 
innepnapokon áldozatjait buzgón m egte t te ,  a’ Nepom uk Szent J á n o s ’ nyolczadjait a’ leg­
nagyobb áhítatossággal inneplette. Soha igazságtalanabb vád nem té te the tnék ,  mintha 
őtet e’ részben érdeklené gyanú. Lelkének elevensége,  könyeden élt ifjú esztendeji,  ’s 
szerencsét len symboluma : Servare semper cum foiiiorilus téveszték-meg a’ hol megtévedt ,  
nem gondolkozása , nem  szíve, mellyek mindég jók vol tak ,  bá r  ollykor nem eléggé 
erősek.
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T á r s a l g á s á b a n  kellemetes mulatta tó vo l t ,  fercsegtek jó gondolatjal , elméssége szik­
r á z o t t , a’ jó fejeket nagyon kedvel te ,  az e lőmenetelt  é rdemlőket  minden  melléktekinte-  
tek nélkül  boldogította , kevélység nélkül  vala ; az volt minden szerencsétlensége ^  hogy 
lelke rettegés- és rem ény köztt nem  m indenkor  bírt  eléggé magával.
Életének utolsó esztendejiben ismét visszatért felé a’ változásait gyönyörködve űző 
szerencse. Imhol  eggy része a’ Kir. Adománylevélnek a1 Radi jószág felől Zemplényben:  —
__quod Nos benigne attentis et consideratis fidelitate íideliumque servitiorum meritis fi-
delis Nostri Nobis dilecti Egr.  Antonii Szirmay de Szirma , Consiliarii Nostri Aul ic i , quae 
idem laudabili m ajo rum  suorum  sago et toga c larorum exemplo ab ineunte aetate in di- 
versis publicis ofïïciis p r im u m  quidem in Comitatensibus longa a n n o ru m  serie praest i tis ,  
dein verő sub glorioso regimine Sereniss. olim et Potentiss. Principis Josephi  II. Electi 
Rom. Imp.  et hered. Hung. Regis ,  patrui Nostri piac reminisc. desideratissimi, qua ad T a -  
bulam Nostram Referens Consiliarius , ac tandem  ab anno 179O. qua Praeses Tabulae Di- 
.strictualis Par t ium  Regni Hung.  Cis-Tibiscanarum , praeterea  iteratis vicibus ad Regni Co- 
mitia Ablegatus Nuncius et ad Deputat ionem Regni in objectis juridicis per  Ariic. 67. 1791 
delegatus Codicem de delictis eo rum que  poenis p ro  antelato Regno Nostro Hung. Part i-  
busque eidem adnexis elaborando , ac alia etiam erudita Diplomatica opera edendo : de- 
m u m  sub bellis Gallicis gratuita subsidia cum benigna Caes. Reg. Nostra complacentia 
p rae s ta n d o , sibi cumulatim comparaverat  ; sumtis item in benignam reflexionem laudabi- 
libus conatibus , quos in p rom ovendo  altissimo servitio alias etiam p ro  tem p o ru m  et cir- 
cumstantiarum exigentia constanter exhibuit et im p e n d i t , et actu quoque in qualitate C o n ­
siliarii Nostri Aulici continuât ,  ac p rou t  Nobis benigne de eo po l l icem ur ,  pari fidelitatis 
constantia animique fervore in fu turum quoque exhibiturus est et impensurus : Fiscalia 
Bona Radiensia Cottui Zemplin. ingremiata - - - eidem benigne d e d e r im u s , donaverimus 
et contulerimus - - - Datum W o lk e r sd o r f  in Austr ia ,  die 26. Maji 18O9.
1812. Septemb. 1 qd. Sz innyér t t , Józse f  fi ja’ házáná l ,  hol eggy pá r  észt. olta lako t t ,  
kileié a’ h ideg ,  ’s 24d. virradta előtt meghala. Gyóntatója hon  feledé szem üvegé t ,  's a 
beteg maga m o n d á , a’ hol az homályos látása miatt akadozott ,  a' Könyörgést.  Nyugodt 
elmével hagyta-el e’ világot. Hamvai a1 Vékei T em p lo m ’ kriptájába takarítatának-el.
N yom tato t t  nevezetesbb írásai ezek :
1. D e celeriori ju s titia e  ad m in is tra i ioné. Poson. 1790. fö l.
1 . 11. Leopold  eggy  m a g ya r  Próféta' lá tása  szerin t. P o zso n y , 1 7 9 0 .  8.
3 . Z em plény Várm . f e lü l t  N em esi rendű V itézinek k iszabo tt H adi-Törvényei. K assán  1797. i s .
4 . N o titia  h is to r ica , p o l i t ic o , oeconomica M o n tia m  e t locorum  vin iferorum  Cottus Z em plin . Cas-
sov. 1798- 8-
5. H ungária in Parabolis. B u d á é , 1 8 0 4 . 8 . ,  és m ég  eg g y  szer e zu tá n , m ert az efféléknek sok O lva­
sója van.
6. M agyaráza tja  azon szókn ak , m ellyek a' M agyar-ország i p o lg á ri és tö rvén yes dolgokban előfor­
dulnak. K a ssá n , 1806.
7.  N o titia  H is to rica , Tópographic a , P o litico  Cottus Z em plin . B u dáé  1 8 0 4 ,  i 8 o 5 . 11. Tom i. g.
8 . Ugocha Várm . Ism erete. P esten , i8o5. 8.
9 . S za th m ár Várm . Ism erete. B u d á n , 1 8 0 9 .  8.
1 0 . Codex de delictis eorumque poenis. P e s tin i,  1 8 o j . f o l .
Szeptember 1825.
Famíliája’ T ö r té n e te i t ,  Elágazását ,  az én kérésemre  í r ta -m eg ,  de nagy korának el- 
gyengűlésiben , m időn erejéhez többé n em  b íz h a to t t , a’ hol n em  papirosok után dolgo- 
zék. Azt az én kezeim köztt te t te- le ,  olly hagyássa l , hogy hézagjait k ipoltol jam, téve­
déseit megigazítsam. Teljesítve lesz a’ mit  ak a r t ,  a1 Z em p lén y i , Borsodi ,  Szepesi,  Sá- 
ros i ,  S za tm ár i ,  Ugocsai Szirmayaknak h í rek k e l ,  segédjekkel.
K azinczy F erencz.
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M DXXVIII .  első Január iuszban  eggyütt ebédelt Laszky Grittivel (a ) ,  ebéd után pe ­
dig tüstént  hívattatott Gritti  Ib ra im  Kassához , ot t’ is m aradt  setét estig ; haza menete le­
kor  megizente Laszkynak ; hogy jó reménységben lenne holnapig , ’s hogy jó hírt  hozan- 
dana ekkor. Alig várta Laszky a* következendő 2. Január iusz t ,  a’ midőn csak ugyan meg­
jelent Grit ti;  e lmondotta  Ib ra im ’ hoszszú beszéd jé t , mellyet tar tott az adó végett;  és hogy 
csak Szerem ország* viszsza-adását je len te t te ,  és tanácsolta légyen Császárjának a’ Kassa, 
’s még is mennyire  m egháborodék  ; —  m ondá  to v áb b :  a’ Kassa az adó kéréstől e lált ,  és 
hogy csak azt k ív á n n á , hogy minden esztendőben Követeket  küld’nének a’ Magyarok 
10000 for. a jándékkal,  ’s ha ezt ajánlaná Laszky ,  a’ béke és barátság történhető  lenne;  
hogy adatna segítség mind e m b e r b e n ,  mind fegyverben, mind minden szükségesekben. 
Azt izené végre a’ Kassa: hogy jól megfeszítené e lméjé t ,  ’s okossan határozná-el m ag á t ,  
m er t  a’ mit m eg ígér ,  annak változhatat lannak kell lenni. E r re  m ondá  Laszky: „ N ék e m  
semmi határozásra nincs szükségem, m er t  mintegy: esztendőnként határozott  ajándékot 
h o z n i , vagy adót fizetni ; melly dolog gyalázatjára tö r ténne  Uram nak  , gyermekes meta­
morfózist csinálván:  az adót ajándéknak n e v e z n ő k , ’s azért  ezt nem  is cselekszem.“ Kér­
te G r i t t i t , hogy ismét menne-e l  a’ Bassához , és je len tené-ki , melly nagy szeretet tel ,  ba­
rátsággal,  és bizodalommal viseltessék eránta János  K irá ly ,  ’s hogy olly formán meg nem 
felelne U ram  az ország’ várakozásának. Kér te  tovább , hogy Szerem ország’ viszsza adá­
sát sürgetné , okát adván : hogy a’ barátság kü löm ben  nem  lészen á l l an d ó , és hogy mind
a)  A’ következendökröl nincs emlékezet Jdviusnál és Istva'núnál,
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a’ két részről sok háborgásoknak ’s perlekedéseknek ki lesznek, téve a’ lakosok ; annál is 
in k áb b , hogy csaknem m inden  O rszág Báróinak vagyon o tt’ része a’ b o r ’ jósága m iatt’ , 
a’ kik a rró l el nem  felejtkezhetnek ; valamint az Egyházi Státus is a’ Kalocsai Érsekségről ; 
hogy a’ T örököknek  onnét semmi hasznok , sőt költségek lészen ; hogy nem  is volnának 
o tt’ ollyas V á r a k ,  hol magokat védelm ezhetnék ; ezeket ’s m ég többeket bíza G r i t t i re ,  
hogy elől adná a’ Bassának, m er t  kü löm ben  állíttá : „ lehete tlen  a’ bará tság .“ E zen  izen- 
getések azért tö r té n te k ,  m er t  tud tára  adta íb ra im  Laszkynak: hogy addig vele nem  akar 
beszé ln i,  még az egygyezés tökélletesen végre nem  hajta tnék ; és m inthogy tolmácsa nem  
v o lt ,  hogy okait más által adhatta volna tudtára  Ib ra im n ak , szerencséjére esett Gritti L a ­
jos , a’ kit ő jó U rnák  nevez : (hiszen bá r  ne ism érnők jóságát) a’ kinek hogy annál se- 
rénnyebben  eljárna kötelességében , Szerem  ország viszsza esésével egy Püspökséget és 
3000 , vagy 4000 forintos hivatalt í g é r t , mellyről keze írását is adta ; annál is inkább cse­
lekedte ezt a’ K ö v e t , m ert látta Gritti nagy becsületét az u d v a rn á l , ’s hogy nem  üres el­
méjű légyen, nyilván tapoga tta , sőt ő erkölcsösnek is ta lálta , (de én nem ) és gazdagnak; 
bízott pedig b e n n e ,  m ert  a’ Yelenczei köztársaság Gritti András vezére fia vo lt,  a’ ki 
korm ánnyát a’ M agyarok’ hasznára viselte , állítá Laszky. 3 . Jan . semmi különös.
4-ben. Melly Szom bat volt (Deuan) meglátogatta Gritti Ibraim ot ’s a’ mellyeket o tt’ 
ha llo tt ,  h íven megvitte L aszkynak , nevezetesen: „ A ’ Bassa Szerem  ország’ viszsza esésé­
rő l nem  akar é rtekezn i, és szörnyen csudálkozik m akacsságodon, holo tt kü löm ben  a’ bé ­
ke leh e te t le n ;“ állítlá a’ Bassa m ondá  Gritti to v áb b :  „H ogy U rad  Budából és E rdélyből 
k ivere tte te tt , ’s hogy annak helyre állítása nagy fáradságba és költségbe k e rü l jö n ,  hogy 
jobb légyen azt m agokra használn i, m ind más nem zetekre  pazarlani ; annál is in k á b b ,  
hogy m ár  Szerem ben  felvétetett áltáljában a1 T ö rö k  h i t ,  ’s elég erős gyökeret is v e r t ;  
ugyan azért m ár  több  tem plom ok is építtettek szám okra , mellyeket a’ Császár : m ind a’ 
I l i t ’ és annak T em plom ai' (Mochae) védelm ezője , sem m ikép’ ált’ nem  engedhe t,  m er t  ő 
nála vagyon széke és ereje vallásunknak ; m inthogy ollyan úgym ond a’ Bassa , ez nálunk  
m ind nálatok R o m a, m ert  O m inálunk a’ N. M ahum ed személlyé e’ fö ldön .“ M ondá 
végre G ritti: hogy a’ Bassa nem  félne a’ pörlekedéstől S z e re m b en , m ert  elég széles határ 
lenne  köztök a' Dráva. •— Minthogy pedig további határozás végett jött Gritti a’ K övet­
h e z ,  azért eltökélté ez m agá t:  ha m ár más kü löm ben  nem  volna m egtörténhető  a’ bé­
ke és ba rá tság , tehát m inden ötödik esztendőben tartozzon a’ M agyarok’ Királya Követet 
küldeni a’ Császárhoz a jándékkal, mellyet azonban nem  nevezett;  és hogy ez a’ Király’ 
akaratjától és jóvóltától fiigjön; ezen válaszszal ismét e lm ent Gritti a’ Bassához , de m in t­
hogy Ötödikben íb ra im  a ’ Császárnál v o l t , nem  beszélhetett véle , hatodikban pedig vadá­
szatra m en t a’ Bassa Császárjával eggyütt. Ez nap m eglátogatta Gritti L aszky t, és hiteles­
sen hírűi hoz ta ,  igaz nem  létét János  Király szerencsés ü tköze tének ; és hogy E erd inánd  
Esztergom ba légyen tudósíttatott. — ? b e n , 8ban semmi különös. — çben  viszsza tért a’ 
Császár vadászati m ula tságáró l, lOben m egfordult a’ Bassa is , ’s m indjárt magához hívatá 
Grittit ; ez m indent elkövetett Szerem  ország’ viszszaadására, de haszontalan; m ert  végre 
m eg kell vala fogadnia : arról halgatását; kinyilatkoztatá ezután Laszky' szándékát, és m on­
dá : „B assa U ram ! én m ár arra vittem a’ K ö v e te t ,  hogy m inden 5 esztendőben K övetet 
ajándékkal íg é rn e , de m inthogy ez nékem  nagy fáradságomba ke rü lt ,  azért kérlek : ne
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kénszeríts tovább  ezen h iv a ta lra ,  m e r t  nem  lészen jó vélekedésben felőlem Laszky, sőt 
b izodalm át is elveszti. — H anem  hívassátok m agatokhoz , értekezzetek egymás köz t, 's ha 
akarod én is itt’ leszek , —  m ert  h id d -e l ,  híjában töltjük vele az idő t,  én néked nem  m o n ­
dottam  m ind azokat az oko k a t,  m ellyeket ő fe lhordo tt:  tudván  term észetedet: felhábo­
rodtál vo lna , valam int annak sem m ondo ttam -m eg  m in d en ek e t,  m ert  felettébb heves; 
m ár  m ost nincs egyébb köztetek : csak az esz tendőkben , és az ajándék’ sum m ájában szük­
ség megegyeznetek. Hívasd m agadhoz , ’s tanácskozz v é le ,  *s jó rem énység nélkül el ne 
bocsásd ; m er t  ő lásd nem  M a g y a r ,  sok udvaroknál ismérős , és kedves; mit törődik ő 
v é le ,  ha F e rd inánd  foglalja is el Magyar országot? S em m it.“ E zekrő l tudósítatott Laszky 
valamint a’ holnap vagy ho lnaputánni hívattatásáról Grittivel a’ Bassához. 11 ben Szom ­
bati napon magához hívatta Ibraim  G r i t t i t , ott* tar tván  őt’ estig. Ugyan ez nap megjött 
a’ Vlab (talán h írm ondó) a’ Szemendriai S andzák tó l,  tudósítván az udvart Mokovitz vá­
ránál tö r té n te k rő l :  m ellyet m inthogy el nem  foglalhattak, a* körül lévő falukat kirabol­
t á k ,  és 3000 lelket rabszíjra fűzve hajtottak-el. — János  Királyról sem m it sem tudott 
m ondani. 12ben meglátogatta Laszkyt G r i t t i , ’s elbeszéllé , hogy a’ Bassa feltett szándé­
kában  m egátalkodott légyen , és csak egy köröm nyit sem távozzék akaratjától; azt fogadta 
úgym ond : „H ogy veled kem énnyen fog bánni az esztendőnkénti ajándék megtagadása vé­
gett; tű rjed  azonban bék éy e l,  m er t  udvarisággal és emberséggel többre  mehetsz Ibraim - 
m a l , m int akár melly nyom os okaiddal is .“ •— Ez nap Laszky is meglátogatta a’ B assá t,  
nála tö ltvén  egy p á r  órát : ismét felhord’tta okait a1 B assa , mellyekkel U ráénak  vítatá 
Magyar o rszágo t, és csudálkozék Laszky m egátalkodott m akacsságán: hogy sem m iképp’ 
nem  akarna a’ K övetek’ és a jándék’ m inden  esztendei kü ldésében  megeggyezni ; holott 
m ás kü löm ben  lehetetlennek állítá a’ b é k é t ,  és bará tságot; m ellyekre szokása szerint meg- 
felele L aszky , állítván: U ra ’ gyalázatját , Király társai bará tsága, 's alatta valói szeretete’ 
elvesztését. „ H a  m indazonáltal viszszá adjátok Szerem  o rszágo t“ m ondá Laszky, „m ég  
is küldünk esztendőnként K öveteket a jándékka l, de ezt sem addig , míg Ferd inánddal 
ta r tand  a’ h á b o rú .“
XII.
Ibraim a' Követhez.
„ M ár m eg voltam  győződve , hogy elfelejtkeztél S z e re m rő l , de tapasztalom : ittál an ­
nak jó b o r á b ó l , és m ost is annak kellemetes szamatját érzed. —  Sok okokat hoztál-fel 
Szerem ’ viszszaadására, a’ többi között : hogy több  költségünkben kerüljön , hogysem 
használjon annak bírása; igaz, hogy mi m inden fertály esztendőben 28 ezüst som m át köl­
tünk  reá (a) és még mi nem  vehettük  hasznát; de micsoda az C sászárunknak? ha még 
tízszer annyit költené is r á ,  m ég sem adná viszsza ; én m egvallom : még eddig nem  volt 
kedvem  U ram nak  említeni ennek viszsza-adását , m ert  jóllehet nagy kegyelemben , sőt 
ollyanban legyek C sászárom nál, mellyel akárki udvarában  sem hízelkedhetik senki, szük­
ség azonban úgy szó lnom , m int U ra m m a l,  és jóltévőmmel. Majd holnap elmegyek hoz-
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0 0  Melly sommá te'szen 56000 d u c á to t} következe'ske'pen esztendönke'nt 224000 ducáloU
zá , és ha  lehetséges lesz a’ leértben sétállásunkkor e lo lh o zo m , 's okaiddal iparkodom  Őt* 
reá v e n n i ,  vagy ha  ho lnap  m eg nem  tö r té n h e tn e ,  bizonyosan holnapután  vadászaton fog­
hatom  cselekedni; rem énységem  azonban n in cs ,  m e r t  tudom  nagy védje h i tü n k n e k , an ­
nál is in k á b b , hogy m ost tudósítatunk F e rd in á n d ’ tábora  oda közelítéséről ; —  m e r t  ha  
U ram  Királyodnak adná m o s t ,  azt gondo lnák , félelemből teszi; én  m inden t e lkövetek , >— 
ha viszsza nem  kap já tok , tehát ígérd-m eg az esztendőnkénti K övetséget a jándékkal, ha 
pedig viszsza a d ju k , nem  a ján d ék o t,  hanem  adót v á ru n k .“
Laszky a Bassához.
„M ineku tánna  Királyom  úgy akar véletek öszve kapcsoltatn i, hogy barátja  legyen ba­
rá ta ito k n ak  , ’s ellensége ellenségeiteknek ; csudálom : hogy azon néhány  Szerem i Kasté­
lyok oily’ bényom ást oko zh a ttan ak , hogy U radnak  ne is bá torkodjál felőle szólni. H idd- 
e l:  tudom  m iben álljon m éltóságod és ha ta lm ad ; — m ind  ezeket, a* m ellyeket itt* lá to k , 
és hallok fe lő led , tud tam  m á r  Galliában lő ttem k o r, és ugyan ezen nagy kedvességedet 
Császárodnál annyira becsüli K irá lyom , hogy Téged* m int attyafiát akar tekinteni. Ha T e  
engem  legnagyobb kínzó eszközök közzé tennél a z é r t ,  hogy m ondanám  vagy h in n ém : T e  
nem  tehetsz U radnál a’ m it akarsz ,  m ég sem cselekedném ; azonban h a ta lm ad , ’s m éltó ­
ságod’ nagyságában m uta to tt  serénységedet nem  győzöm  c su d á ln i , m elly által tehetősé­
ged’ éppen nem  híreled. —  Azért kérlek Szerem  ország’ részünkre  való hajtásában légy 
pártfo g ó n k , m ellynek megadása néked csekély fáradságot, U radnak pedig nagy dicsősséget 
fog okozni; m ert  a’ bará toknak  m indenben  közösnek kell le n n i ,  ezt cselekedvén p ed ig , 
nagy jótétem ényt tesztek b a rá tja inkka l, a’ kik m ind Szerem  m ind más több  országokban 
lévők készek lesznek benneteket szükségeitekben segítn i, ’s m eg is fogjátok tapasz ta ln i, 
sem m iben m ind  H itben küiöm büzésünket ; m e r t  ekkor valódi, ’s nem  színlett bará tságunk­
r a ,  s z e re te tü n k re , és segítségünkre szám ot ta r ih a t to k ,  sőt nem  csak a’ m ié n k re ,  h a n em  
b a rá ta in k é ra  is. —  A’ Lengyel Királyt is akarja U ram  Császároddal békességben lép te tn i ,  
a1 kinek leghatalmasb lovassai vágynak m inden Fe jede lm ek kö z t;  a’ kit ha részetekre  vesz­
t e k ,  felőlünk nem  lesz többé  kitől fé lne tek , ezt is em litsd-m eg tehát Császárodnak. Add 
viszsza S z e re m e t,  adót ne k é r j ,  elégedj-meg a jándékunkka l.“
Uraim Laszkyhoz.
„U ram m al leszek a’ m in t m o n d o ttam , ’s híven fogok értekezni Szerem  ország’ visz- 
9za adásáról. -— A’ Lengyel Királyt kétszer is fe lh o z ád , először elhalgattam , m ost felelek 
arra is: volt ná lunk  nem  régiben azon Király’ K öve tje , kérvén  békességet tő lü n k ,  ezt mi 
halván , adóról értekeztünk v e le , és a ’ m ind szemeiből kinéztem  további sürgetésre m eg  
is ígérte vo lna; h á ro m  esztendei fegyvernyugvást engedőnk n é k ik ,  mellyek rövid idő alatt 
lefolynak. —  A’ Te Királyod igen dicséri a z t ,  ho lo tt m ár  annyiszor nyom orgatták  ő t’ a’ 
T a tá ro k ,  úgy hogy m éltán  csudáljuk m ég országában néhány em b erek ’ létét. — A’ m últ 
esztendőkben  a’ velek nem  háborkodás tö b b e t ,  m in t  50000 ducátot használt U ra m n a k ,  
m e r t  a' T a tárok  nékünk  adják-el m inden foglyaikat, a’ m últ két esztendőben Kiliában és 
Cájjhában a’ v á m , szokáson felül 30000 ducátot hozott. ■— Ha mi küldenénk oda T ö rö k ö -  
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k é t ,  könnyén elfoglalnék azon o rszágo t, es a’ T atárokkal öszve kapcsoltatva ott’ telelvén 
és nyara lván , akár egészlen kiirthatnék. Várakozz csak egy kevéssé; nem  jutnak eszem­
be azok a’ he ly ek , m ellyeket csipkednünk szükség .“ Hívá ekkor Cyháját, melly házm es­
teri hivatal nevezetet té s z e n , ’s elhozatá véle a’ leve le t ,  olvasván belő le: „Krahót ,  Petíciót, 
Opaiovo t , R adom ot, ’s m ondá : ezekben a1 tájékokban m ég szám osban vágynak, de fegy­
ve r  nyugvás u tán  m indjárt fogunk közzűlök néhány  ez’reket rab-szíjra fűzve hajtani. —  
A ’ T atárok  m ost is gyakor Jaéütéseket tesznek ezekben az u ro d a lm ak b an , de nem  annyi­
ra  tulajdon a k a r a to k b ó l , m ind a’ mi parancsolatunkból , m e r t  ők nékünk  szolgáink, — 
a’ kiknek m ár  a’ Lengyelek’ Királya adót is fizetett. —  Miért is tennők  mi ezen kárt a' mi 
kedves T a tá r ja in k n ak , kik m indenkor készek v o lta k ,  és m aradnak szolgálatunkra , m ikor 
csak parancso lánk? M iért tö rű lnők-e l eze^ kedvező alkalmatosságát Sklávjainknak m inden 
haszon nélkül ? Nagy alacsonság is volna békébe lépni olly’ K irá llya l, a ’ ki Sklávjainknak 
adódzik ; de nem  is lenne tanácsos, m ineku tánna  veletek barátságba lépnők és m ég a’ 
Lengyel Királlyal is ,  henyéllésben rom lanának-el p a r ipá ink , Vitézeink pedig ellankadná­
n a k ,  és kitanúlnának ka tonáskodásokból, sőt mi is e lunnék  m agunkat, m ert  Magyar o r ­
szágban m ind  békés barátság alatt valóban nem  m e h e tn é n k , és ha így tö rténne  Lengyel 
országgal is hol tábo roznánk  ? a’ katonaságnak tábo r ád e rő t 's tudományt. Ugyan azért 
ollyan b a rá tság o t,  m ellyhez adófizetés ne legyen kapcsolva , nem  tehetünk a’ Lengyel Ki­
rá l ly a l ,  hanem  ha adódzik , ’s kész U ra m ’ hatalmas kesztyűje alatt nyugodn i,  béke tá r­
sunknak és bará tunknak  fogadhatjuk .“
Laszky Uraimhoz.
„ J á n o s  Király sógorság és frigy által vagyon Öszvekapcsolva a’ Lengyel K irállyal, ki­
nek  országát m o n d ád :  a’ T a tá rok ’ bé bé-rohanások  által k irabo lta tn i,  ’s hogy csodálkoz­
z á l ,  ott m ég em berek ’ lé ttén ; állíttád : hogy ti ezen országot csekély erővel tulajdonotokká 
tehetnétek. Igaz : a’ T a tá ro k ’ gyakor béfutása Lengyel o rszágban , de nem  úgy cselekszik 
ők  e z t ,  m ind  táborozó  férjfiak, hanem  m ind ragadozó farkasok; m ert egész vitézségek, 
valam it m egragadni és fu tn i,  de vélünk szem be szálni nem  bátorkodnak. -— Ha ők olly’ 
nagy lelkűek vo lnának , m ind m i,  és keresnék inkább a’ hadi dissősséget, m ind a’ gulyá­
k a t ,  m á r  rég ’ elvesztek volna lecsépe lte tve , valamint a’ Moszkák és Pruszszusok , / s  úgy 
bánnók  v e le k , valam int ezekkel bajnoki m ódon  cselekvők; •— m ost éppen esztendeje, 
m időn  azokból 12 ez’re t egy lábig levertünk  egy Litvániai Báró Konstántm ai Vezér és m ég 
ném ellyek bölcs korm ányozása  a la tt ,  kik m á r  régi zsóldossai a’ Lengyel Királynak. — Ez 
előtt m időn az egész N ém et nem zettel volt háború ja  az említett K irálynak , m indenkor 
T a tá r  zsoldosoktól segíttetett ; m ost ú jjonnan is a’ Moszkák ellen azok segítségével é lt ,  fi­
zetvén őket; de m inekutánna Császárunk közbe veté m agá t,  fegyver nyugvást kész ítvén , 
melly m ár  tíz esztendeje, m inden évben m egújjítta tik , ’s így nem  lévén többé  szüksége 
a ’ Lengyel K irálynak a’ T a tá ro k ra ,  azoknak nem  is fizet; következésképpen nem  volt az 
a d ó ,  hanem  vérre l szolgált bér. —  Hogy lehet tartós békés barátság közöttetek , és a’ Ma­
gyarok k ö z t , kik legerős’b béke’ ’s atyafiság’ kötelével vágynak egybe fonva a’ Lengyelek­
kel ? H iszen: ha ti a’ Lengyelekkel h á b o ro g to k , a’ Magyarokat is ü ldözitek , kik a’ frigy’
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erejével tartoznak védni a’ L engyel atyafiakat. — ’S ugyan azért;  ezen bará tságot egész 
terjedésivel azért bízta Királyom  r e á m , m er t  tartósnak óhajtná ezt lenni ; nem  is m egve­
tő javak három lanak  r e á to k , m inekutánna a’ Magyarokkal *s Lengyelekkel barátságba lép­
tek. —  Bizonyossak lehettek a zo n b a n , hogy a’ Lengyel Király néktek nem  adódzik , m e r t  
hatalm as m ind erejére m ind erszénnyére nézve ; nem  is tudja ő , hogy az én K irályom  
dolgozzék általam n e v é b e n ,  a’ véletek Öszvekapcsoltatás végett. Azt se csudáljátok: hogy 
a’ T a tárok  gyakran bé beü tnek  h o z z á n k ,  m er t  ők nem  hadi tiszteletet és c sa tá t ,  hanem  
egyedül p rédá t  k e re sn e k , m ellyet ha (legcsekéllyebb légyen is) k a p n a k ,  m indjárt fu tnak , 
’s a’ csatától gyalázatossan viszsza vonják magokat. —  H áro m  esztendők előtt voltak T ö ­
rökök  is Lengyel o rszágba , de ezejc-is ta tár  nyavalyában esvén , nem  báto rkod tak  velünk  
a* csata-piaczra bajnoki vágygyal lépni. —  E zen  utolsó ü tköze tben , melly Lajossal vo lt,  
kevés Lengyelek voltak , csak a’ Pápa pénzén  fogadva ném ellyek , —  láthattátok őket baj­
noki m ódra  harczolni. Más m ódunk  van nékünk  a’ csatában m ind a’ M agyaroknak, m e r t  
a ’ mi vasassaink m ind lo v aso k , vágynak erős gyalogjaink i s , és m ég számítatlan tábori 
eszközeink , nem  ok nélkü l iparkodik tehát K irályom  ezen barátságot köztetek  , ’s azok 
köz’t végre-hajtani.“
Ihraim Laszkyhoz*
„B ará to m ! végezd-el e lőbb K irályod’ békességét, ’s Öszve kapcsoltatását U ra m m a l,  
ezután lehet értekezni a’ Lengyelekről is ; m ert  úgy sem tartják-m eg jól az 'e sked t fegyver 
nyugvást,  ’s m ost is gyakran elhajtják gyarló pásztoraink elől ba rm ainka t;  nékünk  ugyan 
általa csekély kárt  okoznak , de annál nagyobb gyalázatot magoknak. —  Azonban nem  
nagy fáradság m egm ondani U ram nak  , m er t  Vninisza és Brezlav nem  Rhodus. >— M egem ­
lékeztetem  U ra m a t ,  ’s tud todra  fogom adni annak válaszát.“
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Laszky Ibraitnhoz.
„N incs hatalm am ban m ás kü löm ben  veletek békességet k ö tn i ,  és eggyességteket el­
fogadni, m inekelőtte  bizonyos légyek a’ Lengyelek , ’s köztetek állítandó bará tságró l; —  
M ért  is habozo l?  hiszen m o n d ád :  U ram  U raddal úgy akar öszvekapcsoltalni r hogy ba­
rátja légyen bará tja inak , ’s ellensége ellenségeinek? »— hogy pedig ő m eg nem  tar tná  a’ 
fegyvernyugvás’ szent kö te lé t ,  igen csudálnám  ; m ert  ő igen jó le lkű , ’s igazság szerető 
em ber;  úgy hogy m inden viszálkodások’ elintézése ő reá bízattassék m inden  E urópai F e ­
jedelmek k ö z ö tt ,  ’s az ő bölcs határozása ellen ritkán  hallani kifogást; azért bizonyos le­
hetsz abban: hogy azok’ m ondásod szerint lé t té t ,  m ind eddig nem  tudja ő ; de nem  is hi­
szem , hogy a’ Lengyelek cselekednék azon alávalóságot, a’ tehetetlen  pásztorok  elől el­
hajtván  a b a rm o k a t,  hanem  ezt cselekszik a* K ozákok , kik p rédábó l é ln ek , ’s nem  keve­
sebb kárt  okoznak nékünk m ind n é k te k ,  kiket mi m időn e lfogunk, nem  tar tván  őket m él­
tókká fegyverünk’ é lé re ,  alá való cselekedetekhez képest kö télre  aggatjuk. •—• Azért kér­
lek ezekről tudósítsd Császárodat «—• ’s iparkodj ezen erős barátság’ k idolgozásában, m el­




l 3. 14. i 5b en Ib ra im  Császárjával eggyütt vadászaton v o lta k ,  ló b an  szabadságot 
nyert  Laszky a1 T ö rö k  udvar hadi készületjei' v izsgálására: lá to tt 101 gályát, mellyek kö­
zül 3 l -e t  igen erőseknek és hasznosaknak ítélt; m ás hadi készületeket, ’s mindenféle fegy­
vereket m egszám ítatlan sokaságúakat szemlélt ; m ellyek közzül igen kevesen voltak helye­
sen és hasznosan kidolgozva; nem  elégedtek-m eg azonban ezek sokaságával, hanem  n a ­
ponkén t többeket ö n tö t te k , ’s E urópai m ódra  alkalmaztattak ; Lajos Király veszte u tán  
több  m int 8000 kartácsok öntettek. —  Ez nap eggyütt evett Grittivel a’ K ö v e t,  minthogy 
G ritti azon részen lako tt ,  hol a’ fegyverház v o lt ,  t. i. Galátában. (a) l? b e n  viszszatért 
Szolim án a1 vadászatró l, Ib ra im m al eggyütt, ’s ez m indjárt hívatá Grittit m agához , ’s el- 
beszéllé a’ Császár’ szándékát t. i. hogy nem  a’ kastélyok, vagy a’ b irodalom ’ tekintetéért 
iagadná-m eg S ze rem ’ viszszaadását, hanem  mivel F erd inánd  m á r  kihírelte ennek elfogla­
lására feltett szándékát, e’ végre m á r  ném ellyeket küldött is híveiből Szerem  ország meg- 
vi’sgálására ; ha viszsza a d n á ,  kettős gyalázat lenne m ind a’ Császár, m ind a’ Királyra néz­
v e :  m e r t  gondolnák  hogy félelemből adta viszsza, vagy ha  ezt nem  állítnák is ,  Ján o s  K i­
rálytól kétség kívül elvenné F e rd in á n d ,  m in t h a ta lm a s 'b , ’s így a’ gyalázat m ellett k á rt  is 
szenvednének ; azért csak m aradjon  kezünkön  azon b iro d a lo m , m onda a’ Bassa, „ m a jd  
ha vége lesz a ’ F e rd inándda l következendő h á b o rú n a k ,  akkor kérheti J á n o s ,  ’s könnyen 
m eg is nyerheti azt. M ost csak m en jen  a’ K övet a’ többi Kassákhoz, és semmi m ásról m int 
az Öszvekapcsoltatás’ és segítség’ szükségéről szólljon ; beszédjében m inden  udvarisággal 
viseltetvén e rá n to k , valam int erántam . “
§ . XIII.
Tizennyóltzadikban e lm ent Laszky M ustaffához, ki bádjattan szenvedte köszvényes 
nyavalyáit, ’s békével halgatta őt’ , „ T ö b b  m int húsz napja nálad  lé tem nek , de ne v é ld ,  
hogy én  ezt m egvetésből cselekvőm , vagy azé rt :  hogy tisztességen kívül bántál m últkor 
velem  ; hanem  oka volt az alkalmatlanság’ e lk e rü lé se , mellyet okozhaték nálad m in t be ­
tegnél ; nem  felejtkeztem-el azonban ró l la d ,  m ert  tu d o d :  nékünk  parancsolatunk ellensé­
geinkért is esedezni a’ m enny  és főid hatalmas U rá n á l ,  ezt tellyesítni akarván , kértem  Is­
tenem et é r e t te d , hogy m entő i előbb gyógyú lj, ’s légy szerencsés eszközlője K irályom ’ 
dolgainak. “
Mut stajfa.
„K öszönöm  hozzám  beteghez intézett m o n d áso d a t,  ’s kérlek : engedj minapi rende t­
len te t tem ért ;  m ert  egy e m b e r’ tökélletes m egism érésére több ideig vele való társalkodás 
szükséges, én ugyan téged nem  ism é r te le k , de m ár  m ost igen jól ism érlek Ibraim  Bassa 
tá rsam ’ szavábó l, a’ ki tegnap előtt nálam  lévén , többet szóllott szép tulajdonságaidról ; 
ugyan azért felejtsük-el minapi h ibánkat m ind  a’ két ré sz rő l ,  ’s legyünk jó barátok. — Az 
említett Bassa m indenekrő l tudósított e n g e m , m ellyekről csak nékie (szokásod szerint)
(&) Nem latszatik ebben megeggyezni Istvánfy Lib. X. midón írja Grittiröl: eo tempore Perae habitabat, in quo oppido ho- 
spitium haud procul ab aedibus Grittianis La&ko fortassis obligerai. — Azonban ugyan ott Lib. XIII. m egmagvai »na  #
hogy Galati! az Olaszok Perá-nuk nevezte'k.
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szép m óddal és serénységgel szóllottál ; m ellyel a’ ki hozzánk fo lyam odik , nem  csak kéré ­
se te llyesed ik , hanem  m egvévén szíveinket, többet is tu la jdonítunk nék iek , m in t m agunk­
nak. Az adó kérését szépen kitörölted e lm én k b ő l ,  nem  is -sokban kü löm bözünk  im - 
csak t. u hogy mi m inden  esztendőben várjuk U ru n k ’ tiszteletére jönni K irályod’m a r
Kovetjeit valamellyes a ján d ék k a l, te pedig ezt m inden  ö töd’ évben óhajtod , határozatlan  
a jándékka l;  B ará tom ! fon to ld -m eg , Magyar ország tábori jussal tu la jd o n u n k , m inthogy 
elejtők annak K irá lyá t,  palotáját e lfoglalók, azért n em  is b írhatja  azt szabadon sem U ra d ,  
sem  F erd inánd  nagy -U runk ’ eggyezése n é lk ü l ;  és íme m ost U rad  onnét k iüze tte te tt , n em  
kis költséggel, ’s nem  kevés ideig tartó  fáradsággal szükség azt viszsza állítanunk; jól gon- 
dold-m eg -— ’s ne habozz megígérni akara tunk’ te llyesítését, —  küldjön U rad  m inden  
m ásodik évben K övetet 10000 for. a jándékkal; —  ha ezt m eg ígéred , barátja  lesz Császá­
ro m  U radnak. —• Azt is m ondád  Ib raim nak  : hogy Királyod óhajtja a’ Lengyel K irály1 ba­
rátságát is N. U ru n k k a l ,  és hogy ők ketten készek legyenek segítni m inket m inden  szük­
ségeinkben. Jó l  tu d o d :  a’ Lengyel Király* sokkal alábbvalóságát U ra d n á l ,  hogy kívánha­
tod tehát annak  velünk kö tendő  barátságát adó nélkü l?  ők nékünk  soha , mi pedig nékik 
szünet nélkül á r th a tu n k ,  m er t  kezünkben vágynak a’ T a tá ro k ,  és B ohdárok . —* Két esz­
tendő  előtt itt’ volt azon Király’ K öve tje ,  ’s a' m ind észre v e ttü k ,  igen becsüli és féli h a ­
ta lm u n k a t;  ha csak kevéssé jobban  sürgettük v ú ln a , adót ígért volna. Szándékunk  volt 
a’ K övetet viszsza küldeni ezen válaszszal : ha békét a k a r ,  adót fizessen; ’s egyszer’sm ind 
a ’ K övettel küldeni a’ Róm ai Beglerbéget 50000 e m b e r re l ,  kik M oldvában a’ T a tá rokka l 
öszve kapcsolva, várták  vólna a’ K irály’ feleletét; —  de ismét m áskép’ h a tá ro zá n k , t. i. 
hogy előbb Magyar országot m ind hatalm as’bat és gazdagabbat lepnők-m eg , azután zavar- 
nók a' Lengyeleket. -— A ’ Lengyel K irá ly ,  t e ,  és én egy ncm zetségüek vagyunk , m e r t  
nékem  Bosnyák ország szárm azásom  h e ly e , a' csudálatos term észet pedig különös hajlan­
dósággal viseltetni kénszeríti az em bert nemzetsége e rá n t ,  azért igen fájt az n é k e m , m i­
dőn  ha llo ttam ; a’ T a tárok  sok prédállások által nyom orgatják  Lengyel országot. —  ’S jól­
lehet nékünk  nagy hasznot hajtott ezen T atárok  által tö r tén t bé b é ro h a n á s ,  és nagy szá­
m ú  sklávokat is h o z o t t , m ég is m indenha azon iparkodtam  : hogy vagy adó vagy fegyver 
által szabadithassam-ki őket a’ T a tá ro k ’ körm eiből. — A’ m in t é rte ttünk  a’ Lengyel Király 
adúdzúja volt a’ T a tá ro k n a k ,  m int szolgáinknak, és hogy ezen adódzást csak a mostani 
Király m inekutánna szerencséssen csatázott a’ Moszkák e l le n , törü lte  volna el ; ha tehát 
szolgáinknak a d ó d z o t t , hogy ne kellene azt tselekedni Nagy U ru n k n a k ?  H atározásunk te­
h á t :  U rad  küldjön m inden m ásod évben nevezett ajándékkal K ö v e te t ,  —  a’ Lengyel pe ­
dig a d ó t.“
Laszky Mustaff'dhoz.
„ T o v á b b ra  is ajánlád szerény beszédem ’ m ó d já t ,  mellyel értekezék Ib ra im m a l , állí- 
tád  olly’ m ódon nem  csak a z t ,  a’ m it k é rn é n k ,  m egnyernők  ; hanem  annyit készek vol­
ná tok  tulajdonítni nékünk m ind önnen  magatoknak. — N em  bánom  em berséges cseleke­
d e te m e t , nem  szánom  szerénységem et, m er t  így esm érhetitek-m eg nagy hajlandóságát 
erán tatok  hatalmas K irályom nak; de azt fájlalom : hogy m ég e rre  is olly’ feltételek tétet­
nek  tőletek a ’ béke k ö té s re ,  m ellyek’ tcllyesítlése kész lehetetlenség , és ha m egtörténhető
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volna i s , nem  tarthatna  m in t illetlen cselekedet ; sőt nem  csak nem  tarthatna , hanem  
gyalázatot és kárt is okozna 'K irá lyom nak  ; m ert  ez rontaná-el a’ Francziák’ ba rá tságá t ,  
sőt m inden  másokkal tartó  szövetség kötelét elvágná ; alatta valóji’ szeretetét tökélletesen 
elvesztené ’s e ltörőlhetetlen  gyalázatot venne m agárá  az egész Kereszténységtől ; (a) sok 
is v o ln a ,  ha a’ M agyarok’ Királya ajándék színe alatt adódzna C sászárodnak; -— és bizon- 
í iy á ra , ha szemeiteket felnyitjátok, semmi jót innét nem  következtethettek m agatokra; 
m e r t  az igátlan ba rom  sokkal g y o rsab b , a’ rokkan t paripa ham ar leveti lovászá t, úgy ha 
ti ezen szükségiért K irályom nak F e rd in án d  ellen illetlen feltételekkel akarjátok a’ békére 
szorítni őt’ , m it cselekesztek m á s t , m ind b en n ü n k  tökélletes bizodalmát nem  helyheztet- 
tek  ? mellyet a’ következendő Magyar Királyok m ind gyalázatot, a* többi K irályoktól in- 
gereltetvén , szenvedni éppen  n em  fo g n ak , és m inden úton  m ódon  ezen iga kiütésére tü- 
rekesznek , ’s így sem m i jót és bizonyost köztünk és közietek  nem  várhatunk. — É n  bá­
to rság  levél nélkü l jöttem  id e ,  b ízván  erkö lcsö tökben , bő lcsesség tekben , és em berség- 
tekben  , ’s a* m it én akkor m agam ban képzeltem  : m ost nem  csak látom  hanem  tapogat­
ha tom  is. L átok  itt’ nagy e lm éke t, szemlélek nagy szorgalm ú Hazafiakat, tapasztalok ke­
gyességet is , mellyet azonban nagyobbat rem élle ttem  , de tán  csekély személyem nem  ér­
dem el tö b b e t ;  •— m ég Királyom  is nagyobbat v á r t ,  a’ ki nem  is m erte  volna gondoln i: 
hogy ő tőle adót fogjanak k é rn i;  m ind olly* do lgo t, melly a1 Császárnak semmi tiszteletet, 
nékie pedig legnagyobb becstelenséget fogna okozni ; m i szükség az ajándékra ? mi a’ K ö­
vetekre  ? m inekutánna tudja Királyom C sászárod’ legnagyobb hatalm át m inden  földi F e ­
jedelmek k ö z t ,  ugyan azért az ő barátságát m indeneké elejbe te t t e ,  ’s nékie kívánt leg­
nagyobb tiszteletet a d n i , ’s nékie fog ezután  is tenni ; ezen nagy hajlandósága kijelentése 
végett küldött engem  ide , nem  is kételkedvén a’ győzhetetlen C sászártó l, m in t jó és ke­
gyes Fejedelem től kedves nem  fogadtatásomon. M iért keresitek olly’ nagy szorgalom mal 
az adó t?  m iért  ismét elváltoztatva ajándékká n ev é t ,  olly annyira sürgetitek tőlem  azt? bi- 
zonnyára  hatalm as Bassa ! az erkölcsök’ U ra  Istene felfogja m ind U r a d a t , m ind Titeket 
m agasz ta ln i, ’s jóllehet kü löm bözzünk  is h i tü n k b e n , m indazonáltal az az Isten uralkodik 
rajtatok  i s , a’ ki a’ kevélyeket és hálaadatlonakat megszokta a lázn i, sőt abban a’ bőszem­
ben  vagyok : ha Császárod az ő hatalm as Uraságához alkalmaztatott kegyességgel nem  
fog viseltetni K irályom  e rá n t ,  m eg fogja bán tan i az Isteni Felséget. — Dávid a’ ti és mi 
P ró fé tánk  éneklé: levetette a’ hatalm asokat szék je ikbő l, felmagasztalta az alázátossakat• 
(b) azért úgy tanácskozzatok Császártokkal : hogy ne ropogjon  hatalmas székje ala tta .“
„ A’ Lengyelek’ dolga tökélletes kifejezésére 's K irályom ’ akaratja vitatására több idő 
k ív á n ta tn é k , azé r t ,  hogy felelettel adós ne m arad jak , m ondom  ezeket: soha sem adód- 
zott T atár  Sklávjaitoknak a' Lengyelek Királya , h a n e m  béres segítségekkel é l t , de m i­
nekutánna szerencsésen m egtörte  e llenségeit, szükség nem  lévén többé  a’ T a ta r  segítség­
r e ,  nem  is fizetett. A ’ m int észre veszem,, ti a1 Lengyeleket fel sem veszitek; gondoljá­
tok  m eg ; sokkal nagyobb azoknak országa , m ind a ti B irodalm atok E u ró p áb an  , kétszer
(a )  Úgy is történt, mert, nem csak országunkat döntötte legnagyobb veszedelemben, hanem az egész Keresztényseget megszá­
m o l  itolta cselekedetével ; faciiis descensus averni , red revocare gradum hoc opus hic labor est.
(b) Lucáé cap. I. v. 52.
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akkora a z ,  m in d  M agyar o rszág , úgy hogy jó paripán  is nehéz két holnapig által futtatni. 
ÏSagy erő  van o tt’ m ind lovas m ind gyalogságban, — Mátyás Király m indenko r  ezekkel 
győzött , ’s azért m indég 12000 Lengyel zsoldost tartott. —  A ’ Lengyelek csak m ostaná­
ban  egész P ruszsziát elvették a’ N ém etek tő l ; ők nem  egyszer (m ind T e  m ondád) hanem  
m indenkor hatalm askodtak a’ M oszkákon ; sz ó v a l , a’ hová vezettetnek , m indenkor nagy 
hasznot hajtanak hatalmas fegyvereik által. A ’ T atároka t m á r  régen eltörölték volna ők^ 
ha férjfiak ’s nem  ragadozó farkasok v o lnának , és inkább keresnék  a’ tábori  dicsősséget, 
m in t az oktalan b a rm o k ’ gulyáját; akárm elly nagy számmal jöjjenek b á r ,  m ég is kikerülik 
a1 harczo t, mi pedig őket űzőben  nem  v ehe tjük , m er t  a’ mi paripáink  sokkal kényes b e k ,  
hogy sem azon veszedelmes futást kiálhatnák , sőt a’ ti lovaitok sokkal k ö n n y e b b e k , m ég  
sem állanák-ki magatokkal eggyütt azon a lkalm atlanságot, m ellyet a’ T a tá ro k  könnyen  el­
viselnek; ezen mesterséggel nem  csak b a rm o k a t,  de sok száz em bereket is lopogattak m á r  
O rosz  országból. •— Lengyel vagyok jól tu d o d ,  de mi okom  is volna hazudni! 's hogy 
ezek igaz létében m eggyőződ j, kérdezd a’ Moldvai K ereskedőket. — E zen  nyom os okok 
végett óhajtja Királyom a’ Lengyelekkel való öszvekapcsolta tástokat, m inthogy ő is azok­
kal legnagyobb barátságban é l;  mit is cselekedjen Királyom  k ü lö m b en ?  hiszen m ost a’ 
M agyarok segíttetnek a’ L engye lek tő l , m ind béke tá r s o k tó l , akarnak  tőletek is segíttetni 
a* kötendő szakadhatatlan barátság’ e re jé v e l , a’ Magyarok pedig ugyan azon kötés’ erejé­
vel tartoznának  segíteni titeket a’ Lengyelek e l le n , valam int ezeket is ti ellenetek ; .— így 
lehetetlen a’ béke ’s bará tság ; m ert  így m agunk  m agunkat ü ldöznők .“
„R övid  szóllásom at, gyenge okoskodásom at íléld-meg bölcsességed sze r in t ,  ’s tekintsd 
a’ kornyü lá llásoka t, gondold-m eg : hogy h a ta lm a to k , 's nagy b irodalm atok  nem  csak a’ 
K eresztény Fe jede lm ek’ , hanem  a’ P e rz sák ’ , kik veletek egy vallásuak kedve ellen is lé­
gyen ; és ha nem  csalnak észrevételeim  , nem  m egvetendő erő  készül ellenetek , 's úgy 
lá tsz ik , m intha a' hatalm as isten irgalmazni akarna néktek  K irályom ’ hajlandóságával, a ’ 
ki m egvetvén a’ többi K eresztény Fe jede lm eknek  tanácsát, m elly által F e rd inánda l öszve 
kapcsoltatni akarák , inkább a’-T i  Császártok bará tságá t ,  m in t azét választá. Mit ítélne 
K irályom  látván az ő hajlandósága’ illy’ alá való m ódon  viszonoztatását ? Nagyságos Bassa! 
itt m utathatod-ki bölcsességedet, m időn t. i. nem  tulajdon vágyódástok szerint hanem  U ra ­
tok ’ m éltóságához képpest cselekesztek v e le m , és ha nem  így , b izonnyára  sűrű  fátyolt 
vettek annak tündöklő  nagyságára, ’s jóságára. —  Ha egyszer szerencsém  lehet vele : 
m egfogom  kön tösé t,  's addig el sem bocsájtom  , míg tökélletes ba rá tságo t,  m elly tiszte­
le t te l ,  ’s haszonnal légyen m ind a’ két részről ko ro n ázv a , nem  kötök U ram  és O között 
te ; jóllehet tudjam  Császárod’ nagy le lküségé t , ki inkább a’ tiszteletet m intsem  a’ hasznot 
keresi ; nem  is tisztelet a z ,  mellyet tesz’ valaki U rá n a k ,  hanem  csak kötelességből szárm a­
zott megalázódás ; e llenben m időn hasonlójától tiszteltetik valaki, ’s e rre  való kötelességét 
önként m egism éri, valódi tiszteletnek lehet állítni ; ezt cselekedte m indenkor K irá lyom , 
?s akarja is folytatni. — Azért Uraságtok m ásképp bán jon  velem : m ert  a rra  van tellyes 
tehe tségek , vagy bocsássatok-bé hatalmas Fe jede lm etek’ színe elejbe. “
Sok ideig ült a’ Bassa gúny-kaczagva , ’s gondo lkodva, ezután m o n d á :  „ B a rá to m !  
sokkal okossabbá tettél nyomos és hathatós szavaiddal, ’s úgy beburkoltá l beszéded’ m ód­
jáva l,  ’$ újjabb okaid’ felhozásával, hogy nem  csak felelettel m aradjak ad ó so d , hanem
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Urad eránt égő hajlandóságom’ kijelentésére sem vagyok elegendő ; elhiszem mind azo­
kat, mellyeket mondottál; — így beszéltél Ibraimmal is?“
, ,A ’ tárgyat annak is k ije len tettem , de nem  illy’ világossan; ho lnap  megyek hozzá , *s 
m egfogom  m ondani m ind ezeket n y e rs e n , és egyszer smind kérni a’ Császárhoz bo.csáj- 
ta tá so m é rt .“ E lő l  hozata Mustaffa egy sisakot (Helmelin) ’s ké rdez te :  „ illy form a fegy­
veressel hányán vannak F e rd inándnak  , vagy hányán  leh e tn e k ? “ Annyi lehet néki m en­
nyi pénze v a n ,  felele Laszky; m er t  az ő alatt-valói m indenko r  parancsolatjára katonás­
kodni fizetés nélkü l n em  ta r toznak ; m inthogy pedig jövedelmei nagyok , gondolom  10000 
lovast szünet nélkü l ta r th a t ;  „ m in d  így fegyverkezve?“ m ind úgym ond Laszky: m ert  a’ 
N ém etek n é l,  F ra n c z iá k n á l , L engye leknél, C seheknél, valamint magok fegyverkeznek, 
úgy fegyverkeznek zsóldossaik is. K érdé to v á b b :  „m enny i lehet gyalogsága?“ 10000 fe­
lele. „ É s  m ennyi h u sz á r ja “ 5000 fe le le , „m elly  m ezőt választá U rad  csata p iacczának?“ 
felele Laszky: nékünk  kedvünkre  esne , ha F e rd in án d  által m enne  a’ D u n á n ,  hogy a’ T i­
sza ’s D una  köz’tt lévő pusztákra  szoríthatnék , tábo rá t megfáraszthatnók , ’s m eggátolhat­
n é k  az élelm et h o rdó  u taka t,  ’s így vélek könnyen  bánva  m érkőzhetnénk . „ H a  mi m en ­
nénk  , egygyütt lennénk  vagy különössen ? “ gondolnám  jobb volna kétfelé le n n ü n k , an­
nál is inkább , hogy h itben  kü löm bözünk  ; könnyen tö r ténhe tne  valamelly részről gyanú , 
valam int a’ tanácskozásban e lkerü lhetetlen  viszálkodás is ; m ert  ti a’ m i akaratunkra  nem  
h a jlan á to k , valam int mi a tiéteket nem  fogadnék; hanem  K irályom  m inden  nap  értekez­
he tne  veletek ’s néhány  bajnokokat h íveibő l, kik egyszer’smind a’ tájékot ism ernék , ren ­
delne h o z z á to k ,  kiktől vezettethetnének vitézeitek. ■— „ A lkudjunk-m eg e lő b b , azután
igyuk-meg az á ldom ást, (m ond  a' Bassa) m ajd  gondolkodom  holnapig oka idon , ekkor el- 
hurczo lta tom  m agam at a’ N. Ú rhoz  , m er t  jóllehet Ib raim  igen kedves légyen is a’ Csá­
szárnál , m in thogy  szünet nélkül vele tá rsa lk o d ik , a’ Hazára nézve pedig igen hasznos ta­
nács-adója C sászárunknak , m indazonáltal én is segíthetek U radon  : m er t  régi Tanácsos 




19. Jan . Ayás Bassánál vé lt  Laszky. Sem m i ollyast nem  kérdezett Ayás, a’ minek 
béfolyása lelt volna K öve tünk’ do lgában: csak m o n d á :  „m ik én t  tetszik Ibraim  Bassa? mi­
kén t Mustaffa ? hogy tetszik a’ T ö rö k  szokás ? hogy a’ hadi készületek ? “ mellyekre jó l-lal 
felelt Laszky. —  Ayást Bassává Ibraim  t e t t e , ki minthogy maga ham ar kifogyott a’ ta­
nács-adásból , m indenben  Ib ra im ’ lépését követte ; — nagy lelkűnek írják azonban több­
n y i r e , ’s jó katonának. SOban vadászatot ta rto tt  a’ Császár Ibraim m al. S íben  engedel- 
m et kért Ib ra im  L aszky tó l, hogy vele nem  értekezhetett a ’ vendégséghez készület végett. 
s 3ban vendégje volt Ib ra im nak  a’ C sászár, a’ hová ez csak titokban m ent. 24ben Urnáim­
nál nagy vendégség ta r ta to t t ,  s 5-ben  nyilván m ent-ki Ibraim  házából a’ Császár, s egye­




L a s z k y  I h r  a im nah
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líraim  Laszky hoz:
„Ü gyé bizony más em ber volt MustaíTa Bassa m ost bogy nála voltá l, m in t az e lő tt?  
bezzeg dicsérte szavaidat a’ Császár’ ha lla ttára , igen helyessen cselekedtél, hogy vele egész 
követséged’ terjedésében é rtekez té l .“
Laszky :
„ ígaz  hogy rem énységem en felül m ásnak ta lá l tam , — de ricm esudállom —  ő o llyan , 
a’ m iilyenné Te akarod te n n i ,  m er t  tapasztalom egészszen tőled függését; ha dicsérte is 
szavaimat hatalmas Császártok e lő tt ,  m ég sem veszem észre semmi gyüm ölcsét, nem  ta ­
pasztalom U ram  hajlandóságáért viszonozott hálaadatosságtokat. : m e r t  MustaíTa is azon ha- 
rangal csölönköl fü le m b e n , mellyel Te ; nem  is csudálhatom  elegendőképpen keménység- 
ie k e t ,  m inekutánna tud já tok ; melly jót cselekedhetnétek vé lem ; ’s itt’ töltetitek hijában az 
id ő t ,  ki akarván belőlem  csikarni a’ m inden évi követséget és a jándékot; •— igaz valahány 
liáz annyi szokás, de m iná lunk  alávalóságnak tarta tnék  attól valamit kérn i:  a’ ki bizodal­
m á t  m indenével eggyütt b ennünk  helyhezleti. —  Bizonnyára Méltóságos Bassa ! hatalmas 
Császártok gyalázatjára szolgáló dolgot k é r te k ,  ’s a’ Ti emberséges h íretekkel éppen  nem  
eggyezőt. Viszsza lészen e’így fizetve U ra m  erántad  m utato tt szeretete? ezek é az atyafiság’ 
kötele’ szálai? nem  látom  m ire czéiozzál — a’ m it m egm ondottam  ismételve m o n d o m :  
K övetet ajándékkal nem  Ígérek m inden é v b e n ,  -— sokkal kevesebb lészen a’ t e r h , mellyel 
önként felvádolunk, ’s nagyobb tiszteletére és dicsősségére fog szolgálni U ra d n a k , m inek- 
uíántia úgy fog viseltetni Királyom  ő eránta , a’ m in t T i okaitokkal akarjátok m ost ő t’ kén- 
"zeritni. —  Az én U ram  Császártokat leghalalmas bnak isméri m inden  földi Fejedelm ek 
köz’t ,  és ha fogja tapasztalni öszve kapcsoltatását nékie kedvesnek len n i,  nem  csak M agyar- 
O rszágo t,  hanem  ősi jussának is fe lé t ,  sőt véré t és életét kész Császártokért á ldozn i, 
m indenkor önkéntes akaratból fellyebb valójának fogja tisztelni. Mit kívánhattok többet 
Királyom tól? mit kívánhattok többet ő tő le ,  ki a’ feldúlt haza’ korm ánnyára  éppen m ost 
lépett ? a’ kinek szom orúságát naponkén t nagyobbítja eggyetlen , ’s felejthetetlen általatok 
m egöletett kedves testvérje eleste , kit m ost is szünet nélkül gyászol ?
Fogadjátok-el U ram  önkénti hajlandóságát Császártok erán t in k á b b ,  m ind az erősza­
k o s t ,  elhalgattatok az adóva l,  csendesedjetek egyszer m ár  az ajándékkal is; melly név  cse­
rélve szint’ úgy adó. Úgy cselekedjen N. U ratok  , m in t az O  fő méltóságához illendő , 
fogadja-el U ram ’ bará tságá t,  melly m ost silány ugyan , de rövid  idő alatt felettébb haszon­
hajtó iészen- Bocsássatok-el, m er t  m intha látnám  Királyom  vizsgáló szem eit, miképp 
vár  engem béke-hozóját. — Azért Méltóságos Bassa ! bocsás kegyes Császárodhoz , kinek 
két kézzel ragadom  kesztyűjét, ’s addig el sem bocsájtom  az t ,  m ég m indennek végire nem  
járok. Ism érem  én a’ Fejedelm ek term észe té t ,  kik oroszlánként a ’ magok megalázókat 
nem  tapodják , hanem  inkább magasztalják. —  Nem  jöttem  én ide olly’ nagy büszkeség- 
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gel és kevélységgel, mellyel szoktanak jönni a’ Magyar K ö v e te k , m ert  ez Királyom nak 
m indenha viszsza tetszett, hanem  tiszteletet joltem  tenni annak , a1 ki igen és igen m egér­
demli azt; ’s ha én békét nem  köthetek is vé le tek , még sem állok-el az igazságtól, m er t  
tudja Királyom : nincs tündök lőbb  Császárodnál e1 földön. Bátor miként cselekedjetek ve­
lü n k ,  ezt fogjuk vallani; — ha bará tok  leszünk többet fogunk várn i,  ha ellenségek: fog­
juk m agunkat ellenetek védni; m int barátságunk gyűlölői ellen. —  Azért ismét kérem  
Méltóságos U raságodat bocsásson Császári F e lségéhez , hogy lehessen nékem  is Ö  magas­
ságával szóllni ; rem ényiem  O  Felsége nagyobb kegyességgel fog viseltetn i, m in t valaki 
g ondo lná .“
lbraim Laszky hoz:
„ T e h á t  bízol C sászárom ’ kegyességébe? rem ényied  szavaid’ sikere által U rad ’ silány 
barátsága elfogadtatását? vakm erő  ugyan b izo d a lm á d , -— de még is dicséretes. Nem  tu­
dom  minő lélek ihlése által tanúltad-m eg C sászárom ’ term észe té t ,  m ert  ő igaz hogy em ­
berséges , kegyes, ’s a’ benne  bízóknak kész elfogadója, sőt azok’ szerencséjén többet dol­
gozik m in t a’ m agáén ; azért én többé  nem  tartózta tlak , —■ szóllhatsz holnap véle. Ha bé 
m en sz ,  ne félj sem m it, tedd-m eg mély fő hajtásodat, ’s m ond-el tiszta ’s csinos udvari- 
ságú beszéded’; én leszek a’ mellyékes tolmács. —- Készülj tehát h o ln ap ra ,  ’s várd-m eg 
hivattatásodat, ZausokkaX (talán udvarnokok) foglak késértetni nagyobb tisztelet adására 
U ra d n ak .“
Laszky a Bassdhoz :
„G yerm eki időm ből kiléptem olta m indég Fe jede lm ek’ U dvarában fo rog tam , ’s m int­
hogy jól ism ércm  nagy le lküségeket, semmi zavarodást vagy rettegést nem  okoz a ’ velek 
való szúllás; ’s m egfogod tapasztalni minő bátorsággal fogom szóllítani hatalmas Császá­
ro d ’, m ert  ezt m ár  megszoktam  Fejedelm ek U dvarában  forgódván ’s azokkal szabadon 
szolln i.“ 27. Jan . Laszkyhoz jöttek a’ Zausok  hogy őt a’ palotában késérnék , kikkel m inek- 
u tánna elm enne le leszálván lováró l,  vezettetett a’ Bassákhoz , kik csak ketten voltak t. i. 
lb ra im  és Ayás B assa , ’s a’ Natoliai B eg lerbég ; ezek több  barátságos kérdéseket á llíto ttak , 
’s kérdezge tő lőd tek , m iképp’ fogná szóllítani a’ Császárt?  a)
Laszky:
„ F o g o k  dicséretet m ondani az ég és fold terem tő  U rá n a k , hogy épen tarcsa-meg F e ­
jedelm einket, és hogy O  engem  ide v ezé re l t ,  ’s ezen nemes társaságban lépni engedett .“ 
Jo b b  szerencse végett,  jobb lábbal lépett-bé a’ palota’ a jta ján , ’s eggyet sóhajtott m ond­
v á n :  „E ngedd -m eg  hatalmas Isten , hogy én m inden jót végezhessek E z e k ,  és a’ vérben 
úszó Magyar nem zet között; — TJraságtok pedig ezen cselekedetemben legyenek segítsé­
gem re , hathatós szobások által; m er t  m ár  csak nem  40- napja itt1 lé t te m n e k , ’s fáradsá­
gom nak hatalmas udvaro tokná l, b) nem  fogok szűnni a1 győzhetetlen Császár előtt magam
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’s U ram ’ hajlandósága’ k ije len tésében , m ellyet alig vá rok !  m it fogjak szóllani m iképp’ fog­
jak okoskodni győzhetetlen Császártokkal a’ véletek való társalkodásból elgondolhatjátok * 
m inő tisztelettel viseltessek e rán ta ,  m i t  kérjek tő le ,  m ár  rég’ ’s igen jól tud já tok ; —  a’ 
m it ha ismétlcnék nem  más m in t időt vesztve unalm at okoznék. •— T ovábbá  U ram  m eg­
magyarázhatatlan hajlandóságát e rá n ta to k , m elly által nem  tsak O rszág á t ,  nem  csak ősi 
jussá t, hanem  tulajdon személyét is néktek által a d ja ,  és nem  akar sem m iben külöm bözni 
tő le te k ,  csak Hitben. A zért m en jünk !  nem  tudom  m inő lélek ’s tűz gyújtja keblem et an­
ny ira :  hogy más által lehetetlennek gondolnám  annak eloltását, m in t Felséges Császártok 
látásával, a’ k iben az e rkö lcs , kegyesség ’s em berség csillagként ragyognak .“
Ibraim :
Szokás ná lunk : ezen fő gyülekezetben kihalgatni tökéletesen a’ K öve teke t,  m inekelő t-  
te U ru n k ’ színe elejbe bocsájtnók ők e t;  m er t  azok az é rtekezések , m ellyeket ná lunk te t­
té l ,  nem  olly’ nyom óssak , m in t ezek m indannyiónk’ jelenlétében v o ln án ak , de m inthogy 
olLy nagy hajlandóságát vitatod U ra d n a k ,  félre tévén  az ősi szokást (a’ m it a’ T ö rökök  
nem  öröm est cselekesznek) m enjünk  a’ N. Ú rh o z ,  a’ kit m időn m int ism éretlen t dicsérsz, 
éppen nerti h ibázo l, m er t  ha m eg lá to d , nem  foghatod m eghatározni tu d n i,  az ő véghetet- 
le n  tőkélletességeit. “ B ém entek  tehát a’ C sászárhoz: Ib ra im  Bassa, Ayás Bassa, Natoliai 
B eg lerbég , Laszky és a1 Tolmács*
Î  XVI.
Laszky a Török Császárnál :
Egész bátorsággal nyitá-meg ajakát Laszky m o n d v á n :  „U dvarlásá ra  jövök Császári 
F e lségednek , küldetvén János  Herczegtől Magyar- ’s a’ t. O rszág  vá lasz to tt,  ’s m egkoro ­
náztato tt K irá lyá tó l, azon Ország S tá tu sa itó l , kiknek törvényes jussa vagyon a’ Királyi ág’ 
m agva-szakadtával, azzá választani valakit, kit m ind e rkö lcsé re , m ind szorgalm ára nézve 
a rra  alkalmatosnak vé lnek ; és hogy a’ T E  győzedelmes csatádban Lajos Király e lese tt:  ’s 
benne Királyaink’ ága; Buda elfoglaltatott, ’s m inden fegyveres őrizet nélkül hagyato tt, 
öszve gyűlvén az O rszág Bárói az egész néppel meghívák Já n o s t  a’ K irályságra, ki ez előtt 
E rdély i Bán vo lt, ’s külÖmben is nagy uradalm akkal b író  a’ m int Felségednek igen is tu d ­
va van ; több m eghívásokra tehá t jóllehet kelletlen még is elfogadta ezen megtiszteltetést, 
feltévén m agában ; hogy m indjárt fog küldeni követséget ezen koronáztatás Veled is meg- 
kedveltetése végett; ’s egyszer’smind hogy B irodalm át viszonti barátságban ’s öszvekap- 
csoltatásban ajánlaná. K üldö tt is m indjárt koronáztatása után kettős köve tsége t, de az első 
m egöle tte te tt , a’ második pedig Feketé tő l fe ltartózta to tt, a) és azért lehetünk illy’ későn 
Felséged’ látogatására. —  U tam ban  elejémb’ álltak néhány száz fegyveres gyalogok, kik 
ugyan éltemtől m egnem  foszto ttak , hanem  m inden vélem  lévő jószágomat ve tték-e l, ’s 
kevésbe m ú lt ,  hogy életem is ott gyalázatossan nem  végzém ; — kész voltam azonban
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m inden  alkalmatlanságokat és veszedelm eket, csak hogy illy* hatalmassághoz lehessen szeren­
csém , tű rn i ;  a* kinél úgy sem újság a’ pom pás követség; 's  inkább jönn i,  m int viszsza té r­
ni volt eltökéllett szándékom ; és így jóllehet harm adik  K övet küldettem  is ide, még is első 
vagyok, ki Isten nagy kegyelméből láthatom  Felséges személlyedet. Tisztel K rá ly o m , ’» 
kívánja hogy egésségben sokáig élvén u ra lkod j, —  óhajtja: hogy ezen felmagasztaiása, ’» 
koronáztatása kedvére légyen Császári F e lségednek , ajánlja nem  csak Magyar - O rs z á g o t , 
n em  csak ősi B irodalm ait, hanem  tulajon személyét is barátjai segítségével eggyütt ; úgy 
hogy : m agá t,  O rszágá t ,  Ősi jussait nem  m int ö v é t ,  hanem  m int tulajdonodat tekinthedd ; 
’s úgy akar véled öszve kapcsoltatni, hogy köteleztessen m inden ellenségeid ellen segifni; 
's oily nagy bizodalmát helyheztetett benned  , hogy legnagyobb veszedelmében sem akar 
senkihez folyam odni, m in t a’ T e  kegyes Személyedhez. —  Ugyan azért Tiéd U ra m , Tiéd 
a’ Magyarok K irá lya , Tiéd ennek  O rszága , Tiéd m inden  tehetsége; és csak azért:  hog) 
T e  m agadének fogadnád, ’s K irálynak ism érnéd , kér legnagyobb alázatossággal. Vágynak 
sok m ondani va ló im , mellyekről tán  a’ Méltóságos Bassákkal é rtekezem , hogy Felséged­
nek  te rhére  ne légyek: t  i. a* Lengyel Király ba rá tság áró l ,  Ferd inánd  ellenségeskedésé­
ről ’s a’ t- “
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Szolimán Laszkyhoz:
„K edvesen  fogadom U rad ’ e rán tom  m uta to tt hajlandóságát, kinek Országa az enyím 
v o l t ,  m ertd iad i jussal ’s sablyávai kerestem ; de m inekutárm a ha llom : az ő bennem  hely­
heztetett nagy b izodalm át, nem  csak azon O rszágot adom  nék ie , hanem  az Osztriai F e r ­
d inánd ellen is o lta lm azom ; anny ira :  hogy az egész O rszág  U ra ő légyen; kedvessen ve­
szem maga m egalázását, ’s nagyra becsülöm  bennem  helyheztetett b izodalm át, és m inden 
szükségeit m agam énak tartom . w Felele Laszky „ E z e n  nagy kegyességeddel örökre  lekö­
telezed U ra m a t,  m inekutárm a illy’ nagy lelküséggel fogadod őt’ , ’s néki önként segedelmet 
ajánlsz. -— Igazán úgy cselekedtél, m in t nagy lelkű ’s hatalmas C sászár, —  mellyért az U r  
Isten vég nélkül kedvez'zen.w E zeket m o n d v án  a* L engye l, k im ent és szállásaira vezet­
tetett ugyan azon Ztiusok által.
§ XVII.
Laszky értekezései líraimmal :
28-dik Jan . kérdezte 'Ib ra im  Laszkyt: hogy m iképp’ tetszene a’ Császár? ezt a* Követ 
szám talan dicséretekkel az egeken felül m agasztalta, és m ondá Ib ra im : „B ará tom  ezentúl 
U radat Kifálynak nevezzük , és nem  Erdélyi B á n n ak , m ár most ő t’ U runknak  ism érjük , 
m ost m ár  őt’ segéljük ; a ’ mi N. U ru n k  személlyessen fog m e n n i , ’s fogja törni ellenségei­
tek e t;  mi szükség m ás? —  sem adót sem ajándékot nem  k ív án u n k , és csak azon iparko­
dunk , hogy m entői előbb csendességbe helyheztethessük felháborodott U radat;  azért kér­
lek írd-m eg néki : hogy a’ csatákat m indenhol kikerülje , m ert  m ár  az ő legkissebb vesze­




„ N é k e m  nem  látszik helyesnek O Császári Felsége személyes m enetele  F e rd in án d  el­
len ; hanem  az én tanácsom  v o lna ;  hogy ő e lm enne Adriánopolisban vadászni, addig itt­
hon  tábori készületek le n n é n ek , és ha más kü löm ben  nem  tö rténhetne  akkor sietségei 
jö n n e .“ Talán  m ár érzette előre Laszky azon nyom orúságok’ ’s veszedelm ek’ özönét, m el- 
lyek Szolim án’ személyes táborával öszve valának kapcsolva. —  „M ost azonban küldjétek- 
el a’ Janicsárokat a’ Szerem i V á r’ e rő s í té s é re ;  és hogy m inden  Sandzákok készen legye­
nek  vitézeikkel, várván  K irályom ’ parancsolatjá t;  hogyha t. i. szükséges lesz’ véle öszve- 
kapcsoltatások, úgy cselekedjenek; vagy ha más felé lesznek hasznos b a k ,  ott terem jenek. 
V elem  m ost kiild-el a’ Nikopoli Sandzáko t,  a’ Transalpíni és Moldvai V ajdákal, kikkel én 
m ajd ham arjában  a’ pártosokat engedelm ességre h a jto m , ’s ezen Sereget U ram ig  elveze­
tem . Néked pedig 50. nap alatt Sophia ban Epí/usban ’s több  helyeken kellene lenned. —  
Királyomnak nincsenek elegendő bom bárdjai azért kérlek  ezt is adjatok húszat kölcsön va­
lamint puskaport és Salétrom ot is , a’ mit könnyen a’ Tiszán U ra m ’ fészkébe vihetek. —  ’S 
így vélekedésem szerint ez m ostanára  elegendő bátorságot okozhat.“
Ibraim : <
„M inden  helyessen: de Császárom  maga akarja tapasztalni F e rd in an d ’ tehetségét; ezt 
m ár annyira várja , hogy helyét sem találja; én is leakartam  e rrő l beszélni m o n d v án :  hogy 
nem  volna lehetséges akkorra táb o r’ e ltartása; de O  azt felelte: rnegakarom m utatni tehet­
ségemet. .—■ M egparancsolta: hogy a ’ Vlakok M oreában siessenek, hogy Szem endria  felé 
hordjanak gabonát a’ B osnyákok , a’ D unán  150 csajkán élelm et vitet Szerem ig , ’s azután 
tábori haszonra használja azokat: É n  el nem  állok U ram  o ldalátó l, ’s a’ b izontalanra  , m int 
te tanácsiád , nem  m egyek, hanem  m inden esetre a’ Rom ániai Beglerbéget elküldöm  , m a­
gam  Császárom m al m aradván. —  Nem  szunnyadozok U rad ’ szerencséje’ e lől-m ozdíttásá- 
b an :  most m inden Sandzákhoz írok: hogy készek legyenek U ra d ’ parancsolatjára ; veled 
küldöm  a’ Nikopoli Sandzáko t, de csak néhány ezerekkel; hogy Radul Vajda in dú ljon , va­
lamint a 'B ohdának  is m egparancsolom  ; b o m b árd ák a t ,  mellyeket kölcsön kérsz , a jándéko­
zok U rad n ak , nem  húszat, hanem  ö tv e n t , 500 mázsa Sa lé trom ot és puska-port is , m ert  
a ’ barátoknál m inden közös. — J ó  hajlandósággal jö tté l,  meg is nyertél nálunk m in d e n t ,  
a’ mint tapaszta lod, és valamint m inket m indenre  rá b ir tá l ,  úgy iparkodj ezen barátság ta r ­
tós voltán is. M ert ha ezután  egyenetlenségeket és gyülölségeket vennék é s z re , gondolha­
tod : m iképp’ felháborodnám  ezen hálaadatlanságtokon ; én azonban nem  kételkedem  a’ Ma­
gyarok állhatatosságában; —  a’ bom bardákat tehát a’ Salétrom m al elfogjuk küldeni a’ T i­
száig, ’s itt által vétetheti U ra d .“
„K öszönöm  a’bom bardák  salétrom  és vitézek erán t tett a ján lásodat, m ellyet K irályom  
nagy bőkezűséggel és barátsággal fog viszsza fizetni. —  H anem  valami jutott eszem be: Az 




a’ Császár’ személye né lkü l;  azért ha a k a r já to k , hogy engedelm eskedjenek, kevésítlsétek- 
m eg adó jokat, és küldjétek-el velem Radul Vajda fiát, m ert  szükség, hogy vagy ez vapy 
attya ott légyen. A* Lengyel Király fegyver-nyugvását hoszszabítsátok-m eg, hogy annál 
kissebb gondal jöhessen U ra m 1 segítségére. “
Ibraim :
Csak vedd-fel: az O láhok és B ohdánok m indég a’ T i ,  és mi hata lm unk alatt voltak, 
és ha  T i nektek nem  engedelm eskedtek , nem  m ásé r t ,  m int a1 bennünk  való bizodalom ért 
te t ték ;  és ha m inket m egve tte tek , Ti ére tte tek  cselekedték. —  De m ost m inekutánna mi 
m egizen jük , U rad  pedig fogja pa rancso ln i, nincs hová folyamodniuk ; — azért az adót 
nem  is kissebbítjük-meg. —  Radul Vajda fiját az udvarból nem  adhatjuk-k i, m ert mint zálog 
tartatik i t ten , hanem  az attyának kell m enni. A’ Lengyel Király' fegyver-nyugvását két 
esztendővel m eghoszszabb ítom , hogy segítséget hozhasson Uradnak. «— É n  azonban fogok 
iparkodn i,  hogy Radul Vajda’ fia tő lünk  elbocsájtassék, ’s attyához viszsza küldessék.“ i g ­
áik  Jan . vadászatra m en t Szolimán. Ez  nap jött Szem endriából T ö rö k  Mihály T ö rö k  Bá­
lint szolgája h irü l hozván : F e rd in á n d ’ E sz te rgom ban  lé t té t ,  János  Podrózon ta r tózkodásá t,  
és hogy egész E rdély-Q rszag  őt’ ism érné U rának . 3 l .  Jan . a’ Velenczei szószóllóhoz hívat- 
ta to tt ebédre L aszky , a’ ki egyszer’sm ind Bírói hivatalt is viselt, az olt’ lévő kereskedők’ 
köz’t.
§ XVIII.
Laszky viszontagságai: búcsúzása, betegsége} és Konstantinápolyból
viszsza jövetele.
1-sÖ F e b r .  viszsza té r t  Szolim án vadászati mulatságáról. *—* 2-ban melly Szom bat volt 
és D euan  küldött a1 Császár öltözetet L aszkynak , valamint négy szolgáinak is. 3-ban b ú ­
csúzni m en t K övetünk Szolim ánhoz "s csak nem  óra hoszszat várakozott, míg végre a’ Csá­
szárhoz bocsájták őt’ , kit is így szó líta :“ N em  elegendő nye lvem , ’s reszkető szóllásom 
mellyel m egköszönhetném  voltaképpen győzhetetlen Felséged’ kegyességét, mellyel T e ,  
K irályom 1 ba rá tságá t ,  ’s E rán tad  m uta to tt hajlandóságát fő nagyságodhoz képest fogadtad; 
bizonyos is lehet Felséged Királyom hálaadatosságában, a1 ki kész tiszteletedért, ’s hasz­
n o d é r t ,  m indenét életével eggyütt á ldozni; ’s hogy ezt tapasztaljad, engedje a’ Felséges 
U r ,  hogy soká é lhess, ’s legszerencsésben uralkodhass. —  Nékem  Sklávodnak pedig nagy 
ösztönt ad tá l ,  kegyességeddel, melly által nem  csak fe lruháztál, hanem  még m eg is aján­
dékoztál gazdagon, hogy U ram ná l ezen ba rá tság , és frigy legszentebb m egtartásában a 
nevelkedésében eszköz légyek .“
Szolimán Laszkyhoz :
„ T u d o d  mi légyen ezen U ra d ’ barátsága megbizonyíttására szükséges? m ert  ez után az 
ő m inden  gondja enyím leszsz, és az enyím nek övéének kell lenni. — Azért jóllehet tu d ­
ja m , hogy ezen veszedelm es felhők többször m egáztatták eldodomi hom lokát, ’s a N. Ma-
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hom ed n épé t,  de m ég az abban villogva kóválygó m enkő le nem  csaphatott; és ha ez 
tudva nem  vólna m ind nékem  , m ind eldődeim nek nem  lett vo lna , m ár  rég ’ m érsékelve 
bánhattunk  vólna az em beri nem zette l;  de tanácsos bnak ta r to ttu k :  azoknak erejét m in­
denkor le tö rn i,  kik e llenünk bátorkodtak  vakm erőén emelkedni. Azért U rad  m inket az 
egész Kereszténység’ dolgairól tudósítson , legyenek azok b á to r  nyom ossak vagy csekélyek, 
m er t  csak így gyökeresedhetik barátságunk. É n  U radnak  valódi barátja ’s szövetséges tá r ­
sa akarok  m aradni m in d e n k o r ,  m inden  ellenségei e l len ,  e rő m m e l ,  és személyemmel kész 
vagyok segítni, a’ m it is fogadok: m inden  P ró fé ták ra ,  kivált az Is ten’ legkedves’b szolgá­
jára M ahom edre , S ab lyám ra , ’s a’ t . “
Laszky.
N em  közönséges újságokat fog hallani Felséged U ra m tó l ,  mellyek t. i. a’ kereskedők­
től m ondatnak , hanem  legtitkos’bakat. —  É n  is esküszöm az élő egy Istenre és az ő F i-  
jára Jé z u s ra ,  a’ ki szint’ úgy I s te n ü n k ,  és M egváltónk, ’s ígérem : hogy K irályom  m in­
den ellenségeid’ ellensége (kivévén a’ Lengyel Királyt) 's barátjaidnak barátja  fog lenni. —• 
Itt Felséged lábainál hagyom Gritti Lajost Királyom parancsolatjából, m in t szószóllót és 
dolgaink1 védjét; a’ kinek Felséged m indenekben m int nékem  hitelt ad h a t .“ —  4ben bi­
zonyossá tette Laszkyt Ihraim  a’ Levelek’ rövid idő alatt való e lkészü lésérő l, 's még ez 
nap ’ elment Szolimánnal vadászni, óban eggyütt ebédelt K övetünk Grittivel : ’s ezután 
elm entek a’ bo inbárdák’ nézésére. 8ban viszsza tértek  a’ vadászatról. 9ben  melly D euan  
v o lt ,  e lm ent Laszky a’ Bassához , ’s hogy m ár  bocsájtaná-el k é r te ,  de ez m onda  nek i:  
„ N e m  szükség sietned , m ert  a’Vlakok oda vágynak katonaság készülésére , ’s jobb is ha itt 
időzö l, m int máshol vá rakozná l,  a’ téged követő vitézek öszve-jövetelére.“ N ékem  pa­
rancsolatom  van K irályom tól, hogy innét M oldvába m ennék  a’ V a jdához , és hogy o tt’ is 
vitézeket készítnék , mellyre nézve igen jó vólna , ha egy Zaust küldenétek v e le m , hogy 
annál gyorsabb lenne ő Királyom  engedelm ességére .“ M egígérte ezt is a’ Bassa. l l b e n  
nagy zavarodás volt a’ v á ro sb an , az akkori tűzi veszedelem végett. I5ben  elküldött Lasz­
ky Ibraim hoz , Audientziát kérvén  tőle , mellyel akkor m egtagadván , ha rm adnap ra  hatá­
rozott. lóban  tanácskozás napja v o lt ,  az az Deuan. 17ben viszszavonta lb raim  harm ad­
napra  ha tározo tt ren d e lésé t ,  okúi adván : dolgai’ sokaságát, ló b an  küldött ismét Laszky 
Ibraim hoz kéretvén  ő t ':  hogy m inekutánna ő vele úgy sem vólna semmi értekezések im ­
m á r ,  bocsájtanák-el ; és mivel az ő várakozása nagy károkat okozna Já n o sn a k ;  lb ra im  
azonban állítá annak lehetetlenségét addig , m ég a1 Császár dolgai e lrende lte tnének ; k é r­
dező L aszky, mellyek vo lnának?  de :  semmi közöd h o z z á ,  volt arra  a’ felelet. Ha sem* 
m i közöm hozzá , mi szükség itt’ tartóztatásom  ? Azért felele a’ B assa , hogy koránni visz- 
sza-meneteled által tud tára  ne  légyen Ferd inándnak  N. U ru n k ’ eljövetele. Mi szükség Csá­
szárodra add ig , m ég m eg nem  hívattatik K irályom tól?  Egy T ö rök  jött m ost F erd inánd  
tá b o rá b ó l ,  hírül hozván : hogy F erd inánd  V árainkat fogja ostrom olni; azért mi a la ttom - 
ban  akarunk cselekedni előbb ostrom olván  azé t,  m int ő miénket. Nem  sokára elbocsájt- 
lak , ö t ,  hat nap alatt bizonyossan, m o n d  a’ Bassa. D e ismét új veszedelem érte  Laszkyt, 
m időn ez n ap ’ hideglelésbe esett, ’s lQtől fogva szünet nélkül sanyargatta az 25klg. sóban
szűnt va lam ennyire , hanem  a’ hátán  ha t veszedelmes kelevény tám ad t ,  2?ben csak nem  
elveszett kelevénnyei fájdalmában K ö ve tünk ; mellyeket nem  m ertek  orvosolni add ig , m íg 
m eg nem  érnének. 28ban küldött Laszkyhoz Ibraim  két lova t ,  és ruháza to t,  ’s hívatá 
egyszer’smind magához , de ezt cselekedni kész lehetetlenség volt a’ fájdalmak miatt, 
sç b en  m egérettek  vóltak ke levénnye i, m elly nap’ el is m en t Ib ra im lio z , általvévén a’ le­
ve lek é i ,  m egtétefvén m ind a' két részrő l az esküvés is.
így végezvén Laszky terhes követségé t,  Örömmel té r t  viszsza János  K irályhoz, ’s 
m ind a z o k ró l , m ellyeket látott ’s hallott tudósította. Ezen  nagy fáradságáért Laszkynak 
ném ü-ném ű-képpen  hálaadatos akarván  lenni J á n o s ,  a1 Dunavecsei várat (melly a’ K ár­
p á t’ hegyéből eredeti P o p rá d  vize m ellett volt) és K ésm árk  városát ajándékozta nékie ; 
(m indkettő Szepes V árm egyében helyheztetik) ’s jóllehet m ár  K ésm árkot oda ajándékozta 
volt Battyányi F e ren czn ek  F e rd in á n d ,  a’ ki Sáncon Já n o s t ,  Raguzai eredetü t helytartóvá 
is tette o tt;  de m inekutánna m egtudták János  rendelését a’ K ésm árk iak , m cgkü ti^ lék  San- 
c o n t , ’s Laszkyt U roknak  fogadák. (a)
§ . XIX.
Laszky udvarlás ara megy Mohácsnál Szolimánnak ? ’s azután 
Franczia és más Udvarokhoz küldetik.,
lőSQben aratás u tá n ,  m időn m ár  csűrben volt a’ gabona, szörnyű sokasággal indúlt- 
m eg Szo lim án , ’s által jővén a’ Száván , kevés ideig m ulalott S ze rem b en , innét ismét el­
indulván-Eszéknél által lépte a’ D rá v á t ,  a’ n é lk ü l ,  hogy valaki útját állotta v o ln a , ért-el 
M ohács’ m ezejére ; a ’ hol János  Király Laszkyval legnagyobb alázatossággal válogatott 
ajándékot vivén , udvarlására  m en t a’ Császárnak számmal tán  6000 em berrel , itt’ kezet 
fogott Szolim án Z ápo lyáva l, mellyel kijelentette kegyességét, ’s egyszer’smind jó rem én­
nyel bátorította  (b)
Minthogy a’ bárdo la tlan  T örököknél kénnyé szerint viselte követségét L aszky, azért, 
hogy ezen dicsősséget ragyogóbbá tehesse, elküldé János a’ Franczia Királyhoz önkéntes 
rem én n y e l;  a’ m in t írva hagyta Bellay M árton  azon századbeli í r ó :  „egy időben két K ö­
vetek jöttek K irályunkhoz , kiknek eggyike Ján o s  Magyar Királytól küldetett Lasko Hye- 
ron im us t. i. m in t udvarának  fénnyé - - - - -  és ez a’ Magyar országi házasságbeli békét 
óhajtott és pénzbeli segítséget, országa szükségeinek enyhítésére , melly a’ múlt év i 'hadak- 
ban  szörnyen fe ldú la to tt , ’s V árainak  csak hamvai hagyattak. “ (c)
lőSüben a’ Ratisbonai gyűlésre küldetett L aszky , a’ m int feljegyzetté Seckendorf (d) 
m o n d v án :  „ aderant legati a Joanne  Vajvoda sive Rege Hungáriáé Hieronym us a Lasko,
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(a)  Isivánfy Lib. X. — (b) Ugyan otf.
f r )  Mariin du Bellay Livre IY. des Mémoires : ,, Ce lamps pendant arrivèrent deux Ambassadeurs vers le Boy , 1’ un par le
Roy Jean de Hongrie qui fut le Seigneur Hierosme de Lasko , principal homme de sa Cour - - - - -  Celuy de Hongr e 
demandoit alliances de mariage cl secours d’ argent, pour subvenir aux nécessitez de son Royaume, qui par les guer­
res passées avoit esté grandement destruit et les places desmolies. "  Párisi Kiadás. 1 5 / 2 .  — Deákiíl Francot. l">/4*
Çd) Corn. Ií. L. Lib. III. Sect. IY. J. q-no. Additionis III. p. 28. —
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et Nicolaus a M inkv itz , Solimani etiam T u rca ru m  Im peraioris  litteris in s tru c t! , quibus 
profitebatur se eosdem  amicos vel inimicos hab itu rum  esse, quos Joannes  haberet. Nihil- 
ominus in auxilia p ro  F erd inando  consenserun t Evangelici. Landgravius q u id e m , eidem 
Nicolao Minkviczio et aliis ex nobilitate negotium  d e d e ra t ,  u t aliquem  equitum  n u m eru m  
conscr ibe ren t ,  et Joann i in H ungáriám  ad d u ce ren t ,  rogavitque E lecto rem  die 6. Ju lii  ut 
trans itum  illis p raebere t ; p raetexens , melius esse , ut suppeciis istis iuvare tur Joannes  , 
quam  destitutus ab aliis ad T u rca ru m  societatem c o m p e lle re tu r , sed E lector d e n eg a v it ;“ 
’s így ezen határozással viszsza jővén L a sz k y , sem m it sem v égze tt
l533. M időn látná Já n o s  napró l napra  erejének csüggedését, ’s k incs-tárának üres­
ségét fájdalmassan tapasztalta v o ln a ,  F erd inándda l való béke-kötést fontolgatta e lm éjében ; 
és m időn azt m ind  G r i t t i , m ind m ás tanácsossal helyben hagyták v o ln a , Laszky Ilie rony- 
m usra  bízatott ennek végre-hajtása ; parancsolato t vévén : hogy esztendeig tartó  fegyver­
nyugvást eszközölne, vagy ha azt n e m ,  legalább fél esztendeit, ’s onnét pedig m ind já rt  
K ároly C sászárhoz ip a rk o d n a , és tökélletes békességet eszközölve térne  viszsza ; m ind  
ezekről tudósítta tott Szolim án és Ibraim  is Tarquillus Andronicus Gritti hív írásza á l ta l , 
’s ezek látszanak m eg is eggyezni Já n o s’ szándékában. F e rd in án d  ugyan megengedte az 
esztendeig tartó  fegyver-nyugvást, de a’ Császárhoz nem  bocsájtotta , hanem  azon úton , 
mellyen jö t t ,  viszsza parancso lta ;  m ellyért Zápolya m eg is háborodott, (a)
§ .  X
Laszky Palota VdrcC ostromlására küldetik.
H ieronym us’ bölcsességét éppen nem  piríto tták  hadi te tte i, a’ mit többszöri korm ányo- 
Zónak kineveztetése bőven  m eg m u ta t;  így: m inekutánna M óré László m eg nem  szűnt vol­
na több intések u tán  is garázdá lkodn i, ’s nem  csak a’ házaka t ,  kastélyokat feldúlni, ha­
nem  még az úti bátorságot is e ltörlö tte  Péts , \ e s z p r é m ,  és F e h é rv á r  környékein ; azért 
m eg h a tá ro z ta to k , hogy Laszky válogatott vitézekkel ostrom olná  őt’ P a lo tá n ,  mellyet ab­
ban  az időben b í r t ;  de m inthogy szemléié lankadni ere jé t ,  bő  kincsét kiosztogatá katonái 
k ö z t ,  maga pedig az elillantásról gondo lkodo tt;  a’ mi m eg is tö r té n t ,  m er t  a’ várbó l kö­
télen  lee reszkede tt ,  fiját és leányát o tt’ hagyván jeléül viszsza-jövetelének ; azonban mi- 
nekelőtte ez tö r tén t  v o ln a ,  elfoglaltatott Palota Laszky á lta l ,  és az említett gyerm ekek 
Jánoshoz vitettek B u d á r a , ’s ott is tartattak fogságban , a’ míg csak Ján o s  é l t , a’ vár pe ­
dig Podm ániczy Ráfáelnek és Jánosnak  adatott Zápolyától. (b)
§ . XXI.
Laszky és Verboczy akaratjára Gritti Magyar-Ország Kormányom
zójává neveztetik.
M óré László által okozott tűz eloltása u tán  ugyan azon 1533 évben m eghalt Lindvai 
BánfFy János  Szapronczai vá ráb an ; kiben hív Palatínusát nagy fájdalommal vesztette-el
( a j  lstvánfy Lib. XII. — (b)  Ugyan ott.
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Zápolya; meghallá ezt Laszky és V e rb ő cz y , nem  szűntek Gritti Lajost mind nagy kato­
naságáró l,  m ind jó sz ívérő l ,  m ind halhatatlan cselekedetéről, mellyet Szolim ánnál ’# 
Ibraim nál te t t ,  dicsérni; míg János t  a rra  b í rn á k ,  hogy Gyűlés alkalmával az Ország’ Nagy- 
gyai ellenére kijelentené: hogy G ritti t ,  m ind különös hív e m b e ré t ,  ’s nagy érdem ű jólté- 
vőjét , Magyar-országi korm ánnyal akarja m egtiszte ln i, melly akaratja Ján o sn ak , éppen 
nem  volt kedvekre a’ jelen lévő N agyoknak , és jóllehet Laszky és Verbőczy szűnhetetlen 
iparkodott is az ország’ Nagygyai* részekre  ha jtá sáb an , sőt maga Nádasdy is ezen tárgy­
nak  határozásában szörnyen h a b o z n a , —  a’ ki m inekutánna m egkérettetett volna szándé­
ka’ k ije len tésére , ékes nyelvel ellenezé (m egism érvén ugyan G ritti’ nagy tetteit) és kéré 
a’ K irá ly t,  hogy szándékát m egm ásolná (a) «— haszontalan volt Nádasdy’ velős szóllása 
és a’ józanabb rész* m o rg ása , m ert  János  inkább tellyesítette Laszky’ ’s társai’ szándékát, 
m ind azokét ; m inthogy ugyan ekkor kinevezte Grittit ko rm ányozónak , ezen akaratját V er­
bőczy által fel is o lvastatta , és pedig olly’ kem ény hanggal: hogy m inden E rdély- és Ma­
gyar-országi alattvalói úgy engedelm eskedjenek nékie m ind tulajdon személlyének : ’s e’ 
végre levelét is adta önnön  ’s a’ jelenvalók alá-írásával, mellyet azonban sokan nem  írtak 
a lá ,  nevezetessen: Stanisló János  Erdélyi P ü s p ö k ,  Yárallai Stanisló F ehérvári  P ré p o s t ,  
Csibak Im re  N. Váradi P ü s p ö k ,  Á rtándy B alás , és P á l ,  Nádasdy ’$ a’ t. kiket Gritti jól 
megjegyezvén m ag án ak , m eg nem  szűnt m ind add ig , míg ki nem  végezte őket ártatlanúl 
e’ világból : a’ m it Já n o s  m int igazságosan tö r tén tnek  vélt dolgot fel sem látszatott venni 
m ind add ig , m ég a ’ N. Váradi Püspök orozva tö r tén t  megölettetését ki nem  tanűlta; ugyan 
azért Laszkyt is ,  m int kedves em bere ’ halála’ okozatáról gyanúst Budára v ite tte , és bézá- 
ratta ; sőt Jóvius írja , hogy kínzások köz’t vallotta volna m eg Grittivel eggyes tanácsko­
zásá t,  (b) a’ mit csak ugyan nem  is hiszek; -— annál is in k áb b , hogy Bethlen Farkas 
éppen ellenkezően í r ,  m o n d v án :  „expeditis ad captivum , tribus de sanctiori consilio vi- 
r i s , eius aegrum  anim um  consolari iussit, declarareque : Regem  maxime invitum tarn se­
vere in eum  anim advertere  ; fateri eius dex te r ita te , R egnum  et pátriám  récépissé, ideo- 
que eximium sibi praestitum  officium nulla tem poris iniuria oblivion": tradendum  , séd po- 
tius omni gratitudinis genere esse referendum . Tantae severitatis culpam  tribuendam  es­
se potius t e m p o r i , quam  s ib i , cuius ingenium p ro u t  ab omni saevitia et crudelitate etiam 
in e o s , qui poenas m eruissent, exercenda, alienissimum sem per fuisse, ita vei imprimis 
ab ingrati animi crimine in optime de se meritos nunquam  non abhorruisse ; vei ipsimet 
Laskyo esse perspectissimum . Persvasum  itaque sibi habeat rationes Regni in unius caede 
sum m e periclitantis , non  verő offensam aliquam debuisse avocare aliquantisper Regis ani­
m um  , ab insita ipsi d e m e n tia ;  certa tarnen spe se ipsum erigat ; b r e v i , sarciendi istius 
incommodi voluntatisque Regis erga se propensissimae, ad fuluram ta lem  facultatem magno 
cum  suarum  tum  fo rtunarum  tu m  dignitatum incr.em ento , credat. M
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f a )  Istvánfy Lib. XIÏ. — (b )  Lib. XXXIII. »’ hol egyszersmind olvasd Gritti érdeme «érint történt gyalázatos halálát is
hozzá ad.án Istvínfy Lib. XII.
g. XXII.
Laszky Budáról szabadulása és Ferdinándhoz pártolása.
-Minthogy m alum  consilium consultori pessim um  , Grilti gyalázatos meggyilkoltatását 
követte  volna hihető Laszky* élet-fonala szakadasa is , ha T a rn o v i ,  es T a r ló m , Laszky- 
nak  igen jó barátjai nem  emlékeztették volna János t  azon javakra , m ellyeket nékie te t­
tek  nyom orult á llapo tjában , és eszében nem  hozták  volna azon fáradozásokat, mellyeket 
Laszky semmi önn  haszon-keresésbő l, egyedül csak Já n o s ’ boldogságára élete’ feláldozás 
sával is végben vitt; m ellyeket csakugyan m időn szívére vett volna J á n o s ,  tellyesíté azok' 
akaratját ; és Laszky említett barátjaival e lköltözött L engyel-o rszágba , m inden  dicsősség 
nélkül ugyan , de m ég sem szökö tt,  a’ m int Jóv ius tanítja. —  Kevés nyugta u tán  H iero- 
nym usnak hon jában , szeme előtt repdezni látta Zápolya’ hálaadallan te t te i t ,  a z é r t :  szíve 
fájdalmában tollat ragadván , m entő-levelet í r t  ; mellyet m ennél fontossabb okokkal tö lt­
ve , annál kem énnyebb kifejezéssel rakva elküldött a’ háláadatlan , ’s az ő szerencsésen 
tett fáradozásai’ gyalázatos elfelejtőjének Jánosnak , (a) ■— Fájlalta ezen esetét Laszkynak, 
nem  csak Zsigmond L engyel, hanem  m ég F e rencz  Franczia Király is ,  ki csak kevéssel 
előbb a’ T orquatusok  rendével ajándékozá-m eg H ie ro n y m u s t , és egyszer’srnind intette 
J á n o s t ,  és dorgálta : oily’ nagy férjfiú e rán t végbe-vitt kegyetlenségért, és háláadatlanság- 
é r t , k é rv én : hogy Laszky becsülete viszsza-állíttása végett, leveleket küldvén m inden  bi­
rodalm ai’ részeiben , annak ártatlanságát a’ közönségnek kinyila tkoztatná, a’ mit János  ei­
sern m u lasz to tt ,  de Laszky sebes szívének nem  volt ez hathatós í r ,  m e r t  m ind  m ag a , 
m in d ,  m ind  a’ két Király’ nagyobb veszedelm ére Ferd inándhoz  kapcsolta magát.
§. XXIII.
Viszontagságai Ferdinánd* részén Laszkynak, és szerencsétlen
követsége SzolimánnáL
Azon fegyver-nyugvást, melly F erd inánd  és János  köz’t végze te it ,  feltörte 1540- 21 
Jul. tö rtén t Zápolya halála ; m ert  m időn ez tud tára  esett vetélkedő tá rsán a k , felgyullad­
ván uralkodni vágyó tü z é tő l , biztattatván T u rzó  E le k tő l ,  Battyányi F e re n c z tő l ,  Seredy 
G á sp á r tó l , Bánffy Boldizsártól , Nyáry F e re n c z tő l , hogy ezen kedvező alkalmatosságát 
használni el ne m u la tn á ,  és az özvegy Királynét ha  békével n e m ,  tehát fegyeres erőszak­
kal fosztaná-meg B udá tó l ,  ’s országától. Eggy akarattal megeggyeztek a’ N ém et Vezérek 
is , és a’ hadat elm úlaszthatatlannak vítaták addig : míg a’ T ö rö k  k irohanna  o rszágábó l, 
m ellyre nézve hízelkedőleg következett a’ tél. —  Csak egyedül Laszky v é l t ,  ki ezen te r ­
hes tá rgy tó l,  mellytől a’ Magyarok és Osztriaiak’ szerencséje függött, ellenkezőleg gon­
dolkodott ; a’ hadat ’s em beri vér-ontást gátolni iparkodván , ezen nagy tárgy elintézését 
inkább e lm é v e l , m ind fegyverrel állítá tanácsos’bnak  ; okoskodván Szolim án kevélységé-




r o i , tanácsossal’ m egmagyarázhatatlan pén z-szo m já ró l , ’s az em beri nemzettel ba rom kén t 
bánó telhetetlen táborozásokról ; ’s azért jobbnak állttá : Szolimántól úgy kérni inkább 
azon országo t, m intsem  tán e z r e k ’ vesztével semmit sem nyerni.
F on to ló ra  vévén Laszky’ bölcs tanácsait F e rd in á n d ,  elálván iménti rendelésétől. Szo- 
limánhoz követségben küldeni határozá Laszkyt; a’ kit ebben mint jártast , m ind a’ Csá­
sz á r ra l ,  m ind Bassáival ism érős t,  jót végezni nem  is kételkedtek. Jó  rem énnyel indűlt 
ugyan L aszky , de m ár  ekkor fordúlóba voltak Ján o s  Király özvegygye’ K övetje i, Ver- 
t. i. és Eszék Pécsi P ü s p ö k ,  a’ kiknek m ég minekelőtte az udvarhoz ért volna 
Laszky (egy ideig feltartóztatván betegségétől is) m egígérte S z o lim á n , Ferd inánd  ellen 
a’ segítséget ; Laszkyt pedig részént álhatatlanságáért és h itszegéséért, részént szabad 
nyelvéért b ézá ra tta ,  csak kevésben m ú l t ,  hogy gyarló életének m ég kis ideig gondvise­
lője m aradhato tt ; m e r t  Szolim án’ R usthán  nevű rokonnyára  bízatott az í té l lé s , a’ ki ifjú 
büszkeséggel azt határozá : „ Ultimo suplicio d ig n u m , qui insoLenti orationis libertate se­
rem  vultus Maiestatem offendisset; ludificatusque regem  re g u m , amicitiam p e te re t ,  cum 
interim  inpudenter in Pannónia bellum  gereretur. “ (a) Méltán is gyúlladhatott ezen kö­
vetségen S z o lim á n , m er t  míg Laszky K onstantinápolyban já r t ,  addig más határozások 
tö rtén tek  i t th o n ;  minthogy V isegrádot, sőt Budát is ostrom olták F erd inánd ’ fegyveressel 
Fels, vezérsége alatt; azért ebben  az esetben n em  volt ugyan hibás Laszky, de m ár-m ár 
közelített tő liéhez a’ m érték .
Semmivel sem volt kissebb F e rd in án d ’ veszedelm e, m int Laszky szerencsétlensége, 
és jóllehet e rre  nézve kiderülni lá tszato tt, de csak igen ham ar homályos felhő takará-el 
annak fénnyét ; m ert  Szolim án vezetvén tábo rá t őseink e llen , Laszkyt kegyelemben vé­
vén magával hozta ; de m inekutánna meghallotta : Rinco Antal’ a’ Császári Ném etek ál­
tal tö r tén t m egö le tte tésé t, a’ ki Szolim ánnál követségben v o l t ,  ’s csak ekkor parancsola­
tokkal küldetett viszsza F erencz  F ranczia  Királyhoz , ismét dühében töm löczben vettette 
Laszkyt N ándo r  F e h é rv á ro n ,  (b) azon halál’ gyanújából kimosta Ferd inándo t Laszky, ’s 
ez által ismét szabadságot n y e r t ,' melly szabadsággal ’s a ’ tirántól nyert ajándékkal a’ nél­
kül , hogy F e rd inándo t tudósította volna , testében lelkében betegséget v é v e , té r t  viszsza 
hon jában ; m ert  N ándor F ehérvári  fogságában állítják az í r ó k ,  lassanként emésztő téjben 
vegyített méreggel vendégelték-m eg a’ Törökök. így ír Istvánfy (c) „ N em  is húzhatta 
sokáig életét Laszky Lengyel országban viszsza m enete le  után  ; m ert  emésztő nyavalyája 
nem  volt a’ m éreg vétel gyanúja n é lk ü l , a’ mit a’ T örökök  té jb e n , mellyel gyakran é l t , 
nyújtottak n é k i ,  híre v o l t .“ ^Hasonló m ódon  írja halálát Jó v iu s ,  ha a’ téj italt kivesz- 
szük (d) m időn így ír szahadúlásáról Laszkynak : „ E z e n  jó tétem énnyel sokká nem  élhe­
tett L aszky , m ert Lengyel országban viszsza m enetele  e lő tt ,  nagy betegségben esett; úgy 
hogy m inden udvari ném etek  ezen dolgot irigységre magyaráznák ; és nem  has-m enésben 
m ellyben soká szenvedett ,  hanem  csendessen emésztő m éreg által vítaták azt h ó k n a k ;  
holo tt ezen m inden virtusokkal és ékességekkel fényeskedő férjfiú hoszszabb életet érdem- 
lett v o ln a , ’s ezen á llapo tában  honnunknak  m ég a’ Királytól is gyászoltatott. “ Bizonyos
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is: Hogy egész E u ró p a ’ Fejedelm ei szánakodva hallották Laszky’ k o ra ,  ’s gyalázatos halá­
lá t ,  m int olly1 férfiújét: kihez abban az időben senki, vagy kevesen találkoztak hasonlók 
m inden  Királyok U dvara iban ; akár a’ terhes dolgok’ végre-hajtásában , feltett szándéka ál- 
hata tosságában, akár m egretten thetetlen  lelkében tekintsük. •— H ieronym usunk’ ha lá la ,  
okot adott az akkori tudósoknak tolláik’ felem elésére, hogy őt’ érdem e szerint d icsérnék ; 
így a’ többi között: M elánchton F ilep  Laszky érdem eivel tellyes bestéde t  adott-ki a’ m in t 
észre veszem annak Laszky Jánoshoz  írt leveléből, a) Laszky viszontagságokkal tellyes éle­
té re  illik Persius ezen verse:
O curas hominum ! o quantum in rebus inane.
Sia l ay Antal
Szeptember 1825.
Nem a’ hely teszi az embert boldoggá.
( J o h n  son  u tá n .)
Strenno nos exercet inertia , naxibus atqne 
Quadrigis petimus bene rivere : quod petis , hic esi;
E«t ubivis , animus si te non deficit aequus.
Horat.
Hogy az em bernek  soha sem kellene boldogságát a’ külső környűlállásoktól felfüggesz­
t e n i , ez a’ Stoikuszok’ bőltselkedésériek eggyik legfőbb regulája; eggy ollyan regu la , melly 
ezen magasan repülő felekezetet az em beri élet1 állapotján felülvitte, ’s mellyben némellyek 
annyira m en tek , hogy m inden  testi fájdalmakat és ö röm öket m éltatlanoknak tarto ttak  a’ 
Böltsnek figyelmére.
E zen  esztelen böltselkedésnek megtzáfolására nem  szükség, az okokat meszsze keresni. 
Azt a1 m indennapi tapasztalás könnyen földhez v e r i , ’s a’ term észet maga szüntelen ellene 
hartzol : de mind a’ mellett nem  illetlen arró l gondolkodni, m ennyiben  lehetséges a’ lélek­
nek ezen felséges á llapo tához  közelítenünk , ’s m ennyiben  tehetjük m agunkat a’ külső kö r-  
nyülállásoktól szabadokká. M ert jól lehet tökéletes függetlenséggel kérkedni nevetséges és 
híjába való dolog; mindazáltal a’ külső dolgok m inden  bényom ásánál való gyáva hajlé­
konyság 's m inden tsekély baj’ hatalma előtt való alatsony m eghunyaszkodás, sem keve-
») Lásd ezt: Thomo episc. Melanchtonis, 1647. Lugduni lialavorum kiadásban.
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sebbé illetlen ahoz a’ lé lekhez, melly m inden rom lottsága ’s |erot!ensége mellett is égi ere­
dettel ékeskedik, ’s a’ véghetetlen valóságtól elváltozhatatlan boldogságot reményi.
N e vitiis pejora fovens
p ro p r iu m  deserat ortum .
Melly igen szükséges légyen az érte lem ’ méltóságának eggy bizonyos gráditsára felemel­
kednünk  ’s az ö röm nek  ollyan forrására  szert tennünk  , melly a’ külső dolgok’ hatalm ában 
nintsen egészszen, azt soha sem lehet szem betűnőbben  á ltallátnunk, m int a k k o r ,  ha  azo­
kat vi’sgáljuk, kiket a’ szerentse a’ m agok kények szerént hágy é ln i ,  kik nem  lévén vala- 
melly bizonyos^ h ivata lra , vagy órájiknak m eghatározott m ódon való elrendelésére ’s eltöl­
tésére szorítva , kéntelenek magok m agoknak foglalatosságot ’s időtöltést keresni ’s ki gon­
dolni ; ’s kik sem mit sem találnak m ag o k b a n , a1 mivel magokat vagy mulathatnák vagy fogla­
latoskodhatnék , ’s azért az idő m egölésére mindenféle mesterségeket próbáln i kénszerittetnek.
Azon szám talan m es te rkedések , m ellyekkel az efféle em berek  az élet’ terhét könnyeb­
bíteni igyekeznek, nem  igen szebbek ’s talán szintén olly szánakozásra m éltók , m int azo k , 
mellyekkel a’ kereskedők és kalm árok é ln e k , m iko r  m egbukásokat elkerülhetetlennek lát­
ják lenni. Szem eim m el lá t t a m , hogy egykor eggy Ú ri háznak m inden tagjait elfoglalta a’ ko ­
m orság  és kedvetlenség a z é r t ,  hogy a’ kártyázó tá rsaság , mellyre számot ta r to ttak , e lm ara­
dott ; ’s m inekutánna azok ezen veszteség kipótolása e rán t ezerféleképen taná tskoz tak , ’s 
az inast százfelé is e lkü ldözték , végre m int valamelly elkerülhetetlen szerentsétlenségre olly 
szom orúan  ’s olly nagy m agok megtagadásával szánták-el magokat eggy estvét beszélgetés­
sel tőlteni-el. De h ir te le n ,  m ikor nem  is rem ény ie tték , vigasztalást nyújtott nekik egy vá­
ratlan  látogatás, melly nem  kevesebbé Örvendeztette-meg őke t, m int eggy bézárt ’s éhel- 
halassal küzködő vá r’ lakosait a’ rem énytelenül nyert bőséges eleség ; ’s új e rő t adott nekik 
az ínséget más napig eltűrhetni.
A z o k , a’ kik e légede tlenek ’s elégedetlenségeknek okát nem  tud ják , rendszerén t abban 
keresnek könnyebbsége t, hogy helyeket változtatják. Ügy gondo lkodnak , hogy bajokat 
az a’ bel) okozza , m ellyen vágynak , ’s úgy igyekeznek az elől elfutni, m int a’ gyermekek 
árnyékaik elől ; öröm eik helyének változtatásától szüntelen új ö röm öt rem én y len ek , ’s vá­
rakozásokban m egtsa la tkozván , szüntelen új panaszokkal térnek-viszsza.
Az esztelenségnek ezen nem érő l nem  gondolkodhatom  a’ n é lkü l,  hogy azok eszembe 
ne ju tnának , kik a’ dühös kutyák’ harapása miatt a’ viztől-irtózás’ rettenetes nyavalyájában 
szenvednek. T udva  vagyon, hogy ezen szerentsétlenek kik ám bár a’ szomjúságban tsak- 
n em  elepednek , még sem tudnak inni, néha testeket sokféleképen hajtogatják és forgatják, 
ollyan reménységgel lévén , hogy talán eggyik helyheztetésben elnyelhetik a’ vizet, mellyet 
a’ másikban ajakok viszsza taszít.
E zen  esztelenség pedig nem  tsak a’ tudatlanoknak tulajdonok , hanem  néha ollyan el­
m éket is elfoglal, m ellyeket, ha tudom ányjokat és Ítélő tehetségjeket tekintjük , attól ment­
ieknek lenni gondolhatnánk. ’S valóban a’ tudom ány és ész’ kevélységének nem  kitsiny 
m egalázására szolgál az a’ tapasztalás, melly gyakran m uta tja , ’s bizonyítja azt, hogy 
azok nem  m entenek-m eg bennünket a’ legerő tlenebb 's legalatsonyabb köz-emberek tévely­
géseitől is.
Szeptember 1825.
Azoic, kik valamelly nyugtalanságot ’s fájdalmat é reznek , rendszerén t úgy vé lekednek , 
hogy fajdalmokat más helyen könnyebben  elszenvedhetik. Eszekbe sem jut azt g o n d o ln i , 
hogy boldogtalanságoknak oka m agokban v a n , hogy indulatjaik n in tsenek  eléggé m egzabo­
lázva , ’s hogy saját tűrhetetlenségek által zak la tta tnak , melly őket m indenüvé k ísé r i , ’s 
következésképen akármelly országban is fogná kínózni. A’ tapasztalás elébb vagy u tóbb 
meggyőzheti őket a r r ó l , hogy a’ megelégedés’ forrása m agában a’ szívben vagyon , és hogy 
az , a1 ki boldogságát a’ külső dolgoknak ’s nem  szivének változásában k e re s i , életét ha­





PC szép könyvek’ olvasásáról.
(F  u n k e u t d n.)
A ’ könyvolvasás eggy a’ leg n em eseb b , leghasznosabb és legkellemesebb foglalatossá­
gok közzül. Melly boldogság a’ m inden  időkbéli legnagyobb e lm ék’ társaságában len n i,  ha l­
hatatlan munkájikat tsu d á ln i , ’s a’ velek való barátságos társalkodás által legszebb érzései­
k e t ,  gondolatjaikat és esm ére tje ike t, ezen sok esztendei gondolkodásoknak és tapasztalá­
soknak gyümöltseit, könnyű m unkával magáévá tenni!
Ó nkén t érte tődik , hogy itt nem  az ollyan olvasásról szó lok , melly a n n ak , a’ ki vala­
m elly tudom ányt jól m egakar tanu ln i ,  e lm ulhalatlan kötelessége. Az ollyan olvasásnak kü ­
lönös és m eghatározott tzélja lévén , különös reguláji is vágynak, meilyek a’ tudom ány’ ta­
nulásnak alkalmával elöladatnak. Itt tsak az ollyan olvasás tárgyam , mellyel áltáljában az 
értelmes em ber tsak azért foglalatoskodik, hogy általa lelkét hasznos és kellemes esmére- 
tekkel gazdagítsa, jónak és szépnek érzését elevenítse , ’s szivét nemesítse. Jó llehe t az il- 
lyen olvasás sok tekintetben igen hasznos, még sem adhat a’ léleknek új tehetségeket, ha­
nem  a’ m ár m eglévőket naponkén t nagyobb tökélletességre emelheti. A’ legnagyobb ta- 
pasztalásu öreg is tanulhat a’ könyvekbő l, az ifjakat pedig az azokkal okosan való élés ide- 
jeket megelőző értelem m el ruházza-fel.
De kevesen nézik az olvasást ezen szem pontból; legtöbben sokkal tsekélyebb tzélt 
akarnak általa e lé rn i,  ’s azért sokkal kevesebb hasznát is veszik, m in t vehetnék. N ém el- 
lyek azért olvasnak ugyan, hogy Ielkeknek esm éretekre  vágyását kielégítsék; de abban hi­
b á zn a k , hogy azon é tkeknek, meilyek ezen éhséget elvehetik m egválasztásában, inkább 
a rra  n é z n e k , mi van ín y ek re , m in t a r r a , mi szolgál egésségekre ; ’* fájdalom ! a’ mai vi­
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lágbéli szakátsok, sokszor úgy készítik az é tkeket, hogy azok , mellyek legkevesebbé egés- 
ségesek, leginkább hízelkednek az ízlésnek. G yakran pedig ízlésünk’ rom lottsága m iatt is 
a ’ rosszat a’ jónál feljebb betsüljük. Némellyek tsak úgy tekintenek a1 könyvbe , m in t so­
kan zsebórájokra; azé rt ,  m ert  m ások is tselekszik a z t ,  nem  azért, hogy az időt annál gon­
dosabban használják.
Yagynak m ég ollya#tok is kik azért olvasnak könyveket, hogy bennek  hibákat keres­
senek; ’s kik úgy rohannak  azok ra , m int a’ vámos tisztek a r ra ,  a’ mit valamelly utas a’ 
városba magával visz, tsupán hogy lássák, ha nem  találnak e bennek  tiltott portékát.
Az olvasásnál tu lajdonképen való tzélunknak annak kellene lenn i, hogy általa m agun­
kat jobbítsuk , ’s olly tökélletességeket szerezzünk , mellyek által a’ közjót jobban előlm oz- 
dílhassuk. l ia  ez igaz (a’ mit pedig ki tagadhatna?) a' könyvek betsét nem  más határoz- 
hatja-meg hanem  az ő hasznok; ’s az í ró ,  ha nem esen gondolkozik, nem  egyébért kíván 
m unkájának szépséget a d n i ,  hanem  a z é r i ,  hogy a’ hasznos igazságokat ’s nem es é rzéseke t 
hozzájok illendő tsinos köntösbe ö ltöz tesse , ’s annál inkább megkedveltesse. Sokkal több­
ször fogja azt k é rd ezn i ,  m it fog a’ V irtu s ,  m int a z t ,  m it fog a’ Critica könyveiről Ítélni. 
A’ ki a* közönség előtt írásával m egjelenik , m indenkor készen tarthatja magát e rre  a’ vad­
r a ,  hogy m unkája többb  szépségekkel b i rh a tn a , m int bir. ’S ettől nints is oka annyira 
fé ln i , m int a’ másik fontosabb v á d tó l , meily abban á l l , hogy nem  eléggé nemes tárgyat 
választott magának. N em  tzélom  azokat m en ten i,  kik elégséges talentom okkal nem  bírván  
könyveket írni bá to rkodnak , ’s azzal akarják m agokat védelm ezn i, hogy használás’ kedvé­
ért  írnak. De valamint tagadha tlan , hogy az írótól az Írásra való talen tom ot szükséges­
képen m e g k e ll  kívánni: úgy bizonyos az is , hogy m inden  könyv’ fő tzéljának az erköltsi 
haszonnak kell lenni :
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.
P h a e d r -
A’ szép m unka  erköltsi haszon nélkül ollyan —  m in t a’ szép virág jó illat né lkü l,  ’s 
az , a’ ki alft eggy m ás ik n á l , m ellyben az elöladásnak ném elly hijánosságai m ellett több e r­
költsi szépségek találtatnak , feljebb betsüli ; magát lealatsonítja , ’s azt m uta tja , hogy az öl­
tözetet tek in ti, nem  az öltözetben lévő em bert.
Egy nemes tselekedet sokkal szebb , m in t a’ m esterségnek akár melly szép m ű v e ;  V 
a’ nemes szívű em ber is kétség kivűl sokkal betsesebb , m in t a’ tsupa kellemes magavise­
l e t é  Az ollyan í r ó ,  ki a’ jót és hasznost m unkájának  fő tzéljává te sz i , lia szintén előladá- 
sában némelly fogyatkozások vágynak is, sokkal nagyobb m értékben  m egérdem li tehát tisz­
te le tünke t, m in t a z ,  a’ ki a’ vétkek’ m érgét az e lm ének m inden mesterségei által édes Ízű­
vé kivánja tenni.
Azt az ellen-vetést lehetne ugyan itt m o n d a n i , hogy a’ szép m esterségeknek nem  a 
haszon , hanem  a’ gyönyörködtetés fő tzéljok. Fe l tévén is, hogy ezen állítás igaz; mi fog 
belőle következni ? Mellyik részét az em beri nem zetnek  kivánja a’ művész gyönyörködtet­
n i , a’ jobbikat e ,  vagy a’ roszszabbikat; ’s mellyik részben akar maga is számiáltatni? Ment­
heti e magát ezzel, hogy a’ V irtus’ festésében nem  oily szerentsés, m int a’ vétekében, vagy 
némelly haszontalan tsekélységekében? N em  annyit tenne e e z ,  m int ha azt mondaná.»
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hogy tsak a’ vétek ’s a’ haszontalan tsekélységek tudják őtet lelkesíteni? Ki kénszeríti őt el 
az írásra?  jobbítsa ’s nem esítse-m eg elébb  sz ivé t,  azután  írjon.
Melly sokkal felül-haladnak e’ részben sok pogány í ró k  ném elly  Keresztyén író k a t  ! 
X e n o p h o n ,  C icero , *s P lu ta rk u s , m inden  századokban elfelejthetetlenek lesznek , ’s a’ 
böltsek és jók m indenkor fogják keresni társaságokat. ’S ők a z é r t ,  hogy hasznos í r t a k ,  
nem  kevesebbé gyönyörködtetnek.
Egy Rom ai költőnek azon sokak tó l , utána m ondott  m entsége , hogy a’ m unkának  nem  
épen szükség fedhetetlen erkültsünek le n n i , fsak írója legyen a z , felette nyom oru lt m en t­
ség. Az igazán nem es gondolkozása em ber szégyenl valamit ollyat m o n d an i ,  vagy tsak 
maga felől gyaníttatni i s , a’ mit tselekedni szégyenlene.
A’ költőknek legkiváltképen illyen gondolkozásúaknak kellene lenni. A’ költői m u n ­
kák nagyobb erővei hatnak a’ s z ív re , m int egyéb írások ; ’s a’ mi itt különös figyelmet é r­
d e m e l,  főképen a1 fiatalok’ számára irattatnak. M ert hányadik öreg gyönyörködik tsak fe- 
lényire a’ Poez isban , m in t a’ fiatalok! m elly könnyen lehet pedig az ifjúság’ sz ivében , 
melly m ég a’ jóban nints m egerősödve , sok ollyannak is káros következése, a’ mi az ül- 
lepedettebb gondolkozásúaknak nem  veszedelmes !
Vágynak viszont ohyan e m b e re k ,  kik az elől-adás1 m inden  szépségeit, a’ vallási és 
erköltsi tárgyakból egészen ki akarják rekeszten i, ’s kik az ollyan könyveket, mellyek ef­
féle kellem m el b í rn a k ,  épen  nem  olvassák. Ez a’ bal vélekedés sem kevéssé ártalmas. 
De ha az illyenek m eggondo lnák , hogy szépen írni nem  egyebet tesz , m int gondolatjait: 
v ilágosan , h e ly esen , természeti renddel és nem esen elől-adni : vallyon buzgólkodhatná- 
nak e a’ szép irás ellen? K érdést sem szenvedhet, hogy jobb a’ hasznos és szívet tárgyazó 
igasságot kellemes és szeretetre  m éltó ábráza tban  m u ta tn i , m int hidegen szárazon  rende t­
lenül ’s alatsony m ódon  elől-adni. Ha az em berek  m unkájiknak valami szépséget adhat­
nak ; mi érdem li azt meg jo b b an , m in t a’ jó , és hasznos?
V allyon a’ bolts T erem tő  a’ n a p o t ,  a z é r t ,  hogy az reánk  nézve az égi testek között 
legszükségesebb, kevesebbé szépnek alkotta e?
Ném ellyeknek épen nints tehetségek az elme m unkájinak szépségeit érezhetni ; jólle­
het kü löm ben  rendkivül való talentom okkal b írhatnak  ’s az em beri társaságnak igen hasz­
nos tagjai lehetnek. Az az egykori M athematikus nem  tsu fo lás t , hanem  szánakozást érde­
m e l ,  ki Virgilius’ Aeneisét tsak azért o lvasta, hogy Aeneas utazását a ’ M appán kikeresné. 
Az ő lelke nem  úgy volt alkotva , hogy ezen jeles költőnek szépségeit érezhette volna.
Még mások vágynak , kik nem  m inden szépséget kárhoztatnak  az elm e’ m u n k á jib an ,  
hanem  tsak a’ szépségnek ném elly nem eit;  m inthogy m agok tsak ném elly nem eit tudják 
érezni. N em  lehetne őket v á d o ln i , ha tsak ezt m ondanák  : ez én reám  nézve nem  szép. 
De többnyire  tovább m ennek. Ha valamelly felségeset o lvasnak, nem  jut eszekbe azt 
gyanítani, hogy az a’ m unka az ő látások’ ha tá rán  túl vagyon , hanem  azt egy általán fog­
va felpuffadtnak és é rthete tlennek  nevezik. Az illyen gántsolók nem  kevesebbé nevetsége­
sek , m int az vo lna , a’ ki erősen azt á ll í taná , hogy a’ Sas nem  repül m agasabban , m int a’ 
szelíd Lúd  , tsupán a z é r t , m inthogy e rő tlen  szemei a’ Ju p i te r ’ m adará t nem  érnék  utói.
Még egy nagy elme se v o l t ,  melly m inden  nem ekben  egyeránt nagy lett volna. So­
krates n em  volt egyszer’sm ind H om erus  i s ,  D em osthenes nem  Sokrates is ,  Aesopus nem  
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Sophokles is; mindazáltal egyik sem vetette-meg ezek kozzül a’ maga előtt élőket. A’ nagy 
lelkek mindenkor betsülnek más nagy lelkeket, *s tsudálják azoknak nagy tökéletességeit, 
ha szintén a’ magok nemek szerént külömböznek is. Minden szépet szépnek találnak, ha 
bár attól a’ széptől, melly az ő talentomok’ körébe tartozik, nagyobb mértékben elragad­
tatnak is. Középszerű lelkek azok, kik tsupán egy vagy két nemű szépséget tudnak érez­
ni , ’s a’ többit hidegen megvetik.
K. S.
Szeptember 1825.
Némelly elmésen gúnyoló jegyzések Lichtenbergből.
A’ n a g y  e m b e r .
A’ legnagyobb em berek ’ tulajdonsági egyesülve voltak ná la ;  félre tartotta a’ fejét m int 
Nagy S á n d o r ;  m indég a’ hajában bibirkélt m in t Julius Caesar; annyi kávét tudott inni 
m in t L e ibn itz , ’s ha bele vette magát ülő székébe, ételt italt elfelejtett m int N e w to n ,  ’s 
őtet is m in t ezt fel kellett költeni; parókáját úgy viselte m int J o h n s o n ,  ’s egy nadrág­
gombja m indég nyitva volt m int Cervantesnek.
Hogyhogy? Hát é rtenünk  kellene a’ dolgot, ha ró la  disputáim  akadunk? Én a* dispu­
tádéhoz elm ulhatatlanúl szükségesnek ta r to m , hogy legalább eggyik ne értse a’ d o lgo t,  a’ 
m ellyről szó vagyon; sőt az igazán eleven disputatiónak legnagyobb tökélletességében egy- 
gyik résznek sem kell sem mit is a’ dologból é r te n i , ’s azt sem kell tudniok mit beszélnek 
magok. Ez Lullusnak * egész m estersége; nem  a rcanum , hanem  találós m ese: ő a vi­
lágot bolonddá te t te ,  m in t sok Philosophus előtte és utánna. E zen  mesterséggel m indnyá­
jan b íru n k , ’s az m ár  a’ p rózában  beszélés’ m esterségében is benne  vagyon. N em  m ester­
ség valamit röviden  m o n d an i,  ha valami m ondani való vagyon , m in t  Tacitusnak. De ha 
valakinek semmi m ondani valója nints , ’s m ég is egy könyvet í r , ’s az igazságot magát az 
ő ex nihilo nihil fit-)éve\ mintegy hazugságban hagyja, azt m ár  m esterségnek tartom.
Ai. Luliaua minden dolgokról értelem nélkül yalo beszélhetésnek mestersége. Lollus Rayntundusnak a* XIII-dik szazad egy* 
g jik  híres Scholastieusa'nak találmánya.
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A’ C S A L Á R D H O Z .
Heic ego mendacem stullissimus usque puellani 
Ad médiám noctem exspeclo:
Horat.
jVIár több ízben e’ Nyirjesbe 
Magadat megígérted,
Én hívő a’ Szerelmesbe *)
Siettem csupán ér’tted.
De megcsalál és nem jöttél,
Remélve kerestelek,
Lágy szívembe kínt töltöttél,
Mert sehol se leltelek.
M’ért nem hiszesz szívnek, szónak;
Miért kegyetlenkedel '
A’ nyílt szívű sőhajtőnak
Kemény! m’ért nem engedel?
Száz fül ’s szemek ott’ vigyáznak 
Minden ajtó nyikorog 
Ott’ faiak köz’t szivek fáznak 
Mindenütt irigy forog.
De itt’ gallyas árnyékokban,
Keblén a’ természetnek,
Sűrűén bús vad bokrokban 
Minden élők szeretnek.
Vak és néma Nyirjesemnek 
Minden boga meg ága,
Csak hév szívem’ ’s szerelmemnek 
Lészsz’ tanúbizonysága.
Nem fog e’ szív elárúlni,
Nem kell azt hát szaggatni,
Mint e’ fák úgy tudok gyűlni,
Mint árnyékjok halgatni.
Gr. D. J.





P É C Z E L I  Ö R Ö M I N N E P .
V á n d o r .
JMerre, hová, fiatal lyánkák, koszorúkkal övedzve ?
Mért van ez innepi fény ? mért van ez édes orom ?
A z  e l s ő  l y á n y .
Eggy magos Éneklő’ születését Péczeli tájunk 
Szent hódúlattal mai napon idvezeli.
Â  m á s o d i k  l y á n y .
Kypria ’s Ámor, Apoll ’s az három Grátia, Bakchusz,
’S a’ Nymphák’ serege drága mezőnkre siet.
A z  h a r m a d i k  l y á n y .
Pásztoraink hálás dalokat zengnek, ’s az havas nyáj 
Zöld bársonygyepeken könnyen ugorva vigad.
Es S z  e m e r é t ,  ’s S z e m e r é t  harsognak az illatos erdők, 
’S a’ kristálycsermely visszazugatja megint.
M i n d  az  h á r o m  l y  á ny.
Fő gyönyörünk, örvendeni ezekkel! Azért, ki szelíden 
Erezve ömled, mint isteni Harmonia.
’S míg az olymposzi kar csókkal koronázza Művészünk’. 
Ennek mi nyújtunk zsenge virágfüzetet.
P ohok .1 T h e w r e w k  J ó z s e f .
aoeooooocofisoóocQooaacsoocsseeoosssoeoocscooesoooasosQooooeos
AZ ÉLET’ BÖLCSESSÉGE.
Ö rvendj, ne szomorkodj, hogy szíved érzékeny, 
Eszed érzésidet csak ollykor bojgassa ;
Éld a’ jelenlévő jót bár töredékeny,
A’ jövendő , a’ múl’t , azt ne fogyasztgassa ;
’S valamint a’ gyors méh mindeggyik virágból,
, Kis vagy nagy mértékben az édest kihívja ;
Úgy ne múíj-ki soha semmi boldogságból,
’S minden párád minden tárgyból a’ méz’t szívja. 
Az ég a’ harmatot csak cseppenként hinti,
Pokol annak a’ föld, ki végig tekinti.
G r. D . J.
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A’ S Z E G É N Y  PÁR.
( R  o m á n c z.)
Szeptember 1825.
„Jő j leányka, csónakom kész, 
Nincs mit félni: távol a’ vész, 
Csendes a’ tó, kék az ég —
Od’át leszünk estve még. “
„ „ Kedves ! kék bár mostan az ég , 
Ki tudhatja — estve nincs még ! 
Bennem bú és gond vagyon — 
Félek félek én nagyon.““
„Hlyen hamar a’ természet 
Fel nem túrja az egészet:
Messze még a’ zivatar —
Szökj sajkámba, szökj hamar.“
„„Kedves! kisded ez a’ csónak.
Ne eresszed csalfa tónak.
Védje , vitorlája nincs —
Ne híj, ne híj, drága kincs. “ “
„Ne félj; ne félj: bátor vagyok, 
Mert előttem Isten ragyog:
Biztos útra serkent ő —
Ez a’ boldog jövendő. “
„„Szót  fogadok noha félve,
’S véled megyek, néked élve!““ 
Partról szálltak szegények —
Am de át nem jövének.
Gyenge csónak! vihar talált, 
Olcsón adja sors a’ .halált.





A’ MÓDI. VOLTÉR (Voltaire) UTÁN.
Protheusz’ lyánya , <fe nem Isten Aszszony ő , 
Csapodár ő kenyérér —
A’ változó módi egy csudálatos Nő ,
Mindég megy , jő , jár , megtér ,
Mindene mindég új, álhatatlan egy fo ,
Sokba kerül, kicsit ér.
Gr. D .  J.
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S Z E P E S V Á R .
1ST émúlok ’$ egy hév könyü csillong arczomon. Elhúnyt 
Nagy ’s bös nemzetség’ törzshelye, széke, S z e p e s i  — 
Elhuny t ez! Honom ah rendül — te azonba*  kipusztulsz —
’S veszni eredt az erő, ’s véle a’ nemzeti-lét.
Vajmi szerencsés vagy, szép rom! nincs érzeted, élted:
Nyúgtos felségben állva tekintesz alá.
. "  x  Sr. D E L .  * )
■’)  Sajnos érzessél értettem-meg , azon kisded tréfának , melly tőlem a’ Minerva’ VI-dik Füzeiében é l i ,  ezen dere'k Folyó-írás’ 
T T .  Redakcziójától fe'lre értését. Mint törle'nhelett le'gyen , meg nem foghatom j mert a’ mennyire az I-ső Negyed’ fog­
lalatjára emle'kezem, az alkalmaztatást, szintén lehetetlennek tartom. ’S azért szükségesnek la'toiu , magamat ugyan ezen 
M i n e r v á b a n  kinyilatkoztatni: hogy az említett D ia lég  még a’ M i n e r v a ’ kiiövetele előtt íra to tt ,  ’s valóban egy más 
Folyó-írásra czélozott. ;í)  Noha a’ Dialóg egy baráti kör’ számára, ’s csak egyszeri felolvasásra készült; mindazáltal későb­
ben úgy látszván , hogy bizonyos embereket meggondolásra bírhatna , ha csak lap-pótléknak is , egyebek közzé vegyítve 
a’ Minerva’ Rcdakcziójának fel k üldtem. — Ezen kinyilatkoztatással ta rtoztam , mind a’ M i n e r v á n a k ,  ámbár azt ollya- 
tén vádak éppen nem érthe tvén , annak semmiképp’ nem árthatnak: mind magamnak i s ,  és f ő k é p p ’ m a g a m n a k ,  
hogy a’ v a l ó d i  é r d e m e t  ne láttassam meg nem becsü ln i ,  ’s hogy a’ satyra eon’ magamra viszsza ne háruljon.
*) Akár mellyik Folyó-írásra czélozott a’ tréfa , szerette volna talán az olvasó közönség az elöl hordott vádaknak, ha tréfa köz­
ben is valamicske bébizonyítását. A’ mi p. o. a’ plagiátust i l le t i ,  ha mind azon író plagiáriusz , ki a’ mások ideáii’ hasz­
nálása által valamelly tá rgya t ,  vagy jobban kimagyaráz, vagy nagyobb világosságra viszen , vagy más nyelvekből a’ maga 
nemzete’ vagy közönsége’ számára, és gyenioszszához képpest fe ldo lgoz,  vagy mások’ ideájira ríj tekinteteket vetvén, új 
rezultátumokat hoz-ki , úgy alig történhető nem plagiáriusznak lenni , a ’ lefolylt a’ tizennyolez század után következő XIX- 
ikben ’s így a’ jelenkori jobb fejeknek legnagyobb hibájok le n n e ,  hogy nem elébb jöttek a’ v ilágra, valamint következő­
iknek , hogy még emez későbbeknél is később támadtak. — Hány idő perczek , mennyi víz cseppek, mennyi gondolatok 
és ideák folytak-le ezen ,  a’ véghetetlenSéghez r ö v id ,  de az emberi élet’ keskenysége'hez ke'ppesf , felette hoszszúra nyúlt 
idő  szakaszban? nem természetes é hát?  hogy a’ külön időkben és helyeken élő jó  fe jek ,  a’ né lkü l ,  hogy eggyik a’ má­
sik gondolatját csak esmerjék i s ,  minden legkissebb meglopás né lkü l,  néha hason ló ,  vagy pedig éppen eggy azon akár 
an y a ,  akár magzat ideákra bukjanak , és ollykor még ezeknek öszsze-köttetésében is egymástól ne külömbözzenek ? Men­
nyi hang öszsze-tételek találtatnak H a j á é n ’ . M ó z á r t ’ , C s i m a r ó z a ’ , P 1 á j e l ’ , muzsika darabja iban, mellyek l u l -  
l i n á l ,  H e n d e l n  é l ,  és G i u k n á l  is már el3 fordúltak. Valaminek egészsze határozza-eJ csak, plagiáriusz e valak i ,  
vas;y sem ? —
AT IW.
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